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Процессы
еозидашя и разрушешя 
въ животномъ Mipt.
Актовая pt4b, читанная 12-го Декабря 1906 года. 
Проф. К. Сентъ-Илера.
Я  чувствую себя нисколько смущеннымъ, всходя на 
эту кафедру, для того чтобы исполнить возложенное на меня 
сов'Ьтомъ поручеше —  произнести на сегоднешнемъ тор- 
жественномъ собраши нашего Университета академическую 
рЪ чь; смущеннымъ —  потому что такъ трудно выбрать въ 
настоящее время тему, которая сколько нибудь соотвЪт- 
ствовала-бы переживаемому нами историческому перюду, пол­
ному великаго значешя. Я  не считалъ удобнымъ посвятить 
свою рЪчь вопросу чисто академическому, когда передъ 
нами происходить борьба между старыми и новыми теч ет- 
ями, когда народъ стремится къ обновлений и переустрой­
ству своей жизни, когда старыя отживпйя формы жизни р а з ­
руш ат ься. а вместо нихъ должны созидаться новыя формы.
Ученый переживаетъ душой эти моменты со своими 
современниками, но онъ можетъ по привычке стать на объ­
ективную точку зр^шя и взглянуть издалека на величест­
венную картину происходящихъ передъ его глазами явлешй.
Историку хорошо знакомы т а т е  перюды повышенной 
жизнедеятельности народа. Онъ обсуждаетъ ихъ со своей 
точки зрЪшя. Естествоиспытатель также не можетъ пройти 
мимо нихъ хладнокровно. И вотъ я беру на себя смелость 
проследить общебюлогическое значеше указанныхъ выше
4явленгй „ созидат я“ и „р а зр у ш еш я “ , играющихъ столь круп­
ную роль въ происходящихъ передъ нами собьгаяхъ.
Эти термины я прошу не разсматривать съ антропо­
морфической точки зр-Ьтя, т. е. не считать, что въ про­
цессе созидан 'ш или разрушешя должна участвовать соз­
нательная сила —  созидающая или разрушающая. Подъ 
созидашемъ мы будемъ подразумевать такой процессъ, въ 
результате котораго получается тело, ранее не существо­
вавшее, а подъ разруш етемъ —  процессъ обратный, т. е. 
въ результате котораго тело какъ таковое перестаетъ су­
ществовать.
ВсякШ ученый, посвятивпий себя изученш природы, 
хорошо знакомъ съ этими явлетям и. Геологъ изучаетъ ихъ 
въ земной коре, физикъ и химикъ —  во всехъ  телахъ  
природы, бюлогъ —  въ животномъ и растительномъ Mipe. 
Собственно говоря, и математикъ, хотя и съ отвлеченными 
величинами, но проделываешь также подобныя операцш, т. 
е. суммироваше и разлож ете.
Моя задача, какъ бюлога, должна была бы ограни­
читься только изследоватемъ процессовъ созидатя и раз­
рушешя въ организмахъ, но такъ какъ организмы прежде 
всего суть тела физичесшя и химичесшя, то мне придется 
остановиться сначала на этихъ точкахъ з р е т я .
Химикъ знаетъ д ве  главныя реакцш это —  соединете 
и разлож ете. Главные его методы —  1) синтезъ, когда 
онъ соединяетъ два или несколько телъ  и получаетъ или 
„созидаетъ“ такимъ путемъ новое тело и 2) анализъ, когда 
онъ путемъ „разрушен1я“ сложнаго тела разлагаетъ его 
на составляющее его элементы. Работа химика облегчается 
темъ, что природа положила пределъ разложешю телъ. 
Есть некоторое количество простыхъ телъ, которыя уж е не 
подвергаются разложенш, и не могутъ быть получены изъ 
другихъ телъ .
Выяснить законы сочетатя химическихъ телъ  между 
собою удалось только после и зследоватя знаменитаго фран-
цузскаго химика Лавуазье, погибшаго въ 1794  году, кото­
раго можно по справедливости назвать отцомъ современной 
химш. Онъ доказалъ точными опытами законъ, теперь по- 
видимому столь понятный намъ, но въ то время еще не 
формулированный, а именно следующ ей: если два тела или 
более соединяются, то получается тело равное по в$>су сумме 
составляющихъ, и наоборотъ, при разложенш весъ  происхо- 
дящ ихъ телъ  равенъ ве су  первоначальнаго. Это —  законъ 
вечности матерш. Вещество следовательно не разрушается, 
не теряется ни при какихъ реакщяхъ и не созидается 
вновь. И такъ, созидаше и разруш ете тел ъ  происходитъ 
только въ определенныхъ границахъ и в се  превращешя 
въ неоргав:ической природе суть ничто иное какъ только 
известныя сочеташя однихъ телъ  съ другими.
Съ физической точки з р е т я  всякое тело можетъ раз­
рушиться и вновь создасться. Можно напримеръ разру­
шить кристаллъ, не изменивъ его химическихъ свойствъ. 
При новомъ образовали кристалла форма его возстанов- 
ляется. Точно также и при всехъ  химическихъ процессахъ 
физичесшя свойства веществъ изменяются какъ при соеди- 
ненш, такъ и при разложенш.
Но физика дала намъ законъ столь же важный, какъ 
законъ сохранетя матерш, это —  законъ сохранетя силы, 
говорящдй, что энерпя не исчезаетъ, а переходитъ изъ од­
ного вида въ другой, напр, тепловая энерпя переходитъ 
въ энергш дви ж етя, эта последняя —  въ электрическую 
энергш и т. д. Химичесшя реакцш всегда сопровождаются 
переходомъ одной энергш въ другую. Такъ при реакщяхъ 
созидательныхъ, т. е. соединетяхъ, химическая скрытая 
энерпя переходитъ въ действующую энергш д ви ж етя или 
теплоты; при реакщяхъ разрушешя необходимо применить 
такое же количество теплоты.
Понятно, что и въ живыхъ организмахъ несомненно 
должны происходить т а т я  же точно химичесшя и физиче- 
сгая явлешя.
Разсматривая растете или животное, какъ химическШ 
аппаратъ, мы видимъ, что въ растеши лучистая энерпя 
солнечнаго света переходитъ въ химическую черезъ рас­
щ еплете углекислоты, что затгЬмъ происходить „со зи д ате“ 
крахмала изъ элементовъ углекислоты и воды. Мы видимъ, 
что животное вводитъ въ свое тело известное количество 
белка, углеводовъ и жировъ и изъ нихъ созидаетъ вещества 
своего тела, а эти п о сл ед тя , разрушаясь, даютъ продукты 
распада, выделяемыя изъ тела.
Но мы знаемъ теперь, что смотреть такъ просто на 
процессы, происходящее въ животномъ или растительномъ 
организм^ мы не можемъ; они гораздо сложнее на самомъ 
д ^ л е  и во многомъ отличаются отъ процессовъ въ неорга­
нической природе. Прежде всего въ составъ тела орга- 
низмовъ входитъ весьма сложное вещество высшаго порядка, 
живое вещество —  именно протоплазма. Еще недавно го­
ворилось, что плазма есть особое белковое вещество, но 
въ настоящее время мы такого определешя дать не можемъ, 
т. к. знаемъ, что въ составъ ея входятъ многочисленныя 
химичесшя вещества, скопляющаяся въ ней ввиде зеренъ, 
пузырьковъ, волоконъ и тому подобныхъ образоватй.
Притомъ мы знаемъ, что плазма является въ природе 
всегда обособлонной отъ окружающей среды и имеющей опре­
деленную форму. Т а т я  правильныя плазматичесшя образо- 
вашя мы называемъ животными или растительнными клетками.
В с е  организмы какъ животныя, такъ и растительныя 
оказываются состоящими изъ этихъ мельчайшихъ, обыкно­
венно видимыхъ только подъ микроскопомъ, отдельностей. 
Клетки являются также ввиде отдельныхъ самостоятель- 
ныхъ организмовъ.
Познакомимся же съ процессами созидатя и разруше­
шя въ этихъ отдельныхъ клеткахъ. Когда внутрь такой 
клетки поступаютъ извне питательныя вещества, то сози­
дательный процессъ выражается въ росте и размножены 
отдельныхъ элементовъ протоплазмы, которые мы перечне-
7лили выше, т. е. зеренъ, пузырьковъ и ир., причемъ каж ­
дый изъ элементовъ воспринимаетъ определенное вещество.
При прекращенш притока пищи мы замечаемъ обрат­
ные процессы, т. е. разрушеше этихъ элементовъ. Если 
такое разрушеше идетъ далеко, то оно можетъ кончиться и 
разрушешемъ всего организма, т. е. его смертью. При обиль- 
номъ питаши накопляется столько этихъ элементовъ, что 
клетка, имеющая всегда определенные размеры, не можетъ 
ихъ более включить и отделяетъ отъ своего тела некото­
рую часть.
Если при этомъ выделяются продукты распада тела, 
то мы называемъ это экскрещей. Если же отделяются просто 
части тела, то почковашемъ или делеш емъ клетки. Зд есь  
происходить следовательно процессъ, сходный съ процессомъ 
расщеплешя химическаго тела, след. —  съ процессомъ раз- 
руш етя. Принимая клетку за единицу, мы должны приз­
нать, что при деленш  ея она какъ таковая перестаетъ су­
ществовать. Но съ другой стороны очевидно, что, если 
этотъ процессъ и представляетъ собою разрушеше материн- 
скаго организма, то онъ даетъ новые организмы, которые, 
делясь дальше, увеличиваютъ количество особей даннаго 
вида животныхъ и такимъ образомъ первое животное про- 
должаетъ жить какъ бы въ своемъ потомстве. Этимъ спо- 
собомъ животное стремится какъ бы къ вечности, которой 
не дала ему природа, наделивъ ею только те  химическ!е 
элементы, которые входятъ въ составъ протоплазмы. Передъ 
этимъ важнымъ жизненнымъ актомъ животное часто прини­
маешь покоющееся состояте, окружается оболочкой и внутри 
ея приготовляется къ деленш .
Такое мирное такъ сказать разруш ете у одноклеточ- 
ныхъ животныхъ идетъ однако только до известной стадш. 
Размножаясь делеш емъ, организмъ ветшаетъ, изнашивается, 
не можетъ съ достаточной точностью регулировать внут- 
ренше процессы, и вотъ тогда въ немъ происходятъ бур- 
ныя явлешя разрушешя, именно одного изъ самыхъ важныхъ
органовъ клетки —  ядра. Въ  это время организмъ прояв- 
ляетъ особенно живую деятельность: онъ сливается съ по­
добными себ^, зат-Ьмъ созидаетъ новое ядро и даетъ новое, 
молодое сильное поколете.
Вотъ передъ вами картина жизни этого микроскопи­
ч е с к а я  существа. Но, какъ я указывалъ, тело всехъ  жи­
вотныхъ состоитъ изъ подобныхъ же клетокъ, и поэтому 
процессы въ сложныхъ организмахъ должны идти тем ъ же 
путемъ, но оказываются еще сложнее.
Прежде всего посмотримъ, какъ созидаются, какъ стро­
ятся эти сложные организмы изъ клетокъ. Каждый изъ 
нихъ образуется изъ одной единственной клетки, которую 
мы называемъ яйцевой клеткой. Быстро размножаясь, она 
даетъ множество клетокъ, которыя не расходятся другъ 
отъ друга, какъ у одноюгЬточныхъ животныхъ, но слива­
ются вм есте, изменяютъ свой видъ сообразно своему наз- 
наченш и даютъ въ конце концовъ тело животнаго. З д есь  
следовательно происходить сл 1яте  многихъ элементовъ въ 
одно целое. Это сл]яте бываетъ часто настолько энергично 
что лежащдя рядомъ клетки не только плотно соприкаса­
ются, но часто захватываютъ своихъ соседей, совершенно 
сливаются съ ними и потребляютъ вещества, въ нихъ со­
держащаяся, себе на пользу.
Весьма характерно для этого созидательнаго процесса 
то, что организмъ самъ регулируетъ свою внешнюю форму, 
чемъ онъ отличается отъ тел ъ  неорганическихъ.
Очевидно что такое соединете клетокъ выгодно для 
организма и представляетъ собою я вл ете  прогрессивное, 
такъ какъ это позволяетъ организму увеличить свои раз­
меры и стать следовательно более сильнымъ.
Принципъ кооперацш очень распространенъ въ живот- 
номъ царстве и онъ идетъ еще дальше. Этотъ процессъ 
созидаетъ не только колоти клетокъ, но и колонш или 
сообщества организмовъ. Колотей мы называемъ т о т ъ  слу­
чай, когда животные соединены между собою органически,
9какъ напримЪръ колоти гидроидовъ, полиповъ, коралловъ, 
оболочниковъ, а сообществомъ —  когда они самостоятелны, 
какъ напр, у общественныхъ насекомыхъ —  муравьевъ, пчелъ, 
осъ, у птицъ, млекопитающихъ и человека,
Каждая колотя или сообщество представляетъ собой 
н^что обособленное, независимое; представляетъ какъ бы 
сложный организмъ. Какъ последнШ слагается изъ много- 
численныхъ клетокъ съ различнымъ строешемъ и отправ- 
летями, такъ колотя и общество животныхъ можетъ состо­
ять изъ многихъ различно дифференцированныхъ особей. 
Приэтомъ форма и составъ колоши или общества регули­
руются ими самими.
Я  сожалею, что употребилъ это сравнеше —-  общества 
съ организмомъ, т. к. это заставляетъ меня какъ будто вы­
сказать свое мнеше относительно органической теорш об­
щества ; но я хотелъ бы отстранить отъ себя этотъ воиросъ, 
т. к. онъ завелъ-бы насъ слишкомъ далеко отъ нашей темы, 
и хотелъ бы ограничиться только указатем ъ на несомненно 
существующей параллелизмъ явл етй  въ обществе и ор­
ганизме.
Мне остается еще указать на некоторый особенныя 
соединетя животныхъ другъ съ другомъ. Некоторыя на- 
секомыя, напримеръ муравьи, насильственно увеличиваютъ 
свои колоти, добывая себе изъ другихъ колонШ рабовъ, 
такъ же какъ это прежде делали и люди, уводя пленныхъ 
въ рабство ; муравьи забираютъ къ себе въ муравейникъ 
и другихъ животныхъ, могущихъ имъ быть полезными, напр, 
травяныхъ тлей, некоторыхъ жуковъ и другихъ, которые 
служатъ муравью такъ же, какъ человеку дойный скотъ. 
Бываютъ случаи, когда это соединете' различныхъ живот­
ныхъ происходить такъ сказать добровольно, причемъ между 
соединившимися организмами происходить взаимный обменъ 
у с л у г ъ ; такой способъ соединетя мы называемъ симбк>зомъ. 
Но есть сочетатя далеко не столь мирныя: часто бываетъ, 
что одно изъ животныхъ эксплоатируетъ другое —  сосетъ
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изъ него соки и питается его пищ ей; это будешь парази- 
тизмъ. Характерно, что въ этомъ послйднемъ случай со- 
зидашя группы животныхъ, въ противность другимъ, проис­
ходить не прогрессивное развит1е, а регрессъ паразитовъ.
Какъ у одноклЪточныхъ организмовъ, такъ и въ орга­
низме сложномъ, и въ колоти постоянно совершаются про­
цессы химическаго созидатя и разруш етя, процессы син­
теза и расщ еплетя. Эти процессы тесно переплелись другъ 
съ другомъ и такъ сложны, что разобраться въ нихъ весьма 
затруднительно. Однако можно сказать съ уверенностью, 
что собственно чистаго расщ еплетя въ живомъ организме 
не бываетъ, оно всегда происходить рядомъ съ синтезомъ.
Эти химичесшя превращешя, сопряженныя съ превра- 
щ етем ъ  энергш, характерны для живого вещ ества; весьма 
важно приэтомъ, что самъ организмъ регулируетъ какъ хи- 
мичесше процессы, такъ притокъ и отдачу энергш, подобно 
тому какъ онъ регулируетъ процессы созидатя формы, чем ъ 
опять таки онъ сильно отличается отъ мертвой матерш.
Возможность сохранять постоянно определенный услов1я 
внутри своего тела даетъ животнымъ крупныя преимущества, 
т. к. этимъ способомъ они, создавая внутреннюю среду, могутъ 
сопротивляться вреднымъ вл1ятям ъ внешнихъ воздействШ.
Въ  организме, пока онъ живъ, процессъ обтъна ве- 
ществъ и „постоянный токъ энергш“ долженъ идти непре­
рывно, иногда только повышаясь или ослабляясь. Отъ по- 
вы ш етя созидательныхъ процессовъ зависитъ благосостояте 
животнаго, отъ повышетя разрушит ельныхъ ~  ослаблете. 
Если происходить задержка въ поступленш питательнаго 
матерьяла, то наступаешь голодате, Если же почему либо 
вовсе прекращается доступъ веществъ, необходимыхъ для 
созидательныхъ процессовъ, или когда, какъ говорить Ост- 
вальдъ „процессы, разсеиваюице энергш, берутъ перевесь 
надъ процессами накоплетя энергш“ —  организмъ умираетъ.
Какъ же протекаютъ процессы синтеза и расщ еплетя 
въ организме? Элементы тела, вследств1е постоянной ра­
иботы, изнашиваются, количество и размеры ихъ уменьша­
ются, происходить ихъ разрушеше. Тело должно возста- 
новиться обратными процессами, т. е. созидашемъ этихъ 
элементовъ изъ поступившихъ въ тело веществъ. Понятно, 
что такое возстановлеше должно идти наиболее энергично 
въ гЬхъ тканяхъ, которыя более другихъ работаютъ и по­
этому более другихъ теряютъ, напр, въ м ы ш цахъ: они 
должны получать наибольшее количество нищи. Организмъ 
въ заботахъ о своемъ существовали очень часто отлагаетъ 
въ тканяхъ запасы питательнаго матерьяла, который потомъ 
идетъ на созидательную работу тела, такъ напр, въ яйце- 
выхъ кл'Ьткахъ, въ печени, въ жировой ткани.
Разрушеше элементовъ тела животнаго идетъ крайне 
неравномерно. Одне ткани очень легко разрушаются, какъ 
жировая ткань, наружный эпителШ, flpyrie же, напротивъ, 
очень трудно, какъ нервная ткань.
Некоторый ткани и органы легко подвергаются разру- 
шешю, но не возстановляются; это именно те, которые не работа­
ютъ, которые оказываются безполезными для организма. Они, 
въ противоположность рабочимъ органамъ, получаютъ мало 
питашя и отмираютъ, какъ напр, хвостъ у головастика ля­
гушки, въ то время какъ онъ уже выходитъ на сушу. Tarne 
отмираюице органы, распадаясь, часто даютъ питательный 
матерьялъ для другихъ более деятельныхъ и полезныхъ 
органовъ.
Зато въ организме есть клетки совершенно иного свой­
ства, которыя погибаютъ не по собственной лени, если можно 
такъ выразиться, но служа на пользу всего организма. Это 
напр, такъ называемые фагоциты, т. е. блуждаюпця клетки, 
которыя въ т е л е  животнаго играютъ роль санитаровъ, унич' 
тожая все постороннее и вредное для тела. Они часто 
массами гибнуть въ бою съ бактер1ями, напавшими на орга­
низмъ. Есть еще ташя клетки, которыя впитываютъ въ 
себя вредный вещества и освобождаютъ отъ нихъ тело, а 
сами умираютъ.
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Организмъ въ видахъ самосохранетя никогда не цере­
монится съ такими клетками, готовыми на самопожертвоваше. 
Можно было бы привести много примеровъ, гд е  онъ обре- 
каетъ на гибель цЪлыя части тела, подобно тому, какъ 
полководецъ посылаетъ на верную смерть полки, для того 
чтобы спасти остальную армш. М орстя звезды отделяютъ 
свои лучи, ящерица можетъ отбрасывать хвостъ, некоторые 
крабы отбрасываютъ все ноги, голотурш отделяютъ после­
довательно участки своего тела. Все это делается этими 
животными въ томъ случае, когда тело ихъ подвергается 
опасности, и они, отдавъ некоторый органъ врагу, могутъ 
спастись отъ смерти. За этимъ процессомъ сам оделетя 
обыкновенно начинается усиленная созидательная деятель­
ность для возстановлешя утраченныхъ частей.
Т е  же самыя явлешя, которыя мы только что описали 
для организма повторяются и въ колоши или обществе. 
Происходить притокъ питательнаго матерьяла для поддер- 
жашя жизни общества; расходъ его регулируется имъ са- 
м им ъ; мнопя колонш и общества, какъ пчелы, муравьи 
делаютъ себе запасы питательнаго матерьяла, причемъ та­
кими резервуарами служатъ или построенные насекомыми 
соты, или, какъ у медоваго муравья, особые индивидуумы, 
подобные кувшинамъ съ медомъ.
Такъ же какъ въ организме, идетъ постоянная смена 
членовъ к о л о ти : одни уничтожаются, друпе появляются, 
причемъ некоторые индивидуумы гибнутъ въ гораздо боль- 
шемъ числе, чем ъ друпе, напр. рабоч1я пчелы, муравьи.
Наиболее слабыя особи, особенно если колотя голодаетъ, 
часто отмираютъ и идутъ тогда на питаше остальной коло­
нш. Такъ напр, происходить въ некоторыхъ колотяхъ гид- 
роидовъ и оболочниковъ. И въ обществахъ уничтожаются 
часто индивидуумы, которые стали ненужными, напр, трутни 
у пчелъ, изгоняемые изъ улья осенью.
Есть въ обществахъ и т а т я  особи, которыя всегда 
готовы на самопожертвоваше; особенно этимъ отличаются
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те  же рабоч1я пчелы и муравьи. Собственно вся жизнь 
ихъ это — сплошное самопожертвоваше: они ухаживаютъ 
за чужими детьми, строютъ гнездо, защищаютъ его отъ 
враговъ и гибнутъ часто во множестве.
Какъ у одноклеточныхъ, такъ и, у сложныхъ организ- 
мовъ и колотй, после того какъ тело достигнетъ опреде- 
леннаго размера, оно распадается на части, т. е. претер­
певаешь процессъ разрушешя. Это можетъ происходить 
мирнымъ путемъ, черезъ д елен ie тела животнаго или черезъ 
иочковаше, т. е. отделеше небольшихъ частей ; эти послед- 
шя могутъ быть чрезвычайно разнообразной величины и 
состоять иногда изъ кучки клетокъ или даже изъ одной 
клетки.
Но и здесь развиие новыхъ особей идетъ не всегда 
при помощи такого мирнаго обновлешя. Часто происходятъ 
разрушительные процессы. Наступаетъ перюдъ, когда ор­
ганизмъ начинаетъ отделять въ болыпомъ количестве яй- 
цевыя клетки, а само тело приэтомъ иногда уничтожается, 
такъ напр, у  ленточныхъ червей все  отделяющаяся прогло- 
тиды обречены на гибель; бабочки и друпя насекомыя жи- 
вутъ только несколько дней после кладки. Такъ же какъ 
у  простейшихъ, этотъ перюдъ жизни связанъ съ усиленною 
жизнедеятельностью, съ развштемъ особыхъ органовъ, укра- 
шенШ и тому подобнаго. З д есь  опять таки мы видимъ, 
что процессы разрушешя предществуютъ быстрымъ созида- 
тельнымъ процессамъ, дающимъ новыя поколешя и служа- 
щимъ къ сохраненпо вида. Опять следовательно стремлеше 
къ вечности, какъ у простейшихъ. Крайне характерныя 
явлешя замечаемъ мы при развитш некоторыхъ животныхъ, 
гд е  особенно ярко видна смена разрушительныхъ и сози­
дательныхъ процессовъ. Лучшимъ примеромъ можетъ слу­
жить превращеше насекомыхъ, напр, бабочки. З а  стад1ей 
гусеницы у нихъ идетъ стад1я куколки, когда насекомое 
одевается оболочкой и лежитъ почти неподвижно. В ъ  это 
время внутри ея тела разрушаются почти все  органы, такъ
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что оно оказывается наполнепнымъ точно кашицей, состо­
ящей изъ фагоцитовъ. Они поели вей распавгшяся ткани. 
Нотомъ изъ небольшихъ участковъ живой ткани образуются 
новые органы и получается бабочка, часто великол'Ьпныхъ
ЦВ^ТОБЪ.
Колоши и общества могутъ, какъ и организмы, раз­
деляться на части и, разрушаясь, давать новыя колоши. 
Происходить это въ томъ случае, если они окажутся слиш- 
комъ большими, такъ напр, происходить у пчелъ отделеше 
новаго роя.
Въ жизни обществъ мы замечаемъ также проявлешя 
разрушительныхъ процессовъ, связанныхъ часто съ размно- 
жешемъ. У  насекомыхъ гибнетъ иногда все общество за 
исключешемъ только воспроизводителей, которые основьт- 
ваютъ новую колонш. Между двумя роями пчелъ въ одномъ 
ул ье начинается бой, который кончается вылетомъ одного 
роя. Таюя междоусобный войны часто происходятъ при рас- 
паденш сообщества.
Я  не буду более затруднять вашего внимашя дальней- 
шимъ изложешемъ фактическихъ данныхъ. Беру на себя 
смелость надеяться, что картина процессовъ созидашя и 
разрушешя въ организме и обществе животныхъ вырисо­
валась передъ вами въ общихъ чертахъ. Я  надеюсь также 
что вы согласитесь съ теми общими заключетями, которыя 
я вывожу изъ вышесказаннаго. Вотъ они :
1) Процессы созидашя и разрушешя протекаютъ уди­
вительно однообразно во всехъ  животныхъ организмахъ: 
одноклеточныхъ, многоклеточныхъ и колошяхъ.
2) Въ  животномъ организме постоянно сменяются про­
цессы созидатя и разрушешя, такъ что и самъ жизненный 
процессъ по мнешю Клодъ Бернара можетъ характеризо­
ваться такой сменой; пр1этомъ жизнь животнаго делится на 
першды: въ однихъ преобладаютъ созидательные процессы, 
въ другихъ —  разрушительные.
3) Разрушительные процессы часто происходятъ въ
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организм^ при помощи клетокъ того же организма или въ 
колошяхъ при помощи членовъ колоти.
4) Если происходятъ бурныя проявлетя разрушитель- 
ныхъ процессовъ, то за ними следуетъ или смерть, или 
усиленная созидательная деятельность, такъ что процессы 
разрушительные часто подготовляютъ созидательные.
5) Перюдъ размножешя животныхъ, который сопро­
вождается обыкновенно усиленной жизнедеятельностью, бы­
ваешь часто связанъ со значительными процессами разрушешя.
6) Созидательный процессъ соединетя ведетъ къ про­
грессу, напр, соединете клетокъ для образовашя организма, 
соединете особей для образовашя колошй.
7) Организмъ самъ регулируетъ созидательные и раз­
рушительные процессы; благодаря этому онъ регулируетъ 
свою внешнюю форму и можетъ защищаться отъ вреднаго 
вл!яшя внешнихъ условШ.
8) Во время разрушительныхъ процессовъ происходить 
поглощеше энергш, во время созидатя —  энерпя освобож­
дается. Такъ куколка-неподвижна, по выходе же бабочки, у 
нея большой запасъ энергш и дви ж етя. Я в л е т е  сходное 
съ неорганическимъ м1ромъ.
Во время моего излож етя вы вероятно удивлялись, 
почему я ни разу не приводилъ примеровъ изъ жизни че- 
ловеческаго общества. Я  сделалъ это умышленно. В се  
явлешя здесь настолько сложны, настолько затемнены раз­
ными побочными обстоятельствами, что было бы рискованно 
съ моей стороны вступать въ эту область, гд е  ор1ентиро- 
ваться такъ трудно.
Думаю, однако, что т е  обшдя заключешя, къ которымъ 
намъ удалось прШти, могли бы иметь некоторый интересъ, 
если бы обсудить ихъ и съ точки з р е т я  взаимоотношетй 
въ человеческомъ обществе. Вообще много руководящихъ 
идей можемъ мы почерпнуть изъ сокровищницы законовъ 
природы.
Я  бы на этомъ закончилъ свою речь, но я чувствую
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себя нисколько въ долгу передъ вами : я ровно ничего не 
сказалъ о томъ, съ чего я началъ, именно о тЪхъ явле- 
ш яхъ разрушешя старыхъ идей и созидатя новыхъ, 
которыя намъ приходится переживать. т1то же мы можемъ 
сказать по этому поводу ? Я  думаю, что здесь вполне 
примЪнимъ тотъ методъ аналогш, которымъ мы пользовались. 
Разъ въ природе интересуюшдя насъ явлешя идутъ такъ 
закономерно, то не будетъ натяжкой, если мы применимъ 
наши основныя положешя и къ M ipy идей.
Итакъ, для того чтобы идеи развивались и не заглохли, 
необходимъ конечно постоянный притокъ новаго матерьяла, 
ихъ питающаго. Притомъ идеи, какъ и организмъ, сами 
должны регулировать притокъ и расходъ этого матерьяла. 
Это сделаетъ идеи свободными, такъ какъ оне будутъ за­
щищены отъ внешнихъ воздействШ, и даетъ имъ возмож­
ность регулировать ту форму, въ которую оне выливаются.
Разрушеше и созидаше идей идетъ въ обществе не­
прерывно, но есть перюды усилешя и ослаблешя того или 
другого процесса.
Першдъ появлешя новыхъ идей обыкновенно характе­
ризуется усиленной жизнедеятельностью и часто сопровож­
дается резкими разрушительными процессами.
За такимъ бурнымъ разрушешемъ идей долженъ с л е ­
довать перюдъ энергичнаго ихъ созидашя. Пусть же уни­
чтожаются те  идеи, которыя уж е отработали и более ни­
кому не н уж н ы : мы твердо убеждены въ томъ, что это 
уничтожеше подготовить новую эру —  эру созидатя.
Мы также твердо убеждены и въ томъ, что процессъ 
единешя идей, который ведетъ къ образованно великой идеи 
всеобщаго единешя и братства, есть тотъ путь, который 
поведетъ человечество къ прогрессу.
Докладъ Медицинскому Факультету
профессора П. А. П О Л Я К О В А
по д1лу о диссертацш ЗвЪржховскаго.
(По полученш изъ печати диссертацш докторанта 
ЗвЪржховскаго Медицинскимъ Факультетомъ былъ усмотрЪнъ 
пропустсь некоторыхъ местъ, бывшихъ въ рукописи, по­
этому Медицинсюй факультетъ призналъ нужнымъ пору­
чить профессору П. А. Полякову сравнить рукопись съ 
печатнымъ экземпляромъ и представить докладъ по этому 
Д^лу.
Въ зас^даши 7-го сего мая профессоръ Поляковъ 
представилъ свой докладъ, который МедицинскШ факуль­
тетъ тогда же постановилъ напечатать въ ближайшемъ 
выпуске „Ученыхъ Записокъ“ Деканъ Ввецмй).
Во исполнеше поручешя Факультета сверивъ текстъ 
диссертацш, разрешенный къ печаташю съ представленнымъ 
въ печати, я нашелъ изменешя въ некоторыхъ местахъ : 
1)  выпущено все „введеш е“ и 2) изменено или исправлено 
на стр. 81 , 87 , 98 , 96 , 100 , 109 , 117 , 25 , 107 , 3) введены RN, 
подъ которыми больные записаны въ ту или другую книгу.
Но все  эти исправлешя не имеютъ существеннаго 
значешя, кроме перваго. Выпущена именно та самая 
часть, которая со стороны рецензентовъ вызвала наиболее 
сильныя всзражешя. Какъ синица въ басне хвалилась 
зажечь море, но его не заж гла; такъ авторъ, незаслуженно 
оскорбивъ врачей и пообещавъ раскрыть научныя сокро-
вшцницы зубныхъ врачей, пренебрегаемыя другими, и пока­
зать на сколько оне ценны, не нашелъ ничего лучшаго, 
какъ опереться на наблюдетя т1ьхъ же врачей и заимство­
вать только у нихъ, а сокровищницы зубныхъ врачей такъ 
и оставилъ не раскрытыми, потому что тамъ и раскрывать 
нечего: ихъ нйтъ.
Теперь осталось скрытымъ пренебрежительное отноше- 
Hie къ пауке автора, поглощеннаго практикой. Теперь 
скрыта та точка зрЪшя автора, съ которой, какъ съ фокуса, 
должны быть оцениваемы все  факты, наблюдетя и выводы, 
изложенные въ диссертацш. По той же причине все то, 
за что долженъ былъ бы нести ответственность авторъ, 
теперь, за выпущешемъ „в в е д е т я “ является ничтожпымъ. 
Слишкомъ сильно было впечатлеше отъ противоноложешя 
упрековъ автора врачамъ за ихъ незнаше и при этихъ 
услов1яхъ ихъ пренебрежете къ важнымъ открьтямъ зуб­
ныхъ врачей съ одной стороны и ничтожествомъ будто бы 
обнаруженныхъ авторомъ этихъ важныхъ открьгпй зубныхъ 
врачей, до него будто бы всеми пренебрегаемыхъ. Ника- 
кихъ важныхъ открьгпй зубныхъ врачей, неизвестныхъ 
ранее врачамъ и ими пренебрегаемыхъ авторъ въ своей 
диссертацш не показалъ, а между темъ совершенно на­
прасно оскорбилъ врачей, у которыхъ заимствовалъ всю 
научную часть своей диссертацш. После выпущешя „вве- 
деш я“ остается не исправленнымъ пренебрежительный тонъ 
по отношенпо къ нъкоторымъ ученымъ, плодами которыхъ 
пользуется авторъ. Все это съ внешней стороны.
По существу диссертащя остается прежней и мое 
м н е т е  о ней по существу не изменилось. Но со времени 
подачи о ней мною перваго м н е т я  очевидно изменилось 
общественное м н е т е  объ ученой степени доктора медицины. 
Вместо уси л етя  ея значетя, какъ это предполагалось въ 
мипистерскомъ проэкте университетскаго устава введетемъ 
предварительной степени магистра, более позднШ проэктъ, 
выработанный при министерстве представителями универ-
3ситетскихъ С о в ^ т о в ь ,  низводитъ степень д о к т о р а  
до степени: магистра, уничтожая последнюю тамъ, гдЪ она 
была. Протестуя противъ этого лично, я тЪмъ не менЪе 
долженъ подчиниться р^ш етю  большинства коллепальныхъ 
учрежденШ, членомъ которыхъ я состою. Поэтому я считаю 
ученическую работу автора вполне удовлетворительной дис­
сертацией на степень магистра медицины, за уничтожетемъ 
которой становится ей равносильной степень доктора меди­
цины. В ъ  ней авторъ показалъ весьма хорошее уменье 
пользоваться добытыми различными учеными фактами и 
выводами. Онъ съ достаточнымъ ум^ньемь обходится съ 
больными, проявляя несомненный качества ученаго практи­
канта; онъ обладаетъ навыкомъ подбирать больныхъ для 
данныхъ ц^лей, не давая затеряться для науки даже ни­
чтожному случаю. Лично я, какъ естествоиспытатель, ка- 
кимъ отчасти долженъ быть и практикующШ врачъ, пред- 
почелъ бы наблюдать каждый случай отдельно во всЪхъ 
его особенностяхъ, а не подгонять вс1з случаи къ разъ 
выроботанному шаблону, какъ это д^лаетъ авторъ. Но въ 
магистерской рабогЬ и это допустимо, такъ какъ науч­
ные наблюдатели вырабатываются постепенно. Соглашаясь 
на допущеше диссертацш къ защ ите, я пожелалъ бы 
только, чтобы повидимости даровитый авторъ не зарывалъ 
таланта въ землю и совершенствуясь превратился въ д е й ­
ствительно научнаго работника.
6 мая 1907 года.
Проф. П. Поляковъ.
Изофенхиловый спиртъ и его дериваты.
И. К о н д а к о в а .
Journal f. prk. Chemie [2] 75, 539. 1907.
Строеше фенхона, казавшееся установленнымъ изслпЬдо- 
вашями Валлаха и другихъ, съ конца 1905 гола ') оспаривается 
Земмлеромъ частью по сображешямъ теоретическимъ, частью 
экспериментальным^ опубликованнымъ имъ въ течете  про­
шлаго года2) и въ начале настоящаго года3). Несмотря на 
эти данныя при настоящемъ положенш вопроса о фенхоне 
все же трудно предрешить, которая изъ формулъ строешя 
этого кетона въ конце концовъ оправдается, такъ какъ не 
все превращешя фенхиловыхъ дериватовъ можно легко и 
безъ гипотетическихъ допущенш представить, руководствуясь 
обеими формулами.
Поэтому безъ проверки некоторыхъ,уже установленныхъ 
фактовъ, такъ и дополнешя ихъ новыми, дело не обойдется.
Въ  виду этого я считаю своевременнымъ опубликовать 
давно уж е накопившиеся у  меня кой какой фактическш ма- 
тepiaлъ, относящиеся къ такъ наз. изофенхиловому спирту, 
наименее изследованному члену фенхиловаго ряда.
По существующимъ представлешямъ объ этомъ спирте 
онъ представляетъ изъ себя смесь структурно-тождественныхъ, 
но оптически различныхъ вторичныхъ спиртовъ, (Ber­
tram-Helle) или же смесь третичныхъ спиртовъ, либо смесь 
третичныхъ со вторичными, либо онъ стерсоизомеръ фенхило­
ваго спирта (Kondakow 4). Наконецъ Земмлеръь) считаетъ 
его смесью двухъ вторичныхъ спиртовъ разнаго типа, одинъ
1) Chern. Zeitung 1905. 29, 13 13 .
2) Handbuch d. Aet. O ele III, 533. Ber. Ber. 1906. 39, 2577, 2853, 3960.
3) Ber. Ber. 40, 432, 1907.
4) J .  f. p. Ch. (2), 1900. 62, 18.
5) Handbuch d. Aet. O ele III, 550.
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2изъ которыхъ стереоизомеръ фенхиловаго, а другой — твердый 
стереоизомеръ изофенхиловаго.
Фактичесюя данныя, до сего времени опубликованныя, 
не даютъ достаточныхъ основанш, подкр^пляютцихъ то или 
другое изъ вышеперечисленныхъ предположены. Относи­
тельно этого спирта известно напр., что онъ подобно изо- 
борнеолу получается изъ фенхена способомъ Бертрама- 
Гелле1), Кондакова2) или Валлаха3).
Приготовленный такимъ образомъ спиртъ не однороденъ, 
а состоитъ изъ см^си жидкаго съ твердымъ. Такъ спиртъ, 
полученный первыми изсл'кдователями изъ неизв^стнаго 
ближе по вращешю фенхена и въ сыромъ вид^ Ь и очищенный 
черезъ фталевый эфиръ жидокъ 88—88,5 (ю  мм.) 97—98 
13  мм. (изъ фталята) d15 =  0,963 Пб =  1,48008 aD =  — 13°44'-
Изъ этого спирта вымораживатемъ былъ выд'кленъ 
твердый т. п. 6 1,5—620 [а]о =  —25,73°.
Получаемый моимъ способомъ изъ различныхъ фенхе- 
новъ и притомъ съ большимъ уд^льнымъ вращешемъ спиртъ 
тоже представляетъ cM'fecb. KpoM^ fe того при осторожномъ 
веденш реакцш часть фенхена (до ю % ) всегда остается отъ 
реакцш. По свойствамъ онъ бываетъ разный.
Такъ изъ фенхена т. к. 144,5— 155° [аЬ  — — былъ 
полученъ остатокъ фенхена т. к. 140—14 10 d2o =  0,8385 
По =  1,44949 MR =  43,53 (43,54) [a]D =  —55°.
Эфиры сложные муравьиной, уксусной и валерьяновой 
кислотъ полученные изъ того же фенхена при разложенш дали 
спиртъ т. п. 6i,5° [a]D =  +45°4о'.
Когда же понадобилось приготовлять этотъ спиртъ въ 
большихъ количествахъ, то пришлось получать его исклю­
чительно только изъ ацетата.
Для этихъ опытовъслужилъ фенхенъ 152— 159 °ав =  = p 3i°i0 
d 17;5 =  0,860 пб =  1,46643 MR — 43,83 [a]D =  ч=з6°з'. Остав- 
шшся посл'Ь реакцш фенхенъ т. к. 144—1520 aD =  —2 i°io '
1) J. f. p. Ch. 1900. 61, 330; Schim m els B er. 1898, II, 55.
2) ibid. 1900. 62, 17 ; 65, 227, 1902.
E. J .  Pand впадаетъ въ крупную ошибку, говоря, что для син­
теза камфоры „ist nur eine einzige mit gutem Erfolg  technisch ausge­
beutet“ методъ Бертрама-Вальбаума (Chem. Zeitung 1907, 3 1, 284), за­
бывая о моемъ метод-fe, неуступающемъ преимуществами выш еупомя­
нутому.
3) L ieb ig ’s Ann. 190 г. 3x5, 281.
3d20/4 =  0,8539. Ацетатъ полученный изъ фенхена ипгклъ т. к. 
15  мм. 100—105" d30/4 =  0,9784 [<x]d =  + 5 °3 3 ' no =  i,46257 
MR 55,07.
Въ другой разъ былъ взятъ фенхенъ съ большимъ л^- 
вымъ вращешемъ т. к. 155— 158° [а]о =  —39°5° =  0,8677. 
Фенхенъ оставшшся 146— 158° aD =  — 12°02' d20/4 — 0,8529, 
а ацетатъ полученный былъ разд^ленъ на дв'Ь фракцш: 15  мм.
I) 90—95,5° [a]D =  — 9°35' 2) 95,5°— ю о [a]D =  —7°з8'-
KpoM'fe ацетатовъ съ вращешемъ правымъ и л^вымъ по­
лучались въ обоихъ опытахъ ацетаты невращаюипе т. к. 
15  мм. 95—97° d2%  =  °>9752 по =  1,46168 MR 48,34.
При омьигЬнш какъ л’Ьво-вращающихъ такъ и невра- 
щающихъ ацетатовъ получался „изофенхиловый“ спиртъ съ 
л'Ьвымъ вращешемъ. Такъ невращающш ацетатъ далъ спиртъ 
сырой [а]в’7 4 =  “ 6,31° а вращаюшдй — 6,07°. Эти два образца 
спирта какъ близше по вращешю были соединены вм'ЬстЬ и 
подвергнуты продолжительной систематической фракщони- 
ровкФ, которая дала въ кошгЬ концовъ сл'Ьдуюипя фракгци 
при ю  мм. I) 80—81, 2) 8 1—82°, 3) 82—84,5, 4) 84,5—87°. 
Первая фракщя спирта вращешя не имгЬетъ и при охлаждении 
не кристаллизуется d18)5 =  0,961 пц =  1,47751 MR С 10Н 17ОН 
45,3° (45,44). Другой образецъ такого же спирта тоже невра- 
щающш имФлъ di0)5 =  0,952 пв =  1,47654.
Дв-Ь сл^дующихъ фракцш спирта, остававипяся тоже 
жидкими, шгЬли вращеше 2-ая фракщя —2° а третья —5''.
Последняя фракщя спирта, кристаллизующаяся при 
обыкновенной температур^, им-кла не одинаковый кристалли- 
ческш видъ. При перекристаллизацш изъ спирта онъ вы­
деляется то въ вид^ матовыхъ кучекъ, то въ вид з^ длинныхъ 
игольчатыхъ кристалловъ. Первые кристаллы плавятся 48—53° 
а посл^дше 540—55°- См^сь этихъ кристалловъ плавится 
noarfe сублимировашя 51°. Спиртъ этотъ въ 10,02% раствор^ 
этиловаго спирта имтЬегь [а]о20(5 =  —8 ,13 “, въ 10,32%  толуоло- 
вомъ [a ]Dao>5 =  ~7,о6°.
Были въ нашихъ рукахъ образцы твердагож е спирта дру­
гого приготовлешя, въ 9 ,78 7%  спирта, им^вгше [а]в15 =  — 8,73°; 
и третьяго въ 13 ,0 3 %  H d15 =  — 11,6°.
Приведенные факты не даютъ возможности установить 
какое-либо строгое правильное соотношеше ни между исход­
ными и остающимся отъ реакцш фенхенами, ни между аце- 
татомъ и изофенхиловьшъ спиртомъ полученнымъ изъ него.
1*
4Можно только сказать, что изофенхиловый спиртъ получается 
съ весьма разнообразнымъ вращ ешемъ; что фенхены даютъ 
ацетаты съ т1змъ же вращешемъ и что остающшся фенхенъ 
всегда им^етъ т. к. ниже взятаго, удельный весь его ниже 
исходнаго матер1ала. Отношеше изофенхиловаго спирта (съ 
различнымъ вращешемъ) къ пятихлористому фосфору и 
особенно свойства такимъ путемъ нолученнаго хлорюра весьма 
своеобразны.
Одинъ образецъ изофенхиловаго спирта съ т. к. 8о—8i° 
невращаюшдй, далъ хлорюръ, разделенный на дв^ фракцш 
при 9 м. I) 73—74 d2o =  0,996 пб =  1,48120 MR 49,02 (48,50)
[ « К  =  - 3°53'-
2) 74—76° меньшая =  —5°2'.
Хлорюръ этотъ не выд^ляетъ соляной кислоты при сто- 
янiи, а при обработке слабымъ спиртовымъ едкимъ кали 
даетъ весьма мало фенхена, а регенерируетъ обратно спиртъ, 
содержаний следы хлора. Свойства его, т. к. 8 мм. 7 1 —74° 
d l7>5. =  0,932 nD =  1,46702 MR 45,85.
Хлорюръ этотъ при обработке въ спиртовомъ растворе 
A gN 0 3 отщепляетъ легко хлоръ почти нацело. Такимъ 
образомъ отщепляется отъ него около 20%  С 1 изъ 2о,58°/0 С1 
въ С 10Н17С1.
Отношеше къ воде этого хлорюра прямо замечательно. 
Если оставить его стоять даже съ небольшими количествами 
воды, то черезъ сутки отщепляется весь хлоръ и хлорюръ 
нацело превращается в ъ  т в е р д ы й  изофенхиловый спиртъ 
въ виде длинныхъ тонкихъ иголокъ. Свойства его: т. п. 
6 i,5°—65° [a]Dl8>5. =  + 12 ,6 3 °  въ 2,9% растворе.
Разлагающее действ!е воды на этотъ хлорюръ обнару­
живается столь быстро, что даже при быстрыхъ отмывашяхъ 
сырого хлорюра отъ хлорокиси фосфора онъ уж е частью 
превращается въ спиртъ. Превращается хлорюръ въ спиртъ 
еще скорее подъ в.тпяшемъ влажной окиси серебра.
Вышеприведенные факты показываютъ, что при пере- 
веденш спирта въ хлорангидридъ происходить его оптическая 
изомеризащя. Для того, чтобы проследить сколь далеко она 
идетъ, былъ для другого опыта взятъ спиртъ съ вращешемъ 
около —2° и превращенъ въ совершенно одинаковыхъ усло- 
в1яхъ также въ хлорюръ. При повторной фракцюнировке 
его при 9 мм. получены две фракцш i) 69—72,5 меньшая 
ар — 2) 72,5—74° большая. Свойства последней фракцш
какъ более чистой следуюшдя: d2%  =  0,996 пв — 1,48168 
MR 49,02 (48,50) aD =  —i ü49'-
Д в е  фракцш этого хлорюра по своимъ остальнымъ свой- 
сгвамъ совершенно тождественны съ хлорюромъ i-ro при- 
готовлешя за исключешемъ лишь вращешя. Хлористый изо- 
фенхилъ, полученный изъ жидкаго спирта, нацело превра­
щается въ твердый изофенхиловый спиртъ. Это же подтвер­
ждается вполне и старыми опытами превращешя хлористо- 
водороднаго фенхена въ изофенхиловый спиртъ съ т. п. 
65й. ') Изъ фенхена 144,5— 1 55° [®Ь  =  —З^бЗ* тогда былъ 
полученъ хлористоводородный фенхенъ 14 мм. 79—82 пв 1,47478 
сР% =  0,9921 MR 48,89 [а] в =  —22°28'.
Этотъ хлорюръ подъ вл1яшемъ спиртовагоКНО на водяной 
бане не отщепилъ также хлористаго водорода и не далъ 
сполна фенхена, какъ и вышеописанный, а отъ вгажной окиси 
серебра и отъ воды превращается въ изофенхиловый спиртъ 
съ т. п. 65й. Хлористый водородъ отъ хлорюра отщепляется 
только при 150°. Я  долженъ подчеркнуть здесь, что для по- 
лучешя изофенхиловаго спирта поэтому совершенно не нужно 
пользоваться вышеприведенными способами, а прямо его гото­
вить изъ хлористоводороднаго фенхена съ Н20 . Надо заме­
тить, что температура плавлешя изофенхиловаго спирта 
лежитъ повидимому около 70°.
Приведенные факты такимъ образомъ подтверждаютъ, 
что и хлористый изофенхилъ и хлористоводородный фенхенъ 
структурно тождественны, ибо оба превращаются въ одинъ 
и тотъ же твердый изофенхиловый спиртъ. Съ другой сто­
роны этими опытами устанавливается превращеше жидкаго 
изофенхиловаго спирта черезъ его хлорюръ въ твердый. 
Такое превращеше этихъ двухъ видоизмененш изофенхило­
ваго спирта можетъ объясняться темъ, что жидкш спиртъ 
есть рацематъ или что это смесь стереоизомерныхъ спир­
товъ, одинъ изъ которыхъ правый не устойчивъ, или что 
жидкш спиртъ содержитъ такой третичный (?) спиртъ, ко­
торый переходитъ при обработке Р С 15 въ хлорюръ твердаго 
изофенхиловаго спирта (быть можетъ вторичнаго).
Что же касается отношешя твердаго изофенхиловаго 
спирта къ фенхиловому, то оно въ настоящее время неокон­
чательно выяснено. Относительно ихъ известно, что они при
5
i) J .  f. p. Ch. (2) 62, 16, 1900.
6окисленш даютъ кетоны фенхонъ и „изофенхонъ“ ’), мало 
чемъ различавшиеся другъ отъ друга. Оба кетона им'Ьютъ 
одинаковый удельный в'Ьсъ, близщя точки киггЬшя и луче- 
преломлешя. Даютъ разные окоимы, а при возстановленш 
разные спирты. Фенхонъ нацело превращается въ фенхи- 
ловый спиртъ, а изофенхонъ не даетъ обратно изофенхило­
ваго спирта а возстановляется въ спиртъ 83—84 (8 мм.) жидкш, 
образующш иной кислый фталевый эфиръ чемъ фелхиновый 
и изофенхиловый спирты.
А  такъ какъ свойства этого жидкаго спирта ближе не- 
описаны Бертрамомъ-Гелле, а съ другой стороны изофенхонъ 
возстановлялся, повидимому, только разъ, что не исключаешь 
присутств1я въ спирте оставшагося изофенхона, а въ третьихъ 
неизвестно съ какими количествами оперировали вышеупо­
мянутые авторы, вероятно съ очень малыми, то объ этомъ 
третьемъ фенхиловомъ спирте сказать что либо более опре­
деленное пока трудно безъ новыхъ фактическихъ данныхъ. 
Поэтому его надо пока выделить отъ остальныхъ двухъ фен- 
хиловыхъ спиртовъ. Земмлеръ2) этотъ спиртъ, столь мало 
характеризованный, считаетъ стереоизомеромъ твердаго изо­
фенхиловаго спирта и притомъ такого, который соответ­
ствуешь экзоборнеолу. Мне представляется, что изофенхонъ 
Бертрама - Гелле нечистый ф е н х о н ъ ? 3) а полученный 
изъ него спиртъ есть изофенхиловый, содержащш только 
известныя количества такъ наз. изофенхона. Относительно 
остальныхъ двухъ твердыхъ спиртовъ фенхиловаго и изофен­
хиловаго въ настоящее время Земмлеръ4) думаетъ, что эти 
различнаго строешя вторичные спирты и что изоспирта сте­
реоизомера фенхиловому нетъ. Относительно предполо­
жены его о нахожденш эндофенхиловаго спирта, стерео­
изомера экзо (т. п. 450) въ жидкихъ продуктахъ возстановлешя 
фенхона, то оно не оправдывается фактами. Присутств1е 
того же эндоспирта въ жидкихъ частяхъ изофенхиловаго, 
какъ видно изъ вышеприведеннаго, тоже весьма сомнительно.
Что же касается механизма образовашя двухъ разсматри- 
ваемыхъ спиртовъ, отвечающихъ фенхону и изофенхону, то 
они образуются по предположешямъ Земмлера какъ изъ
х) J. f. p. Ch. 2. 61. 304. 1900.
2) Handb. III, 550.
3) Содержахцш, быть можетъ, фенхокамфоронъ.
4) Ch. Z. 1905. 1313 . Handbuch III, 550.
фенхена такъ и изъ изофенхена, черезъ промежуточные про­
дукты ихъ гидратацш — два третичныхъ спирта, дегидрата- 
щей дающихъ фенхоциклены. При гидрацш вотъ этого три- 
циклена въ разныхъ направлешяхъ могутъ образоваться два 
вторичныхъ спирта, одинъ изъ которыхъ и есть изофенхи­
ловый твердый, а другой жидкш, стереоизомеръ твердаго 
фенхиловаго. Но это предположеше пока чисто гипотети­
ческое. Нельзя не отметить здесь, что для вывода строешя 
этого спирта не нужно прибегать къ допущенш образовашя 
въ промежуточной фазе гипотетическаго фенхоциклена.
Такимъ образомъ фенхенъ состоитъ изъ смеси фенхена 
съ „изофенхеномъ", получающихся изъ двухъ третичныхъ 
спиртовъ, изъ которыхъ одинъ образуется перегруппировкой 
фенхиловаго спирта и при вьигЬленш воды даетъ фенхенъ. 
Другой третичный спиртъ, разсматриваемый какъ продуктъ 
перегруппировки перваго третичнаго спирта, будетъ отве­
чать фенхону новаго строешя.
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Эти два третичныхъ спирта, даюшде два фенхена, подвер­
гаясь простой перегруппировке, даже безъ образовашя фен­
хоциклена, могутъ превратиться въ два разныхъ вторичныхъ 
спирта, отвечающихъ двумъ разнымъ кетонамъ.
с н о н СН(ОН) 
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8Такъ что первымъ продуктомъ перегруппировки вто- 
ричнаго спирта, имеешь ли онъ старую формулу фенхона 
или новую, является все равно въ конце концовъ третичный 
спиртъ, образующейся изъ семициклическаго фенхена, какъ 
я и утверждалъ ранее.
Совершенно иной вопросъ, устойчивъ или н^тъ такой 
спиртъ. Отъ этой причины зависитъ останавливается ли 
перегруппировка на первой фазе ея или же она идетъ 
дальше въ сторону образовашя вторичныхъ спиртовъ. Этой 
возможности я никогда не отрицалъ, за отсутств1емъ осно­
ванш и Земмлеръ ’) ошибочно мне такое мн^ше приписы­
ваешь. Если мною принимались изоборнеолъ и изофенхи- 
ловые спирты и отвечающиеся имъ производныя за третичныя, 
то это было тогда, когда за третичные принимались эти 
спирты и другими изсл^дователями После сказаннаго я 
думаю, всякш признаетъ, что мн1зше Земмлера „Aus diesem 
Grunde ist der von Kondakow vertretenen Ansicht, dass aus secun- 
dären Alkoholen mit Vorliebe tertiäre chloride entstehen, nicht 
ohne weiteres zuzustimmen. Gerade diese Verallgemeinerung, 
dass aus secundären Alkoholen durch Einwirkung von P C 15 
bezw. HCl mit Vorliebe tertiere chloride entstehe, hat die T er­
penchemie aut vielen Gebieten in den Konstitutionsaufklärungen 
aufgehalten und irregeleitet“ не только не имеешь основанш, 
но и противоречить фактамъ.
На самомъ же деле проводимые мною взгляды не только 
не задержали выяснеше строешя терпенныхъ соединены, а 
напротивъ ему способствовали.
Действительно, если бы самъ Земмлеръ не руководство­
вался моими взглядами, то онъ не имЬлъ бы и основанш до­
пускать образовашя въ промежуточной фазе сложныхъ пре- 
вращенш хотя бы фенхиловыхъ дериватовъ третичные спирты 
черезъ гипотетическш фенхоцикленъ уж е превращаюииеся 
во вторичные изофенхиловые. Я  продолжаю утверждать, что 
превращеше борнеола въ изоборнеолъ черезъ камфенъ и 
цикленъ тоже есть выведенное на основанш моихъ изследо- 
ванш предположеше. На мой взглядъ въ промежуточной 
фазе такого превращешя стоитъ еще неизолированный тре­
тичный спиртъ такого строешя.
i) Berl. Ber. 1907. 40, 439.
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Обратной перегруппировкой этого спирта и образуется 
эндоборнеолы. Такъ что и здесь н^тъ необходимости допу­
скать въ промежуточной фазе образовашя циклена.
Наконецъ, что касается предлагаемаго Земмлеромъ фен- 
хону строешя, то къ этому вопросу я еще вернусь въ дру- 
гомъ месте, высказавъ теперь же, что верной можетъ счи­
таться только та формула строешя этого кетона, которой 
будутъ объясняться все превращешя его, а не каюя-либо 
единичныя, выбранныя изъ всей громадной массы ихъ. Руко­
водствуясь такимъ только взглядомъ, я думаю, можно ра­
скрыть истинное строеше вещества. Отсюда понятно, что я 
отдельными фактами какъ напр, отношешемъ спиртовъ къ 
Р Х 5 и Н Х  и т. п. не руководствуюсь для проверки строешя 
вещества, какъ ошибочно полагаетъ Земмлеръ. По той же 
причине я считаю ошибочнымъ основывать суждеше о строенш 
веществъ на одномъ только постепенномъ ихъ распаденш 
при окисленш, хотя бы оно происходило въ щелочной или 
нейтральной среде, якобы гарантирующихъ „ein höheren 
W erth für Konstitutionsbestimmungen“ . Правильное разъ- 
яснеше всехъ  превращешй вещества, въ какихъ бы услов1яхъ 
они не совершались и какими бы глубокими изменешями 
они не сопровождались можетъ дать только такая формула 
строешя, которая все ихъ объясняетъ и ни одному изъ нихъ 
не противоречить.
Ю рьевъ, i -го Апреля 1907 года.
К ъ борнеоловымъ и фенхиловымъ дериватамъ.
И. К о н д а к о в а  и И. Ш и н д е л ь м е й з е р а .
Journal f. р. Chemie [2] 75, 529. 1907.
Изсл1здовашями нашей лабораторш безповоротно опро­
вергнуто то общепринятое положеше, что вторичные гидро- 
ароматичесюе спирты подъ вл1яшемъ галоидныхъ соединенш 
фосфора (Р Х 5) и водорода (НХ) превращаются исключительно 
только въ соответствующие имъ вторичные же галоиданги- 
дриды. Тож е самое обнаружилось и у  гидроароматическихъ 
вторично-вторичныхъ и вторично-третичныхъ гликолей, им^ю- 
щихъ вторичныя спиртовыя группы въ непосредственномъ 
соседстве съ третичнымъ углероднымъ атомомъ (а — гликоли) 
или черезъ атомъ углерода (ß — гликоли).
Детальное изучен1е этой реакцш постепенно раскрыло, 
что при переведении напр, указанныхъ спиртовъ въ галоид- 
ангидриды происходятъ довольно сложныя превращешя. 
Въ настоящее время можно считать доказаннымъ, что при 
этомъ наступаетъ въ первую голову рацемизагця и геоме­
трическая изомеризащя частичныя или полныя. Въ сле­
дующую фазу каждый изъ образовавшихся геометрическихъ 
изомеровъ даетъ самостоятельныя галоидныя производныя съ 
различной прочностью, зависящей, вероятно, отъ простран- 
ственнаго расположешя въ нихъ атомовъ галоида и водо­
рода. Одни изъ этихъ вторичныхъ изомеровъ обладаютъ 
такимъ, повидимому, неустойчивымъ расположетемъ атомовъ, 
что перегруппировываются легко въ третичные. Это превра- 
щ ет е  происходитъ или в с л е д с т е  настоящей атомной пере­
тасовки или же черезъ посредство образующагося въ про­
межуточной фазе непредельнаго углеводорода, легко присое- 
диняющаго зат^мъ элементы отпавшихъ галоидоводородныхъ 
кислотъ въ обратномъ порядке.
Оказалось далее, что эти перегруппировки въ однихъ
1
2случаяхъ не влекутъ изменешя первоначальнаго скелета 
частицы спирта, а въ другихъ сопровождаются глубокими 
изменениями его.
При первыхъ еще изследовашяхъ одного изъ насъ1) 
были приведены случаи образовашя изъ некоторыхъ вто­
ричныхъ гидроароматическихъ спиртовъ или только однихъ 
непрочныхъ галоидангидридовъ или же одновременно съ ними 
и прочныхъ.
Впоследствш варьировашемъ условш реакцш былъ най- 
денъ путь для yвeличeнiя выходовъ какъ однихъ такъ и дру­
гихъ галоидангидридовъ. Въ  то время прочные галоиданги- 
дриды были приняты за вторичные, а непрочные за третичные. 
А  такъ какъ тогда некоторые спирты, принимаемые теперь 
за стереоизомерные вторичные, какъ напр, изоборнеолъ, 
причислялись къ третичнымъ, то и соответствующее имъ не­
прочные галоидангидриды, само собой понятно, были приняты 
тоже за третичные.
Если изоборнеолъ согласно взглядамъ Montgolfiers, 
Haller, Junger-Klages, поддерживаемымъ теперь Бредтомъ, 
окажется действительно стереоизомеромъ борнеола, а не 
третичнымъ спиртомъ, какъ,думали одно время Байеръ, Ваг- 
неръ, Земмлеръ и друпе, то непрочные галоидангидриды, 
образуюшлеся изъ борнеола будутъ, конечно, стереоизомерами 
прочныхъ.
BorhjicTBie этого фактичес^я данныя нашихъ изследо- 
ванш не теряютъ своего значешя, а лишь получаютъ иное 
объяснеше, согласное съ современнымъ положешемъ даннаго 
вопроса.
Если вышеуказанный сложный циклъ превращены про­
исходить при обработкахъ самихъ указанныхъ спиртовъ 
подъ вл1яшемъ галоидныхъ соединены водорода и фосфора, 
то подъ вл1яшемъ органическихъ кислотъ, невидимому, ни­
чего подобнаго не наблюдается. Точно также нетъ ника- 
кихъ указаны въ литературе о томъ, какъ относятся сложные 
и смешанные эфиры тЬхъ же вторичныхъ спиртовъ къ га- 
лоидо-водороднымъ кислотамъ.
Это обстоятельство и побудило насъ испытать отношеше 
эфировъ вторичныхъ гидроароматическихъ спиртовъ къ га- 
лоидоводороднымъ кислотамъ, чтобы выяснить, сохраняется
i) Кондаковъ Berl. Вег. 1895. 28» 1618.
3ли указанное выше сложное отношеше къ галоидоводород- 
нымъ кислотамъ самихъ спиртовъ и въ ихъ эфирахъ и не 
обнаружится ли здесь какихъ-либо указанш, разъясняющихъ 
некоторый промежуточный фазы такого сложнаго превра­
щения спиртовъ. Опыты, предпринятые въ этомъ направленна 
съ барнеоловымъ и фенхиловымъ ацетатами, привели къ сл4> 
дующимъ результатамъ.
Изъ изследованш Вертело, Кахлера-Спитцера, Рибана, 
Рейхлера, изучавшихъ отношеше борнеола къ Н С1 ’), Кахлера 
Валлаха, изследовавшихъ отношеше его съ Р С 15, известно, 
что при этомъ образуется хлорюръ, который былъ впослед- 
ствш полученъ изъ изоборнеола, обработкой его тЬми же 
веществами (РС15 Н С1) или же изъ камфена, присоединешемъ 
къ нему хлористаго водорода (Вертело, Рибанъ, Кахлеръ- 
Спитцеръ, Земмлеръ, Ю нгеръ-Клагесъ, Рейхлеръ). Полу­
чающийся такимъ образомъ изъ борнеола хлорюръ считался 
истиннымъ его производнымъ до т^хъ поръ, пока не было 
высказано однимъ изъ насъ положешя, что при всЬхъ вто­
ричныхъ спиртахъ при этой реакцш происходить изомери- 
зашя, приводящая къ смеси галоидангидридовъ прочныхъ 
(предполагаемыхъ вторичныхъ) съ непрочными (принятыхъ 
тогда за третичные). Четыре года спустя после этого, Ваг- 
неръ и Брикнеръ2) установили, что изъ борнеола при обра­
ботке его Р С 18 получается хлорюръ неоднородный, вопреки 
существовавшимъ предположешямъ, а состояний действи­
тельно согласно нашимъ утверждешямъ изъ смеси двухъ 
хлорюровъ.
Одинъ изъ нихъ, образующшся въ преобладающемъ ко­
личестве, непрочный, признанъ былъ отвечающимъ хлори­
стому изоборнилу или хлористоводородному камфену, а 
другой прочный, получаюшдйся въ очень незначительномъ 
количестве, принятъ былъ Вагнеромъ-Брикнеромъ за камфору 
Kindt’a на основанш лишь его сходства по прочности съ 
этимъ соединешемъ. А  такъ какъ онъ не былъ изолированъ, 
а былъ въ смеси съ кислородсодержащими соединешями, в е ­
роятно, состоящими изъ борнеола или изъ изоборнеола, то 
Вагнеръ-Брикнеръ въ сущности неоспоримыхъ фактическихъ
1) По Рейхлеру въ спиртовомъ раствор-fe борнеолъ не даетъ 
хлорюра.
2) Berl. Вег. 1899. 32, 2308.
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доказательствъ въ пользу своего мнения не дали, а основывали 
ихъ главнымъ образомъ на выведенныхъ Кондаковымъ выше- 
цитированныхъ положешяхъ, что однако не было принято во 
внимаше H esse '). Вотъ этотъ то прочный хлорюръ признается 
теперь истиннымъ вторичнымъ хлорюромъ, непрочный, отве­
чающий изоборнеолу, признавался тогда третичнымъ а не 
стереоизомеромъ перваго, какъ теперь. Такимъ образомъ 
въ настоящее время для получешя прочнаго хлористаго бор- 
нила мы имеемъ только косвенный путь переведешя пинена 
въ камфору Kindt’a за невозможностью получать ее въ сколько 
нибудь значительныхъ количествахъ прямо изъ самаго бор­
неола.
Когда Вагнеръ-Брикнеръ подтвердили сделанный Кондако­
вымъ выводъ на вышеуказанномъ примере подъ вл1ншемъ PCI, 
одновременно съ этимъ они же показали, что и при обра­
ботке борнеола галоидоводородными кислотами получается 
такая же смесь, но съ преобладашемъ прочнаго галоиданги- 
дрида. Такъ, обрабатывая борнеолъ юдистоводородной кис­
лотой и, очищая затемъ продукты реакцш отъ непрочнаго 
юдюра, они изолировали истинный прочный юдистый бор- 
нилъ тождественный съ юдистоводороднымъ пиненомъ.
Затемъ наконецъ Зелинскш 2), изменивъ услов1я реаги- 
ровашя юдистаго водорода на борнеолъ, данныя Вагнеромъ 
и придерживаясь условш К ахл ера3), получилъ какъ изъ пра- 
ваго такъ и изъ леваго борнеоловъ тотъ же юдистый бор- 
нилъ со слабымъ правымъ вращен]’емъ изъ перваго и не- 
вращаюгцш изъ втораго. Зелинскш, не очищая этого прочнаго 
юдюра отъ непрочнаго, прямо превращалъ его съ помощью 
магшя и углекислоты въ камфанкарбоновую кислоту 69—71". 
Но такъ какъ по опытамъ того же автора юдистоводородный 
гшненъ4) даетъ въ вышеуказанныхъ услов1яхъ мало этой 
кислоты, а превращается главнымъ образомъ въ предельный 
углеводородъ жидкш съ примесью незначительной твердаго 
съ т. п. 14о°/0, надо полагать, что первый юдюръ отличается 
отъ истиннаго вторичнаго юдистаго борнила. На это об­
стоятельство Зелинскш не обратилъ внимашя и оно осталось 
по cie время не разъясненнымъ.
х) B erl. Вег. 1906. 39, 1127.
2) Berl. Вег. 1902. 35. 4417.
3) L ie b ig ’s Annal. 197, 99. 1879.
4) Ж . 1902. 645.
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5Такимъ образомъ методовъ, дающпхъ xopomie выходы 
истинныхъ вторичныхъ галоидангидридовъ борнеола, а осо­
бенно хлористаго борнила изъ самаго борнеола, по на­
стоящее время н1зтъ. А  следовательно не имеется неоспо- 
римыхъ ирямыхъ доказательствъ, иодтверждающихъ что 
камфора Kindt’a представляетъ истинное производное бор­
неола и можетъ получаться изъ него.
Этотъ проб^лъ можно считать пополненнымъ нижеиз- 
лагаемыми опытами.
Для оиытовъ нашихъ, которые будутъ продолжаться въ 
томъ же направленш съ другими вторичными и третичными 
спиртами, служили различные сложные и смешанные эфиры 
гидроароматическихъ спиртовъ.
Ацетатъ леваго борнеола, выделенный изъ масла Abies 
Sibirica съ т. п. 290 [«.]di8 =  —43>6з", при омыленш дающш 
борнеолъ съ т. п. 203—204° [а]оа„ =  —З0*1 ^0, обрабатывался 
хлористоводородной-уксусной кислотой з ч. при 125°.
Продуктъ полученный изъ ацетата оказался чистымъ 
хлористоводороднымъ пиненомъ, такъ какъ перекристализо- 
ванный изъ спирта плавится 1240 даже после прибавлен}« 
къ нему камфоры Kindt’a. Хлорюръ этотъ тщательно очи­
щенный кристаллизацш изъ спирта не реагируетъ съ сиир- 
товымъ расгворомъ азотнокислаго серебра и при нагреванш 
съ избыткомъ воды 5 ч. при 120° отщепляетъ только 2,5°/0 
хлора. После обработки водой точка плавлешя хлорюра не­
сколько понижается и 8 1:—1 2 1 0, очевидно, отъ примесей не- 
котораго количества образовавшагося камфена. Описываемый 
хлорюръ, какъ до обработки его водой такъ и после нем, 
вращешя не имеетъ.
Въ  приведенномъ здесь случае мы имеемъ первый при- 
меръ прямого превращешя ацетата взятаго въ соответ­
ствующий однородный вторичный хлорюръ безъ примеси 
стереоизомера (или третичнаго) но рацемизованный. Этотъ 
фактъ является новымъ существеннымъ доказательствомъ 
того, что хлористоводородный гшненъ есть истинный хло­
ристый борнилъ и что онъ вышеописаннымъ способомъ 
можетъ быть полученъ въ любыхъ количествахъ. Если при­
нять во внимаше старые случаи образовашя незначительныхъ 
количествъ борнеола съ примесью, быть можетъ, изоборнеола 
или терпинеола, съ одной стороны при разложенш хлористо-
6водороднаго пинена сгшртовымъ едкимъ кали и даже водой ') 
при 200" а съ другой новейипе опыты переведешя камфоры 
Kindt’a разложеыемъ водой продуктовъ окислешя магшевыхъ 
его соединены (Houben, Buchardat, A. Hesse) въ борнеолъ и 
при томъ вращаюшдй, то циклъ взаимныхъ превращены бор- 
пеола и пинена черезъ хлорюръ другъ въ друга можно счи­
тать вполне завершеннымъ. Остается только еще просле­
дить оптичесмя свойства галои 1ангидридовъ борнеола, чтобы 
выяснить, соответствуютъ ли они известнымъ галоидоводо- 
роднымъ coeдинeнiямъ пинена.
Для выяснешя, въ частности, той зависимости, которая 
существуетъ между галоидоводородными соединешями пинена 
праваго и леваго и самими углеводородами, не безполезна 
будетъ следующая табличка, въ которой собраны главнейиия 
данныя, насколько намъ известно, еще нигде не приведимыя.
P i n e n  u n d s e i n e Ha : l o i d  h y d r a t e .
Linkspinen. C h l o r h y d r a t e .
Mj =  -  43,83° Mi =  — 34,07° 3)
f*L =  — 43,3° Mr =  -  23,9° ]
14 =  — 33,7°
32,25°}
Mr =  — 22,3°
p
П =  -  42,3° M j
©Ы00iII 4)
L«]d =  -  40,3° = —
!•>
1)
l>]j =  — 5o ,ii° —
M d =  — 43,36° M d =  — 3o,o6°[—29,86°
M d =  -  41,99° M d =  — 26,82° 6j
M d =  — 40,70° M d =  — 27,86° )
N d =  — 28,76° N r =  — 22,81° 7)
— № =  — 30,687° 8)
— M d =  -  26,3° 9)
M d =  — 17,10° M d =  -  18,3° ,0)
i) Рибанъ получалъ до и ,6 %  борнеола. 
г )  Soubeiran-Capitaine, Ann. Chim Phys. 1840, 3 4 ,3 11 .
3) 4) Berthelot, Ann. Chim. Phys. [3] 37, 225 (1853); 40, 5 (1854).
5) Riban, Ann. Chim. Phys. [5] 6, 3 1 (1875).
6) Flaw itzky, Dissertation. U eber einige Eigenschaften der Terpene 
und ihrer Derivate. Kasan 1880.
7) Biot, Ann. Chim. Phys. [3] 1 1 ,  109.
8) Pesci, Gaz. Chim. 18, 223 (1888).
9) W allach, Ann. Chem. 252, 156 (1889).
10) Lang, Chem. Centralbl. 1899, S. 557.
7Md =  —  I7,TO° B r o m h y d r a t e .
— 14 =  —  42,64° !)
— M d —  —  27,802“ 2)
— |a]D =  -  24,6° 3)
n » J o d h y d r a t e .
— f* L =  -  15,97° 4)
[ajo = : — 37,5° M d =  —  32,4°  [—  33,341 5)
[a]D =  —  41,98° M d =  —  33,68° *)
Rechtspinen. C h l o r h y d r a t e .
[a]j =  - f  18,90 M r =  +  9°
[ 4  =  - f  22,1° M r =  +  9,9° 7,\
[ 4  =  +  12° [a]r =  +  4,2° >
[ 4  =  +  21,5° 14 =  -f- 12°
[a]D =  +  32,45° M d =  "h 24,52° 1 a]j =  -f- 30,50 8)
[a]D =  -b 12,788° =  0" 9)
Md =  -f- geringes =  o° ,0)
Md =  +  36,3° M d =  +  29,8° " )
[a]D =  +  15 ,47е M d =  +  6,92° .2)
[a]D =  +  45,04° M d =  - f  3 ! ,23° 13)
W И B r o m h y d r a t e .
[a]D =  +  12,788° =  o° H)
J  0 d h у  d r a t e.
[a]D =  +  18,4° M d =  -f" l6,O20 “ )
1) D eville , Ann. chim. phys. [2] 75, 37 ; [3] 10, 11.
2) Pesci, Gaz. chim. 18, 223 (1888).
3) W allach, Ann. Chem. 252, 156 (1889).
4) D eville , a. a. O.
5) W agner, Berl. Ber. 32, 2310 (1899).
6) Aschan, Ann. Chem 316, 229 (1901).
7) Berthelot, Ann. chim. phys. [3] 40, 5 (1854); Compt. rend. 55, 
496, (1862).
8) Flaw itzky, Dissertation, S . 129
9) Pesci, а. а О.
10) W allach, Ann. Chem 252, 156 (1889).
1 1)  Atterberg, B erl. Ber. 1877, S. 1202.
12) 13) Flaw itzky, Journ. russ. chem. G es. 1889, S. 1406.
14) Pesci, a. a. O.
15) Aschan, а а. О
Другой ацетатъ, изученный въ томъ-же направленш, какъ и 
борнеоловый, былъ фенхиловый.
Спиртъ фенхиловый, служившш для получешя ацетата, 
им-Ьлъ т. п. разную. Одни кристаллы плавились 4 10, друпе 
43—44°, а третьи 47°. Вращеше его было сравнительно не­
большое [a]D =  —6°22' въ 13 ,5%  раствор^ спирта. Здесь 
уместно отметить, что въ литератур^ относительно этого спирта 
существуютъ некоторыя, треб}^юпця исправлешя, данныя. 
Известно, что наивысшая т. плавлешя для этого спирта - по 
даннымъ Валлаха, Gardnera-Cochburna, Кондакова, Лучпнина 
45° и т. к. 20 1—201,5° (764) K.-JI. Съ пpиближeнieмъ т. к. 
и т. п. къ этимъ величинамъ удельное вращеше спирта дос- 
тигаетъ наивысшей величины [a]D == — тз°з8' (G.-C.), 13°5о' 
(К.-Л.). Правый и левый спирты съ точкой плавлешя ниже 
45" имеютъ и т. к. ниже и вращеше меньшее. Было время когда 
мы ’) предполагали, что это зависитъ отъ частичной рацеми- 
зацш спирта, основываясь на старыхъ данныхъ Валлаха. 
Такое предположеше однако теперь надо исправить въ томъ 
смысле, что какъ понижеше точки плавлешя и точки ки- 
ггЫ я, а также изменеше вращешя зависитъ не отъ рацеми- 
зацш а отъ примешивающихся къ фенхиловому спирту не- 
значительныхъ количествъ фенхона (т. п. 8,5°). Отсюда 
следовало, что спиртъ, несодержащш кетона, долженъ иметь 
и удельное вращеше и точку плавлешя и т. к. отличныя отъ 
вышеприведенныхъ. Действительно, мы имели спиртъ съ 
удельнымъ вращешемъ — 15°22/ и съ т. п. выше 45°. Теперь 
намъ пришлось изолировать отдельные кристаллы этого 
спирта съ т. п. 470. (Bouchardat-Lafont и T ardy C. R. 1 13 , 553 
18 9 1; 118 , 250 1894; 120, 14 18  1895; 12 5> ы 3 1897; 12б > 755 
1898 имели спиртъ съ т. п. 47°.) Эти кристаллы образовались 
въ виде возгоновъ на стенкахъ стлянокъ, въ которыхъ стоялъ 
фенхиловый спиртъ около двухъ лФ>тъ. Своей таблицеобразной 
формой они весьма похожи на кристаллы изоборниловаго 
спирта, выкристаллизованнаго изъ петролейнаго эфира. 
Удельное вращеше ихъ точно нельзя было определить за 
незначительностью вещества, а поэтому содержится ли въ 
нихъ еще следы фенхона, подлежитъ проверке. Что касается 
содержашя въ фенхиловомъ спирте фенхона, то это подтвер­
ждается следующими фактами.
i)  J .  f. р. Chem. II. 62, 3.
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Это заявление представляетъ собою одинъ изъ еамыхъ 
замечательчыхъ и радостныхъ документовъ для сопдальнаго 
реформатора. Союзы въ лице своей руководящей админи- 
страцш обнаружили громадное самообладаше и прекрасное по­
литическое и сопдальное воспиташе. Они отказались пустить 
въ ходъ такое боевое средство, которое подрываетъ произво- 
дительныя силы промышленности, совершенно осуждается 
общественнымъ мнешемъ страны и признается самими рабо­
чими союзами недобросовестными Этимъ англшскче союзы 
показали, что они представляютъ собою не простыя боевыя 
соединешя рабочаго класса, но также и организации для 
моральнаго и согцальнаго воспиташя своихъ членовъ. И зу­
чающий исторш англшскихъ союзовъ убеждается, что мало 
проповедывать дело организацш союзовъ; необходимо, чтобы 
въ ихъ пределахъ одновременно создалась такая нравствен­
ная атмосфера, которая воспитывала бы каждаго въ извест­
ной дисциплине, не подавляя, однако, его ни морально, 
ни политически. В се  члены союза должны сознавать, что 
они делаютъ серьезное и трудное дело организацш труда, 
что деятельность ихъ имеетъ очень важный общественный 
характеръ.
Я  остановился такъ подробно на этомъ примере именно 
потому, что онъ далъ мне возможность отметить одну изъ 
радостнейшихъ страницъ въ исторш труда и капитала и съ 
особою энерпей подчеркнуть благородство и добросовест­
ность руководителей рабочей партш. Эти последше нахо­
дились въ весьма тяжелыхъ услов1я х ъ ; Вильсонъ и его 
друзья за свой страхъ и рискъ наделали не мало беды 
своею неосторожною проповедью. Противъ нихъ стояла такая 
крупная сила, какъ Таймсъ съ хитросплетеннымъ аппаратомъ 
всякаго рода инсинуащй, покоящихся якобы на реальной 
почве. Заявление представителей рабочихъ организацш 
успокоило общественное мнеше и еще разъ убедило публику, 
что на вождей союзовъ можетъ опереться всякш добросо­
вестный человекъ ').
i) Намъ следовало бы помнить объ этомъ зам-Ьчательномъ факт-fe 
промышленной исторш Англш. Каканнизмъ въ нашей стран-Ь еще 
никогда не былъ испробованъ въ широкомъ масштаб-fe и, я надеюсь, 
не разовьется у  насъ. Для этого, однако, и наша интеллигенция и 
владЪюаие классы должны npioöp-fccTn больше понимашя промышлен-
3
Энергично подчеркивая добросовестность за свои права, 
въ борьбе рабочаго класса, следуетъ съ неменьшею 
энерпей требовать того-же отъ буржуазш и владеющихъ 
классовъ вообще. Борьба труда и капитала въ наше 
время приняла своеобразную форму. Организашямъ труда, 
какъ мы видели, начинаютъ противостоять столь же 
могущественный accocianin капитала: стачкамъ рабочихъ 
противополагаются локауты предпринимателей, рабочимъ 
союзамъ — всякаго рода синдикаты, трэсты и друпя сое- 
динешя предпринимателей и предпр1ятш. Организованный 
капиталъ представляетъ еще большую силу, чемъ капиталъ 
свободно конкурирующей. И если въ пределахъ этого орга- 
низованнаго капитала не будетъ также сознашя въ необхо-
ныхъ и общественныхъ условш борьбы. Д а проститъ мне читатель, 
но въ забастовка университетовъ я вижу все элементы каканнизма. 
Эта забастовка, длившаяся уж е почти полтора года, спорадически 
повторяющаяся и ныне, во всЬхъ отнош еш яхъ должна быть при­
знана нецелесообразной. Во первыхъ, она вредитъ самому юноше­
ству, не давая возможности прю брести необходимую культурную под­
готовку, во вторыхъ, она лишаетъ общество необходимыхъ произ- 
водительныхъ силъ и въ третьихъ, она неправомерна, ибо создаетъ 
для интеллигенции совершенно привиллегированное положеше. Интел- 
лигенщя не учится, а между гЬмъ за счетъ средствъ народа продол- 
жаютъ содержаться учебно-воспитательныя учреж деш я, да и почти 
всЬ студенты сущ ествую тъ на счетъ своихъ родителей. Я  по- 
нималъ эту забастовку, какъ временное, отчаянное средство 
борьбы, но какъ постоянное средство, она носитъ въ себе все 
элементы каканнизма и поддерживать ее невозможно. Не сле­
дуетъ забывать и того, что рабочее сослов!е, вынесшее на себе всю 
тяжесть политической борьбы, давно уж е было снова вынуждено 
приняться за работу, несмотря на все  ужасы, совершавипеся кру- 
гомъ. Интеллигенщя же, содержащаяся на средства народа, отказы­
вается учиться, мотивируя это невозможностью труда въ современ- 
ныхъ политическихъ услов1яхъ. Она отрываетъ себя отъ проле- 
TapiaTa, якобы борясь во имя его интересовъ. Пусть же она помнитъ, 
что пролетар!атъ ум еетъ  работать во всякое время и, отказываясь 
отъ работы, она только доказываетъ свое привиллегированное поло- 
жеш е. Пора этотъ каканнизмъ бросить. Лозунгомъ Университетовъ 
должно стать: „не — работай потише“ , а „работай изо всехъ  силъ“ ,чтобы 
вступить въ жизнь съ обширной подготовкой, которая такъ необхо­
дима для понимашя сложныхъ условш современной жизни.“ Универ- 
ситетъ, какъ источникъ образовашя, принадлежитъ всему народу, а 
потому не можетъ и не долженъ служить целямъ какой бы то ни 
было политической партш.
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димости добросовестности, въ желанш последовательно и 
разумно идти на уступки, требуюийяся самою организаций 
труда, то обществу могутъ грозить болышя опасности. 
Время, когда прославлялась добрая патр1архальность отно- 
шенш предпринимателей и рабочихъ, прошло давнымъ давно, 
если даже когда либо оно и существовало. Организованный 
капиталъ создалъ особый правяшдя бюро для своихъ акпдо- 
нерныхъ и другихъ предпр1ятш; необходимо, чтобы эти 
правяшде органы прониклись сознашемъ своей ответствен­
ности, чтобы въ ихъ пределахъ были люди понимающее 
дело труда и не смотряшде на свою роль, какъ на простыхъ 
извлекателей доходовъ. . Истор1я на Западе даетъ уж е 
много примеровъ тому, какъ важно это добросовестное 
отношеше враждующихъ сторонъ другъ къ другу и къ 
какимъ печальнымъ результатамъ приводитъ одна взаимная 
вражда и н еум ете столковаться между собой. На одномъ 
изъ нихъ считаю необходимымъ остановиться.
Въ прошломъ году известнымъ директоромъ Бюро 
труда въ Соединенныхъ Ш татахъ Каролемъ Райтомъ былъ 
приготовленъ для Сената отчетъ о рабочихъ волнешяхъ въ 
Ш тате Колорадо съ 1880 по 1904 г. Этотъ Ш татъ, зани­
мающей территорш въ 37 тысячъ квадратныхъ километровъ, 
представлялъ въ теченш почти двадцати - пятилетняго 
перюда арену почти непрекращавшейся гражданской войны. 
Когда читаешь этотъ репортъ, не веришь, что все описан­
ное могло происходить въ пределахъ страны, считающейся 
одной изъ самыхъ свободныхъ въ Mipe. Въ борьбе находи­
лись союзы рабочихъ и союзы предпринимателей. Во главе 
рабочихъ accocianifl стояла „западная федеращя рудокоповъ“ , 
во главе предпринимателей — „союзъ единетя гражданъ“ и 
„союзъ колорадскихъ рудокоповъ-предпринимателей". Борьба 
приняла самый ожесточенный характеръ и, въ результате, 
целый рядъ военныхъ экспедишй въ страну, провозглашеше 
военнаго положешя, нарушен1е Habeas corpus акта, введете 
цензуры, высылка изъ страны, членовъ рабочихъ соединенш 
путемъ прямого насил1я, всевозможныя уб1йства и терроръ. 
Когда я читалъ эти страницы, мне казалось, что оне написаны 
не объ Америке, а о какой либо области Россш, напр. Лодзи. 
Чтобы судить о сложившихся отношешяхъ, я привожу здесь 
въ виде двухъ параллельныхъ графъ обвинешя, которыя 
возводились каждой изъ борящихся сторонъ другъ противъ
3’^
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друга. Изъ этого сопоставлешя читатель убедится, что мало 
еще проиоведывать организацию сторонъ въ борьба труда 
и капитала; необходимо, чтобы создались учреждения, кото­
рый д^лаютъ эту борьбу съ об^ихъ сторонъ и добросо­
вестной, и умело сглаживающей отношешя иутемъ посл^- 
довательныхъ комиромисовъ ').
Ассоаащ я колорадскихъ ру­
до к о и о въ и р ед и р и н и мате л ей 
обвиняетъ „Западную феде- 
ращю рудокоповъ-рабочихъ 
въ томъ, что
I. Значительное число пре- 
ступныхъ и д+.йствующихъ 
незаконно людей находили 
сочувств1е, поддержку и за­
щиту среди 3 . Ф . Р.
2. Представители 3 . Ф . Р. 
и значительное число ея 
членовъ, хотя, быть можеть, 
и не совершали сами пре- 
ступленш, за которыя могли 
подлежать пресл^довант, но 
прямо или косвенно совето­
вали или поощряли къ без- 
закошю людей преступнаго 
настроешя изъ своей среды.
3- Представители 3 . Ф . Р. 
и этотъ преступный элементъ
Западная федеращя рудоко- 
повъ - рабочихъ обвиняетъ 
„Союзъ гражданъ“ и Ассо- 
cianjio рукоповъ - предприни­
мателей въ томъ, что
1. Значительное количество 
людей, осужденныхъ судомъ, 
мошенниковъ, провокаторовъ 
и другихъ преступниковъ 
состояли и состоять на служ­
бе у  названныхъ союзовъ въ 
Criple Creek, Telluride и 
другихъ м^стахъ въ каче­
стве помощниковъ шерифа,
ГОрОДОВЫХЪ И СЫЩИКОВЪ.
2. Представители назван - 
ныхъ союзовъ и значительное 
число ихъ членовъ, не только 
совершали преступлешя, за 
которыя ихъ можно и должно 
преследовать, но они прямо 
и открыто помогали совер­
шать преступлешя и поощряли 
къ нимъ, а отдельные ихъ 
члены даже одобряли и при­
ветствовали.
3- Представители ассоаапди 
и союза, хотя лицемерно и
I) См. A. R epo rt on Labor Disturbances in the State o f Colorado 
from 1880 to 1904. 58-th Congress, 3 Session, Senate, Document №  122, 
W a sh , 1905. Войска и милищя призывались, согласно отчету, ю  разъ 
въ теченш  перюда въ i i  л'Ьтъ съ 1894 по 1904 г. включительно. Стои­
мость этихъ „военныхъ кампанш милицш и войскъ“ была около
2 мил. рублей !
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въ ихъ среде проповедывали 
неуважение къ закону и закон- 
нымъ властямъ, публично и 
открыто одобряли и привет­
ствовали изб1ешя, убшство 
оруж1емъ и дпнамитомъ чрезъ 
посредство своихъ соучастни- 
ковъ — лицъ, стоящихъ вне 
союза.
4. Эта организащя 3 . Ф . Р., 
имея своихъ членовъ въ 
местныхъ общественныхъ уч- 
реждешяхъ или обладая вла­
стью оказывать влн’яше на 
мировыхъ судей и суды Ш тата 
вообще, парализовала руку 
правосуд1я и не давала воз­
можности добиться обвини- 
тельныхъ приговоровъ про- 
тивъ членовъ федеращи, об- 
виняемыхъ въ преступныхъ 
деяшяхъ.
защищали „законъ и поря- 
докъ", но открыто обманывали 
судъ, нарушали свободу прес­
сы, святость домашняго очага 
и неприкосновенность лично­
сти, производили аресты безъ 
предъявлешя варранта, заклю­
чали въ тюрьмы безъ обви- 
нешя въ преступлены, высы­
лали людей изъ пределовъ 
страны, предварительно огра- 
бивъ и х ъ ; хотя и объявляли 
этихъ людей преступниками 
худого типа, но не стеснялись 
благополучно выпроваживать 
ихъ въ соседние штаты; они 
мучили людей, застращивали 
женщинъ и детей съ целью 
получешя признаны, публич­
но и открыто приветствовали 
и одобряли тащя преступлешя, 
какъ организацш, принимав- 
1шя и опубликовывавиня резо- 
лицш, комментирующая ихъ.
4. Въ техъ  случаяхъ, когда 
названные союзы не имели 
своихъ членовъ въ обще­
ственныхъ учреждешяхъ, они, 
когда считали это необходи­
мым^ принуждали силой или 
угрозами, выйдти въ отставку 
законно избранныхъ лицъ 
и определяли на освободив- 
пйяся такимъ образомъ вакан- 
сш своихъ креатуръ. Въ техъ  
случахъ, когда ихъ члены 
или креатуры были на обще­
ственной службе или могли 
оказать вл1яше на мировыхъ 
судей и суды Ш тата, они стре­
мились извратить судебными
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решешями законъ въ томъ 
вид1?, какъ онъ установился 
после великой хартш вольно­
стей^ темъ сделали свой штатъ 
предметомъ неуважешя всего 
американскаго союза. Рука 
правосуд1я была парализована 
и тщетно было добиваться 
осуж детя ихъ, хотя они пуб­
лично и открыто сознавались 
въ этихъ деяшяхъ. Эти факты 
подтверждаются самими реше- 
шями и следующими данны­
ми: обвинеше въ бунте и 
заговоре, которое судъ при- 
нудилъ прокурора возбудить 
противъ 8о членовъ этихъ ор­
ганизаций въ Айдахо Спрингсъ 
(Idaho Springs), по обвинешю 
какъ ихъ соучастниковъ въ 
толпе, удалившей рудоко- 
повъ изъ ихъ домовъ, — 
было въ ближайшемъ же 
времени прекращено темъ 
же прокуроромъ, а настояние 
преступники получили воз­
можность избежать суда и 
наказашя, хотя все члены 
общины свидетельствовали 
противъ нихъ. Въ  тоже время 
тотъ же окружной прокуроръ, 
вспомоществуемый адвокатами 
означенныхъ союзовъ и на 
ихъ же деньги, сделалъ две 
попытки, въ двухъ отдельныхъ 
процессахъ, осудить рудоко- 
повъ, обвиняя ихъ въ заговоре 
и поджоге, за которыя озна­
ченная толпа хотела ихъ вы­
селить. В се  они, однако, бы­
ли съ тр1умфомъ оправданы,
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не приводя даже свидетелей 
въ свою защиту.
Ни одинъ изъ толпы „луч- 
шихъ гражданъ", которая вы­
селяла рудокоповъ изъ Т е1- 
luride, не былъ привлеченъ къ 
ответственности. Когда судья 
Стефенсъ издалъ приказъ о 
возвращение рудокоповъ до­
мой, эта толпа обратилась къ 
губернатору съ требоватемъ 
уничтожешя судебнаго при­
говора силою. П оследит 
вызвалъ милицш, поставилъ, 
во главе ея представителей 
этой толпы и не далъ воз­
можности суду привести въ 
исполнеше свое р еш ете .
Въ  Cripple Creek толпа съ 
вооруженными въ ней людь­
ми оскорбила судъ въ пуб- 
личномъ его заседанш. Пока 
толпа солдатъ была въ окру­
ге, она помогала членамъ 
названныхъ союзовъ принуж­
дать насил1ями и угрозами къ 
подаче въ отставку законно 
выбраннаго шерифа и коро­
нера и другихъ обществен- 
ныхъ служащихъ Теллерид- 
скаго округа и заменяла сво­
ими креатурами эти такъ на­
зываемый вакансш. Д аж е по­
сле того, какъ противозакон­
но действовавш и губерна- 
торъ удалилъ эту толпу сол­
датъ изъ Cripple Creek, цар­
ство террора продолжается. 
Магазины иностраннаго то­
варищества были публично 
разграблены толпой подъ
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5- Члены названной 3 . Ф - P., 
формально и оффищально за- 
явивъ себя членами такъ на­
зываемой сощалистической 
партш, являются врагами су­
ществующей формы правле- 
шя и стремятся его низвер­
гнуть съ упразднешемъ су­
ществующей конституцш.
предводительствомъ А. Карл­
тона, президента перваго на- 
цюнальнаго Банка, Нельсона 
Франклина, бывшаго мэра 
и Клиффа Ньюкомба, кассира 
перваго нашональнаго Банка 
и другихъ „почитающихъ за- 
конъ гражданъ“ . Ни одинъ 
изъ этихъ престунниковъ не 
боится ареста и наказашя 
и ежедневно совершаются про­
ступки съ полной безнака­
занностью толпой изъ чле- 
новъ этихъ союзовъ или 
людей, действующихъ по ихъ 
указашямъ, при поощренш 
мировыхъ судей, насильствен­
но посаженныхъ ими на эти 
должности. Эти преступлешя 
были совершены съ соглаая 
и одобрения губернатора, ко­
торый отказывается приве­
сти законъ въ исиолнеше и 
возстановить порядокъ, подъ 
безстыднымъ предлогомъ, что 
онъ оффищально не былъ по- 
ставленъ о томъ въ извест­
ность.
5- Названные союзы оффи­
щально и формально заяи- 
ляютъ о принадлежности къ 
республиканской партш, кото­
рая, какъ они утверждаютъ, 
еще и поныне держится 
принциповъ президента Лин­
кольна. Въ  действительности 
они стремятся ниспровергнуть 
существующую форму прав- 
лешя. Съ этой целью они 
конфисковывали и уничтожа­
ли собственность, нарушали
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6. Члены названной орга­
низацш учагъ, что богатство, 
производимое на собствен­
ности другихъ, принадлежитъ 
имъ и потому поощряютъ 
воровство (напр, руды), вос- 
пламеняютъ умы своихъ чле­
новъ противъ предпринима­
телей, противъ закона, про­
тивъ организованнаго об­
щества, мира и сп о к о й стя  
страны.
свободу прессы, обманывали 
суды, уничтожали приказъ 
Habeas corpus,отрицали право 
суда п рися ж н ы х ъ , п ри сво и вал и 
себе право высылки, отвергали 
право гражданъ иметь и но­
сить при себе оруж1е, про­
изводили обыски безъ при­
каза суда, лишали гражданъ 
той неприкосновенности лич­
ности, которая гарантиро­
вана всемъ конститупдей 
штата и союза. Кроме нару- 
шешя этихъ правъ, дарован- 
ныхъ всякому конституцией, 
они стремятся низвергнуть 
конститущю и учредить гос­
подство плутократш ; съ 
этой целью они сделали сво- 
имъ союзнымъ кличемъ, клас­
сическую по своей низмен­
ности и отлично показываю­
щую ихъ настроеше, угрозу: 
„къ черту конститущю".
6. Члены названныхъ двухъ 
союзовъ учатъ, что единствен­
ное назначеше ихъ суще­
ствования заключается въ 
прюбретенш богатства, не 
производя его лично; а пото­
му способы образовашя трэ- 
стовъ, разводнешя акщй, во­
ровство руды у  соседей чрезъ 
нарушеше границъ, подъ пред- 
логомъ неясности ихъ, скупка 
собственности вдовъ и сироп, 
безъ указашя имъ цены иоку- 
паемаго и все друпе пр1емы, 
употребляемые эксплуатирую- 
щимъ богатствомъ, гораздо 
более почтенны, чемъ та
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Teopin, согласно которой бо­
гатство, выражаясь словами 
Линкольна въ его посла- 
нш конгрессу въ 1864 г., 
должно обезпечить каждому 
работнику полный продуктъ 
его труда, что это „самый до­
стойный предметъ для стрем- 
ленш законодательства" и что 
„трудъ им^етъ гораздо бо­
лее важное значете, ч^мъ 
капиталъ, а потому и заслу- 
живаетъ наивысшаго уваже- 
т я “ .
Я  нарочно остановился такъ подробно на примере 
Колорадо. Въ  теченш почти десяти л^тъ здесь шла отчаян­
ная, ожесточенная борьба и результаты оказались для обе- 
ихъ сторонъ плачевными. Каждая изъ сторонъ убедилась, 
что она можетъ нанести другъ другу много вреда, но ни 
капитализмъ не одержалъ окончательной победы, ни conia- 
листическчя идеи не получили осуществлешя. Организация 
труда была нарушена серьезнейшимъ образомъ: трансформа- 
щи сощальныхъ отношенш не произошло.
Я  хот&гсъ на этомъ примере показать, какъ наивны 
т е  молодые сощалисты, которые думаютъ, что энергичная и 
преисполненная верой борьба во всякихъ услов!яхъ можетъ 
немедленно трансформировать людей и отнош етя. Съ 
усмешкой эти люди смотрятъ на сощалистовъ-эволюцюни- 
стовъ и зачисляютъ себя въ партш револющоннаго про- 
летар1ата. Въ ихъ глазахъ наиболее верное opyflie такой 
революцш заключается во всеобщей стачкгъ организованнаго 
пролетар1ата. Изъ всехъ лидеровъ сощалъ-демократш мне 
представляется мнеше Ж ореса по данному вопросу наиболее 
разумнымъ и хотя мне уж е пришлось его цитировать въ 
извлеченш, но я не могу отказать себе въ удовольствш при­
вести его целикомъ. Пусть русскш читатель задумается 
надъ словами опытнаго и красноречиваго защитника фран­
цузской демократы. Вотъ что пишетъ Ж ан ъ  Ж оресъ.
„Когда говорятъ о всеобщей стачке, следуетъ прежде 
всего хорошо определить смыслъ словъ. Само собою разу-
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мнется, что дело не идетъ о всеобщей стачке какой либо 
профессш. Наприм^ръ, если рудокопы всей Франщи nopf>- 
шатъ большинствомъ своихъ голосовъ объявить забастовку 
для достижешя восьмичасового рабочаго дня, для получешя 
более высокаго пенсюннаго оклада или извтЬстнаго минимума 
заработной платы, мы будемъ иметь дело съ очень важной 
стачкой и ее можно будетъ назвать всеобщей стачкой рудо- 
коповъ.
Но это вовсе не будетъ та всеобщая стачка, въ кото­
рой видятъ решительное оруд1е сощальной эмансипацш 
рабочаго класса. По мненш защитниковъ такой всеобщей 
стачки, какъ бы ни была обширна забастовка рудокоповъ, 
но, по ихъ мысли, всеобщая стачка не можетъ ограничи­
ваться движешемъ въ какой либо одной профессш. Съ 
другой стороны, было бы детски наивно говорить, что все­
общая стачка будетъ иметь место только тогда, когда вся 
масса наемныхъ рабочихъ, во всЬгь категор1яхъ производства, 
внезапно прекратить работу. Рабочш классъ слишкомъ раз- 
розненъ, чтобы подобное единодугше въ стачке было воз­
можно. Такое положеше вещей трудно даже себе представить.
Слово всеобщая стачка имеетъ, однако, другое 
значеше и более определенное, и более широкое. 
Оно означаетъ, что все наиболее важныя профессш, господ- 
ствуюшдя на.дъ всей системой производства, должны прекра­
тить работу. Если напримеръ, железнодорожные рабоч1е, 
рудокопы, pa6o4ie въ портахъ и докахъ, механичесще, строи­
тельные pa6o4ie, хлопчатобумажники и шерстянники, 
внезапно прекратятъ работу, мы будемъ иметь дело со все­
общей стачкой. Для осуществлешя всеобщей стачки не тре­
буется, такимъ образомъ, чтобы все профессш стали на 
забастовку, нетъ надобности даже, чтобы въ бастующихъ 
промыслахъ все рабоч1е оставили работу. Достаточно, чтобы 
промыслы, въ которыхъ наиболее сконцентрирована сила 
капитализма и где наиболее прочна организащя рабочихъ» 
послушались призыва къ забастовке. Достаточно, чтобы 
только такое количество рабочихъ бросило работу, что 
практически нельзя было более вести промысла. Нельзя 
сказать, чтобы такая стачка представляла собою что-либо 
химерическое и неосуществимое. По м ере роста рабочихъ 
организацш, тащя движешя становятся возможными. Если 
они осуществляются, они производятъ на владеюшде классы
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глубокое впечатлите. Тогда бросаютъ работы не отдель­
ные промыслы, какъ бы важны они ни были, а вся совокуп­
ность промысловъ. Это уже не профессюнальное движение, 
а возсташе классовое. И какъ возсташе главнаго класса 
производителей, который не можетъ быть ник'Ьмъ зам'Ьщенъ, 
можетъ ли такая стачка остаться безъ поогЬдствш?
Въ такомъ вопросе следуетъ избегать какой-либо дву­
смысленности. Не следуетъ себе представлять, что слово 
всеобщая стачка имеетъ магическое значеше и что такая 
стачка имеетъ абсолютные шансы на успехъ вне всякихъ 
условш. Всеобщая стачка практична или химерична, пагубна 
или полезна въ зависимости отъ условш, среди которыхъ 
она происходить, того метода, съ которымъ она проводится, 
и той цели, которую преследуешь. По моему мненш, тре­
буется наличность трехъ условш, чтобы всеобщая стачка 
была полезна: во первыхъ, необходимо, чтобы цель, ради 
которой она предпринимается, охватывала страстью всехъ; 
во вторыхъ, чтобы значительная доля общественнаго мнешя 
была къ ней подготовлена и была согласна допустить закон­
ность такой стачки; въ третьихъ, необходимо, чтобы всеоб­
щая стачка не была скрытымъ н а а т е м ъ , а являлась только 
простымъ пользовашемъ своимъ правомъ стачекъ, но только 
более систематическимъ, обширнымъ и съ более выражен- 
нымъ классовымъ характеромъ.
Прежде всего необходимо, чтобы вся совокупность орга- 
низованныхъ рабочихъ придавала большее значеше цели, 
ради которой объявлена стачка. Ни решешя профессюналь- 
ныхъ конгрессовъ, ни распоряжешя рабочихъ комитетовъ не 
въ состоянш будутъ увлечь рабочш классъ въ борьбу, 
всегда устрашающую. Чтобы подвергнуться лишешямъ и 
нищете, даже для того, чтобы избежать вгпянш окружаю­
щей среды, требуется большая энерпя. Отсюда следуетъ, что 
въ целомъ классе эта энерпя можетъ быть вызвана только 
большою страстью. Въ свою очередь, страсть возбуждается 
въ сердцахъ людей въ такой степени, что делается движущей 
и боевой силой, только при наличности интереса, одновре­
менно очень крупнаго и близкаго, при преследовали цели 
очень важной и допускающей немедленное осуществлеше. 
Напримеръ, всякш очень хорошо понимаетъ, что 
наилучше организованные профессюнальные союзы, всего 
более сознательные, подъ вл1яшемъ широкой и определен­
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ной пропаганды начинаютъ страстно относиться къ вопросамъ 
о восьмичасовомъ рабочемъ дне, о пенаяхъ на случаяхъ 
старости и инвалидности, о серьезномъ и верномъ страхо- 
ванш противъ безработицы. Естественно, что, если обще- 
ственныя власти противятся этимъ желашямъ или стараются 
избегнуть необходимости ихъ удовлетворить, рабочш классъ, 
опираясь на глубокое сознате своей правоты, найдетъ 
въ себе достаточно энергш и страстности, чтобы об ъ­
явить громадную и настойчивую забастовку. Въ этомъ слу­
чае онъ борется за цели широюя и определенныя, за 
реформы обширныя,ясныя, осуществимыя немедленно. Сигнал ь 
данный рабочими союзами, будетъ услышанъ. Въ против- 
ныхъ услов1яхъ этого не произойдетъ.
Но недостаточно, чтобы рабочш классъ былъ въ дей­
ствительности возбужденъ и охваченъ страстью. Мало того, 
чтобы онъ повиновался своему внутреннему импульсу, а не 
только внешнему приказу. Необходимо еще и то, чтобы 
онъ могъ убедить значительную долю обществен наго мнЬшя 
въ законности и осуществимости своихъ требованш. Всякая 
всеобщая стачка неизбежно влечетъ разстройство въ эконо- 
мическихъ отношешяхъ; она нарушаетъ множество привычекъ 
и затрагиваетъ очень много интересовъ. Общественное мнеше 
страны — и даже той чрезвычайно важной доли наем- 
ныхъ рабочихъ всякаго рода, которая не примкнетъ къ 
движенш,— энергично станетъ высказываться противъ техъ , 
которые будутъ почитаться виновниками продолжетя борьбы.
Наконецъ, я утверждаю, что, если всеобщая стачка не 
является и не понимается, какъ простое, лишь более широкое 
и сплоченное пользоваше законнымъ правомъ стачекъ, а на- 
противъ, представляетъ образчикъ и проявлешереволющоннаго 
насил1я, она вызоветъ движ ете террора и реакцш, которой 
воинствующая часть иролетар1ата не въ состоянш будетъ 
сопротивляться.
Между темъ некоторыя теоретики всеобщей стачки 
именно и останавливаются на такомъ нецелесообразномъ 
взгляде. Они думаютъ, что забастовка въ наиболее важныхъ 
промыслахъ въ состоян1и будетъ вызвать сощальную рево- 
лю[цю, т. е. крушеше капиталистической системы и создан1е 
пролетарскаго и демократическаго коммунизма. Экономи­
ческая жизнь страны, полагаютъ они, будетъ прюстановлена; 
железныя дороги прекратить движен1е, каменный уголь оста­
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нется въ н^драхъ земли; корабли не будутъ въ состоянш 
входить въ порты, где ни одинъ рабочш не станетъ разгру­
жать привезенные товары. Повсеместно— прекращеше дви- 
жешя, производства. . . Естественно, будетъ много бедствш ! 
Рабоч}я массы, прюстановивъ производство и обменъ, сами 
себя подвергнутъ голодовке; они будутъ вынуждены совер­
шать nacMJiie, чтобы прокормиться, чтобы получить припасы 
и продукты тамъ, где ихъ можно захватить. Они будутъ 
вынуждены подвергнуть уж асу привиллегированные классы; 
этимъ последнимъ, ихъ личности и имуществу, будетъ слу­
жить угрозой неизбежный гн+>въ пролетар1ата, вековыя 
страдашя котораго будуть какъ бы увеличены еще кризисомъ 
нищеты и голода. Отсюда неизбежно столкновеше рабочаго 
класса и разъяренныхъ хранителей капиталистической си­
стемы ; въ какихъ нибудь несколько дней обнаружится ре­
волюционный характеръ всеобщей стачки. Т акъ  какъ, про- 
должаютъ эти теоретики, сила капитализма будетъ разсеяна 
необходимостью наблюдать за широкимъ и крайне разнооб- 
разнымъ движешемъ, такъ какъ арм1я репрессш будетъ разъ­
единена, будучи погруженной въ этомъ обширномъ потоке, 
то пролетар1атъ устранитъ препятств1я, о которыхъ разби­
вались его усил1я : онъ создастъ суверенитетъ труда. Вотъ 
каковы представлешя этихъ теоретиковъ. Я  не утверждаю, 
что у  всехъ теоретиковъ всеобщей стачки это представлеше 
такъ ясно. Я  не говорю, что все проповедники ея думаютъ 
именно то, что я изложилъ. Но для техъ, которые видятъ 
во всеобщей стачке решительное оруд1е освобождетя, она 
необходимо означаетъ именно это или ровно ничего.
Въ этомъ революпдонномъ смысле я думаю всеобщая 
стачка — идея ложная. Прежде всего, ея тактика осо­
бенно опасна: уж е одна неудача наноситъ рабочему классу 
громадное поражеше. Партизаны всеобщей стачки такого 
рода, и это следуетъ хорошо заметить, должны съ пер- 
ваго же раза обезпечить ceötb успгъхъ. Если всеобщая 
стачка, обратившись въ револющонное насшпе, потерпитъ 
неудачу, она оставитъ неприкосновенной капиталистическую 
систему, но вооружитъ ее неумолимой яростью. Страхъ 
управляющихъ и даже значительной доли массъ выразится 
въ долговременной реакщи. И пролетар!атъ на долгое время 
будетъ обезоруженъ, разбитъ, осмеянъ. . .
Но быть можетъ имеются некоторые шансы усп еха?
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Не думаю. Рабочш классъ не встанетъ подъ знаменемъ 
одной формулы, какимъ въ данномъ случай былъ б ы : ком­
мунизма Идея сощальной револющи будетъ совершенно 
недостаточна, чтобы его увлечь. Социалистическая и комму­
нистическая идея достаточно могущественны, чтобы руко­
водить и предписывать рядъ послгъдовательныхъ дгьйствгй 
пролетар{ата. Для того, чтобы приближаться къ ней за 
день за днемъ, чтобы последовательно привести къ осуще- 
ствлен т эту идею, пролетар1атъ организуется и борется. 
Но необходимо, чтобы идея сощальной револющи воплоти­
лась въ требовашяхъ точныхъ. Только тогда она способна 
вызвать громадное движеше. Чтобы побудить рабочш классъ 
массами оставить огромный мастерсшя и предпринять р е ­
шительную борьбу противъ всехъ  силъ сощальной системы, 
борьбу, преисполненную неизвестности и опасности, недо-. 
статочно сказать: коммунизмъ! Т акъ  какъ немедленно же 
пролетарш спросятъ: „какого рода коммунизмъ? въ какой форме 
онъ осуществится, если завтра мы будетъ победителями.“ Круп- 
ныя движешя не производятся для общихъ, набросанныхъ 
только въ контурахъ целей. Имъ необходима прочная опора, 
определенный базисъ.
Наиболее осведомленные теоретики всеобщей стачки 
знаютъ все это отлично. Поэтому они хотятъ поднять про- 
летар1атъ требовашями точными, существенными. Они на­
деются, что это движете, становящееся неизбежно револю- 
щоннымъ, само собою обратится въ полнейшш коммунизмъ. 
Но въ этомъ именно существенная фальшь тактики. Она хит ­
рить съ рабочимъ классомъ. Она предполагаешь его увлечь, 
какъ бы непоколебимымъ д е й с т е м ъ  механизма, далее того 
пункта, который ему непосредственно указанъ. Приманкой 
несколькихъ конкретныхъ реформъ, определенныхъ, немед­
ленно осуществимыхъ, его вовлекаютъ въ крупную затею 
всеобщей стачки. Воображаютъ, что разъ дело пошло, оно 
автоматически приведешь къ коммунистической револющи.
Я  утверждаю, что такая постановка вопроса въ демо- 
кратш противоречить самой идее револющи . . Я  полагаю, 
что не можетъ быть револющи безъ добросовестности и 
те, кто изобретаешь механизмъ, чтобы протащить пролета- 
р1атъ къ револющи почти безъ его ведома, кто хочетъ руко­
водить имъ при посредстве неожиданности, идутъ напере- 
коръ истинно революционному движешю. Если рабочш
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классъ съ самаго начала не будетъ честно предупрежден^ 
что его зовутъ къ стачке для достижешя полной коммуни­
стической революцш; если пролетар1атъ, покидая копи, вок­
залы, мастерсщя, фабрики, не в^даетъ, что онъ возвратится 
въ нихъ только по совершенш социальной револющи, если 
съ перваго же момента и до самаго последняго въ глубине 
своей совести пролетар1атъ не приготовился и не решился 
окончательно, онъ будетъ во время самаго процесса движе- 
т я  обезкураженъ позднимъ раскрьтем ъ плана, который ему 
не былъ обнаруженъ до начала действш. И никакое искус­
ство, никакая ловкость не поставить тайную, внезапно обна­
руженную цель на место той, которая была открыто объ­
явлена въ начале. Воображать, что социальная револющя 
можетъ быть резулътатомъ неожиданности и что проле- 
mapiamb можетъ быть вовлеченъ въ нес помимо своей воли, 
-это дтпская наивность. Трансформация всгьхъ отношент не 
можетъ быть резулътатомъ маневра. Совершенно наобо- 
ротъ, если рабочш классъ будетъ предупрежден^ если ему 
честно скажутъ, что онъ долженъ покинуть мастерсюя и 
возвратиться въ нихъ после упразднешя капитализма, его 
инстинктъ и разумъ скажутъ ему, что не возсташемъ' на 
несколько дней, но громадными усшиями постоянной орга- 
низацш и последовательной трансформацией онъ можетъ 
обновить столь сложное общество, каковымъ является наше. 
Тогда онъ отступить предъ столь неопределеннымъ и столь 
глупымъ предпр1ят1емъ, какъ отступаютъ предъ пустотой.
„Имеется еще и другая искусственность въ революпдон- 
ной тактике всеобщей стачки. Некоторые теоретики гово- 
рятъ:“ быть можетъ ошибочно вовлекать пролетар1атъ въ 
сознательное дкйств1е насшпемъ. Въ теченш многихъ летъ 
онъ отвыкалъ отъ него, онъ не бросится сразу въ борьбу 
по сигналу воинствующихъ организацш. Наоборотъ, стачка 
вошла въ практику рабочаго класса и забастовки все более 
и более распространяются. Не будетъ, поэтому, ошибочнымъ 
вовлечь пролетар1атъ во всеобщую стачку. Съ самаго начала 
это будетъ лишь расширетемъ его привычной борьбы. Мало 
того, и это особенно важно, его движ ете будетъ иметь 
совершенно легальный характеръ. Законъ разрешаетъ 
стачки. Онъ не ставитъ и не можетъ ставить имъ преде* 
ловъ. Следовательно пролетар!атъ, открывая всеобщую 
стачку, знаетъ, что онъ пользуется своимъ законнымъ пра-
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вомъ. Съ полнымъ сознашемъ своей лойальности онъ такимъ 
образомъ вступаетъ въ борьбу; значительное количество 
работниковъ, которые отказались бы отъ преждевременнаго 
употреблешя силы и отъ явно революцюнныхъ дей- 
ствш, не поколеблются выразить свое негодоваше противъ 
сощальныхъ несправедливостей угрожающимъ поведешемъ, 
которое однако съ перваго же момента не выбиваетъ ихъ 
изъ хладнокровнаго положешя людей, стоящихъ на почве 
законности. Кроме того, предупредительная репресая капи­
тализма, можно сказать, парализуется самимъ легальнымъ 
характеромъ движешя. Но мало по малу эта всеобщая 
стачка, эта классовая стачка необходимо обратится въ вели­
кую сощальную баталш, въ революционный бой. Благодаря 
страдашямъ и нищете, благодаря неизбежнымъ конфликтамъ, 
которые приведутъ въ соприкосновеше силы капиталистовъ 
и пролетар1ата, страсти разгорятся, справедливый гн^въ 
воспламенится и даже та часть пролетар1ата, которая коле­
балась пристать къ стачке въ самомъ начале и не желала 
прибегать къ систематическому употребленш силы, мало по 
малу подъ огнемъ событш, борьбы и страданш будетъ дове­
дена до революционной температуры. Старый м!ръ будетъ 
взорванъ."
Вотъ, по существу дела, представление и надежды зна­
чительная числа техъ, кто видитъ во всеобщей стачке оруд1е 
револющи. Она, по ихъ мысли, является средствомъ ре- 
волюцюннаго вовлечешя въ борьбу пролетар1ата, значи­
тельное количество силъ котораго оставалось бы въ бездей-
ствш безъ грубаго возбуждешя силою событш.............Более
не говорятъ пролетар1ату: бери свое ружье. Думаютъ, что 
всеобщая стачка, и прежде всего легальная, заставитъ 
взяться за ружье или за другое подобное opyflie силы. 
Такимъ образомъ разсчитываютъ на револющонную мощь 
событш для возмещешя и восполнешя недостаточной револю- 
цюнной силы людей . . .  Я  имею полное право сказать, что 
это есть искусственная фабрикащя револющи. И какъ 
всякш механизмъ, который не испробованъ многочислен­
ными опытами до момента употреблешя, онъ можетъ 
сильно разочаровать добросовестныхъ людей, которые ожи- 
даютъ отъ него всего. Создать искусственнымъ пр1емомъ 
такое революцюнное движеше, которое не могло быть вы­
звано одною силою страданш, нищеты, несправедливостей,
4
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— предпр1ят1е довольно рискованное. Говорятъ, что револющи 
не декретируютъ. Съ еще болъшимъ правомъ можно сказать: 
революцт не фабрикуютъ, и никакой механизмъ борьбы, 
какъ бы обширенъ и остроуменъ онъ ни былъ, не можетъ 
заменить революционной подготовки вещей и умовъ. Не 
будетъ достаточно поставить въ первую очередь всеобщую 
стачку, чтобы добиться успеха въ сощальной револющи. 
Весьма возможно, что пролетарш, если имъ и нуженъ былъ 
поводъ или иллюз1я легальности, чтобы приступить къ боль­
шому делу, отступятъ отъ употреблешя силы въ моментъ, 
когда устранится этотъ поводъ или исчезнетъ иллюз1я. Бро­
шенная въ воздухъ игральная кость можетъ упасть стороною 
насил1я, но также и стороной инерщи, бездейств1я. Отсюда 
ясно, что нельзя будетъ постоянно держать рожокъ въ 
рукахъ и безъ перерыва продолжать игру. Весьма возможно, 
во всякомъ случай, что въ этомъ движенш, въ которомъ 
вожди более разсчитывали на безсознательную и темную 
игру событш, чемъ на сознательную силу совести, будетъ 
много шероховатостей, суеты и непоследовательности. На 
одномъ какомъ либо месте столкновеше действительно 
обратится въ революцюнную схватку, въ другомъ оно оста­
нется на легальной почве и въ неподвижности. Револю- 
щонное движеше, не имея опоры въ сознательной воле людей, 
будетъ отдано случайности местныхъ событш и револю­
ционный механизмъ даже не будетъ испробованъ повсеместно. 
Отсюда разладъ, разочароваше и поражете. Совершенно 
верно, что часто въ исторш со б ьтя  ограниченныя и безо- 
бидныя по внешности приводятъ къ важнымъ, неожиданнымъ 
последств1ямъ. Но нельзя разсчитывать на такую аналопю. 
Кроме того, и въ этомъ въ особенности самообманъ значи­
тел ьн ая  числа воинствующихъ, вовсе не доказано, что все­
общая стачка, даже если бы она приняла револющонный 
характеръ, заставить капитулировать капиталистическую си­
стему. Буржуазное общество окажетъ сопротивлеше пропор- 
щональное интересамъ, которые будутъ затронуты. Д ру­
гими словами, всеобщей револющонной стачке, требующей 
отъ буржуазш полнаго пожертвовашя ея принциповъ, она 
противопоставить всю силу своего сопротивлешя. Такимъ 
образомъ, ни полная остановка производства и обращешя, ни 
насшпе надъ имуществомъ и личностью въ самыхъ широкихъ 
размерахъ не могутъ привести къ круш енш  общества.
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Какъ бы мы не представляли себе серьезными последств!я 
всеобщей стачки, они не будутъ значительнее техъ, которыя 
вызываются большими войнами и вторжешями въ страну. 
Болышя войны также прюстанавливаютъ или задерживаютъ 
производство, прекращаютъ или стесняютъ обращеше и 
вносятъ въ экономическую жизнь безпокойство, которое можно 
было бы предположительно счесть за смертельный ударъ. Тем ъ 
не менее, общества съ чрезвычайной эластичностью сопро­
тивляются кризисамъ, которыя можно было бы считать 
пагубными, бедств1ямъ, которые кажутся подавляющими. 
Допустивъ даже, что всеобщая стачка достигнетъ того, что 
порты будутъ закрыты, локомотивы—стоять на местахъ, 
железныя дороги будутъ разрушены, главные рабоч1е центры 
заняты торжествующимъ пролетар1атомъ, снабжеше припасами 
главнейшихъ городовъ и столицъ отрезано, — все же изобре­
тательная необходимость вызоветъ на светъ множество 
скрытыхъ рессурсовъ. По м ере надобности сощальная жизнь 
замретъ, потреблеше сократится въ громадныхъ размерахъ и 
человеческая натура приспособится къ трагическимъ лише- 
шямъ, какъ въ случаяхъ продолжительной осады она при­
способляется къ такому существовать», одна мысль о кото- 
ромъ несколько месяцевъ ранее заставляла ужасаться 
самыхъ храбрыхъ. И если буржуазное общество и частная 
собственность не захотятъ капитулировать, если наиболь­
шая масса гражданъ не желаетъ новаго порядка вещей, 
который пытаются создать ударомъ неожиданности, 
буржуазное общество и частная собственность найдутъ 
средство жить, защищаться, соединятъ мало по малу, въ 
самомъ безпорядке и суете потрясенной экономической 
жизни, силы консерватизма и реакцш. Некоторые, 
правда, полагаютъ, что всеобщая стачка, разразившись 
сразу во многихъ местахъ, заставитъ капиталистическое пра­
вительство разъединить свою вооруженную силу и раски­
нуть ее на столь обширной территорш, что она какъ 
бы будетъ поглощена револющей. Это представлете пора­
зительно наивно. Буржуазное правительство, прежде всего, 
позаботится охранешемъ общественныхъ властей, предста- 
вительныхъ собранш, въ которыхъ будетъ заседать силою 
голосовашя большинства— общественная власть. При надоб­
ности, если бы правительства не хватало для всего, оно 
оставитъ железныя дороги и территорш, где револющя
4*
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организована сильнее всего. Оно озаботится, напротивъ, 
о концентрации своихъ силъ и съ громадной мощью, которую 
ему придала бы легальная воля представителей нацш, оно 
не замедлило бы нанести рядъ в^рныхъ ударовъ, занять 
территорш имъ ранее умышленно оставленныя и возстано- 
вить сообщешя, какъ въ нисколько дней возстановляютъ 
все въ стране, которую оставилъ непр1ятель, взорвавъ все 
мосты и жел^зныя дороги.
Если бы даже общественныя власти временно потеряли 
Парижъ, какъ въ 1871 году, и съ нимъ все сощальные эле­
менты его составляющие, на что ни въ какомъ случай нельзя 
разсчитывать, — имъ достаточно было бы иметь пунктъ 
соединешя и выждать въ надежномъ месте, какъ это сделалъ 
король французовъ въ Бурж е и Тьеръ въ Версали, пока 
консервативныя силы не начнутъ действовать, а это въ бли­
жайшее же время оне не замедлятъ сделать. Пусть не за- 
бываютъ, что въ настоящее время, при наличности обществъ 
стрельбы и гимнастики, где группируется столько реакщон- 
ныхъ силъ, при привычке къ спорту среди высшей и сред­
ней буржуазш, при военной складке владеющихъ классовъ, 
буржуазш, крупные и мелше капиталисты, озверелые лавоч­
ники могутъ оказаться способными даже решительно 
действовать силою.
А  въ перюдъ этого времени, что будетъ делать рево- 
люпдя ? Въ местностяхъ, где она какъ казалось была побе­
дительницей, она могла бы только потерять самую себя и 
лишить себя силы безполезными на^шями. Либеральныя или 
демократичесшя револющи 1830 и 1848 г. имели очень опре­
деленную задачу: разрушить существовавшую власть и стать 
на ея место. Революцюнные удары Бланки всегда были раз- 
считаны поразить въ голову и въ сердце. Онъ не разъеди- 
нялъ своихъ силъ; онъ, напротивъ, ихъ сосредоточивалъ на 
несколькихъ жизненныхъ центрахъ политической и прави­
тельственной системы.
Революцюнная тактика всеобщей стачки совершенно 
иная. Именно потому, что она съ самаго начала придаетъ 
борьбе экономическш характеръ, она не даетъ рабочимъ 
силамъ единаго и центральнаго пункта, где все могло бы 
сосредоточиться. Силы эти остаются на местахъ, у  порога 
покинутыхъ рудниковъ и фабрикъ. Если бы даже иролетарш 
завладели этими последними, такой захватъ былъ бы совер­
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шенно фиктивнымъ. Paõoqie владели бы трупомъ; ибо руд- 
никъ и фабрика — только трупъ, когда экономическое обраще- 
ше прервано, когда производство прюстановлено. Пока весь 
сощальный аппаратъ не находится во владенш и управленш 
класса, пустая затЬя захватить нисколько фабрикъ и мастер- 
скихъ; пролетар!атъ не будетъ тогда владеть нич^мъ : нельзя 
быть владыкой обращ етя, захвативъ нисколько камушковъ 
на покинутой дороге. И ничего не останется революцюн- 
нымъ силамъ, пораженнымъ своею безпомощностью при ка­
жущейся победе, какъ разрушить захваченное. Но къ чему ио- 
ведутъ эти акты разрушешя, какъ не къ тому, чтобы обна­
ружить варварскш характеръ возсташя пролетар!ата ?
Пусть хорошо запомнятъ, что революционная тактика 
всеобщей стачки им1?етъ своею целью и последств!емъ раз- 
Jloжeнie экономической и сощ’альной жизни, ея расчленен]'е. 
Приостановить локомотивы, остановить движ ете кораблей, 
перестать давать фабричнымъ машинамъ работу — это значитъ 
на место единой и общей жизни нацш поставить безконечно 
раздробленную жизнь отд^льныхъ группъ. Но вгъдъ такое 
расчлененге жизни прямо противоречить идеп> револющи.
Буржуазная револющя была произведена федеращями, 
которыя со всЬхъ сторонъ собирались къ Парижу. Всякая 
великая револющя предполагаетъ напряжете жизни; такое 
напряжете становится возможнымъ только при сознаши об- 
ширнаго единства, при горячемъ соприкосновенш силъ и стра­
стей. Только организащей сильнаго представительства и 
д^ятями /ласса, экономическими и политическими, проникаю­
щими во все и все связывающими, пролетар!атъ совершить 
революцш. Расчленеше есть возвратъ къ феодализму. Въ 
пред'Ьлахъ изолированныхъ группъ, опустившихся благодаря 
простановке производства до низшей стадш цивилизацш, 
вновь сделаются владыками положешя олигархш владеюшихъ, 
которые обладаютъ встЬми накопленными средствами пропи- 
гашя и сильны своими связами съ пассивной кл1ентэлой.
Богачи — вотъ кто сделается во многихъ кантонахъ 
и общинахъ временными царьками, сощальными вождями, вла­
дельцами феода. И мало по малу все эти маленьше владыки, 
все эти маленьше олигархш сочетаютъ свои силы, чтобы раз­
давить и захватить неподвижную и неповоротливую рево­
лющю, которая въ надежде лишить правительство всякихъ 
средствъ сообщешя изолируетъ и связываетъ самое себя. . .
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Можно ли сказать, что идея всеобщей стачки тщетна, 
что она ничтожный элементъ въ широкомъ сощальномъ дви- 
женш ? Ни въ какомъ случай. Я  уже ранее иоказалъ, ка- 
кимъ образомъ, при какихъ услов1яхъ и въ какой форме она 
могла бы ускорить сошальную эволющю и прогрессъ труда. 
Кроме того, для общества — это ужасающш призракъ и 
твердое предостережете, что подобная идея могла появиться 
среди рабочаго класса, на которомъ зиждется сощальный 
строй: пролетар!атъ произвелъ и создалъ эту идею. Когда 
онъ прекращаетъ работу, все останавливается. И о немъ можно 
сказать великолепными словами Мирабо, перваго провозвест­
ника всеобщей стачки, произнесенными относительно всей 
совокупности третьяго сослов1я — рабочихъ и буржуазш, тогда 
еще не разъединеннаго: „будьте осторожны, кричалъ онъ 
привилегированнымъ, не раздражайте этотъ народъ, который 
производить все и который, чтобы быть ужаснымъ, можетъ 
сделаться только неподвижнымъ.“
И именно этому пролетар1ату, который имеетъ такую 
ужасающую отрицательную силу и который во всякш мо- 
ментъ можетъ быть соблазненъ ею воспользоваться, вла- 
деюшде и правяшде классы до ныне умели противоставлять 
только небольшую часть положительной власти. Они об­
наруживали столь мало довер1я къ разумности закономер­
ной эволюцш рабочаго класса, что какъ будто сами зародили 
въ немъ идею бросить трудъ окончательно. Трудъ желаю- 
щш отрицать самого себя, сердце, которое хочетъ само пе­
рестать биться — вотъ къ какому глубокому внутреннему 
кризису насъ привели эгоизмъ и ослеплете владеющихъ 
классовъ, oTcyTCTßie у  нихъ всякаго плана улучшены.
Пролетар1атъ чувствуетъ, что его увлекаютъ въ про­
пасть револющонной всеобщей стачки, подъ рискомъ раз­
биться при паденш, но унося за собою туда-же на долпе 
годы и богатство, и обезпеченность жизни. . .
Всеобщая стачка, безсильная какъ методъ револющонной 
тактики, является темъ не менее, по самой своей идее, ре- 
волюшоннымъ прогнозомъ самаго важнаго значешя. Она 
служитъ могущественнейшимъ предостережешемъ для класса 
привилегированныхъ, хотя и не можетъ быть оруд^емъ осво- 
бождешя класса эксплуатируемыхъ. Она въ самомъ сердце 
капиталистическаго общества является глухой угрозой, ко­
торая, хотя и можетъ разрешиться въ безсильныхъ попыт-
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кахъ, свидетельствуешь, однако, лишь объ органическомъ безпо- 
рядке, который можетъ излечить только великое преобразова- 
nie. Наконецъ, если бы правяшде классы имели безум1е нару­
шить жалк1я прюбретенныя свободы, если бы они стали угро­
жать или совершать насшне надъ всеобщей подачей голосовъ, 
если бы чрезъ посредство полицейскихъ и предприниматель- 
скихъ преследованш они сделали иллюзорнымъ право ста- 
чекъ и союзовъ, то внезапная всеобщая стачка была бы своего 
рода высшимъ и отчаяннымъ средствомъ, способомъ более 
пригоднымъ нанести ударъ врагу, чемъ спасти самого себя.
Но рабочш классъ обманулъ бы себя самымъ пагубнымъ 
образомъ; онъ былъ бы болезненно настроенъ, если бы онъ 
сталъ считать за методъ револющи то, что можетъ быть так­
тикой отчаяшя. Вн е конвульсивныхъ судорогъ, которыя 
мы не можемъ предвидеть, которыя не знаютъ правила и ко­
торыя часто служатъ последнимъ топоромъ исторш, нынгь 
для соцгализма нп>тъ другого верховнаго метода дгьйствш, 
какъ законно npio6pn>cmu большинство. “
Таково м н ете  Ж ореса. Но что же это означаютъ эти 
слова: „законно прюбрести большинство?“
Глава вторая и главная.
Государство и промышленные споры.
I.
Въ предшествовавшей глав^ мы видели, что одинъ 
изъ руководителей сощалъ- демократической парты во 
Францш утверждаетъ, что для сощализма нетъ другого вер- 
ховнаго метода действш, какъ законно прюбрести боль­
шинство. Эта тактика, однако, требуетъ значительныхъ 
коментар1евъ. Что значить: законно прюбрести большинство? 
Достаточно ли одного прюбретешя большинства въ законода- 
тельныхъ палатахъ или же требуется еще какое либо другое 
большинство? Заключается ли въ этой тактике провозгла- 
шеше политической диктатуры определеннаго класса и 
вера въ полное всемогущество политическаго государства 
въ деле устроешя всей нашей промышленной жизни?
Происхождеше политической идеи демократы въ 
настояшдй моментъ уж е достаточно изучено. Судьба 
этой идеи во Францш, въ Германы и Англы  была, 
однако, существенно различна несмотря на относительное 
единство результатовъ, которые ею принесены. Въ резуль­
тате торжества этой политической идеи мы повсеместно 
присутствуемъ при увеличены роста государственнаго вме­
шательства въ сопдальную жизнь народовъ. Провозглашеше 
идеи всеобщаго избирательнаго права съ признатемъ, что 
всякш членъ политическаго государства, мужчина или жен­
щина безразлично, имеетъ право на одинъ голосъ при соз­
даны верховной законодательной власти, должно было неиз­
бежно обнаружить стремлете обратить политическое гос}г- 
дарство въ сощальное. Со второй половины 19-го века даже 
Анисия, которая для многихъ долгое время служила какъ бы
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лучшимъ образцомъ торжества идеи невмешательства госу­
дарства въ промышленную жизнь, начинаетъ быстрыми 
шагами развивать все более и более коллективистическое 
законодател ьство.
Этотъ процессъ превращешя индивидуализма въ коллек- 
тивизмъ особенно интересенъ въ Англш и я позволю себе 
бегло наметить его, ибо въ настоящей главе съ особымъ 
внимашемъ собираюсь остановиться на техъ  новыхъ резуль- 
татахъ, которые принесло это превращеше въ Австралш- 
скихъ колошяхъ Англш, где новое поколете англшской 
расы создаетъ теперь своеобразное сошальное законодатель­
ство и идетъ по дороге такихъ сошальныхъ экспериментовъ, 
которые обращаютъ на себя внимаше всей старой Европы.
Чрезвычайно интересно отметить, что Англ1я не пере­
жила эпохи, въ которую, какъ напримеръ во Франши и въ 
Соединенныхъ Ш татахъ, были бы провозглашены такъ 
называемыя естественныя права человека. Переходъ къ 
коллективистическому законодательству былъ прямымъ и 
непосредственнымъ результатомъ индивидуалистическаго 
радикализма утилитаристовъ-Бентамитовъ.
Когда читаешь Бентама, то удивляешься тому, какъ 
известная доктрина, исходящая, повидимому, изъ совершенно 
разныхъ посылокъ, можетъ приводить къ однимъ и темъ 
же результатамъ, но приносящимъ совершенно разные 
плоды. Бентамъ былъ однимъ изъ самыхъ заклятыхъ вра- 
говъ доктрины естественная права. Въ декларант правъ 
человека во Францш онъ видЬлъ только одну нелепость 
„В се  люди рождены свободными," пишетъ онъ въ своихъ 
Анархическихъ лжеучешяхъ, говоря о французской деклара- 
щи правъ, „все люди свободны и остаются равными по отно- 
ш етю  къ своимъ правамъ! какая нелепость! никто не рож­
дается свободнымъ. Всякш рождается и долгое время 
остается безпомощнымъ ребенкомъ. В се  люди рождаются 
свободными! Абсурдная и жалкая нелепость. Почему же вы 
все одновременно жалуетесь, что всякш изъ васъ является 
рабомъ."
По м н етю  Бентама провозглашеше естественныхъ,
i) Прекрасную характеристику идей I. Бентама читатель можетъ 
найдти въ класеическомъ сочиненш L. Stephen T h e English Utilitarians, 
vol. I. Je re m y Bentham, London, 1900 r.
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абсолютныхъ правъ означаетъ только провозглашение анар- 
хы. Свобода заключается въ возможности делать то, что не 
вредно для другихъ и, следовательно, при пользованы сво­
ими естественными правами, челов'Ькъ не долженъ знать дру­
гихъ ограничены кроме техъ, которыя обезпечиваютъ его 
согражданамъ пользоваше теми же самыми правами. В се  
несчаст1я народа заключаются вовсе не въ томъ, что не 
провозглашены права человека, а въ томъ, что правитель­
ства не желаютъ стремиться къ наибольшему счастью наи­
бо льш ая количества человеческихъ существъ. Имеется два 
первичныхъ принципа: i) самопредпочтеше каждаго индивида, 
благодаря которому всякш человекъ всегда желаетъ для себя 
наибольш ая счагая и 2) принципъ наибольшаго счастья, 
благодаря которому право и законная цель всякаго прави­
тельства заключается въ наибольшемъ счастьи наибольшаго 
количества человеческихъ существъ.
Бентаму и его ученикамъ казалось, что правительствен­
ная власть ихъ времени проникнута только своекорыстными, 
мрачными интересами (sinister interests). Всякая правитель­
ственная власть является необходимымъ зломъ, ибо она 
предполагаешь принуждеше, которое всегда создаешь стра- 
даше и потому противоречить стремленш человека къ 
счастью. Правительства нельзя уничтожить, но можно свести 
ихъ значеше до минимума. Чемъ меньше правительства, 
темъ лучше, а этого можно только достигнуть полной транс- 
формащей политическая строя при посредстве всеоб щ ая 
голосовашя, годичныхъ парламентовъ и закрытой подачи 
голосовъ. Только при наличности этихъ учреждены соз­
дается такое правительство, которое будетъ подчинено обще­
ственному мнешю, а избранные министры и депутаты будутъ 
сознавать, что они не владыки народа, а его слуги.
Такимъ образомъ, по идее Бентама, цель правительства
— наибольшее счастье наибольшаго числа человеческихъ су­
ществъ, а средствомъ для этого должно являться всеобщее 
избирательное право, которое, передавъ власть въ руки народа, 
сведетъ его деятельность къ возможному минимуму. Благо 
человечества можетъ создать только то р еш ете , которое соз­
дано абсолютнымъ большинствомъ самого народа. Борясь про­
тивъ доктрины естественнаго права, Бентамъ, такимъ обра­
зомъ, приходилъ къ тому же конечному выводу, какъ и эта 
доктрина: къ необходимости политическая господства боль­
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шинства, но верилъ, что это большинство будетъ руководиться 
принципомъ пользы и дастъ каждому свободный просторъ 
къ счастью.
Ж изнь Англш, однако, скоро потекла по иному 
руслу. За перюдомъ, когда деятельность правительства после­
довательно сводилась къ минимуму, скоро наступилъ и дру­
гой, когда во имя того же принципа пользы, т. е. принципа 
наибольшаго счасаля наибольшаго количества людей стали 
требовать, чтобы верховная власть, покоящаяся на всеоб- 
щемъ избирательномъ праве, стремилась къ проведенш 
этого принципа въ жизнь со всей полнотой своей законо­
дательной власти, соответственно приспособивъ для этого 
свой административный и законодательный аппаратъ къ 
новымъ сложнымъ услов!ямъ всей промышленной жизни. 
Провозглашенное всемогущество большинства, медленно осу­
ществлявшееся въ законодательстве въ перюдъ съ 1832 г. 
по 1868 г., первоначально для чисто отрицательныхъ целей, 
естественно должно было перейдти и къ экспериментамъ въ 
области положительной работы. Уже въ воззрешяхъ Джемса 
Милля заметно сильное видоизменеше взглядовъ въ сторону 
коллективистическаго истолковашя политическаго принципа 
пользы. Въ одномъ изъ своихъ мало известныхъ у  насъ 
сочиненш онъ пигиетъ: ‘) „Ц ель всякаго правительства 
также, какъ и всякаго человеческаго д е й с т я , должна заклю­
чаться въ увеличены человеческаго счастья. Роль правитель­
ства въ этомъ отношены определяется следующимъ сообра- 
жешемъ. Оно имеетъ дело съ однимъ видомъ счастья, а 
именно съ страдашями и наслаждеыями, которыя люди полу- 
чаютъ одинъ отъ другого. По естественному закону природы 
трудъ необходимъ для производства средствъ для получешя 
счастья. Если бы природа производила все, что необходимо 
человеку, не было бы никакой надобности въ правительстве, 
ибо не существовало бы столкновешя интересовъ. Но, такъ 
какъ количество матер1альнаго продукта ограничено и онъ 
можетъ быть обращенъ въ собственность отдельными лицами,
i) См. статью въЭнциклопедш „О п governem ent“ (i82or.) Д . С. Милль 
утверж даетъ, что молодые последователи утилитар!анизма видели  
въ этой стать^ „образецъ политической мудрости". Въ своей работе: 
„Политика труда и идеалы распределительной справедливости“ я 
показалъ, какъ воспринята была эта идея первыми творцами соща- 
лизма, выросшаго на Рикард1анской теорш  распределеш я.
необходимо обезпечить каждому человеку его долю. Но 
какова же доля каждаго человека? Это та, которую онъ 
самъ производить, ибо если вы даете одному человеку 
больше, тЬмъ самымъ вы отнимаете часть доли другого. Наи­
большее счастье, следовательно, создается чрезъ обезпечеше 
каждому возможно большаго количества продукта его лич- 
наго труда. Но какъ это создать? Разве не возьметъ силь­
нейший долю слабейш ая? Это возможно предотвратить и, 
повидимому, только однимъ способомъ. Люди должны сое­
диниться и делегировать немногимъ власть необходимую для 
защиты ваъхъ. Въ этомъ и заключается сущность прави­
тельства."
Мы видимъ, что переходъ отъ индивидуалистиче­
с к а я  къ коллективистическому радикализму былъ въ 
Англш неизбеженъ по самому ходу развит1я утилитар1ан- 
ской доктрины, исходившей изъ принципа пользы. Особен­
ность англшской исторш развтчя, однако, заключается въ 
томъ, что этотъ процессъ перехода затянулся на несколько 
поколенш и господство индивидуалистическихъ началъ оста­
вило свои г л у б о к  следы. Оно сделало процессъ превращешя 
политическаго государства въ сощальное чрезвычайно мед- 
леннымъ и предварительно обосновало его на замечатель­
ной системе промышленная самоуправлешя.
Эта сторона политической исторш Англш слишкомъ хоро­
шо известна и я не имею намерешя подробно на ней оста­
навливаться. Въ замечательномъ сочиненш супруговъ 
В е б б ъ : „Теор!я и практика англшскаго трэдъ-юнюнизма“ 
(русскш переводъ, въ изданш Поповой, 2 тома, 1900 и 1901 
года) читатель можетъ найдти эту любопытную исторш 
промышленная самоуправлешя англшской демократш.
Чтобы решить поставленные въ начале этой главы 
вопросы, я желаю пойдти иной дорогой. Я  хотелъ бы пере­
нести мысль читателя въ отдаленныя англшсюя колонш, где 
идея политическаго верховенства народа создаетъ въ среде 
англшской же расы совершенно новыя учреждешя, являю- 
шдяся дальнейшимъ продуктомъ развит1я англшской системы 
промышленная самоуправлешя. Этой дорогой я хотелъ бы 
пойдти для того, чтобы несколько выяснить и тотъ процессъ, 
по которому должна и, вероятно, пойдетъ наша промышленная 
истор!я. Я  далекъ отъ мысли, что каждая нащя можетъ 
идти въ деле своего экономическая развит1я только чужой
___6 0 ___
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дорогой, рабски следуя чуждому примеру. Напротивъ, я глу­
боко убежденъ, что каждый народъ долженъ найдти свою 
собственную дорогу. Изучеше исторш развргпя другихъ 
странъ, однако, имФетъ громадное значеше во всехъ т^хъ 
случаяхъ, когда политическая и нравственная атмосфера 
наполнена идеями весьма близкими другъ другу, хотя почва 
для осуществлешя этихъ идей далеко не одинакова. Австра- 
лшсшя колоши Англш восприняли коллективистическое 
истолковаше принципа п о л ь з е »]. Оне не пережили той исто­
рш промышленная самоуправлетя, которую знала Англ1я. 
Они взялись, однако, за осуществлешеколлективистическихъ 
началъ. Мы переживаемъ въ настоящш моментъ также чрез­
вычайно любопытную эпоху. Вс1ш ъ строемъ предшествовав­
шей нашей жизни мы пр1учены къ политическому господ­
ству власти. Среди избранныхъ во вновь создающихся предста- 
вительныхъ учреждешяхъ сразу оказалось значительное коли­
чество сощалистическихъ или сощалистически настроенных!» 
депутатовъ, уб^жденныхъ въ возможности коллективистиче- 
скаго законодательства въ самыхъ широкихъ пределахъ. 
Чрезвычайно полезно, поэтому, ближе приглядеться къ по- 
пыткамъ коллективистическая законодательства въ австралш- 
скихъ колошяхъ, чтобы ознакомить р у сс к а я  человека со 
всей сложностью этой великой проблемы. Я  изберу для 
этого изучешя только одну небольшую сторону, которая 
касается арбитража и соглашешя въ промышленныхъ спо- 
рахъ, которые у  насъ теперь въ теченш двухъ л^тъ идутъ 
въ пределахъ всего народная хозяйства, во всехъ промы- 
слахъ индустрш, земледел!я и торговли, принимая все более 
и бол^е грозные размеры. Хотя среди представителей 
нашихъ наиболее крайнихъ сощалистическихъ партш 
держится идея о невозможности и утопичности полной 
трансформаши нашего народная хозяйства въ духе 
коллективизма, но они будутъ принимать все меры 
для направлеш'я законодательства въ эту сторону. Они под­
няли знамя классовой политической борьбы, а потому 
чрезвычайно интересно и полезно разсмотреть вопросъ о 
способахъ разрешешя промышленныхъ споровъ путемъ 
своеобразная законодательная вмешательства.
Было бы съ моей стороны ошибкой начинать 
изложеше непосредственно съ изложешя австралшскихъ 
экспериментовъ, какъ бы поучительны они ни были. Понять
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ихъ значеше и существо можетъ только тотъ, кто хорошо 
знакомъ съ HCTopieft эволюцш примирительныхъ учреждены 
между трудомъ и капиталомъ въ Западной Европе. Австра- 
лшсше эксперименты, о которыхъ въ краткихъ чертахъ я 
скажу въ конц+> этой главы, возникли безъ всякаго воздей- 
д М с т я  сощалъ-демократической парты. Эта последняя 
только начинаетъ тамъ слагаться и прюбретать распростра- 
нен1е. Австралшсще эксперименты именно потому и любо­
пытны, что представляютъ какъ бы завершеше той эволюцш 
примирительныхъ учреждены, которая совершалась въ 
Западной Европе, въ различныхъ ея странахъ и въ особен­
ности въ Англы какъ бы параллельно и вне воздей- 
ств1я сопдалистическихъ парты.
Въ созданы этихъ учреждены сказалась та живая при­
способляемость капиталистическаго строя къ новымъ сощаль- 
нымъ ycлoвiямъ, которая такъ пренебрежительно игнориро­
валась прямолинейными сторонниками Маркса, ждавшими 
много десятилеты краха капитализма и дождавшимися лишь 
его замечательной эволюцш.
По вопросу объ этихъ примирительныхъ учреждешяхъ 
объ ихъ значены имеется коллоссальная литература и почти во 
всехъ  европейскихъ законодательствахъ по поводу этихъ 
учреждены имеются разнообразныя попытки ихъ регламен­
та цы.
Я  не имею намерешя давать детальную картину поло- 
жешя делъ въ каждой изъ европейскихъ странъ. Такое из- 
следоваше было сделано многими и до меня, и притомъ 
несчетное количество разъ. Воспользовавшись обширными 
матер1алами, находящимися въ моемъ распоряжены, я хо- 
телъ бы только начертать эволюцш развит1я этихъ учрежде­
ны, отметивъ те стады, которыя уж е перейдены и на которыхъ 
уж е стоятъ отдельныя страны.
В се  эти учреждешя и попытки ихъ законодательной 
регламентацы выросли на почве эволюцш договора найма, 
последовательно преобразовывавшагося въ течены 19-го века 
изъ договора, имевшаго индивидуальный характеръ согла- 
шеш’я двухъ лицъ, въ договоръ коллективный между союз­
ными организациями представителей труда и капитала. Видо- 
изменеше индивидуальнаго договора найма, однако, не было 
только внешнимъ видоизменешемъ самой формы заключен1я 
договора. Въ  самомъ его внутреннемъ содержаны произошли
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также не менее существенный перемены. Первоначально 
договоръ найма представляется д^ломъ добровольная со- 
глашешя, и м ею щ ая чисто частный характеръ и удовлятворяю- 
щаго лишь интересамъ двухъ заинтересованныхъ сторонъ. 
Этотъ договоръ въ дальнейшей эволюцш прю бретаегь об­
щественное значеше и становится какъ бы элементомъ со­
зидающейся организации труда, въ которой заинтересованы 
не только стороны, заключаюшдя коллективный договоръ, но 
все промыслы, въ которыхъ онъ встречается и мало по 
малу даже все общество. Споръ о содержанш договора, 
такимъ образомъ, прю бретаегь не только частный, но и об­
щественный интересъ.
Въ личныхъ отношешяхъ между работодателями и ра­
бочими также обнаруживается въ исторш 19-го века после 
окончательная разложешя с т а р а я  ц е х о в а я  строя троя­
кая эволющя
Предприниматель начала 19-го века — это самодержав­
ный владыка своего предпр1ят!я, хозяинъ '), который подъ 
знаменемъ свящ енная права своей собственности и въ со- 
знанш своего организаторская значешя стремится увеличить 
размеры „своего" „богатства". Экономисты-классики нари­
совали намъ его портретъ въ виде такъ назы ваемая „эконо­
м ическая человека", который знаетъ только свой интересъ 
и „стремится купить дешево и продать дорого."
Уже Робертъ Оуенъ, самъ предприниматель, начинаетъ 
понимать, что самодержав!е предпринимателя дело опасное и, 
если хотите, даже убыточное. Онъ пытается нарисовать типъ 
предпринимателя-патрона, который хочетъ возстановить ста- 
рыя добрыя патр!архальныя отношешя между предпринимате- 
лемъ и его рабочимъ. Предприниматель изображается, какъ 
отецъ и благодетель для своихъ рабочихъ. Безъ сомнешя 
были таюе добродетельные предприниматели, какъ Робертъ 
Оуенъ и въ другихъ странахъ, но число ихъ было всегда 
крайне незначительно. Среди проповедниковъ этой системы 
были искреннее люди, но, по общему правилу, большинство
I) В ъ  кодекс^ Наполеона имеется одна любопытная статья 1781-я, 
которая хорошо отражаетъ настроеш е начала в"Ька. Согласно этой 
стать'Ь „хозяину надлежитъ верить въ его утверж деш яхъ относительно 
разм'Ьровъ заработной платы, относительно уплатъ ея за истекшш  
годъ и веЬмъ счетамъ ея за текущ ш  годъ.“ Эта статья отменена 
только въ 1868 году.
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среди проповедниковъ этой системы были лицемеры, которые 
стремились только упрочить свое положеше. Любопытнымъ 
памятникомъ этой пропаганды системы патроната являются 
сочинешя французская писателя Лэ Плэ, которыя усердно, 
но безъ всякаго успеха, распространялъ у насъ, въ Pocciii, 
известный К. П. Победоносцева Лэ Плэ постоянно гово- 
рилъ о патронат^ господствующихъ классовъ надъ низшими.
„Система патроната, писалъ онъ '), сказывается, 
прежде всего, въ постоянстве отношенш между работодате- 
лемъ и рабочимъ, которое поддерживается твердымъ созна- 
шемъ взаимныхъ интересовъ и обязанностей. Рабочш при 
такихъ услов1яхъ убежденъ, что благосостояше, которымъ 
онъ пользуется, связано съ благосостояшемъ патрона. Этотъ 
последнш, съ своей стороны, убежденъ, что власть надъ 
рабочими ему принадлежишь соответственно съ местными 
традищями для матер!альнаго и нравственнаго блага его 
подчиненныхъ. Наиболее разумный патронъ понимаетъ, что 
наилучшее средство обезпечить это постоянство отношенш 
заключается въ проповеди среди своихъ рабочихъ 
о необходимости понимашя законовъ нравственнаго 
порядка и уважешя къ основамъ семейной жизни. Чтобы 
успеть въ своей задаче, патронъ долженъ, прежде всего, 
самъ подавать добрый примеръ своимъ подчиненнымъ и при­
бегать для этого къ разнымъ пр1емамъ, которые ему укажетъ 
опытъ.“
Ничего, кроме лицемер1я, изъ этой пропаганды не 
вышло и еще Д. С. Милль, указывая наступлеше новой 
третьей стадш разви ™ , справедливо писалъ: а)" новей- 
шимъ народамъ надо познать, что благосостояше населешя 
должно основываться на справедливости и самоуправлении. 
Забота о своей судьбе должна быть предоставлена 
самодеятельности рабочихъ. TeopiH зависимости стре­
мится обойтись безъ необходимости этихъ качествъ. . . Бед­
ные уж е настолько выросли, чтобы ихъ можно было водить на 
помочахъ. Съ ними нельзя обращаться, какъ съ детьми. Давая
1) См. издаше его сочиненш въ извлеченш Petite Bibliotheque 
Economique par T . Auburtin, статья L e  patronage et les classes diri- 
geantes, стр. 198 и сл^д.
2) См. Библютека Экономистовъ. Д. С. Милль, въ моемъ пере- 
вод-fe, стр. 2 9 3; и вообще всю поучительную главу о вероятной будущ ­
ности рабочихъ классовъ.
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сов1эТъ, уб^ждеше или руководство рабочимъ классамъ, надо 
обращаться отныне къ нимъ, какъ къ равнымъ и желать, чтобы 
они принимали советы сознательно. Будущность рабочихъ 
зависитъ отъ того, въ какой м ере они станутъ разумными 
существами. “
Въ  тоже время, какъ я старался доказать въ двухъ 
своихъ изследоватяхъ „Обменъ и экономическая политика", 
(Юрьевъ, 1904 г.) и „Политика труда и идеалы распредели­
тельной справедливости", (СПБ. 1905 г., второе исправл. изд. 
печатается книгоизд. Донская Ркчь), въ эту новую третью 
эпоху все более и более становится яснымъ, что задача 
сощальной справедливости сводится не къ возвращ етю  
работнику полнаго продукта или полной ценности его инди- 
видуальнаго труда, а къ справедливому разделу сощально 
созданнаго и прюбретеннаго обществен наго продукта. ').
Въ переживаемую нами эпоху, наряду съ жизнен- 
нымъ видоизменешемъ договора найма, среди юристовъ 
и законодателей стали замечаться попытки придать рабо­
чему договору новую юридическую конструкщю. Это новое 
течеше уж е успело сказаться въ трехъ направлетяхъ.
Во первыхъ, въ стремленш юридически легализировать 
коллективные или, по немецкой терминологш, тарифные до­
говоры группъ рабочихъ и группъ предпринимателей, дого­
воры, наличная масса которыхъ во всехъ отрасляхъ про­
мышленности составляетъ любопытнейшш мaтepiaлъ для из- 
следовашя. Въ бюллетеняхъ американскаго бюро труда и 
въ отчетахъ англшскаго парламента по отделу департамента 
промышленности имеется масса любопытныхъ образцовъ 
этихъ коллективныхъ соглашенш, создающихъ совершенно 
новый договорный, профессюнальный строй промышленности.
Во вторыхъ, въ попыткахъ обезпечить самое заключеше 
индивидуальнаго и коллективнаго договора известными нор­
мальными ycnoBiflMH, какъ бы объединяющими разнообразныя 
постановлена промышленныхъ уставовъ, выросшихъ благо­
даря нуждамъ сощальной политики *).
Въ третьихъ, въ желанш расширить самое ионят1е до-
х) Объ этомъ вопрос^ я буду подробно говорить ниже.
2) См. Dr. jur. S. R undstein: „D ie Tarifverträge im Französichen  
Privatrecht“ (1905 г.) и „die Tarifverträge und die moderne Rechtsw issen- 
schaft“(i9o6 г.); также F. Imle. Die Tarifverträge in Deutschland, Jena, 1907 r.
5
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говора найма. Въ прежнее время, при господстве Рикард5ан- 
ской доктрины казалось легко определить, кого сл^дуетъ от­
нести въ разрядъ рабочихъ и предпринимателей. Предста­
влялось, что имеется простая возможность разделить обще­
ство на три класса: классъ пролетар1евъ — рабочихъ, 
получающихъ вознаграждеше за трудъ — заработную 
плату; классы руководителей предпр1ятш—капиталистовъ, 
получающихъ прибыль и землевладельцевъ, получающихъ 
ренту. Въ новейшее время оказалось, что определить поня- 
Tie о пролетар{е*рабоч1емъ не такъ просто. Формы современ­
ной промышленности, по прежнему, очень сложны и крупная 
промышленность, подъ руководствомъ магнатовъ капитала, не 
представляетъ единой и самодавлеющей формы промышлен­
ности. На основании двухъ признаковъ — полнаго отсутств1Я  
капитала и наличности дохода только отъ текущаго труда — 
мы еще не можемъ правильно определить понят1е рабочаго 
пролетар1ата. Не обладаетъ ни одной ютой капитала и жи- 
ветъ за счетъ текущаго труда только нищенскш пролетар1атъ. 
Hacтoящiй пpoлeтapiaтъ съумелъ создать своеобразные 
союзные капиталы, участвуетъ въ образованш и сбереженш 
капиталовъ, создаетъ себе даже последовательно, хотя и 
медленно, капиталъ пользовашя въ жилищахъ и т. п.
Владеюшде классы тоже состоятъ не изъ однихъ про- 
фессюнальныхъ предпринимателей, руководящихъ промыш­
ленными предпр1ят1ями для извлечешя прибыли, но и изъ 
потребителей, пользующихся трудомъ для создашя капитала 
пользовашя.
Современные юристы стараются определить, что такое 
„рабочш договоръ". Согласно Бельпйскому закону 1900 г., 
рабочш договоръ имеетъ место тогда, когда любое лицо 
вступаетъ въ соглашеше работать подъ руководствомъ, над- 
зоромъ и указашемъ другого лица— предпринимателя. Фран- 
цузскш проэктъ 1906 г. считаетъ „рабочимъ договоромъ — 
всякш договоръ, коимъ одно лицо обязуется работать для 
другого, которое въ свою очередь обязуется платить ему 
вознаграждеше, размеръ коего определяется или соответ­
ственно продолжительности труда или на какомъ либо иномъ 
основанш, по соглашешю между работодателемъ и рабочимъ."
Я  боюсь пускаться въ мало знакомую мне область юри- 
дическихъ конструкцш, но не могу не высказать соображенш 
о гехъ потребностяхъ, которыя въ области права нужны
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намъ, экономистамъ. О пред^лете Бельгшскаго закона отра­
жаешь въ себе еще старую эпоху отношенш въ промышлен­
ности начала 19-го века, когда единоличное распоряжеше 
предпр1ят1емъ принадлежало капиталисту. Теперь на нашихъ 
глазахъ все более и более развивается государственное вме­
шательство въ отношешя между работодателемъ и рабочимъ, 
а также и промышленное самоуправлеше, не только въ еди- 
ничномъ предпр1ятш, но и во всехъ промыслахъ одного и 
того же рода. Власть и руководительство капиталиста ста­
новятся сильно ограниченными и не только по части распре- 
делешя произведен наго дохода, но и по части распорядка въ 
мастерской, времени и условш работы, найма мастеровъ, уче- 
никовъ и проч. Кроме того продолжаютъ существовать и 
развиваются формы промышленности, где надзоръ и руково­
дительство капитала становятся въ высшей степени пробле­
матическими,, напр., кооперативныя товарищества рабочихъ 
и мелкихъ капиталистовъ.
Домашняя промышленность съ ея потогонной системой 
также продолжаешь существовать и зачастую непосредствен­
ный заказчикъ-скупщикъ является простымъ коммиссюнеромъ 
какой либо крупной фирмы, но работаетъ какъ бы безъ ея 
непосредственнаго поручешя.
Определеше ф ранцузская проэкта уж е движется въ не­
сколько иномъ направленш. Оно предполагаешь для налич­
ности рабочаго договора лишь соглашеше работать за воз- 
награждеше для другого лица, но не считаетъ необходимымъ, 
чтобы это последнее было профессюнальнымъ предпринима- 
телемъ и руководителемъ. Ж изнь, однако, и еще сложнее. 
Целый рядъ профессш не знаетъ такихъ непосредственныхъ 
договорныхъ отношений между работодателемъ и рабочимъ, 
а между тем ь часто возникаетъ потребность въ примири- 
тельномъ производстве между лицами, не стоящими въ такой 
непосредственной связи. Целый рядъ промысловъ въ на- 
стоящш моментъ концессюнируется общественными управле- 
шями значительному числу лицъ безъ ограничешя ихъ числа, 
напр., экспрессы, извозчики въ городахъ и т. п.
Въ разнообразныхъ спещальныхъ уставахъ экономисты 
и пошли своеобразной дорогой. Они пытаются определить, 
что следуетъ понимать подъ рабочимъ и соответственно съ 
этимъ принимаютъ разныя меры для обезпечетя его глав­
н а я  дохода — заработной платы, — по американской термино-
5 *
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логш, такъ называемое protection of wages '). . . Въ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ имеется уж е множество разныхъ штат- 
ныхъ законовъ, воспрещающихъ предпринимателямъ заста­
влять рабочихъ делать взносы изъ заработныхъ платъ на 
как1е либо благотворительные фонды, обезпечиваюшле плату 
отъ всякихъ взысканш, при банкротстве предпр1ягпя, даюшдя 
право предпочтешя на взыскаше въ полномъ размере зара­
ботной платы каждаго рабочаго за три м^саца, но не более, 
какъ въ размере 300 долларовъ на каждаго и т. п.
Согласно австршскому закону о промышленныхъ судахъ 
1896 г. рабочими считаются: i) мастера, подмастерья, старине ра- 
боч1е, 2) все занятые промышленнымъ производствомъ рабо- 
4ie до поденщиковъ включительно, 3) лица занятые за плату 
вне промышленныхъ заведенш обработкой или переработ­
кой сырыхъ матер]'аловъ или полуфабрикатовъ для пред­
принимателя, 4) все лица занятые коммерческой службой 
въ торговыхъ предпр1ят!яхъ.
Нельзя признать, чтобы это постановлеше австршскаго 
закона было удовлетворительно. Оно упускаетъ изъ виду 
во первыхъ, рабочихъ въ государственныхъ промышленныхъ 
предпр1ят!яхъ, а также и техъ , которые находятся на службе, 
какъ бы у  публики, не будучи связаны ни съ какимъ предпри- 
нимателемъ. Кроме того, оно не имеетъ въ виду техъ  рабо­
чихъ, которые заняты создашемъ капитала пользоваше, напр, 
жилищъ, одежды и другихъ предметовъ непосредственно для 
потребителей. Оно грешитъ и темъ, что слишкомъ съужи- 
ваетъ значеше предпоследней своей формулы, предполагая, что 
переработка сырого матер1ала и полуфабриката какъ бы всегда 
совершается непосредственно для предпринимателя и за плату, а 
не для его посредника или коммиссюнера, или же какъ договоръ 
поставки не труда за плату, а готоваго товара по опреде­
ленной цене. Въ целомъ ряде ныне существующихъ про- 
мысловъ рабочш, владеющш неболышшъ капиталомъ или 
даже перерабатывающей собственное сырье, не связанъ 
непосредственно съ предпр1ят!емъ капиталиста, извлекаю- 
щаго изъ его работы прибыль, напр, портной, работающш 
на скупщика по порученш какой либо крупной фирмы гото­
ваго платья или кустарь, сбываюшдй торговцу товары изъ
i) См. Labor law s of U. S. A., W ash. 1904 г.
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собственная матер{ала и приготовленныя собственными 
оруд1ями производства — по определенной цене.
Экономическая наука почти во всехъ своихъ учебни- 
кахъ даетъ следующее общее подразделеше для видовъ 
трудового дохода: i) заработная плата въ собственномъ 
смысле или вознаграждеше за трудъ и услуги лица, подчи­
н ен н ая руководительству и надзору предпринимателя, извле­
каю щ ая  прибыль изъ труда рабочихъ и собственная капи­
тала, 2) заработная плата въ самомъ широкомъ смысле или 
вознаграждеше за трудъ и услуги лица, даже не состоящ ая 
въ какомъ нибудь отношенш къ предпринимателю, но не 
превышающее обы чная средн яя размера въ данной отрасли 
промышленности и дающее лишь возможность существовашя 
въ некоторыхъ среднихъ нормальныхъ услов1яхъ, 3) жало­
ванье или вознаграждеше за трудъ или услуги лица, состоя­
щ а я  на долговременной службе общественныхъ учрежде- 
шй или государства и 4) гонораръ или вознаграждеше за трудъ 
и услуги работника особенно квалифицированной функщи, 
представляющш для лица пользующагося имъ актъ, за ко­
торый это лицо обязано благодарностью и уважешемъ, кроме 
вознаграждешя, напр, трудъ врача, священника, литератора, 
профессора и т. п.
Мне представляется, что при современныхъ сложныхъ 
услов1яхъ общественной жизни, для того, чтобы широко от­
крыть просторъ для в с я к а я  рода коллективныхъ договоровъ и 
обезпечить благами примирительная производства во вся­
к а я  рода спорахъ по возможности наибольшее количество 
лицъ, следовало бы подъ рабочимъ считать всякое лицо, 
которое совершаетъ те  или друпя действ1я или услуги для 
получешя дохода, не превыш аю щ ая определенная, прибли­
зительно указаннаго закономъ, размера въ данной отрасли 
приложешя труда, причемъ предполагается доказаннымъ, что 
этотъ нормальный доходъ получается именно благодаря 
затрате труда. Такимъ образомъ п о ш т е  рабочаго, какъ 
мне кажется, должно совпадать съ понят1емъ трудового до­
хода, размеры к о то р ая  определяются по соображешямъ 
различныхъ промышленныхъ условш разно для каждой 
данной страны. Д ело юристовъ, исходя изъ понят1я о рабо- 
чемъ, создать те  или иныя определешя о рабочемъ дого­
воре съ предпринимателемъ, съ предпринимателемъ чрезъ 
посредство третьихъ лицъ, между собою, и даже съ публи­
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кой непосредственно или чрезъ посредство обшественныхъ 
учреждены ').
Какъ я выше говорилъ, мы переживаемъ теперь третью 
фазу разви^я, когда всякая мысль о „патр1архальныхъ“ , „отече- 
скихъ“ „благо-попечительныхъ“ отношешяхъ отвергнута и воз­
можность ихъ опровернута самою жизнью2). Предъ нами стоятъ
1) Когда эти строки были уже написаны, я прочелъ статью г. 
Т а л я : Французскш  проэктъ о рабочемъ договоре, Русская Мысль 
апр 1907 г., въ которой читатель можетъ найдти указаш я о попыт- 
кахъ новой юридической конструкции рабочаго договора. Я совершенно 
не согласенъ съ г. Талемъ, будто къ особой категорш рабочаго дого­
вора следуетъ причислить всякш договоръ, коимъ одно лицо за 
вознаграждеше отдаетъ свой трудъ въ распоряжеше другого, всту­
пая къ нему въ служебное отношеше.
Во нервыхъ напрасно авторъ думаетъ, что служебное отноше­
ш е riOHHTie совершенно определенное и въ особенности въ русскомъ  
языке. Подъ служебными отношешями понимаютъ у  насъ, съ одной 
стороны, отношешя по служ бе общественной или государственнной, 
съ другой, отношешя простой подчиненности въ смысле именно 
работы по указанш  и руководству. Мне думается, что для понят1я 
рабочаго договора характерно нечто совсемъ иное, а именно, какъ и 
указано въ тексте, зависимость и подчиненность не личнаго характера, 
а зависимость экономическая, правильно повторяющаяся въ ряде  
производительныхъ и меновыхъ операцш, благодаря которой данное 
лицо и не можетъ получать никакого другого дохода, кроме зара­
ботной платы того или инаго размера. Г. Таль забываетъ и еще 
одну важную модальность. Значительное количество промысловъ 
концессюнируется ныне общественными учреждешями отдельнымъ 
лицамъ безъ ограничешя ихъ числа: посыльные, извозчики въ горо- 
дахъ и т. п. Среди нихъ могутъ быть и предприниматели извознаго 
или посыльнаго дела, но и простые pa6o4ie съ одной лошаденкой и 
посыльные, ничего не имеклще кроме своихъ ногъ. Надъ Poccieft не 
мало за последнее время пролетело стачекъ извозчиковъ. Полищя и 
городсмя управлеш я заключали съ ними особые тарифные договоры. 
Какъ долженъ относиться судъ къ стачке такихъ извозчиковъ, какую  
юридическую санкщю можетъ иметь такой коллективный договоръ 
при нормальномъ построении права стачекъ, къ которому силою 
историческаго процесса мы должны стремиться? Или и извозное дело 
въ городахъ следуетъ отнести къ особенно важнымъ промысламъ въ 
роде железныхъ дорогъ? Юристы должны ответить на эти вопросы.
2) Характеризуя настроеше англшскихъ рабочихъ американскш  
отчетъ (см. Regulation and Restriction ol output, W ash. 1904 г. стр. 921) 
и и ш етъ : ,,pa6o4ie не доверяю тъ предпринимателю. Они очень боятся, 
что предприниматель завладеетъ наибольшей долей в се х ъ  выгодъ 
отъ новыхъ пр1емовъ, машинъ и организацш труда. К ъ счастью, 
союзы становятся столь сильны и организованы и въ результате,
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две враждуюшдя силы, начинаюшдя ясно видеть различ1я 
своихъ интересовъ и силою исторической эволюцш все 
бол^е и более стремяшцяся такъ регулировать свои отно- 
шешя, чтобы последовательно и постепенно созидалась совер­
шенно новая организащя труда на новыхъ разумныхъ и 
человеческихъ отношешяхъ. Вырабатывается какое то свое­
образное промышленное самоуправлеше путемъ долговремен­
ной борьбы двухъ сошально и политически организующихся 
элементовъ, въ которомъ и роль государства также значи­
тельно видоизменяется. Нормальная работа политическаго 
государства становится возможной лишь при наличности 
промыгиленкаго самоуправленгя.
Первоначально роль государства и новыхъ примиритель­
ныхъ учреждены имела свой задачей лишь заботу о святости со- 
хранешя наличнаго въ данный моментълотоъо^г. найма со всеми 
услов1ями обычной служебной жизни. Во второй стадш заме­
чается желаше видоизменить этотъ наличный договоръ 
къ пользе той или другой изъ свободно договаривающихся 
сторонъ. На третьей стадш обнаруживается желаше норми­
ровать договоръ найма, не только въ пределахъ одного 
предпр}ят]’я, но последовательно въ целомъ промысле, въ 
ряде связанныхъ промысловъ и, наконецъ, въ пределахъ 
всего государства и не только для настоящаго времени, но 
и на определенный срокъ или впредь до отказа какой либо 
изъ сторонъ на тп>хъ или иныхъ условгяхъ. Договоръ найма 
прюбретаетъ общественный характеръ, промышленный трудъ 
становится одной изъ функцш государственной служебной 
жизни.
Въ  системе этой борьбы сознательныхъ и неравныхъ по 
экономическ имъ силамъ элементовъ намечаются своеобразныя
настолько имъ удалось оказать возд-Ьйств!е на союзы предпринима­
телей, что постоянное соотношеше между представителями обеихъ  
организацш все более выражается въ рабочихъ соглашешяхъ, въ 
созданш общихъ комитетовъ, арбитражныхъ бюро и ц-Ьлаго ряда 
другихъ учреждений, которыя все стремятся установить взаимное 
понимаше—и только это последнее способно разсЬять сущ ествую щ ее  
взаимное недовер1е . . . .  По м ер е  того какъ стороны начинаютъ 
лучше понимать мотивы и мысли другъ друга — а это ведетъ къ 
бол^е ясному пониманш издержекъ производства, прибылей, обезцене- 
шя капитала и товара—взаимное недовер1е обнаруживаетъ тенденщю  
къ исчезновешю . . . .  В ъ  этомъ направлеши лежатъ надежды бри­
танской индустрш “ . . .
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стадш развитая, проявляющаяся въ многообразныхъ фор- 
махъ и оставивлпя свои особые следы въ разныхъ промыс- 
лахъ и въ разныхъ странахъ. По внешней форме системъ 
этихъ тр и : первая — система простого посредничества, вто­
рая — частныхъ добровольныхь соглашент и третья — си­
стема арбитража. По м ере развит1я этихъ трехъ системъ 
начинаютъ обнаруживаться и новыя задачи, а наравне съ 
этимъ последовательно развивается и вмешательство госу­
дарства въ деле законодательная нормировашя работы этихъ 
системъ.
Прежде чемъ перейдти къ указанш  исторш развитии 
этихъ системъ, какъ по внешнимъ ихъ формамъ, такъ и по 
самому содержанш ихъ деятельности, дадимъ сначала общее 
определеше ихъ— чисто терминологическое.
Подъ посредничествомъ, въ строгомъ смысле этого слова, 
обыкновенно понимаютъ вмешательство какого нибудь по­
сторонняя лица или учрежденш въ борьбу между предста­
вителями труда и капитала съ темъ, чтобы привести ихъ къ 
какому либо мирному разреш енш  возникшаго спора.
Подъ соглашетемъ понимается обсуждеше и разрешеше 
сп ор н ая  вопроса между борящимися промышленными сторо­
нами чрезъ непосредственное учаспе въ таковомъ всей сово­
купности заинтересованныхъ лицъ или чрезъ посредство 
особо избранныхъ для того представителей каждой изъ 
сторонъ.
Подъ арбитражемъ — окончательное обсуждеше и обя­
зательное третейское или судебное разрешеше возникшаго 
промышленная спора со стороны какого либо посторонняя 
лица, постороннихъ лицъ, судебныхъ или административныхъ 
учрежденш, которымъ спорящими, по взаимному согласш или 
согласно закону, передано спорное дело.
Реш еш е дела третьимъ лицомъ или учреждешемъ, со­
гласно выраженному желанш сторонъ, — называется добро- 
волънымъ арбитражемъ ;  реш еше дела третьимъ лицомъ или 
учреждешемъ, къ которому стороны должны обратиться со­
гласно закону для получешя обязательнаго для сторонъ вер­
дикта — называется принудителънымъ арбитражемъ.
Система п ростоя посредничества представляетъ любо­
пытную переходную стадш въ нашей промышленной жизни. 
При элементарномъ ея разсмотренш она не можетъ пред­
ставить никакого интереса, но, если вникнуть въ исторш ея
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происхождешя, она представится намъ совс^мъ въ дру- 
гомъ виде. Въ  самомъ деле и теперь мы замечаемъ, что 
стоить возникнуть какому либо промышленному спору, то 
сейчасъ же могутъ явиться, или особенно уважаемые предста­
вители данной местности, или известные политичесше дея­
тели, или даже ассоаацш, какъ напр, въ Америке такъ на­
зываемая „Нащональная Гражданская А ссопаш я“ '), которые 
стараются свести спорящдя стороны и привести ихъ къ ка­
кому либо соглашешю. Во всехъ странахъ случаевъ подоб­
н а я  вмешательства было очень много и оно оканчивалось 
благополучно или неблагополучно, въ зависимости отъ ав­
торитета или безпристраспя того или другого лица или уч- 
реждешя. Повсеместно, однако, замечалось, что вмешатель­
ство политическихъ деятелей, заинтересованныхъ прюбре- 
тешемъ популярности среди своихъ избирателей, было всегда 
наименее удачнымъ.
Важно знать то, что самое появлеше этого посредни­
чества было необходимо въ своей наиболее элементарной 
форме, какъ обнаружеше новыхъ потребностей нашей про­
мышленной системы: стремлешя не только объ охране за- 
ключенныхъ договоровъ, но ихъ видоизменешя и опреде* 
лешя на будущее время.
х) Эта любопытная посредническая ассоаащ я создалась въ Сое- 
диненныхъ Ш татахъ  после Пульмановской стачки, которая своимъ 
суровымъ хар>актеромъ потрясла общественное мнеш е. А с с о с1ащя 
ставитъ своей задачей содействовать промышленному миру на протя- 
женш всехъ  Соединенныхъ Ш татовъ. Во главе ея стоитъ исполни­
тельный комитетъ изъ 48 членовъ, избираемый общимъ собрашемъ  
членовъ ассо<пацш. Въ  1904 году въ исполнительный комитетъ вхо­
дили въ числе прочихъ — Гроверъ Кливэлэндъ, Кэрнеджи, два apxie- 
пископа и Самуилъ Гомперсъ, президентъ американской федерацш  
труда. Главная задача этой посреднической ассоаац ш  немедленно 
предлагать свои услуги сторонамъ, чтобы привести ихъ къ создашю изъ 
среды спорящихъ примирительнаго комитета. Только въ случае не­
удачи этой попытки А с с о а а щ я  принимаетъ на себя обязанности ар­
битра, по ж еланш  спорящихъ. П оследш е могутъ выбрать изъ состава 
комитета accociauin двухъ  предпринимателей и двухъ рабочихъ. Если  
эти четыре найдутъ нужнымъ, они сами выбираютъ пятаго члена изъ 
представителей общественнаго мнешя. По многимъ отзывамъ ассо­
а а щ я  принесла не мало пользы своимъ осторожнымъ и крайне кор- 
ректнымъ образомъ действш . См. Annals of Am erican A cad em y of P . 
and S. Science, ноль, 1902 г.
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Въ конце прошлаго века, а въ некоторыхъ странахъ 
и ран^е, старое цеховое промышленное самоуправлеше начи- 
наетъ умирать. Это сказывается въ исчезновенш всякихъ 
промышленныхъ судовъ, разбиравшихъ споры между масте­
рами и подчиненнымъ имъ персоналомъ. Въ  Германш уж е 
закономъ 17 3 1 года предписано мастерамъ и подмастерьямъ 
въ ихъ спорахъ обращаться къ государственному суду. Вся­
кая организащя собственныхъ промышленныхъ судовъ для 
подмастерьевъ была воспрещена, а для мастеровъ сведена 
къ самымъ ничтожнымъ проступкамъ, съ правомъ штрафа 
не более двухъ рейнскихъ гульденовъ. Вплоть до 18 15  года 
въ Германш обшде суды должны были реш ать все споры во 
вновь нарождавшейся фабричной промышленности. Во 
Францш законъ 1791 года также упразднилъ все промыш­
ленные суды и все споры переданы вед ен ш  мировыхъ 
судовъ. Въ Англш разрешеше споровъ между пред­
принимателями и рабочими, съ давнихъ поръ, при 
надлежало мировымъ судьямъ, но въ конце 18-го и 
въ начале 19-го века компетенщя ихъ съуживается 
и ограничивается только пределами наличнаго договора 
найма. Однимъ словомъ, повсеместно въ передовыхъ 
европейскихъ странахъ въ начале 19-го века замечается 
стремлеше передать разрешеше промышленныхъ споровъ 
обыкновеннымъ судамъ. Но скоро обнаружилось, что обык­
новенные суды трудно разбираются въ промышленныхъ спо­
рахъ и потому явилась необходимость создать особые про­
мышленные суды. На эту дорогу впервые вступилъ Напо- 
леонъ I-й въ 1806 г . ; затемъ теж е тенденщи обнаружились въ 
Германш съ 18 15  года и въ Англш съ 1824 г. *)
Существенный недостатокъ этихъ судовъ вызвалъ и то, 
что явилась потребность во вмешательстве частныхъ лицъ, 
учреждены и въ старашяхъ заинтересованныхъ лицъ 
найдти возможность соглашенш помимо судовъ. Француз-
1) По мн-Ьнш W . A. H ewins, автора книги „State Regulation of 
W a g e s “ систематическаго и постояннаго стремлеш я регулировать за- 
работныя платы согласно статуту объ ученичества въ Англш  не было- 
Подъ давлешемъ центральнаго правительства время отъ времени и 
въ разныхъ округахъ мировые судьи д-Ьлали это д-Ьло, но практически 
Ä^ficTBie закона прекратилось со времени падешя Стюартовъ. Наиболее  
часто применялся этотъ законъ въ царствоваше Елизаветы, Дж емса 1-го 
и Карла 1. См. его заметку въ Economic Journal, 1898 г., №  31.
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ское и Германское законодательство нашего времени стре­
мится исправить недостатки этихъ Наполеоновскихъ судовъ, 
приспособивъ ихъ къ новымъ услов1ямъ промышленной жизни. 
Попытка создашя такихъ судовъ въ Англш актомъ 1824 года 
совершенно не удалась и въ Англш развились совершенно 
иныя учреждешя, а соответственно имъ и былъ изданъ въ 
1896 году своеобразный актъ о способахъ разр1зшетя про­
мышленныхъ споровъ.
Заглянувъ во французское и немецкое законодатель­
ство, мы поймемъ все значеше той непонятной съ пер­
ваго взгляда двойственности, которая существуетъ въ зако­
нодательстве большинства европейскихъ странъ.
Во Франщи въ настоящш моментъ действуютъ двоякаго 
рода примирительныя учреждешя. Старешшя представляютъ 
собою несколько реформированный остатокъ Наполеонов- 
скаго законодательства т8о6 г., новейппя созданы, подъ воз- 
действ1емъ преобразовавшихсяусловш промышленной жизни, 
закономъ 1892 года.
Созданные Наполеономъ въ Люне, а затемъ распро- 
странивииеся по многимъ другимъ городамъ, такъ назы­
ваемые Советы Экспертовъ (Conseils desPrud’hommes) имеютъ 
своей задачей разрешать споры по толковангю наличнаго 
договора найма. Согласно закону 1806 г., они состояли изъ 
пяти мануфактуристовъ - фабрикантовъ и четырехъ заве* 
дующихъ мастерскими (Chefs d’Ateliers). Другими словами, 
это было бюро изъ девяти предпринимателей. Особый ко- 
митетъ изъ двухъ лицъ этого бюро долженъ былъ заседать 
ежедневно отъ и  до i  часу дня и стараться реш ать все 
мелще споры путемъ взаимнаго соглашешя сторонъ. Въ 
полномъ составе бюро собиралось разъ въ неделю и окон­
чательно решало все спорныя дела, если споръ не превы- 
шалъ 6о франковъ. Эти советы экспертовъ, такимъ образомъ, 
всецело были базированы на убежденш, что бюро предпри­
нимателей лучше и скорее способно решать промышленные 
споры. Правительство вверяло предпринимателямъ власть 
решать дела окончательно вне всякаго воздейсгая рабочихъ. 
Неудавшаяси попытка соглашешя приводила какъ бы къ 
принудительному арбитражу, причемъ посредники обращались 
въ судей. Англшскш законъ 1824 г. довелъ это настроеше 
законодательства до его последняя предела, расширивъ зна­
чительно пределы компетенщи такого суда, но передалъ
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дело въ руки мирового судьи или особо назначен­
н а я  имъ лица ‘ ).
Примирительная посредническая деятельность имела въ 
этихъ сов'Ьтахъ сравнительно малое значеше, главную роль 
играло разр^ш ете спора на пачалахъ власти. Французскш 
законъ i8o6 г. испытал ь целый рядъ видоизмененш, но по 
существу положеше д^лъ, до издашя закона 1892 года, оста­
валось безъ излгкнешя. Власть устраняла себя отъ посред­
ничества и съ чрезвычайнымъ недовер1емъ смотрела на по­
средничество частныхъ лицъ, видя въ немъ только возмож­
ность испортить отношешя между предпринимателями и 
рабочими, чрезъ вмешательство всякаго рода агитаторовъ. 
Единственное важное изменеше въ организацш этихъ сове- 
товъ экспертовъ заключалось въ томъ, что въ конце кон- 
цевъ закону пришлось допустить въ составъ этихъ советовъ 
представителей рабочихъ. Почти вплоть до настоящ ая вре­
мени, однако, большинство этихъ советовъ состояло изъ 
крупныхъ мануфактуристовъ и только меньшинство изъ ру­
ководителей мастерскихъ и рабочихъ.
Въ настоящее время организащя этихъ советовъ такова. 
Они создаются по ходатайству торговой палаты определен­
ной местности особымъ правительственнымъ указомъ, въ ко- 
торомъ указывается также и число экспертовъ. Число ихъ 
не можетъ быть менее шести, включая сюда и пред-
i) Англш скш  актъ 1824 г., созданный по образцу французскихъ 
советовъ экспертовъ, ясно отм^чаетъ намереш я Наполеоновскаго за­
конодательства. Согласно этому акту, судья или назначенное имъ 
лицо могли разбирать промышленные споры въ особо перечисленныхъ  
промыслахъ, но только въ пределахъ наличнаго договора. Ни судья, 
ни назначенное имъ лицо не имели права устанавливать на будущ ее  
время разм^ръ заработной платы, безъ соглаая сторонъ. Они обя­
заны были реш ать споры только по вопросу объ определенной въ дого­
воре плате. Реш еш я этихъ лицъ по наличнымъ договорамъ, а при 
согласш сторонъ и о будущей заработной плате были окончательны 
и приводились въ исполнеше всеми соответствую щими законными 
властями. При несоблюденш состоявшагося реш еш я мировой судья  
имелъ право назначить штрафъ, продажу им ущ ества; при несостоя­
тельности,-подвергнуть виновнаго заключенш въ тюрьме или въ сми- 
рительномъ доме на срокъ не более трехъ месяцевъ. См. Douglas 
Knoop. Industrial Conciliation and Arbitration, London 1905 г. Въ этомъ 
сочиненш подробная и прекрасно составленная библюграф1я по во­
просу объ арбитраже и соглашенш.
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сНЬдателей, избираемыхъ самимъ сов^томъ экспертовъ. 
Советы имеютъ право разбирать дела только въ от- 
расляхъ промышленности, въ которыхъ идетъ переработка 
сырого матер!ала. Право избирателей имеютъ все предпри­
ниматели, руководители мастерскихъ и рабоч1е свыше 25 л^тъ, 
притомъ работавппе въ данной отрасли промышленности не 
менее пяти л^тъ и три года проживппе въ данномъ округе. 
Въ самый советъ экспертовъ могутъ быть избраны лица не 
моложе 30 л^тъ. Председатель и вице председатель должны 
принадлежать къ разнымъ классамъ. Пребываше избранныхъ 
въ советъ шестилетнее, причемъ половина членовъ выбы- 
ваетъ каждые три года. Служба экспертовъ безплатная, но 
местныя общины могутъ и назначать вознаграждеше.
С оветъ экспертовъ разделяется на два комитета: i) на 
бюро соглашенш, состоящее изъ одного предпринимателя и 
одного рабочаго, которые должны принимать меры для со- 
глашешя сторонъ и 2) бюро суда, состоящее изъ председа­
теля, вицепредседателя, двухъ предпринимателей и двухъ ра­
бочихъ. При несостоявшемся соглашенш, это бюро решаетъ 
окончательно все дела, если сумма спора не превышаете 
200 франковъ. Если сумма спора выше, допускается аппел- 
лящя въ торговый судъ.
Наибольшее количество разрешенныхъ споровъ касается 
следующихъ вопросовъ: количества договорной заработной 
платы, способовъ и времени платежа, часовъ труда, штра- 
фовъ, пропусковъ въ работе, небрежности, условш учени­
чества, оценки поштучной платы, просрочекъ при поставке 
сдельной работы и т. п. Советы эти, такимъ образомъ, какъ 
бы призваны восполнять деятельность фабричной инспекцш 
въ ея текущей работе при посредстве самихъ заинтересо- 
ванныхъ лицъ и не на началахъ административнаго приказа ин­
спектора, а арбитральнаго решешя совета.
По словамъ следующихъ лицъ эти советы въ свое 
время съиграли некоторую роль, какъ судебныя учреждешя, 
но въ настоящш моментъ значеше ихъ решительно падаетъ. 
Ихъ деятельность свелась почти исключительно къ примири­
тельному производству. Какъ предприниматели, такъ и ра- 
6o4ie, не желаюгь передавать реш еш е спорныхъ, серьезныхъ 
вопросовъ этимъ судамъ. Споры стали решаться путемъ 
стачекъ и по понятной причине: самое содержаше споровъ 
значительно расширилось, выйдя изъ пределовъ наличнаго
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договора. Судебный р е ш е тя  советовъ все более и более 
переносятся на р е ш е те  аппеляцюнной инстанщи.
Въ 1895 г. число советовъ было 136, въ 1903 г. — 160. На 
ихъ разсмотр^нш въ 1900 г. было около 52 тыс. д^лъ, въ 1903 г.- 
44 ты с.; решено соглашешемъ въ тФже годы 2 1 и 18  тыс. 
д^лъ, судомъ 15  и 13  тыс., взято обратно 7 —8 тыс. д^лъ. 
Количество аппелляцш на реш еш е судебнаго бюро въ 
1886— 1890 годахъ было 34%) въ IÖ9I—95 г- 3^7«) въ 1896 -19 0 0 г. 
75°/0, въ 19°3 г- — 85и/й. Это количество аппелляцш ясно 
показываетъ, что судебныя бюро советовъ более не удовле- 
творяютъ настроенш.
Въ  перюдъ третьей республики стали усиленно искать 
какого либо новаго пути. Начиная съ 1886 года въ парла- 
ментъ начинаетъ поступать значительное количество предло- 
женш по организацш примирительныхъ учрежденш, причемъ 
характерной особенностью всйхъ этихъ предложенш является 
то обстоятельство, что авторы проэктовъ, расширяя компе- 
тенщи этихъ yчpeждeнiй по примирешю, стараются придать 
имъ арбитральный характеръ, лишая рабочихъ права стачекъ 
до р^шешя этихъ арбитровъ, но допуская стачку, если по­
становленное р е ш е т е  не удовлетворитъ сторонъ. Самодея­
тельность сторонъ одними проэктами допускается, друпе, 
напротивъ, съ особой настойчивостью требуютъ посредни­
ч еская  вмешательства государственной власти. Законъ 1892 г. 
пошелъ по своеобразному пути въ значительной м ере подъ 
впечатлешемъ стачекъ въ Кармо. Намъ необходимо пол­
ностью воспроизвести его содержаше, потому что Герман- 
скш Законъ 1901 года держится почти тЬхъ же началъ и, 
изучивъ и его, мы будемъ иметь возможность ясно понять 
совершенно иную точку зр-Ьшя англшскаго законодательства.
Стачка въ Кармо сильно обезпокоила предприниматель- 
сшя сферы. Поводомъ къ бурной и сопровождавшейся силь- 
нымъ потрясешемъ порядка стачки въ Кармо послужило дело 
некоего Кальвиньяка *).
Кальвиньякъ служилъ у  компанш въ Кармо около 19 
летъ. Онъ сделался виднымъ руководителемъ рабочихъ. 
Его избрали въ муниципальные советники, затемъ въ мэры 
и въ окружной советъ. Онъ обратился къ компанш съ
i) См. C. de Fromont de Bouaille. Conciliation et Arbitrage, Paris, 
1905 r., стр. 152 и сл'Ьд.
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просьбой давать ему два дня въ неделю для исполнешя 
общественныхъ обязанностей. Компашя, не находя возмож- 
нымъ держать работника, который не можетъ являться 
на службу вполне аккуратно, отказала и 3 августа 1892 года 
разсчитала его. 15  августа рабоч1е прекратили работу, 
напали на домъ директора копей Гумпло и заставили его 
подписать свою отставку. Советъ компанш собрался вскоре 
после этого, не принялъ отставки Гумпло, подтвердилъ раз- 
счетъ Кальвиньяка и постановилъ не принимать на службу 
девять стачечниковъ, которые были темъ временемъ осуж­
дены судомъ къ различнымъ наказашямъ за обнаруженныя 
насильственныя действ!я. Стачка продолжалась и въ ней 
приняло участ1е более 3000 человекъ. 18 октября председа­
тель совета компанш копш, баронъ Рейль, былъ вынужденъ 
подъдавлетемъвзволнованнаго общественна™ мнешя, принять 
арбитражъ Лубэ. 26 октября Л убэ произнесъ р еш ете, 
согласно которому надлежало принять назадъ на службу 
Кальвиньяка, давъ ему отпускъ на все время пребыватя въ 
должности мэра, всехъ стачечниковъ принять на службу, 
за исключешемъ осужденныхъ судомъ. По совету своихъ 
уполномоченныхъ г. Клемансо, Миллерана и Пеллетана рабо- 
416 не подчинились решешю и стачка продолжалась до 
третьяго ноября, т. е. всего 8о дней. ■
Эта-то стачка и послужила поводомъ для создашя за­
кона 1892 года. Въ  перюдъ стачки онъ былъ обсужденъ 
Палатой и Сенатомъ и 27 Декабря, после пререканш между 
этими законодательными учреждешями, былъ окончательно 
утвержденъ.
Чрезвычайно любопытно, что о созданш новаго и еди- 
наго законодательства съ соответствующей реформой ста- 
рыхъ советовъ экспертовъ и не подумали.
Новый законъ сталъ действовать вместе со старымъ, 
хотя его идея совершенно иная. Новый законъ имеетъ посред- 
ническш характеръ и, во избежаше вмешательства полити- 
ческихъ деятелей, возлагаетъ пocpeдничecкiя функши на 
мирового судью. Онъ отказывается отъ идеи создать каюя 
либо постоянныя учреждешя для примирительнаго производ­
ства и прибегаетъ къ соглашенш и арбитражу, лишь въ 
случае наступлешя явной возможности столкновешя сторонъ. 
Ни одна изъ сторонъ не принуждается закономъ обязательно 
решить дело соглашешемъ или арбитражемъ. Мировой
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судья только обязательный посредникъ и не бол^е. Самый 
текстъ закона вкратц^ можетъ быть изложенъ такимъ 
образомъ.
„Во всехъ  т-Ьхъ случаяхъ, когда возникаютъ споры коллектив- 
наго характера между предпринимателями и рабочими относительно 
условш труда, они могутъ передать спорный вопросъ на реш еш е  
примирительнаго бюро или, при отсутствш  соглашешя относительно 
такого бюро,-совету арбитровъ, которые организуются следующимъ  
образомъ.
Предприниматели или рабоч1е могутъ совместно или какъ еди- 
ничныя лица, непосредственно или чрезъ уполномоченныхъ, предста­
вить письменное заявлеше мировому судье округа или одного изъ 
округовъ, где споръ возникъ, отм^тивъ въ немъ: i) имя, зваше, 
м^сто жительства жалобщиковъ или ихъ уполномоченныхъ; 2) пред- 
метъ спора съ соответствую щимъ указашемъ мотивоиъ,приводимыхъ  
сторонами ; 3) имя, зваше, местожительство лицъ, которымъ должно 
быть представлено предложеше о примирительномъ соглашенш или 
арбитраже ; 4) имя, местожительство делегатовъ, избранныхъ жалоб­
щиками изъ числа лицъ, долженствующихъ помогать имъ или пред­
ставлять ихъ, при чемъ число ихъ не должно превышать пяти 
человекъ.
Въ течеш е 24 часовъ мировой судья долженъ доставить спо- 
рящимъ сторонамъ или ихъ представителямъ уведомлеше о получе- 
ши этого заявлешя, указавъ день и часъ его получешя. Это увЬ- 
домлеше онъ долженъ доставить или письменно или, если это необ­
ходимо, чрезь объявлеше на дверяхъ своей камеры или на дверяхъ  
мэра данной общины, где споръ возникъ.
По полученш этого уведомлеш я или чрезъ три дня спустя, 
заинтересованныя стороны должны доставить свой ответъ мировому 
судье. Молчаше въ течеш е этого срока признается отказомъ.
В ъ  случае благопр1ятнаго ответа, стороны должны указать въ 
своемъ о твете имя, зваше и местожительство делегатовъ, избрана 
ныхъ помогать или представлять стороны, при чемъ число ихъ не 
должно превышать пяти.
Если отъездъ или отсутств!е лицъ, уведомленныхъ о делаемомъ 
примирительномъ предложенш, или необходимость совещ аш я съ адвока­
тами, партнерами или административнымъ советомъ, не даетъ воз­
можности дать ответъ въ течеш е трехъ дней, то представители тако- 
выхъ лицъ должны въ течеш е трехъ дней объявить, какой срокъ имъ 
необходимъ для составлешя ответа. Это заявлеше должно быть пере­
дано мировымъ судьей жалобщикамъ въ течеше 24 часовъ.
Если примирительное предложеше принято, мировой судья дол­
женъ немедленно пригласить стороны или ихъ делегатовъ органи­
зовать примирительный комитетъ. Сойтись они должны въ присут- 
ствш мирового судьи, который собрашемъ можетъ быть назначенъ 
председателемъ совершающагося обмена мненш.
Если соглашеше достигнуто относительно условш примирешя, 
эти услов!я протоколируются мировымъ судьей и подписываются
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сторонами или ихъ делегатами. Если соглашеше не достигнуто, миро 
вой судья приглашаетъ стороны назначить одного или н’Ьсколькихъ 
арбитровъ или выбрать общаго арбитра. Если арбитры не пришли къ 
соглашешю при разр-Ьшеши спора, они могутъ избрать новаго арбитра 
съ правами третейскаго судьи.
Если арбитры не могутъ придти къ соглашешю, ни относи­
тельно разр'Ьшешя спора, ни относительно третейскаго судьи, они 
должны составить объ этомъ протоколъ и тогда третейскш  судья  
назначается президентомъ гражданскаго суда после ознакомлешя со 
вс'Ьмъ ходомъ дела, которое немедленно должно быть отправлено къ 
нему мировымъ судьей. Реш еш е спорнаго вопроса, разъ оно состоя­
лось, немедленно сообщается мировому судье, просмотренное и под­
писанное арбитрами.
Если стачка происходитъ и н1зтъ никакой инициативы къ при­
мирешю со стороны заинтересованныхъ сторонъ, мировой судья, 
при помощи отм'Ьченныхъ способовъ, долженъ пригласить предпри­
нимателей или ихъ представителей и рабочихъ или ихъ представи­
телей доставить ему св’Ьд'Ьшя въ течеш е трехъ  д н ей : i) относи­
тельно спора, съ соотв'Ьтствующимъ указаш емъ мотивовъ е г о ;
2) согласны или не согласны они прибегнуть къ примирительному 
соглашешю или къ арби траж у; 3) въ случай соглаая—имя, зваш е и 
место жительства делегатовъ, избранныхъ сторонами, причемъ 
число таковыхъ не должно быть более пяти, съ каждой стороны.
Срокъ въ три дня можетъ быть продленъ на т^ хъ  же осно- 
ваш яхъ, какъ и тогда, когда имеется частная инициатива Если пред- 
ложеше принято, производство дела идетъ на указанныхъ выше 
началахъ.
Протоколы и р"Ьшешя должны храниться въ канцелярш судьи ; 
онъ обязанъ доставить безъ всякаго взыскашя пошлинъ ихъ кошю  
заинтересованнымъ сторонамъ, а также отправить, чрезъ посредство  
префекта, кошю министерству торговли и промышленности.
Требоваш е примирительнаго производства и арбитража, соглаае  
или не согласле каждой изъ заинтересованныхъ сторонъ, р е ш е т е  
примирительнаго бюро или арбитровъ, передаются мировымъ судьей  
мэру данной общины, который долженъ для вывески такихъ сообще- 
нш иметь место, предназначенное для оффищальныхъ объявленШ.
Вывешинаше этихъ объявленш можетъ быть делаемо также и 
заинтересованными сторонами и освобождается отъ пошлиннаго сбора.
Пом-Ьщеше, необходимое для собрашя примирительнаго бюро 
или арбитровъ, должно быть предоставлено сторонамъ отъ общины; 
оно освещ ается и отапливается за счетъ общины, где происходитъ  
споръ; расходы на это включаются въ составъ обязательныхъ расхо- 
довъ общинъ.
Расходы по примирительному производству и арбитражу должны 
быть определены распоряжешемъ префекта департамента и должны 
включаться въ составъ обязательныхъ расходовъ департамента.
В с е  акты при соверш енш  примирительнаго производства и арби­
тража освобождены отъ пошлинныхъ сборовъ и регистрирую тся  
безплатно.
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Арбитры  и делегаты, назначенные согласно этому закону, дол­
жны быть французскими гражданами.
Въ  промыслахъ, где женщины состоятъ работницами, он£ также 
могутъ быть избраны въ делегаты, если принадлежать къ француз­
ской нащ и“ . ’)
По подсчету американскаго бюллютеня труда (см. мар- 
товскш номеръ 1906 г.), на основанш отм^ченнаго на стр. 
6-й настоящей статьи оффищальнаго французскаго от­
чета, результаты применешя закона 1892 г. выражаются въ 
следующей таблиц^ 3) :
Ужъ эти простыя суммарныя цифры чрезвычайно по­
учительны. Заметно, что законъ действуетъ слабо и наша
Обхще итоги.
Годы съ 
1893 по 
1903.
1904 Г.
Общее количество в се хъ  с т а ч е к ъ ............................. 5 .8 6 7 1.026
Промышленные споры, где прибегли къ закону 1892. 1.405 2 4 7
I.
А. Споры р азры вн ы  :
До создашя комитета соглашешя.................................. 8 6 4
2 После отказа на требоваше примир. производства. 69 13
3 Непосредственно комитетомъ соглашешя . . . . 35 4 108
4- Арбитражемъ .......................................................................... 54 8
5- Непосредственно сторонами, после попытокъ къ 
соглаш еш ю ............................................................................... 33 8
Всего чрезъ удачное применеше закона 1892 г. . 595 142
X.
В. Стачни о к о н ч и в ш и й с я  или продолжаешься.
После отказа на предложеше примир. производства. 467 66
2 . После неудачной попытки соглашешя и арбитража. 342 4 0
Всего неудачъ при примененш з а к о н а .................... 809 105
1) Вопросъ о томъ, имЪетъ ли этотъ законъ приложеше къ 
рабочимъ, занятымъ въ правительственныхъ предпр1ятаяхъ и чинов- 
никамъ, споренъ, такъ же какъ споренъ и вопросъ о праве стачекъ и 
коалицш для чиновниковъ и рабочихъ въ правительственныхъ пред- 
пр1ят!яхъ Фактически за последнее время стачки среди такихъ рабо­
чихъ имели место и вопросъ решался различно. С л едуетъ  помнить, 
что статья 123  уголовнаго кодекса наказываетъ, не только стачки 
чиновниковъ, но и распространяется на всехъ  гражданъ „charges d’ un 
service publique“ - несущ ихъ общественную обязанность.
Во время железно - дорожной стачки 1898 г. забастовочный 
комитетъ обратился къ мировому судье съ просьбой о посредниче­
стве. Судья уклонился подъ предлогомъ большой трудности дела, но 
не решился категорически высказать отказъ.
2) Итоги несколько несходятся, но они такъ приведены въ 
репорте за 1904 г.
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fliarpaMMa на странице 6-й показываешь, что во Францш 
замечается сильное наросташе стачекъ. Если приглядеться 
еще детальнее къ цифрамъ до 1903 года, то окажется, что 
въ среднемъ въ 25°/0 промышленныхъ споровъ были сделаны 
предложешя о примирительномъ производстве. Эти предло­
жешя только въ 13,3°/0 привели къ образованш комитетовъ 
соглашешя и въ i,22°/n - комитетовъ арбитража; соглашения 
непосредственно предъ мировымъ судьей составляли 5,99°/0J 
арбитражныя решешя, 0,83%- Мировые судьи старались въ 
40,2%, привести стороны къ примирительному производ­
ству. Обращенш къ порядку примирительнаго производства 
по закону 1892 г. до начала стачекъ было только въ 1,02%  стач., 
обращенш рабочихъ и патроновъ совместно - о,56‘Vo- Сами 
рабоч1е обращались сравнительно часто къ судьямъ—въ 
1 3 ,3 1 °/0 стачекъ, предприниматели въ o,7i°/0.
Въ 247 спорахъ за 1904 годъ только 142 случая раз­
решены прямо или косвенно чрезъ посредство закона. Изъ 
этихъ 142 стачекъ 32 случая были благопр1ятны рабочимъ, 
95 выразились въ компромисе и 15  были неблагоприятны 
рабочимъ. Изъ 105 случаевъ неудачнаго применешя закона 
рабоч1е выиграли дело въ 12, частичный успехъ  имели въ 
42 и проиграли дело въ 51.
Крайне любопытно отметить, что эти результаты закона 
вызвали стремлешя преобразовать его въ законъ принуди- 
тельнаго арбитража, предложенный бывшимъ сощалистомъ- 
министромъ Миллераномъ. Проэктъ не осуществился, но 
характерно, что среди демократии заметны стремлешя къ 
принудительному арбитражу, тогда какъ буржуаз!я изме­
нила ныне свою тактику и цепко держится за законъ 
1892 года.
Гермами пошла, хотя и по французскому образцу, но 
несколько инымъ путемъ. Результаты, однако, получились 
почти теже. Она попыталась центръ тяжести посредниче­
ства возложить на чисто судебное производство, прибли­
жающееся къ принудительному арбитражу, законъ въ 
реальной жизни сталъ принимать такой-же согласительный 
характеръ, какъ и французскш. Это показываешь намъ, что 
простое государственное посредничество страдаетъ некото­
рыми недостатками. Прежде, однако, чемъ говорить объ 
этомъ и какъ бы подводить итоги сказанному о системе 
посредничества, остановимся на анализе германскаго закона
6*
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и на н^которыхъ фактахъ его прим^нетя, хотя ихъ сравни­
тельно и мало, благодаря краткости срока д ^ й с т я  закона 
1900— 1901 г. ')•
Германскт законъ о промышленныхъ судахъ, преобра­
зованный въ 1900 и 1901 г., чрезвычайно многословенъ, но 
не отличается ни ясностью принциповъ, ни достаточною 
широтою опред-клешя компетенции. Весьма вероятно, что 
въ ближайшемъ будущемъ онъ будетъ переработанъ. На 
него сл Ьдуетъ скорее всего смотреть, какъ на первую попытку 
создать постоянный, состояния подъ контролемъ государства, 
примирительныя учреждешя, и притомъ коллепальныя. Въ 
этомъ отношенш онъ существенно отличается отъ француз­
с к а я  закона 1892 г. Согласно закону, общинныя власти или 
союзъ такихъ общинъ могутъ, после надлежащаго опроса 
работодателей и рабочихъ, учредить у  себя промышленный 
судъ. По ходатайству работодателей и рабочихъ, централь­
ная власть можетъ сама учредить такой судъ, если после 
сделанная этой властью предложешя общине или союзу 
общинъ не будетъ принято къ тому соотвЬтствующихъ мЬръ. 
Въ общинахъ, где по последней переписи числится более 
20 тысячъ жителей, такой судъ долженъ быть утвержденъ, 
хотя бы и не было никакого ходатайства со стороны заин­
тересованныхъ лицъ.
Компетенщя промышленныхъ судовъ, независимо отъ 
цены иска, распространяется на споры: i) относительно 
вступлешя на работу, продолжешя или прекращешя дого­
вора найма, а также и на споры о выдаче или содержанш 
рабочей книжки, аттестата, разсчетной книги, нарядовъ на 
работу (Arbeitszettel) и о книге для записи выдачъ заработ­
ной платы ; 2) относительно выполнешя услугъ, соответ- 
ствующихъ договору о найме ; 3) относительно возвращешя 
аттестатовъ, книгъ, удостоверенш личности, документовъ,
i) Вопросъ о цеховыхъ судахъ (Innungen-Gerichte) я совершенно 
оставляю въ стороне. Согласно закону 1897 г - чехи получили право, 
по желашю, организовывать суды для разреш еш я споровъ между 
мастерами, рабочими и учениками (Gehilfe). Суды состоятъ изъ пред­
седателя, не члена цеха, который назначается особымъ наблюдающимъ 
органомъ (Aufsichtsbehörde) и двухъ или более заседателей, изби- 
раемыхъ въ равномъ числе рабочими и предпринимателями. Реш еш е  
входитъ въ законную силу, если не представлено въ обыкновенный 
судъ аппеляцш въ месячный с.рокъ. Въ 1904 г. такихъ судовъ  
было 419
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переданныхъ при заключены договора о найме ; 4) относи­
тельно притязанш на вознаграждеше за убытки (Schaden­
ersatz или на уплату договорной неустойки за невыполне- 
ше или ненадлежащее выполнеше обязанностей по договору, 
указанныхъ въ пунктахъ i —3, а также относительно проти- 
возакопныхъ или неправильныхъ записей въ рабоч1я книжки, 
свидетельства, разсчетные листы, наряды на работу, книги 
для записей платежа заработной платы, книги больничныхъ 
кассъ и квитанцш страховашя на случай инвалидности; 
5) относительно исчислемя или зачета следующихъ съ рабо­
чихъ вступдыхъ и текущихъ платежей въ больничныя 
кассы ;6) относительно притязанш, которыя возникаютъ между 
рабочими одного работодателя другъ къ другу вследств1е 
принят1я ими сообща одной работы.
Всякш промышленный судъ долженъ иметь председа­
теля и вице-председателя, которые не могутъ принадлежать 
ни къ классу работодателей, ни рабочихъ. Эти лица изби­
раются магистратомъ, а, где его нетъ и если это особо 
указано въ статуте, представителями общинъ или союзовъ 
ихъ, на срокъ не менее одного года. Заседатели избираются 
наполовину изъ числа рабочихъ, наполовину изъ работода­
телей непосредственнымъ и тайнымъ голосовамемъ на срокъ 
не менее года и не более шести летъ. Правомъ участ1я въ 
выборахъ пользуются лица съ25-летняго возраста, имеюшдя 
право быть шеффеномъ (въ частности этимъ правомъ не 
пользуются женщины) и имеющдя жительство или имевппя 
занят1е въ районе дейсгая даннаго суда. Избранными въ 
судьи могутъ быть так!я же лица, но въ возрасте не моложе 
30 летъ и лишь тогда, если прожили или имели занят1е въ 
округе не менее двухъ летъ.
Въ этотъ промышленный судъ можно обращаться и 
для примирительнаго разрешешя споровъ, но законъ делаетъ 
одно важное ограничеше. Соглашеше объ арбитраже или 
третейскомъ суде, коими изъемлются изъ ведешя промы­
шленныхъ судовъ будушде споры, считаются действительными 
только тогда, если по договору о третейскомъ суде, при 
решенш спора, работодатели и рабоч1е будутъ участвовать 
въ равномъ числе и подъ председательствомъ лица, которое 
не состоитъ ни работодателемъ, ни служащимъ заинтересо­
в ан н ая  работодателя, ни рабочимъ.
Для пр>имирительнаго производства въ промышленный
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судъ можно обращаться при возникновенш споровъ по по­
воду условш о продолжены или возобновленш договора о 
найме. Председатель обязанъ склонять заинтересованныя 
стороны къ обращешю суда въ примирительное учреждеше, и, 
при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, даже убеждать ихъ.
Если съ такой просьбой о соглашены обратились обе 
стороны, делу немедленно дается ходъ. Число уполномочен­
ныхъ отъ каждой изъ сторонъ не должно превышать трехъ 
и они не могутъ быть моложе 25 летъ. Исключение допу­
скается лишь въ томъ случае, если среди рабочихъ нетъ 
лицъ, достигшихъ 25-летняго возраста. Если обращеше по­
следовало только отъ одной стороны, то председатель дол­
женъ приложить все возможныя старашя, чтобы и другая сто­
рона обнаружила готовность обратиться къ примирительному 
производству. Председатель имеетъ право вызвать стороны 
къ началу или во время производства дела и допрашивать 
ихъ. Если обращеше къ нему произошло отъ двухъ сторонъ 
или отъ одной съ просьбой о примирительномъ производстве, 
то онъ можетъ требовать явки другой стороны и каждой 
изъ нихъ, подъ угрозой взыскашя штрафа въ ю о марокъ.
Результаты работы этихъ судовъ изображены въ таблице:
1893 1896 1900 I90O 1904
Количество промышленныхъ с уд о в ъ '). 154 284 316 316 1.001
Число споровъ :
I. Между рабочими и предпринима­
телями ...................................................... 37.368 68.638 83.929 75.761 93.850
2. Между рабочими того же пред-
п р ш т ш ...................................................... 221 160 335 335 345
Число разр'Ьшенныхъ споровъ:
I. С о гл аш еш е м ъ ....................................... 14.865 30.798 36.265 36.265 44.167
2. Признашемъ на с у д е ......................... 727 775 1.042 1.042 1.602
3- (durch Versäumnissurtheil) . . . . 3.766 5.207 6.318 6.318 10 308
4- Другими судебными окончатель­
ными р еш е ш я м и .................................. 8 579 14.291 15.379 15.379 16.230
5 ’ Отказомъ ( V e r z i c h t ) ........................ 374 428 529 2.564
6. В зя ^ е м ъ  жалобы обратно . . . . 6.346 16.057 22.398 ?
Итого . . j 34.657j 67.556 81.931 84.164 100769
i) Первые три года по даннымъ Словаря Конрада, вторые 
Словаря Эльстера. В ъ  данныхъ для 1900 и 1904 г., заимствованныхъ у  
Эльстера, первую графу следуетъ  понимать, какъ жалобы рабочихъ
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Сопоставивъ две приведенный таблицы, читатель можетъ 
убедиться, что результаты действ1я ф ранцузская примири­
тельнаго закона и германская однохарактерны: предприни­
матели и рабоч1е избегаютъ решающихъ судебныхъ поста- 
новленш и стремятся покончить дело, главнымъ образомъ, 
стачкой или при посредстве согласительная производства. 
Отсюда, конечно, не сл1здуетъ, что оба закона потерпели 
неудачу. Въ краткш перюдъ ихъ существо вашя они еще не 
успели вполне обнаружить своего действ!я; да вообще 
трудно было, конечно, и ожидать, чтобы они могли устра­
нить стачечное движеше, которое, какъ мы видели въ пер­
вой главе, въ этихъ странахъ обнаруживало тенденщю къ 
повы ш ент, и даже весьма сильную. Въ  услов1яхъ договора 
найма происходитъ последовательное преобразоваше и это 
не можетъ обойтись безъ серьезныхъ столкновенш, пока 
настроеше и предпринимателей, и рабочихъ не приспособится 
къ новымъ промышленнымъ услов!ямъ. Какъ своего рода 
переходныя меропр1ят1я эти законы принесли свою долю 
пользы; каждая изъ принятыхъ системъ имеетъ и свои 
недостатки, и достоинства.
Французская система не создаетъ никакихъ постоянныхъ 
учрежденш. Система эта сравнительно очень дешева и воз- 
лагаетъ посредничесшя функщи на единоличнаго представи­
теля судебной власти. Разумный, знающш местныя услов1я 
и пользующийся довер1емъ мировой судья при достаточной 
энерпи можетъ легче и скорее повести примирительное 
дело, чемъ коллепя. Достоинство германской системы 
заключается въ томъ, что она создаетъ постоянныя учреж­
дешя, къ которымъ населеше можетъ привыкнуть, а при 
удачномъ подборе безпристрастныхъ председателей, не изъ 
среды предпринимателей и рабочихъ, и коллегш могутъ 
действовать удачно.
Недостатокъ этихъ системъ заключается въ томъ, что 
оне слишкомъ мало обрагдаютъ внимашя на значеше при- 
мирительныхъ учрежденш, созданныхъ по собственной 
инищативе рабочихъ и предпринимателей. Государство при- 
нимаетъ на себя посредничесшя функщи, но имеетъ сравни-
противъ предпринимателей; жалобъ предпринимателей противъ 
рабочихъ было, кром-fe того, 8о68 и 6574, которыя и включены въ 
общш итогъ.
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тельно слабую опору въ промышленномъ самоуправленш 
самихъ работодателей и рабочихъ. Не доверяя съ некоторымъ 
основашемъ вмешательству политическихъ деятелей, госу­
дарство за одно игнорируетъ медленно и неуклонно совер­
шающееся промышленное самоуправлеше заинтересованныхъ 
лицъ. Не создавая никак ихъ постоянныхъ примиритель­
ныхъ учрежденш, французская система не поощряетъ син- 
дикалистическое движете, но и не ставить ему препонъ, 
скорее полагаясь на сопдальную инищативу предпринима­
телей и рабочихъ. Германская система, напротивъ, поощряя 
создате постоянныхъ примирительныхъ учреждены и сли­
вая ихъ деятельность съ спещальной судебной организащей, 
довольно резко подчеркиваетъ сощальное значеше государ­
ства и стремится, такимъ образомъ, показать, что оно не 
склонно предоставить примирительную деятельность про­
стому процессу развивающагося промышленная самоуправ- 
летя. Въ этомъ процессе оно желаетъ сохранить за собою 
наблюдающую роль, а, если это окажется возможнымъ, и 
решающую, хотя бы чрезъ посредство местнаго, политиче­
скаго самоуправлешя.
Это недовер1е къ вмешательству политическихъ деяте­
лей и различ1е въ точкахъ з р е т я  на самое государственное 
посредничество объясняется во первыхъ, для обеихъ странъ 
чисто политическимъ настроешемъ организацш предприни­
мателей и рабочихъ ;во вторыхъ, для Францш индивидуали­
стическими наклонностями всего законодательетва, очень 
неохотно идущаго на путь сощальной политики; для Гер* 
маши постояннымъ, характернымъ для всей немецкой сощаль­
ной политики стремлешемъ развивать надзирающее и 
опекающее значеше государственной власти.
Чтобы несколько объяснить этотъ переходъ отъ судеб- 
ныхъ къ согласительнымъ реш етям ъ , я долженъ сделать 
небольшое зам ечате. Я  констатировалъ въ начале первой 
главы, что Франщя и Гермашя за последнее время находи­
лись въ перюде роста стачекъ. Изъ этого факта легко могутъ 
сделать заключеше, что все попытки соглашенш не ведутъ 
ни къ чему, но оно будетъ совершенно ошибочно. Наряду 
съ увеличетемъ стачекъ следуетъ отметить и необыкновен­
ный ростъ въ этихъ странахъ коллективныхъ договоровъ. Вре­
менное возрасташе стачекъ является необходимымъ предше- 
ствующимъ при возникновенш коллективныхъ договоровъ. К ъ
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новымъ услов1ямъ жизни надо привыкнуть ; установить подхо- 
дяшде тарифы заработной платы дело очень трудное; не менее 
трудно добиться и проведешя общихъ более нормальныхъ 
условш труда. Въ небольшой книжечке Фанни Имле ') очень 
хорошо нам^ченъ этотъ необходимый переходный процессъ 
отъ перюда жесток ихъ стачечныхъ столкновенш къ спокой­
ной борьбе путемъ соглашенш и коллективныхъ договоровъ. 
По словамъ Фанни Имле, въ Германш коллективные дого­
воры д^ло новое. Они начинаютъ рости въ последнее де- 
сятилет1е прошлаго века и уже успели дать значительные 
результаты. Особенно силенъ бьпъ ростъ коллективныхъ 
договоровъ въ типографскомъ д е л е ; въ перюдъ съ 1896 по 
1901 число фирмъ, признавшихъ тарифные договоры, подня­
лось съз244 фирмъ съ 26020 рабочихъ до 3691 съ 38682 рабочихъ. 
Въ 1906 годз  ^ такихъ типографскихъ фирмъ было уж е 5134  съ 
45868 рабочими. Почти во всЬхъ отрасляхъ промышленности, 
где развивались тарифные договоры, первоначально замеча­
лось увеличеше взаимная трешя, но, по прошествш несколь- 
кихъ летъ действ1я этихъ договоровъ замечалось значитель­
ное улучшеше отношенш въ самыхъ разнообразныхъ напра- 
влешяхъ. Прежде всего, между работодателями и рабочими 
устанавливалось более взаимная довЬр1я. Постоянные пе­
реходы изъ одного предпр1ят1я въ другое уменьшались. Д о­
бытые путемъ бурныхъ стачекъ тарифы стали изменяться и 
последовательно улучшаться путемъ мирныхъ соглашенш. 
Ожесточенная конкуренщя предпр!ятш путемъ понижешя 
заработной платы стала становиться невозможной и это при­
вело къ значительному успокоешю рабочаго класса, ни­
сколько не остановивъ, однако, его стремленщ къ улучшешю 
своей судьбы. Г1редпр1ят!я съ тарифными договорами стали 
чувствовать подъ собою более прочную почву, что давало 
имъ возможность развивать размеры производства и прини­
мать заказы безъ опасенш за будущее. Т акъ  союзъ 
берлинскихъ работодателей строительная дела выра­
зился т а к ъ : „Возникшая благодаря договорамъ возмож­
ность в е р н а я  разсчета оживила и духъ предпршмчивости, и 
охоту развивать дело. Постыдная конкуренщя уж е не мо­
жетъ иметь основы въ пониженш заработныхъ платъ. По­
добные же результаты достигнуты и въ другихъ местахъ,
i) 1. с., сгр. 140 —159.
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кроме Берлина, где установились прочные коллективные 
договоры."
Я, конечно, не имею намерешя утверждать, что въ 
этихъ коллективныхъ договорахъ заключается универ­
сальное средство для установления сощальнаго мира, но 
какъ необходимая попытка къ переходу къ новымъ лучшимъ 
услов!ямъ жизни, они имеютъ громадное значеше и по 
всеобщимъ отзывамъ въ Германш и Франщи принесли много 
пользы. Коллективные договоры необходимый этапъ въ клас­
совой борьбгь и потому немудрено, что и третш конгрессъ 
рабочихъ союзовъ въ Германш открыто призналъ, что 
стремлеше къ заключешю такихъ договоровъ весьма жела­
тельно *). Въ Англш, после перюда тяжкой борьбы, они 
дали уж е очень болыше результаты и, какъ мы видели, даже 
количество стачекъ значительно упало. Въ этой стране 
промышленное самоуправлеше достигло наибольш ая раЗ-
В И ^ Я  2).
1) См. Resolution des III. Kongresses des G ewerkschaften Deutsch­
lands in Frankfurt im Jahre 1899.
2) Большаго внимашя заслуживаетъ мало известный у  насъ 
посреднически! законъ х ш н я 1889 года въ Соединенныхъ Ш татахъ . 
Онъ любопытенъ въ двухъ отношешяхъ. Во первыхъ онъ касается 
одной изъ отраслей промышленности, имеющей важное обществен­
ное значеше, а во вторыхъ д-Ьлаетъ первую попытку для странъ съ 
старой культурой считаться съ рабочими организациями. Этотъ  
актъ относится къ жел'Ьзнодорожнымъ рабочимъ службы пути и 
тяги.
Содержаше его таково. При всякомъ возникновении спора отно­
сительно заработныхъ платъ, часовъ труда или условш  работы 
у железнодорожныхъ рабочихъ и ихъ предпринимателей, если этотъ  
споръпрерветъ или имеется ocнoвaнieoжидaть)чтo онъ можетъ прервать 
дви ж ете, председатель междуштатной торговой комиссш или коммис- 
саръ труда долженъ, при наличности желашя любой изъ сторонъ, при­
нять все меры къ мирному разреш еш ю  разноглаая чрезъ посредниче­
ство между враждующими сторонами. При безуспеш ности своего 
посредничества и примирительнаго производства онъ долженъ пред­
ложить имъ р е ш е т е  дела при посредстве арбитража согласно ниже- 
следующимъ правиламъ закона. Онъ долженъ предложить имъ соста­
вить бюро арбитража изъ трехъ лицъ. Эти лица должны быть 
избраны следующимъ образомъ. Одно лицо должно быть избрано 
предпринимателями данной дороги, кому бы она ни принадлежала, 
другое - представителями рабочей организацш, къ которой они при- 
надлежатъ ; если pa6o4ie принадлежатъ более, чемъ къ одной 
организацш, то той изъ нихъ, которая спещально представляетъ  
рабочихъ того самаго разряда и класса и занятыхъ въ службе
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Во всехъ  гЬхъ странахъ, где положеше вещей анало­
гично съ французскимъ и германскимъ, посредничеств законы 
какъ известная переходная стад1я, неизбежны, но они должны 
давать сравнительно неопределенные результаты, пока не 
произойдешь соответствующая дизентегращя политическихъ
того же рода, какъ и заинтересованные рабоч1е. Если же, однако, 
споръ затрагиваетъ и касается интересовъ двухъ  или более классовъ  
и разрядовъ рабочихъ, принадлежащихъ къ различнымъ рабочимъ 
организащямъ, то означенный арбитръ долженъ быть избранъ всей 
совокупностью этихъ организацш. Если эти рабоч1е не принадле­
ж а в  ни къ какой организацш, то непосредственнымъ и тайнымъ 
голосовашемъ они должны избрать особый комитетъ, который изъ 
своей среды избираетъ арбитра. Д ва такимъ образомъ избранныя 
лица избираютъ третье. При отсутствш  соглашешя на такое избра- 
Hie третье лицо назначается коммиссаромъ труда или предс'Ьдателемъ 
междуштатной комиссш.
Арбитральныя заседаш я должны начаться не позже десяти  
дней после назначешя третьяго лица и реш еш е постановлено не 
позже 30-ти дней. Въ теченш этого перюда времени никакого изме- 
нешя въ услов!яхъ работы не должно происходить, подъ услов1емъ  
однако, что ни одинъ рабочш не принуждается къ продолжешю 
работы безъ своего на то соглаая. Вынесенное реш еш е исполняется, 
какъ и всякое р еш еш е суда справедливости, всегда предполагая 
однако, что не вынесено определеш я (injunction or other legal process), 
коимъ рабочш принуждается исполнять обязанности по договору 
личнаго труда или услугъ  безъ своего соглаая. При недовольстве 
реш еш емъ pa6o4ie могутъ оставить работу не ранее, какъ чрезъ 
тридцать дней, за тридцать же дней предупредивъ соответствую щ ую  
железнодорожную компанш. На реш еш е допускается не позже десяти  
дней аппелящя. Аппелящонный судъ реш аетъ дело окончательно.
Если споръ реш ается рабочей организащей, но реш еш емъ  
желаютъ воспользоваться и неорганизованные paoo4ie, они подаютъ 
письменное о томъ заявлеше.
Реш еш е состоявшееся имеетъ силу въ теченш  года.
Въ перюдъ арбитральнаго производства предприниматель не 
имеетъ права разсчитывать рабочихъ, за исключешемъ т е х ъ  случаевъ, 
когда со стороны последнихъ обнаруживается неумелость, неиспол- 
неше долга, небрежность. Разсчетъ не можетъ быть мотивированъ 
ни попыткой организацш стачки, ни указашемъ на принадлежность 
къ какой либо организацш.
Особенно интересна секщ я десятая акта.
ВсякШ предприниматель или его уполномоченный, подчинив- 
шшся действию означеннаго акта, въ случае если онъ станетъ требо­
вать отъ своихъ рабочихъ или даже отъ всякаго лица ищущаго у  
него работы, письменно или устно, не принадлежать или оставаться  
въ той или иной организацш, станетъ угрож ать потерей службы, или 
несправедливо относиться къ рабочему, благодаря его принадлеж­
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и сот'альныхъ целей или же, наоборотъ, сощальныя цели 
всецело не поглотить полптпчесюя и сд^лають политику 
лишь служебнымъ оруд1емъ для достижения сощальныхь 
целей. Любопытнымь образчикомъ подобной дизентеграцги 
политическихъ и сопдальныхъ целей является Анопя, проти- 
воположнымъ образчикомъ Австрал1я и ея колоши. Перей- 
демъ же теперь къ анализу положешя вещей въ этихъ 
странахъ, чтобы затемъ, въ заключеше, высказаться по вопросу 
о томъ, какая нзъ этихъ иосл+,днихъ двухъ намеченныхъ 
стадш развито! представляется болгЬе целесообразной для 
страниц, где рабочее движ ете только еще начинается и 
где нетъ среди демократы яснаго понимания самаго 
действ1я промышленныхъ силъ.
II.
Какъ я уже сказалъ, актъ о хозяевахъ п рабочихъ 
1824 г., также какъ и акты о примирительныхъ советахъ 
1867 г. и о посредничестве 1872 г. почти не имели въ Англш 
практическая значения. Въ настоящее время въ этой стране 
действуешь такъ называемый актъ, имеюшдй „целью создать 
лучншя начала Д1Я предупрежднешя и улаживашя промыш­
ленныхъ споровъ" или, „актъ о промышленныхъ спо- 
рахъ 1896 г." Этотъ актъ чрезвычайно кратокъ. Онъ со­
стоишь всего изъ восьми статей. Онъ прежде всего уста­
навливаешь право для всехъ примирительныхъ камеръ, воз- 
никшихъ по личному почину заинтересованныхъ сторонъ, 
просить департаментъ торговли и промышленности о заре- 
гистрованш. Всякая зарегистрованная камера должна доста­
влять отчеты о своей деятельности и все друпе документы, 
которые Департаментъ промышленности (Board o f Trade) 
найдетъ нужнымъ потребовать; онъ обязанъ заботиться объ 
устройстве такихъ посредническихъ учрежденш въ местно- 
стяхъ и отрасляхъ промышленности, где нетъ достаточной 
вероятности ожидать, что споры могутъ быть решены при-
ности къ той или иной организацш, или разсчитавъ рабочаго 
пытаться или принимать меры къ тому, чтобы онъ не нашелъ нигде  
работы, - согласно этому акту признается виновнымъ въ совершешй  
наказуемаго поступка и по соотв'Ьтствующемъ разбирательстве въ 
законномъ суд е  можетъ быть оштрафованъ на сумму не менее 100 
долларовъ и не более iooo дол. Для Соед. Ш тато въ  см. Labor L a w s  
of U. St., 10-й спещальный репортъ коммиссара труда, W ash. 1904 г.
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мирительно. Статья вторая даетъ следующая полномочия 
департаменту промышленности.
„Въ т-Ьхъ случаяхъ, если уже сущ ествуетъ или можно ожидать 
спора между работодателемъ, или любымъ классомъ ихъ, и рабочими 
или различными классами ихъ, департаментъ промышленности 
можетъ, если найдетъ это соответствую щ и м ^ воспользоваться всеми 
или любымъ изъ следую щ ихъ своихъ правъ : i) разсл-Ьдовать причины 
и обстоятельства с п о р а ; 2) принимать меры, как1я департаментъ  
найдетъ нужными для того, чтобы свести спорягщя стороны непо­
средственно или чрезъ ихъ представителей подъ председательствомъ  
лица ими полюбовно нзбраннаго или назначеннаго департаментомъ, 
или какого либо другого лица или учреждеш я съ ц-Ьлыо мирнаго 
разреш еш я разноглася; 3) по просьбе заинтересованныхъ сторонъ  
работодателей и рабочихъ, принявъ въ соображеше наличность и 
соответств1е средствъ для примирительнаго производства въ округе  
или промысле и все обстоятельства дела, назначать лицо или лицъ 
въ качестве примирителя или примирительной кам еры ; 4) по просьбе 
обеихъ спорящихъ сторонъ назначать арбитра“ .
„Всякое лицо, назначенное примирителемъ, должно изследовать 
причины и обстоятельства спора путемъ сношенш со сторонами и 
всеми другими способами стараться привести споръ къ окончашю и 
о результатахъ своей деятельности сделать докладъ департаменту. 
Если примиреше спора достигнуто соглашешемъ или арбитражемъ, 
то составляется протоколъ, подписываемый сторонами или ихъ пред­
ставителями, и к о т я  отправляется въ департаментъ промышленности“ .
„Этотъ последнш время отъ времени представляетъ о хо де  
примирительнаго производства отчеты парламенту“ . (Ст. 5).
Значеше этого акта нельзя понять, не ознакомив­
шись съ общимъ положешемъ споровъ между трудомъ и капи- 
таломъ въ Англш. То обстоятельство, что всЬ предшество­
вавшие акты не имели практическая значешя, объясняется 
отнюдь не случайными обстоятельствами. Въ Англш созда­
лись учреждешя, которыя на извгьстное время сделали госу­
дарственное вмешательство ненужнымъ и даже вреднымъ. 
А ктъ 1896 года только завершилъ этотъ пропессъ естествен­
н а я  развит1я. Пока еще мало надеждъ на его видоизме- 
неше, но какъ увидимъ ниже, появляются уж е и некоторый 
иныя пожелашя.
А ктъ 1824 г. былъ изданъ накануне отмена ограничи­
т ел ьн ая  законодательства о коалищяхъ (1825). Попытки ра­
бочаго сослов1я напомнить о Елизаветинскомъ статуте объ 
ученикахъ привели только къ окончательному устранешю 
этого закона въ 18 14  г., по предложешю Саржанта Онслова. 
Съ этого времени началось быстрое развит1е рабочихъ сою- 
зовъ, а тревожное HacTpoenie среди рабочихъ приводило къ
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спорадическимъ попыткамъ вмешательства частныхъ лицъ 
для улаживашя обострившихся отношенш. Эти то усшпя 
частныхъ лицъ и привели постепенно къ созданш такъ на- 
зываемыхъ промысловыхъ управъ (Trade Board) или камеръ. 
Обыкновенно говорятъ, что первая такая промысловая управа 
была создана Мунделлой въ i860 г. въ Ноттингэме. Хотя 
это и невполне верно, но относительно правильно наме- 
чаетъ моментъ, съ котораго началось быстрое возросташе 
количества этихъ управъ. Система Мунделлы сводилась къ 
такой организацш : была образована особая управа изъ и  
предпринимателей и i i  рабочихъ, которые должны были 
избираться ежегодно соответствующими организащями техъ  
и другихъ. До представлешя спорнаго дела въ это 
общее собраше управы (Full Board), назначался особый ко- 
митетъ изъ четырехъ членовъ управы для изследовашя дела. 
За месяцъ до желательнаго видоизменешя заработной платы 
надлежало сделать заявлешя секретарю управы. Общая 
управа собиралась разъ въ четыре месяца или чаще, по на­
добности. Первоначально председатель этой управы имелъ 
решающш голосъ, иногда арбитръ съ таковымъ голосомъ 
выбирался со стороны, но это привело къ н еудовольстю  и, 
по общему правилу, все споры стали решаться путемъ согла- 
шешя двухъ равныхъ по числу сторонъ.
Въ  1864 г. въ Уолфергэмтоне создалась другая система, 
по инищативе Руперта Кеттля. По первоначальнымъ пра- 
виламъ эта система носила арбитральный характеръ и, сле­
довательно, должна была предполагать относительно большее 
довер1е между предпринимателями и рабочими, но вскоре 
она обратилась въ нечто среднее. Споры незатрагиваюшде 
общихъ условш промысла должны были решаться по согла- 
шешю между двумя арбитрами, причемъ одинъ избирался 
рабочими, другой предпринимателями. При отсутствш согла­
шешя споръ долженъ былъ решаться избранными арби­
трами отъ обеихъ организацш. Со стороны предпринима­
телей и рабочихъ избиралось по шесть арбитровъ и третье 
лицо, по взаимному соглашенш.
Система Кеттля отличалась отъ системы Мунделлы 
весьма существенно. Во первыхъ, она предполагала налич­
ность избраннаго на продолжительное время третьяго лица 
въ качестве арбитра, а во вторыхъ, решешя согласно 
системе Мунделлы приводились въ исполнеше по доброй
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совести участниковъ; по системе Кеттля — исполнеше ре­
ш етя совершалось по началамъ третейскаго суда, какъ онъ 
былъ нормированъ актомъ 1824 г. Изъ этихъ-то двухъ си- 
стемъ и развились те  сложныя отношешя между работодате­
лями и рабочими, как1я существуютъ теперь въ Англш.
Самое существоваше промысловыхъ управъ предпола- 
гаетъ наличность организацш между предпринимателями и 
рабочими. Прежде ч^мъ говорить о томъ, что такое про­
мышленная управа и каковы ихъ виды, приведемъ н^которын 
статистичесшя данныя о числ^Ь предпринимательскихъ сою­
зовъ, трэдъ-юнюновъ и управъ.
Промыслы') :
Ассос1ацш нред1
Федерацш) местный 
и нацюн. I accociauiH 
ассосац1и. j
трин.
Всего
союзовъ
предприн.
Раб. союзы.
Paõonie
трэдъ-юш-
оны.
Строительное д"Ьло........................ 24 390 414 125
Рудокопное и каменоломное д-Ьло. 
Металлическое, машино- и ко-
2 34 36 59
рабле-строительное д'Ьло. . . 3 95 98 263
Текстильное д " Ь л о ......................... 4 46 50 243
Промыселъ изготовлешя одежды. 4 62 66 48
Разные промыслы ......................... 15 169 184 498
Итого 52 796 848 1.236
Такъ называемыхъ промысловыхъ управъ было:
Въ  строительномъ д ел е ......................................50
„ каменноугольномъ д е л е ............................19
„ железнорудномъ д ел е .................................  i
„ каменоломномъ д е л е .................................. i
„ железо- и сталелитейномъ де.ие . . .  8
„ машино- и кораблестроительномъ деле 16
„ другихъ металлич. промыслахъ . . .  и
„ текстильномъ д е л е ......................................  3
„ сапожномъ, башмачн. и кож. деле. . 18
„ портновскомъ д ел е .......................................  4
„ Д О К О ВО М Ъ  и речномъ д е л е ....................... 4
„ разныхъ п р о м ы сл ахъ .................................  7
Всего 142
i) Данньгя для предпринимателей за 1902 г. и для рабочихъ  
союзовъ за 1901 по Ninth Abstract of Labor Statistics of U. K. 19 0 1—2 r. 
Общая масса рабочихъ обоего пола въ трэдъ-юнюнахъ въ 1901 г. —
1.922.780.
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Кроме того было еще 17 окружныхъ промысловыхъ 
управъ и 4 общихъ. Что же такое эти управы и надъ ч^мъ 
оне работаютъ ? Каковы результаты ихъ деятельности и ка­
ково действие закона 1896 г., по сколько оно можетъ быть 
выражено цифрами?
Подъ промысловыми управами понимается примиритель­
ное или арбитражное учреждеше, избранное организащями 
рабочихъ даннаго промысла и ихъ предпринимателями. Эта 
управа представляетъ собою постоянное учреждеше, имею­
щее обыкновенно особый небольшой комитетъ, секретар1атъ, 
основанное на началахъ избрашя равнаго количества пред­
ставителей съ обеихъ сторонъ, распространяющее свою 
деятельность обыкновенно на пределы даннаго графства. 
Въ  большинстве случаевъ, все дела решаются путемъ 
соглашешя и только въ сравнительно важныхъ и спорныхъ 
случаяхъ назначается третье лицо — въ качестве арбитра 
для окончательнаго разрешешя споровъ.
Компетенщя этихъ управъ обыкновенно распростра­
няется на „определеше уровня заработной платы и вообще 
всехъ условш труда“ . Они должны решать не только 
вопросы въ пределахъ одного предпр1ят1я, но и всего 
промысла, а также и такъ называемые „разграничительные 
вопросы“ (demarcation disputes), т. е. споры, возникппе между 
разными классами рабочихъ, требующими для себя монополш 
определенная рода труда, настаивающихъ на введенш или пре- 
пятствующихъ употребленш новыхъ усовершенствованныхъ 
способовъ производства, требующихъ регламентами и огра- 
ниченш въ вопросе объ ученичестве, о мастерахъ и т. п.
Подъ окружными управами (District Board) обыкновенно 
понимаются примирительныя камеры, учрежденныя по почину 
торговыхъ палатъ. Оне состоятъ также изъ избранныхъ 
представителей рабочихъ и предпринимателей въ равномъ 
числе, но только самыхъ разнообразныхъ промысловъ. Эти 
обшдя управы, однако, играютъ очень незначительную роль 
и мнопя даже существуютъ только фиктивно. Изъ нихъ 
наибольшее значеше прюбрела Лондонская управа.
Эта общая управа создалась после стачки доковыхъ 
рабочихъ. Она состоитъ изъ 12 представителей рабочихъ и 
Т2 предпринимателей. Для удобства выборовъ вся лондон­
ская промышленность разбита на 12 группъ, и всякш про- 
мыселъ избираетъ своего представителя работодателя и
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работника, каждый классъ изъ своей среды. За посл еднее 
время эта окружная управа, хотя она и никогда не имела 
столько д^лъ, какъ мтЬстныя управы, т1ш ъ не менее заняла 
чрезвычайно важное значеше въ Лондонской промышлен­
ности ; она служить какъ бы прообразомъ новой совм естной 
организацш промышленныхъ управъ. Ни эта, ни ве к друпя 
окружныя управы не берутся за арбитральное рЬшеше 
вопросовъ и стараются достигнуть прекративши спора только 
путемъ соглашешя.
Исполнеше принятаго соглашешя при посредстве мФ.ст- 
ныхъ управъ обыкновенно строго проводится наличными 
организашями. Pa6o4ie не подчинявшиеся решенйо исклю­
чаются изъ союза, теряютъ право на помощь изъ со юз нихъ 
кассъ '), почти не находятъ занят1я въ какпхъ бы то ни было 
промыслахъ. Предприниматели поступаютъ также, но имъ 
обыкновенно помогаютъ и рабоч1е путемъ стачки, бойкота, 
воспрещешя членамъ союза поступать на службу. При 
арбитральномъ реш енш  вступаетъ въ силу законъ 1824 года 
или, правильнее, его постановлеше о третейскомъ суде, ко­
торое какъ мы видели, допускаетъ штрафъ, заключеше и 
продажу имз^щества.
Обратившись къ нижеприводимымъ статистическимъ 
даннымъ, читатель можетъ убедиться, что самобытныя при­
мирительный учреждешя действовали плодотворнее, чемъ 
государственное вмешательство въ какой бы то ни было 
стране. T e -же данныя покажутъ ему, что законъ 1896 года 
только въ слабой мере восполнялъ ихъ действ1е. Я  при­
вожу эти данныя только для того, чтобы читатель виделъ, 
что именно работа этихъ учреждены за последнее время 
столь сильно понизила количество споровъ, разрешаемыхъ
i) Какое важное значеше имеетъ это обстоятельство, можно 
видеть изъ зам1;чательнаго изсл-Ьдовашя W alter W e y l. Benefit Featu­
res of British Trad e Unions, бюллютень амер. бюро труда, май 1906 г. 
С ъ 1С92 г. по 1901 г. издержано на поддержку членовъ и борьбу 
73. 618. боб дол , изъ этого числа въ процентахъ : 19,4— на помощь по 
поводу промыш. споровъ ; на управлеш е союзовъ— 19,8%  ; 2 1 ,7 —на без- 
работныхъ, 17,9—бол-Ьзнь и несчастныя случаи, 9,9 - старческое nocooie,
11,3  — uorpeõeuie ; всего на посл"Ьдшя четыре потребности — 6о 8а/0. 
Отсюда видно, какъ несправедливы упреки, будто союзы употреб- 
ляютъ вс-fe свои средства на борьбу; если счесть вм есте расходы на 
управлеш е и на поддержаше споровъ, что неправильно, то и тогда 
на эти потребности тратится только 39,2
7
стачками. Но я хогклъ бы обратить его внимаше не 
столько на эти данныя, сколько на rfe внутреншя при­
чины, благодаря которымъ flisficTBie этихъ учрежденш 
было столь благотворно, какъ путемъ соглашешя, такъ и 
арбитража ').
Итакъ, ознакомившись съ приводимыми ниже статисти­
ческими данными, пусть читатель съ особымъ внимашемъ 
прочтетъ сл1здуюшдя страницы.
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jj Таблица дающая процентный отношен!« 
п  споровъ, налнчныхъ камеръ, дЬй-
ИрОМЫСЛЫ ); J ствующихъ камеръ, стачекъ.
Въ среднемъ за 1899 и 1903 г
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Строительное дело .................................. 35 14 1 2 18
Рудокопное и каменоломное.................... 15 20 73 гл 27
Металл.-машино и кораблестроит. . . 25 40 14 23 18
Текстильное .................................................  I 2 2 1 0,5 16
О д е ж д а ...........................................................I 15 1G 9 13 6
Д р у п е  пром ы слы ....................................... | 8 8 2 0,5 15
Итого 100 100 100 100 100
1 )  Значеше постоянныхъ арбитровъ иногда было чрезвычайно 
могущественно. Т ак ъ  напр. Л ордъ Джемсъ въ теченш многихъ 
л е т ъ  былъ какъ бы полнымъ диктаторомъ въ башмачной и сапожной 
промышленности. Онъ не только опред-Ьлялъ минимумъ заработной 
платы, но устанавливалъ количество учениковъ, какое можетъ иметь  
каждый предприниматель, услов1я, на которыхъ оптовщики могутъ сда­
вать работу субконтракторамъ, услов1я, на которыхъ предприниматели 
должны давать помещ ешя рабочимъ и т. п. См. S. W ebb. T h e Methods 
o f Collective bargaining, Econ. Journal, 1896 г. мартъ. Особыми сим­
патиями въ качеств^ арбитровъ пользовались: Кеттль, лорды-Брас- 
сей и Джемсъ, Мунделла, Чемберленъ и Давидъ Д э л ь ; любопытно 
отметить, что первые три не были связаны ни съ какой промышлен­
ностью, вторые три были промышленики. Веббы пришли къ 
заключенно, что лучшими арбитрами являются люди, принадлежа- 
mie къ высшимъ слоямъ интеллигенции. И зъ 140 арбитровъ съ 
1803 по 1907 г. только въ одномъ изъ вс^ хъ  случаевъ, когда 
устанавливались новыя услов1я труда, рабочш былъ избранъ 
арбитромъ.
2) См. Knoop. 1. с , стр. 51.
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Таблица работы, сделанной постоянными промысловыми 
управами :
1894 1895 1896 1897 00 00 1899 1900
1
1901 1902 1903
1
Число возбужд. Д"Ьл. 1733 1282 1456 1465 13.0 1232 1190 1405 1462 16Г>3
Взято назадъ и проч. 368 293 582 603 493| 506 563 681 711 785
Разсмот. и решено. . 
I. Соглашешемъ . . 1142 831 613 623 555 503 421 503 514 506
2. Арбитражемъ . 223 158 205I 186 220 172 157 182 lt>4 282
Всего 1365 989 818' 809 775. 675 578! 685 678; 788
Таблица, показывающая, какъ были разрешены стачки и 
локауты :
Г  оды. 1894 1895 1896 1897: 1898’ 1899 1900 1901 1902 1903
! I
Соглашешемт................ 19 17 25 27 30 22 )3 18 13 8
Арбитражем^................ 23 28 20 14 13 16 19 23 16 18
Всего 42 45 45 41 43 38 32 41 29 26
В ъ  томъ числ/fe 
Промыслов, управами:
а) Соглашен1емъ . . 7 7 12 10 18 5 2 12 7 5
Ь) арбитражемъ . . 3 4 — 1 1 - 4 4 1 2
Частными лицами:
а) соглашешемъ . . 11 10 13 9 8 11 9 4 4 3
Ь) арбитражемъ . . 16 24 20 12 8 15 10 10 7 10
Согласно акту 1896 г.
а) соглашешемъ . . _ — _ 7 4 1 1 2 1 —
Ь) арбитражемъ '). . — - — 1 3 1 5 9 6 6
III.
Въ своей замечательной работе относительно Новой 
Зеландш Викторъ К л ар къ 2) вполне справедливо назвалъ
1) Д р у п е  мало значительные случаи у ч а с^ я  въ этомъ дЪл-Ь тор- 
говыхъ сов'Ьтовъ, сов-Ьтовъ трэдъ-юнюновъ и общихъ управъ — я опу­
скаю. Количество ихъ ясно видно изъ сравнешя съ общимъ итогомъ.
2) См. его Labor conditions in N ew  Zealand, Bulletin of the B u ­
reau of Labor, W ash., 1903 r. № 4.9 и его же Labor Conditions in A u stra­
lia, ib. 1905 г., №  56.
7 *
А в с т р а л т  идеальной лаборатор1ей для Западно - Европей- 
скаго Mipa. И действительно австралшсюе эксперименты 
приковываютъ теперь внимаше всехъ сторонниковъ сопдаль- 
ной реформы. Путь, по которому пошла Австрал1я, стоитъ 
въ теснейшей связи съ ncTopieii развтпя англшскаго на- 
роднаго хозяйства, но npieMbi, которые ею употреблены для 
достижешя сошальныхъ целей, представляютъ нечто въ выс­
шей степени своеобразное.
Въ теченш трехъ четвертей века Анпмя упорно рабо­
тала надъ упорядочетемъ сошальныхъ отношенш между 
трудомъ и капиталомъ. Она последовательно, но медленно 
увеличивала государственное вмешательство въ промышлен­
ную жизнь. Это вмешательство все более и более прини­
мало коллективистическш характеръ, но при решенш со- 
щальныхт^ вопросовъ она избегала полнаго превращешя по­
литической и судебной власти въ исключительное оруд1е для 
достижешя сошальныхъ ц е л е й . H cT o p ia  развития англшской 
промышленной жизни именно потому такъ и интересна, что 
политическое управлеше путемъ большинства шло рядомъ съ 
развгтемъ промышленная самоуправлешя общественныхъ 
классовъ.
Я  началъ эту главу съ вопроса о томъ, что слЬдуетъ 
понимать подъ той задачей, которую ставятъ себе ныне 
сошалистичеапя партш : законнымъ путемъ завоевать боль­
шинство? Думаютъ ли оне, что осуществлеше государствен- 
наго сощализма возможно путемъ одного расширешя полно- 
мочш законодательныхъ палатъ или же для разумнаго осу- 
ществлешя этого вида сощализма требуется предварительное 
развиле промышленная самоуправлешя ? Въ глазахъ мно- 
гихъ австралшсще эксперименты важны именно тЬмъ, что 
указываютъ на возможность парламентарная государствен­
н а я  сощализма безъ предварительной стадш, пройденной 
A n oietl. Мне кажется, что этотъ вопросъ заслуживаетъ 
серьезн ая обсуждешя.
Въ предшествовавшемъ параграфе я старался привести 
нккоторыя статистичесщя данныя относительно той органи­
зацш, которая создалась въ Англш для р еш етя  промышлен­
ныхъ споровъ. Чрезвычайно важно, однако, отметить и т}/ 
эволюшю, которую претерпевало самое содержаше споровъ. 
Работа примирительныхъ и арбитражныхъ учрежденш, глав­
ны мъ образомъ, вращалась около вопросовъ о заработной
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платок, о часахъ и услов1яхъ труда. Въ вопросе о заработ­
ной плате заметна троякаго рода эволющя. Первоначально 
споры сводятся къ размерамъ платы и примирительныя учре­
ждешя стараются, какъ говорятъ англичане, „Split the diffe­
rence“ , какъ бы разделить грехъ  пополамъ. Рабоч1е тре- 
буютъ более высокой платы, фабриканты не даютъ. При­
мирительныя учреждешя берутъ средину между высокой и 
низкой платой. По м ере того, какъ рабоч1е начинаютъ зна­
комиться съ характеромъ самой промышленной деятельности, 
вырабатывается такъ называемая система подвижныхъ шкалъ, 
при которой повышеше или понижеше уровня заработной 
платы ставится въ зависимость отъ доходовъ предпр1ят{я и 
предпр1ятш въ данной отрасли промышленности. Въ настоя­
щее время эта система почти вымерла. До последняя вре­
мени она держалась, главнымъ образомъ, въ техъ  производ- 
ствахъ, которые занимаются добывашемъ и первичной пере­
работкой матер1ала: въ рудокопномъ, каменоломномъ и же- 
лезоделательномъ деле. Теперь и въ этихъ отрасляхъ она 
мало по малу исчезаетъ.
Все внимаше англшскихъ рабочихъ и ихъ промысловыхъ 
управъ сосредотачивается на установление съ одной стороны 
такъ называемой штандартной платы для даннаго промысла 
и постояннымъ стремлешемъ сделать изъ нее такъ называе­
мую жизненную плату (living wage).
Не следуетъ думать, что эта штандартная плата (Stan­
dart rate) представляетъ собою результатъ стремлешя рабо­
чихъ къ единой и равной для всехъ плате. Н етъ, по вы­
ражению Ууда *) штандартная плата это нормальная недельная 
плата въ нормальный годъ и за нормальное количество труда, 
а по формулировке Сиднея В е б б а 2) въ основе ея лежитъ 
принципъ: одинаковое вознаграждеше за одинаковыя ycилiя.
Такъ называемая жизненная плата предполагаетъ такой 
размеръ вознаграждешя, которое обезпечиваетъ нормальное 
пропиташе, одежду, жилище, некоторый запасъ свободныхъ 
средствъ для другихъ потребностей, более или менее устой­
чивое занятое безъ безработицы, однимъ словомъ такой ра­
бочш дохсдъ, который необходимъ для поддержашя духовныхъ 
и физическихъ силъ семьи въ городе или деревне, чтобы
1) См. G. W ood. Stationary wage rate, Economic Journal, 1901, № 42.
2) C m . S. и  В. W ebb. Th e Standart rate, Econ. Jour., 1896, № 23.
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члены ея, какъ производители и граждане, могли существовать, 
выполняя свою жизненную функщю въ сощальномъ ор­
ганизме.
Что особенно замечательно, первоначально эти попытки 
установлешя нормальной платы совершались только въ пре­
делахъ отдельныхъ мастерскихъ, впоследствш оне стали 
распространяться на рабочихъ даннаго промысла. Въ  конце 
кониевъ въ техъ  отрасляхъ промышленности, въ которыхъ 
продукты попадаютъ на одинъ общш рынокъ, стало заме­
чаться стремлеше установить общш уровень платы для всехъ 
рабочихъ путемъ создашя обгценащональнаго соглашешя 
между амальгамащей рабочихъ союзовъ, съ одной стороны, и ас- 
соаащями предпринимателей, съ другой. По словамъ Сиднея, 
Вебба трэдъ-юнюнизмъ, однако, до настоящ ая времени давалъ 
возможность установить штандартную плату лишь въ промыс- 
лахъ данной местности.
Это дело требовало не мало работы. Установлеше 
штандартной платы не представляется столь простымъ, какъ 
кажется. Ее надо было установить, какъ для платы по времени, 
такъ и для поштучной. Разные союзы стремились къ тому 
или другому виду этой платы. По цензу 1896 г. 49 рабочихъ 
союзовъ съ числомъ членовъ въ 573 тыс. настаивали на по­
штучной плате, 24 союза съ 140 тыс. членовъ признавали и 
тотъ и другой видъ определешя платы и 38 рабочихъ сою­
зовъ стояли за плату по времени съ 290 тыс. членовъ.
Насколько подвижны были заработный платы, видно изъ 
таблицы, приводимой Уудомъ и составленной имъ на основа- 
щи статистики заработныхъ платъ съ семидесятыхъ годовъ по 
1896 г. Вотъ эта таблица '):
1) См. W ood, 1. с. Подъ „общимъ числомъ л е т ъ “ понимаются ком­
бинированные итоги годовъ, за которые взяты заработныя платы для 
одинаковыхъ работниковъ въ той же местности. Такимъ образомъ 
заработная плата печатниковъ остается неизменной въ теченш 14,5, 
для стали и ж елеза 0,41 летъ. Если взять еще моряковъ и пожарныхъ, 
для которыхъ соответствующая цифры 443,1005 и 2,27, то среднее 
время, когда заработныя платы остались во в се хъ  отрасляхъ промыш­
ленности безъ изменешя, было около 4-хъ летъ.
Число изм^не- 
Hifi заработ­
ныхъ платъ.
Общее 
число л’Ьтъ.
Среднее число 
■ТБТЪ для изйсЬ 
нешя платъ.
Печатное дело . . 
Строительное дело
94
884
1365 14,52
4284 4,84
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Число измене- Среднее число
нШ заработ- Оощее л'Ьтъ для изм^-
ныхъ платъ. число дътъ. нешя платъ.
Механическое дело . . 602 2270 3,78
Хлопковое дело . . .  39 1 14  2,92
Корабельное дело . . 153  405 2,64
Угольное дело . . . .  232 125  0,54
Железно-стальное дело. 65 27 0,41
В се  эти сложные вопросы, какъ мы видели, разреш а­
лись до настоящ ая времени главнымъ образомъ соглаше- 
шемъ. Въ  тоже время, однако, замечалось и усилеше арби­
тражной деятельности. По приведеннымъ даннымъ и исчис- 
лешямъ Кнопа *) въ 1894-5 г. только 16 %  делъ было разре­
шено арбитражемъ, для следующихъ годовъ замечается воз- 
растан1е арбитражной деятельности 25, 23, 28, 26, 27, 24, 
а въ 1903 году даже 36%- Изъ всей массы 154 делъ, раз- 
решенныхъ при посредстве закона 1896 г. съ августа 1896 г. 
по июнь 1903 г. i i  делъ было разрешено путемъ назначешя 
согласителя или председателя, 23 дела при посредстве 
чиновниковъ департамента промышленности, 65 путемъ на- 
значешя арбитра, 14  споровъ было разрешено сторонами въ 
перюдъ ведешя посредническихъ переговоровъ по инища- 
тиве департамента, въ 40 случаяхъ соглашеше не про­
изошло или департаментъ не принялъ своего посред­
ничества. Такимъ образомъ замечается усилеше дея­
тельности арбитровъ. Быть можетъ, это отчасти объ­
ясняется усилешемъ довер!я къ известнымъ лицамъ, но во 
всякомъ случае это показываетъ, что и въ англшскую си­
стему, повидимому, начинаетъ проникать элементъ б о л ьш ая  
принуждение Конгрессъ трэдъ-юнюновъ въ Лейчестере 
1903 г. составилъ резолюцш, въ которой требовалъ видоиз- 
менен1я дей ствую щ ая законодательства въ томъ смысле, 
что долженъ быть созданъ особый судъ, которому следуетъ 
предоставить право принудительная вызова сторонъ 
для показаний во всехъ  случаяхъ, когда стороны более 
месяца не могутъ придти къ соглашенш. Судъ этотъ дол­
женъ по предположешямъ конгресса быть единымъ и по- 
движнымъ для всей страны, по составу изъ р а в н а я  числа
х) 1. с. стр. 53 и i n .
предпринимателей и представителей рабочихъ союзовъ, съ 
правомъ требовать изследовашя дела и составлять отчеты.
Конечно, въ этихъ предположешяхъ еще далеко до 
австралшскихъ экспериментовъ, но, очевидно, англшская 
система начинаетъ двигаться, куда то далее, но куда, 
съиграла ли она уже свою роль? Мне думается, что думать 
такъ было бы еще преждевременно и въ общемъ обще­
ственное мнеше, какъ увидимъ ниже, еще высказывается 
противъ господства системы принудительнаго арбитража.
Въ чемъ же заключается эта система принудительнаго 
арбитража и въ чемъ ея опасности? Этотъ вопросъ по­
лезно выяснить и намъ русскимъ, которые охотно готовы 
прибегнуть ко всякой системе властнаго разрешешя обще- 
ственныхъ вопросовъ. Мы къ этому прочены долговремен- 
нымъ отсутств1емъ политическаго самоуправлешя и той 
проповедью классовой ненависти, которая такъ характерна 
для нашихъ левыхъ народническихъ и большевистскихъ с. д. 
фракцш, привыкшихъ опираться на безсознательные ин­
стинкты массъ, совершенно неспособныхъ понимать необхо­
димость разнообраз1я положенш и роль вождей демократш. 
Народничество и большевизмъ, устарелый пережитокъ 
народовольчества, частью по сощально-политической нео­
пытности, частью по невежеству, къ сож аленш , не могутъ 
понять всю коллосальную сложность сощальной проблемы, 
которая не можетъ быть разрешена проповедью классовой 
ненависти и всяческихъ нелепыхъ „активныхъ“ выступленш. 
Русской сощалъ-демократш предстоитъ еще тяжелая задача 
отделаться отъ этихъ народническихъ, демагогическихъ 
инстинктовъ и создать знающихъ, умеренныхъ и осторожныхъ 
вождей, понимающихъ роль разума, знашя, характера и воли 
при решенш общественныхъ вопросовъ.
Заглянемъ несколько ближе въ организацш принуди­
тельнаго арбитража въ Австралазш и подчеркнемъ отлич1е 
принятой этой страной системы решешя сощальнаго во­
проса отъ англшской.
Австралаз1я представляетъ собой одинъ изъ счастли- 
вейшихъ уголковъ Mipa. Она состоитъ изъ следующ ихь 
провинцш или штатовъ: Виктор1я, Новый Южный Валлисъ, 
Куинслэндъ, Южная Австрал1я, Западная Австрал1я, Тасма- 
шя и Новая Зеланд1я. Общее число жителей достигаетъ 
4 ‘/а мпллюпа или 1.48 чел. на квадратный кплометръ.
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Подъ обработкой находилось 11.03 мил- моргеновъ земли 
или около 0.56 всей площади. Перепись 1901 года даетъ 
общее число занятыхъ въ промышленности въ 1.9 мил.; изъ 
этого числа въ свободныхъ професаяхъ было занято—6.8, въ 
личныхъ услугахъ— и.8, въ торговле— 13.2, въ обращены и 
транспорте—7.2, въ промышленности—26.4, въ земледелии, 
с к о т о в о д с т е Н Ь ,  горнопромышленномъ деле и вообще добы- 
вающемъ промысле—32.5, неизвестныя занят!я—1.5°/,,. Глав­
ная масса населешя была занята, следовательно, въ 
добывающей промышленности. Въ распоряженш этого 
населешя была еще очень обширная территор1я, съ прекрас- 
нымъ клпматомъ, но, за исключешемъ Новой Зеландш, съ 
ограниченнымъ количествомъ осадковъ и водоснабжешя, что 
требуетъ серьезныхъ затрать при веденш землед+^йя. Ското­
водство даетъ прекрасную шерсть, вывозимую на англшскш 
рынокъ. Бoльu]iя богатства недръ, въ особенности въ благо- 
родномъ металле. Перепись, за исключешемъ Куинслэнда, 
отмечаетъ, что въ составе населешя было 168 тыс. предпри­
нимателей, 276 т. работающихъ за свой счетъ, 115  т. рабо- 
тающихъ членовъ семьи, 1.118.070 наемныхъ рабочихъ, 
23653 не принадлежаишхъ ни къ какой изъ вышезназван- 
ныхъ категорш и 59284 безработныхъ. Колоши эти стоять 
вдалеке отъ конкуренцш всего промышленнаго M ip a ,  
сильно затрудняютъ наплывъ новыхъ поселенцевъ, не допу- 
скаютъ китайцевъ и защищаютъ свою промышленность суро- 
вымъ протекщоннымъ гарифомъ. ')
Вотъ те исключительно благопр1ятныя услов!я, при 
которыхъ Австралаз1я приступила къ своимъ экспери- 
ментамъ. Ж изнь развивалась первоначально на совершенно 
англшскихъ началахъ. Рабочш классъ сталъ энергично орга­
низовываться въ трэдъ-юнюны съ настроешемъ, приближаю­
щимся къ новому юшонизму англичанъ, т. е. съ более выражен- 
нымъ коллективистическммъ настроешемъ. Въ перюдъ 1889 
—90 года это движеше достигло своего апогея. Но въ тоже 
время последовательно стали организовываться и предпринима­
тели ; въ 1893 году произошелъ конфликтъ между двумя орга­
низациями, который окончился поражешемъ рабочихъ и совер-
е )  см. Käthe Lux. Arbeiter-Bewegung und Arbeiterpolitik in A u stra­
lasien, A rch iv für Socialw iss, j.907 r., 1 и 2 Heft
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шенно разрушилъ рабоч1е трэдъ-юнюны. Съ этого времени 
pa6o4ie начинаютъ принимать деятельное учаспе въ поли­
тической жизни и, мало по малу, обращаются въ партш, 
которая держитъ въ своихъ рукахъ законодательство страны 
не смотря на то, что не составляетъ большинства. Ещ е въ 
1903 году, по даннымъ Кларка, на континенте Австралш въ 
нижней палате по разнымъ штатамъ число рабочихъ депу- 
татовъ не достигало более 14— 18°/0> въ 1904 г. число рабо­
чихъ депутатовъ возрасло значительно, но не превышало 
нигде половины ; такъ въ нижней палате всего союза рабо- 
4ie составляли 29,3, въ Новомъ Южномъ Валлисе—27.8, Куинс- 
ланде 47.2, Южной Австралш 14.3, Тасманш 14.3, въ Вик­
торы 27.9, Западной Австралш 44-о°/(Г Рабочая п а р ™ , 
однако, не представляла собой оппозицш ; напротивъ, она 
поддерживала правительство во всехъ  сощальныхъ экспери- 
ментахъ.
Я  не имею возможности останавливаться на характе­
ристике всехъ арбитральныхъ законовъ. Достаточно будетъ 
определенно отметить законодательство Новой Зеландш. 
Впервые законъ о соглашение и арбитраже прошелъ въ Но­
вой Зеландш въ 1894 г. По словамъ Кларка, палаты при­
няли его совершенно равнодушно, скорее разсматривая его 
какъ забавную меру и сомневаясь, что онъ войдетъ въ жизнь. 
По первоначальному плану законъ долженъ былъ только 
предотвращать стачки. Въ Новой Зеландш ихъ въ это время 
было очень немного и впереди особыхъ стачекъ не предви­
делось. Полный титулъ закона былъ такой: „актъ, стре- 
мяшшся поощрить образоваше промышленныхъ союзовъ и 
accocianm и желаюшдй облегчить разреш еше промышлен­
ныхъ споровъ путемъ соглашешя и арбитража“ . Совершенно 
неожиданно этотъ актъ, после ivknaro ряда поправокъ къ 
нему, обратился въ актъ, установившш въ Новой Зеландш, 
а затемъ, въ той или другой форме, и во всей Австралазш 
начала государствен наго сощализма въ его самой типичной 
форме.
Содержаше этого акта со всеми его особенностя­
ми можетъ быть вкратце изложено такимъ образомъ. 
Новая Зелащця была разделена на несколько округовъ 
— восемь въ ш н е  1903 года. Въ  каждомъ изъ этихъ окру­
говъ образована особая управа соглашешя, въ составе 
двухъ представителей предпринимателей, избираемыхъ ихъ
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accociauiefl и двухъ представителей рабочихъ, избираемых!, 
рабочими союзами. Председатель избирается этими четырьмя 
лицами, а въ случае ихъ разноглаая правительствомъ. При 
возникновенш промышленная спора эта управа должна 
произвести изследоваше и сделать сторонамъ ту или иную 
рекомендащю, въ накомъ виде они должны придти къ про­
мышленном}?' соглашешю. Если рекомендация принята, она 
записывается со всей точностью и становится промы- 
шленнымъ соглашешемъ, которое столь же обязательно 
для сторонъ, какъ и решеше арбитральная суда. При невоз­
можности придти къ соглашешю, дело переносится въ 
арбитральный судъ, состояний изъ председателя вы сш ая 
суда двухъ предпринимателей и двухъ рабочихъ, назначенныхъ 
правительствомъ изъ избранныхъ кандидатовъ отъ союзовъ 
рабочихъ и accociaum предпринимателей. Судъ одинъ для 
всей колонш и переезжаетъ для разсмотрешя делъ.
Согласно новейшему измененш закона возможно и 
непосредственное обращеше въ арбитральный судъ безъ 
предварительная разбора дела въ управе соглашешя.
Въ  основе всего акта лежитъ следующее положеше. 
Все делопроизводство можетъ быть начато не иначе, какъ 
по инищативе промышленныхъ союзовъ рабочихъ и accocia- 
цш предпринимателей. Для образовашя accocianin предпри­
нимателей достаточна наличность двухъ лицъ, записываю­
щихся въ регистръ, какъ ассо аащ я; для образовашя про­
мышленная союза рабочихъ достаточна наличность семи 
членовъ, делающихъ для себя такую же регистращю. Споръ 
начинается по постановлешю большинства членовъ союза, 
но жаловаться онъ можетъ и не на членовъ союза пред­
принимателей, а принятое реш еш е обязательно не только 
для членовъ союзовъ, но и для всехъ стоящихъ вне ихъ.
Реш еш е арбитральная суда можетъ относиться къ 
округу, но постановлешемъ суда перенесено и на связанныя 
отрасли промышленности одного округа или даже всехъ 
округовъ. Постановлеше суда приводится къ исполнеше, какъ 
всякое решеше о б щ а я  суда и неисполнеше его ведетъ къ 
штрафу союзовъ предпринимателей и рабочихъ, не превы­
шающему 500 фунтовъ и единичныхъ членовъ не более 
ю-ти ф унтовъ ; стачки и локауты въ перюдъ разбора дела 
воспрещены подъ угрозой штрафа въ 50 фунтовъ.
Компетенщя этихъ управъ соглашешя и арбитральнаго
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суда чрезвычайно велика. Они им'Ьютъ право: во первыхъ, 
определять заработным платы, жалованье и вознаграждеше 
рабочимъ въ любой отрасли промышленности, какъ плати­
мое, такъ и то. которое должно быть уплачиваемо. Согласно 
этой статье судъ определялъ нед'Ьльныя платы, дневныя, 
платы за часы труда, поштучный платы, заработный платы уче- 
никовъ, платы за сверхъ-урочныя работы, размеры платы при 
неспособности къ работе, которую рабочш прюбрелъ на служ­
бе, время и место платежа и проч. Тенденнпя всехъ решенш 
сводилась къ тому, что и управа, и суды устанавливали мини- 
му мъ платы, ниже котораго никто не имелъ право поступать 
на работу и ни одинъ предприниматель не могъ нанимать работ­
ника. Предприниматели, имея рабочихъ, которые не въ 
состоянш выработать такой минимальной платы вследств1е 
своей меньшей способности къ труду, могли ихъ держать 
по более низкой плате только тогда, если эти paoo4ie полу­
чали удостовереше, что по своимъ способностямъ или по 
возрасту они могутъ совершить только меньшее количество 
работы. Результаты проведешя решенш въ жизнь показали, 
что эта минимальная плата стремилась обратиться въ мак­
симальную, какую только и платили за трудъ.
Во вторыхъ, те-же учреждения определяли часы труда, 
полъ и возрастъ, дающее право быть признаннымъ рабочимъ, 
способы и обилия услов!я труда. Наибольшее число решенш 
по этому полномочш судовъ сводилось къ сокращению числа 
часовъ труда и къ определена числа учениковъ. Со сто­
роны союзовъ рабочихъ замечалось стремление требовать, 
чтобы во всехъ предпр1ят1яхъ было не более одного ученика 
па трехъ—четырехъ взрослыхъ рабочихъ. Суды, однако, 
чрезвычайно неохотно давали на это согласле и во многихъ 
случаяхъ даже отказывали, отмечая необходимость промынп- 
леннаго образования для молодыхъ силъ и получешя доба- 
вочныхъ средствъ для содержашя ихъ самихъ и ихъ семей.
Третья особенность этого закона сводится къ тому, 
что суды могутъ давать преимущество „въ праве получить 
работу у  предпринимателей, состоящихъ членами accociauift, 
не имеющимъ работы членамъ союзовъ рабочихъ" и „под­
держивать право членовъ союзовъ рабочихъ на преимуще­
ственное нахождение работы предъ рабочими, не входящими 
въ составъ союзовъ". Суды Н. Зеландш довольно настой­
чиво защищали эти права юнюнистовъ, требуя только, чтобы
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въ составъ союзовъ доступъ былъ безъ выборовъ и подъ 
услов1емъ уплаты не более пяти шиллпнговъ вступнаго 
взноса и 6 пенсовъ еженедельно. Согласно решешямъ 
судовъ предприниматель долженъ былъ оказывать это пред­
почтете юшонисту лишь въ томъ случай, если союзъ 
могъ рекомендовать ему хорошаго работника. Въ против- 
номъ случае онъ могъ нанять и неюнюниста. Среди рабо­
чихъ было стремлеше добиться того, чтобы признаше этихъ 
правъ было обязательно для суда, но ни въ Новой Зеландш, 
ни въ другихъ штатахъ до сихъ поръ этого не произошло. Это 
только право судовъ (но не ихъ обязанность), которое санк- 
щонировано особымъ дополнетемъ къ первоначальному 
закону. Въ Новой Зеландш, однако, суды оказывали реш и­
тельное предпочтете юшонистамъ. Такъ согласно решешю 
въ апреле 1901 года было постановлено: если неюшонистъ 
былъ нанять за отсутств1емъ полходяшаго юнюниста, то 
союзъ въ праве въ теченш 12  недель доставить такового и 
предприниматель обязанъ заменить неюнюниста юшонистомъ. 
Суды требуютъ, однако, чтобы союзы вели контрольныя 
книги для записи ищущихъ работу и предъявляли ихъ по 
требовашю предпринимателей. Въ некоторыхъ изъ другихъ 
штатовъ, въ особенности же въ Западной Австралш, судамъ 
не предоставлено права оказывать такое предпочтете.
Очень M H o rie  изъ лицъ, изучавшихъ результаты австра- 
лшскихъэкспериментовъ, въ томъ числе и В. Кларкъ, приходятъ 
къ убеждешю, что они были благотворны. Арбитражные суды 
во всей стране, а также и бюро по установлешю минималь­
ной платы въ Викторш, действовали съ чрезвычайной энер­
гией ’). Наибольшая масса решенш была въ пользу рабочаго 
cocлoвiя. Заработная плата колебалась вокругъ установлен- 
наго минимума, лишь изредка поднимаясь выше его. Часы 
труда сократились, потогонная система и вообще мелкая про­
мышленность стала исчезать. Вообще положеше рабочаго 
класса улучшилось и, несмотря на разнообраз1е взглядовъ на 
самое законодательство и его необходимость, попытокъ его 
окончательно отменить незаметно.
i) Я  не им-Ью возможности останавливаться подробнее на всЪхъ  
особенностяхъ австралшскаго законодательства, но долженъ отметить  
коренное различ1е между арбитральными судами и бюро по устано­
влешю минимума платы. Задача арбитральныхъ судовъ предупреж ­
дать промышленные споры. Они им^ю ть право штрафовать всякаго,
Сказались, однако, неожиданно и темный стороны этого 
законодательства. Прежде всего, страна решительно стала 
обнаруживать тенденщю къ экономической замкнутости'). 
Протекшонизмъ и запрещеше наплыва новыхъ поселенцевъ 
стали необходимостью, несмотря даже на уменыпеше есте­
ствен н ая прироста населешя. Не малое количество затрудне- 
нш вызывало и то обстоятельство, что старые и мало способные 
работники стали попадать въ разрядъ безработныхъ. Соз­
дался какъ бы даже особый классъ безработныхъ; госу­
дарство должно было расширить свои предпр!ят1я и озабо­
титься о созданш пенсш для престарелыхъ. По даннымъ 
К. Луксъ, количество безработныхъ къ общему количеству 
населешя было сравнительно невелико и колебалось въ пре- 
дЬлахъ отъ 1,05 до 1,95% , но къ общему числу рабочихъ 
внушало опасешя, ибо колебалось въ пределахъ отъ 3,96 до 
6,зз°/„-2) Взгляды на государственныя предпр!ят!я расходятся, 
по отмечаютъ, что при равной плате въ этихъ пpeдпpiятiяxъ 
рабоч1е исполняютъ менее работы, трудъ менее производи- 
теленъ и организащя этого труда встречаешь болышя пре- 
пятств1я. Не считая себя вправе сделать конечное заклю- 
чеше, Кларкъ, однако, замечаетъ, что въ некоторыхъ от-
кто начинаетъ споръ, но предупреждаютъ возможность конфликта 
установлешемъ минимальной платы, которая обыкновенно выше той, 
которая была до момента возможности возникновешя спора. Эти 
суды, однако, имеютъ право и понизить плату, если промышленность 
переживаетъ стад ш  упадка. Теоретическая идея арбитральныхъ с у ­
довъ заключается, следовательно, въ ихъ праве приспособлять плату 
къ уровню прибыли даннаго промысла и промышленности вообще. 
Теоретическая идея бюро по установлешю минимума платы иная. 
Они стремятся, въ интересахъ общаго блага, и лишь въ частности 
промышленнаго мира, установить такую плат}7, которая создаетъ  
для всехъ  классовъ уровень жизни, соответствующей богат­
ству и цивилизации общества и обезпечивающш здоровый сощаль- 
ный п ро гр ессъ ; фактически арбитральные суды пока работали при 
услов1яхъ развивающейся промышленности и потому последовательно 
повышали плату, какъ бы работая на началахъ идеи, положенной въ 
основу законодательства Викторш.
1) Обнаружилась и еще одна замечательная особенность— нео­
быкновенное развит1е неомальтуз!анской пропаганды предупрежде- 
шя деторождешя и, въ результате, сокращеше прироста населешя. 
Тоже явлеше обнаруживается теперь и въ Англш . См. Schulze  
v. Gaevernitz. Britischer Imperialismus, Leipzig, 1906 r.
2) Выдача свидетельствъ старикамъ и вообще мало способнымъ на 
право работать за пониженную плату вызывала не мало злоупотребленш.
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расляхъ промышленности производительность труда въ 
Соединенныхъ Ш татахъ значительно выше, ч^мъ въ Новой 
Зeлaндiи несмотря на то, что по pack и образованш населеше 
одинаково.
Т о  обстоятельство, что Австралаз1я прославилась, какъ 
страна безъ стачекъ, также оказалось имеющимъ обратную 
сторону. Въ  особенности после поправки къ закону, допу­
стившей непосредственно жалобу въ арбитральный судъ по­
мимо согласительныхъ управъ, количество д^лъ въ судахъ все 
более и более увеличивается, р еш етя  становятся все более 
многочисленны и сложны; постоянное стремлеше къ тяжбамъ 
действуешь на промышленность стольже тягостно, какъ и опасе- 
шя относительно возможности стачки. Несомненно, что новое 
законодательство было необыкновенно сильнымъ стимуломъ 
для организацш рабочихъ сою зовъ; количество ихъ возрасло, 
но самая возможность вступлешя въ нихъ безъ выбора не 
содействовала хорошему личному подбору членовъ, какъ въ 
Англш. Возможность же возбуждешя процесса простымъ 
большинствомъ 4 противъ з членовъ союза давала поводъ 
къ излишнимъ тяжбамъ и въ некоторыхъ штатахъ привела 
къ мысли о необходимости регистрацш союзовъ лишь съ 
числомъ членовъ не меньше 50.
По общему мненш дороговизна жизни возрасла, но 
какъ отразилось это на реальной плате на ряду съ возвы- 
шешемъ номинальной, — по наличнымъ матер1аламъ мне этого 
выяснить не удалось и, повидимому, этотъ вопросъ еще не 
изследованъ и въ самой Австралазш, такъ какъ внутреннш 
рынокъ и производство находились въ чрезвычайно благо- 
пр!ятномъ положенш благодаря доходамъ отъ экспорта, въ осо­
бенности благородныхъ металловъ и шерсти, — въ старый 
М1ръ Европы и въ Америку. Безъ сомнешя, что среди пред­
принимателей, какъ отмечаетъ Кларкъ, часто обнаружива­
лось желаше,, чтобы процессъ былъ возбужденъ и плата по­
вышена. Они видели въ этомъ удобный предлогъ для повы- 
шешя цены товара. При необыкновенно благопрппыхъ усло- 
вiяxъ последняго времени—это было возможно; но какъ сло­
жатся обстоятельства при наступленш кризиса—судить трудно.
Относительно значешя этихъ экспериментовъ взгляды 
резко расходятся, и само собой разумеется, что среди 
предпринимателей, хотя далеко не всехъ, слышатся очень 
резк1е голоса. Кнопъ, врагъ австралшскихъ экспери-
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ментовъ, цитируетъ письмо некоего Эвингтона, кото­
рый ппшетъ: „это законодательство поставило классъ 
противъ класса, юнюнистовъ противъ неюнюнистовъ, 
хозяина противъ работника и было способомъ политической 
тиранпии, промышленныхъ и соидальныхъ преследований. 
Оно возвысило номинальный платы и понизило реальный, 
уменьшило количество капитала, сократило промышленную 
инищативу, привело къ необходимости большаго употребления 
машинъ и къ соответственному разсчету ручного труда, что 
привело къ тому, что у наст. 5000 человЬкъ занято въ государ- 
ственныхъ кооператпвныхъ предпр1ят1яхъ, которыя являются 
какъ бы организацией общественнаго призрешя, тогда какъ 
банки переполнены деньгами, и предпршмчивость боится ими 
пользоваться.“
Безпристрастный наблюдатель В. Кларкъ смотритъ иначе. 
Онъ говорить, что ему пршнлось часто слышать въ Австра­
лш своего рода „онтологически! аргументъ", который сво­
дится къ тому, что законы эти что либо же сделали, если 
они удержались въ теченш 9-тн .ггЬтъ ихъ последовательнаго 
исправления и въ теченш 9 же летъ наиадокъ въ законо- 
дательныхъ палатахъ. „Неизбежное заключеше, пишетъ 
Кларкъ, къ которому долженъ придти даже наименее сим- 
патизирующш наблюдатель, сводится къ тому, что эти законы 
создали же что нибудь для того, чтобы вызвать общую под­
держку. . . . Они дали работнику ясное представлеше о его 
праве на „жизненную плату", разумную уверенность, что онъ 
не испытаетъ перерыва въ работе благодаря капризу пли 
собственныхъ лидеровъ, или произвольныхъ предпринима­
телей, они устранили во многихъ промыслахъ потогонную 
систему. Тож е законодательство обезпечило предпринима­
телей въ большинстве случаевъ, но не во всехъ, отъ прекра- 
щешя работы предпр!ятш благодаря стачкамъ. Промышленные 
люди прюбрели возможность совершать договоры и делать 
планы на будущее безъ необходимости принимать во вни- 
маше степень риска. И более всего — и въ этомъ быть 
можетъ секретъ растущей силы рабочей партш — наибольшая 
масса публики не терпела убытковъ, неудобствъ и не была 
досаждаема промышленными спорами другихъ людей."
Кларкъ сообщаетъ результаты вопросной анкеты, про­
изведенной ассоаанпей предпринимателей въ Веллингтоне, 
Крайстчерче и Донидине среди своихъ членовъ. Ответы часто
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получались за подписью секретаря accocianin, т. е. выражали 
м н ете ея большинства. Въ  этихъ отв^тахъ суждешя о 
благопр1ятномъ вл!янш законодательства почти всегда были 
подписаны однимъ лицомъ. Такимъ образомъ полученные 
ответы представляютъ собой выражеше мненш наибольшей 
массы предпринимателей и общая сумма ихъ крайне небла- 
гопр1ятна. Вотъ поставленные вопросы и ответы на нихъ 
по ихъ числу.
I. По вашему мненш  было ли это законодательство 
необходимо: а) для устранешя существовавшихъ затруднений — 
ю  отв1зтовъ — да, д — условно, 45 — н е т ъ ; Ь) для устранешя 
им^вшихъ наступить затрудненш, которыя нельзя было иначе 
предотвратить ю  лицъ — да, 6 — условно, 50— н е т ъ ; для какихъ 
нибудь другихъ разумныхъ целей 7 — да, ю  — условно, 44 — 
нетъ. 2) По вашему мненш было ли действ1е законодатель­
ства благодетельно: а) въ смысле создашя хорошихъ отно- 
шенш между работодателями и рабочими 2 — да, 3 — условно, 
87 н етъ ; Ь) въ смысле увеличешя производительности и 
добросовестности рабочихъ о — да, i — условно, 89—не,тъ, с) въ 
смысле увеличешя общаго благосостояшя i  — да, и  — условно, 
76 — нетъ з) По вашему мненш  было ли это законодатель­
ство причиной зл а : а) въ смысле создашя споровъ между 
работодателями и рабочими 96 — да, 3 — условно, 2 — н е т ъ ; 
Ь) въ смысле потери времени на процессы 83 — да, 5 — 
условно, 4 — нетъ с) въ смысле вмешательство въ дела пред­
принимателей 86 — да, 4 — условно, 3 — н е т ъ ; d) въ смысле 
ограничешя въ развитш и уменьшенш операщй торговли и 
фабрикъ 8о — да, 5 — условно, 4 нетъ е) въ смысле увели­
чения издержекъ ведешя дела, безъ соответствующаго уве­
личешя прибыли, 84 — да, 4 — условно, i  — н е т ъ ; f) въ 
смысле уменьшешя стимуловъ къ увеличенш производства и 
предупреждешя затратъ капитала 88—да, 2—условно, 2—нетъ.
Изъ этихъ ответовъ ясно видно, что accocianin пред­
принимателей довольно отрицательно относятся къ создан­
ному законодательству. Не следуетъ при этомъ забывать 
того, что большинство австралшскихъ предпринимателей, 
также какъ и рабочихъ, воспитаны въ духе англшской куль­
туры. Въ ихъ родной метрополш уж е давно произошло 
видоизменеше самаго содержашя рабочаго договора. Такимъ 
образомъ, даже на столь подготовленной почве настроеше 
предпринимателей враждебно. М нопе изследователи утвер-
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ждаютъ, что безъ такой подготовленной почвы эксперименты 
никогда и не могли бы войти въ жизнь.
К ъ  какой же системе англшской или австралийской,можетъ 
склониться европейскИт экономистъ, ясно сознающш, что ему 
приходится работать въ совершенно иныхъ услов1яхъ, какъ 
по культурной подготовке предпринимателей и рабочихъ, 
такъ и по самой обширности промышленной проблемы?
Я еще не подчеркнулъ одной особенности австралй’!- 
скихъ экспериментовъ. Арбитральные суды и бюро по уста- 
новленш минимальной платы представляютъ своеобразный 
учреж деш я: въ нихъ судебная и законодательная функщя 
сливается воедино. Судъ не только реш аетъ споры, но 
декретируешь услов1я труда. Европейскш м1ръ не знаетъ 
такого смешешя и оно опасно въ шкхъ странахъ, где судъ 
еще не поднялся до той высоты, на которой онъ вообще стоишь 
въ англосаксонскомъ Mipe. Я  не реш усь утверждать, что ан- 
глшскш судъ всегда является твордемъ сощальной справед­
ливости. Онъ любопытенъ темъ, что населеше ему подчиняется 
сравнительно безропотно: онъ не возбуждаетъ въ немъ сощаль­
ной ненависти. Европейскимъ с.удамъ, а въ частности на- 
II]имъ русскимъ судамъ, до этого еще далеко. Что сказали бы 
наши сторонники всеобщаго, равнаго и тайнаго голосоватя, 
ознакомившись съ той коллосальной властью, которая вве­
рена единоличному судье на основанш общесоюзнаго 
австралшскаго закона 1904 г. Этошь законъ чрезвычайно 
любопытенъ и я долженъ сказать о немъ несколько словъ, 
чтобы показать, что австралшсще эксперименты действуютъ 
въ совершенно своеобразной среде. Законъ касается всехъ 
промысловъ, имеющихъ общештатное значеше. Онъ не 
упраздняетъ арбитральные суды отдельныхъ штатовъ, но 
восполняешь ихъ значеше. Онъ не возлагаетъ на стороны 
обязанность обращаться при наличности споровъ въ такихъ 
промыслахъ къ общештатному суду, но категорически 
воспрещаешь стачки, бойкотъ и друпя проявлешя про­
мысловой борьбы подъ угрозой штрафа для accociaum 
предпринимателей и рабочихъ, зарегистрованныхъ какъ 
общештатныя '), въ юоо ф. и для отдельныхъ членовъ
I) Законъ не д£лаетъ обязательной такую регистращ ю, но 
предоставляетъ суду право карать и не зарегистрованныя accocia- 
щи штрафомъ и воспрещаетъ имъ стачки. Только зарегистрованныя 
ассоаацш  имеютъ право выступить предъ судомъ. Эти постанов-
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этихъ accociaujft по io  ф. на каждаго. Въ  этотъ судъ обра­
щаются стороны по своей инищативе, при отказе решить 
дело въ м!'>стномъ арбитральномъ суде въ виду общаго зна- 
чешя спора ; наконецъ, самъ общештатный судъ можетъ потре­
бовать деле на свое разсмотр^ше. И все эти крупнейппя 
полномоч1я вверены единоличному судье, который назна­
чается гснералъ-губернаторомъ на семь летъ. Реш еш я 
этого судьи окончательны; на нихъ нетъ не только аппел­
ляцш, но и кассацш, а самъ судья можетъ быть см^ненъ 
только по требовашю верхней и нижней палаты совместно. 
Очевидно, что такая диктатура судьи въ нашихъ услов1яхъ 
совершенно немыслима. Организащя же такого суда путемъ 
всеобщаго и тайнаго голосовашя требуетъ большой подго­
товки массъ, высокаго уровня сознан1я о сощальной спра­
ведливости и о ßdbrb сложныхъ услов1яхъ промышленной 
жизни, чего у  насъ совершенно нетъ.
При оценке значешя этого законодательства для евро­
пейская Mipa не следуетъ забывать и того, что наше евро­
пейское законодательство должно касаться гораздо большей 
массы человеческихъ существъ, живущихъ въ безконечно 
разнообразныхъ услов1яхъ и при тесной международной 
конкуренщи. Хотя вся Европа уж е вступила въ эру сощаль- 
наго меркантилизма, но по этому пути она должна идти съ 
очень большой осторожностью. Какъ бы ни огоражизивались 
таможнями Европейсщя страны, теснаго экономическая 
общешя оне уничтожить не могутъ безъ потрясешя всей 
европейской культуры. Такая осторожность станетъ реаль­
ной только при надлежащей дизинтегращи политиче- 
скихъ и сощальныхъ целей, что немыслимо безъ того про­
мышленная самоуправлешя, которое создала А н п п я .1).
лешя и рядъ еще другихъ д-Ьлаютъ регистращю какъ бы неизбежной. 
Ближайшее отношеше этотъ судъ имеетъ къ железнымъ дорогамъ, 
водоснабжению и т. п. предпр1ят1ямь.
i) Въ последнее время рабочая п ар ^ я  въ Англш  начинаетъ 
ксе бол^е и более обнаруживать стремлеше къ обособлешю и къ 
ироведенто въ жизнь началъ государственнаго социализма. В ъ  одномъ 
изъ наиболее вл1ятельныхъ англшскихъ журналовъ Edinburgh R e v ie w  
(см. октябрь 1906 г. статья : Сощализмъ въ П алате Общинъ) по обык- 
новенш  анонимный авторъ пишетъ : „къ несчастью, въ последнее 
время некоторые трэдъ-юншнисты напитались социалистическими 
идеями и вообразили, что они сразу достигнуть благосостояшя своего 
класса при посредстве государственной власти. Они убедятся, что 
государственный сощализмъ смертельный ударъ для юшонизма. Не
8*
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Современное государство вовсе не представляетъ собою 
только экономическую организацш. Политическая власть 
имеетъ значеше для создашя не только экономическихъ, но 
и культурныхъ условш, общихъ для всехъ общественныхъ 
классовъ, необходимыхъ какъ для каждой отдельной лич­
ности, такъ и для всего общества. Сощальное значеше государ­
ства только тогда можетъ иметь прочное значеше, если оно опи­
рается на союзное, промышленное самоуправлеше. Сощальныя 
задачи такъ сложны, такъ глубоки, что политическая власть, 
безъ подготовленной почвы, можетъ разрушить весь ходъ 
сощальнаго механизма. Поэтому эта власть и ея необходимая 
бюрократ1я могутъ брать на себя только те  задачи, которыя 
оне могутъ выполнить. На процессъ политической организацш 
государствъ и ихъ административная механизма требуется 
масса культурныхъ силъ; наивно думать, что сощализащя госу­
дарствъ можетъ произойдти безъ гл уб о к ая  перевоспиташя 
массъ чрезъ медленный процессъ промышленная самоуправ­
лешя на почве наемной формы труда, которая должна свести 
роль предпринимателя къ необходимой и справедливо возна­
граждаемой функщи организатора. Значительную долю со- 
щальныхъ функщи современное государство уж е можетъ при­
нять, но все функцш — решительно не въ состоянш. О бе эти
путемъ легкаго процесса митинговыхъ криковъ при выборахъ, не путемъ  
одного бросашя бумажекъ въ балотировочный ящ икъ--прю бр'Ьтаю тся  
победы для того или другого класса. Усп-Ьхъ трэдъ-юнюновъ зави­
ситъ отъ ум^ш я дЪлатъ жертвы на общее дело, регулярно собирать 
средства и, въ случае надобности, мужественно принять всю тяжесть 
стачки. Но если люди привыкнутъ, что государство все должно 
доставлять имъ при всякомъ затрудненш , то ради чего они станутъ  
записываться въ сою зы? Если будутъ восприняты желашя сощали- 
стовъ, это не только разрушитъ трэдъ-юнюнизмъ, но приведетъ къ 
гибели характеръ англшскаго народа". Я  не разделяю пессимизма 
автора ; великая нащя должна последовательно расширять пределы  
своихъ преобразованш ; уверен ъ, поэтому, что Англ1я найдетъ свою 
дорогу, но вполне согласенъ съ авторомъ, что это произойдетъ  
только тогда, если она сохранитъ, преобразуетъ и еще более воз­
высить характеръ своего рабочаго класса и его иромышленнаго само­
управлешя. При такихъ услов!яхъ расш иреш е сощальныхъ целей — 
не страшно; оно плодотворно и необходимо. Известный Асквитъ спр а­
ведливо полагаетъ : „парламентарный опытъ заставитъ рабочихъ поза­
быть кое что изъятого, во что они прежде верили и оставить, какъ при- 
зрачныя, некоторыя изъ те х ъ  идей,съ которыми они вступили въ жизнь, 
поможетъ имъ расширить свой кругозоръ и не только разовьетъ ихъ 
духовную  сторону, но и укрепить ее чувствомъ ответственности.“
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функцш— поличическая и сощальная— должны бытьдизинте- 
грированы въ согласш съ культурнымъ уровнемъ страны.
Я  умышленно разсмотр^лъ вопросъ о промышленной 
борьбе, о посредничестве, о соглашенш и арбитраже въ ихъ 
эволюшонномъ развитш. Я  старался показать содержаше 
той борьбы, которая развивается на нашихъ глазахъ. Быть 
можетъ, это удержитъ читателя, который внимательно про- 
чтетъ эти строки, отъ скороспелыхъ стремленш все создать 
но мановенш властной руки. Отношешя между предпринима­
телями и рабочими вытекаютъ изъ условш организацш про­
изводительной деятельности и вплоть до того момента, пока 
оба эти класса нужны для развит1я нроизводительныхъ 
силъ,—никашя бредни о сощальной справедливости ихъ не 
уничтожать. По м ере развит1я нроизводительныхъ силъ въ 
людяхъ, въ учреждешяхъ и въ технике эти отношешя 
должны последовательно видоизменяться. Это видоиз- 
менен1е, однако, никогда не будетъ достигнуто криками объ 
эксплуатации, убшствами, вакханал!ей максимализма, а 
осторожной, настойчивой и последовательной работой по 
организацш промышленныхъ сою зовъ; вероятно, и у насъ, 
также какъ въ Англш и другихъ европейскихъ странахъ, 
дело начнется съ организацш по отдельнымъ предпр!ят1ямъ, 
затЬмъ последовательно распространится и на более ши- 
poKie круги, и на более крупныя задачи.
Я  не побоюсь открыто признать великую, грядущую роль 
буржуазной демократш; исходъ изъ переживаемаго нами 
кризиса можетъ быть найденъ лишь при большемъ понима- 
нш со стороны работодателей и рабочихъ ихъ общихъ и 
классовыхъ интересовъ. Это взаимное понимаше можетъ 
создаться только на почве промышленная самоупра­
влешя, которое гораздо сильнее всякихъ законовъ свер ху : 
последите могутъ легко разрушить производительный меха- 
низмъ, но редко создаютъ благосостояше и сощальную спра­
ведливость. Новыя ycлoвiя промышленной жизни скоро 
потребуютъ и новыхъ людей ; чемъ скорее они явятся, тЬмъ 
лучше. Крупнейшая задача нашего времени, поэтому, не въ 
проповеди классовой ненависти, а классоваго понимашя 
другъ друга, сознательныхъ компромиссовъ для последова­
тел ьн ая  вил.оизменешя всей сощальной атмосферы. Я  глу­
боко убежденъ, поэтому, что въ нашихъ промышленныхъ 
услов1яхъ демократ1я не въ состоян!и сама справиться съ
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промышленной проблемой безъ предпринимателей; и она не 
можетъ получить и не получитъ промышленной диктатуры, 
но скоро разочаруется въ легкомысленныхъ обещ ашяхъ 
ея слишкомъ молодыхъ и неопытныхъ вождей. Она, а также и 
предприниматели, поймутъ, что промышленный терроръ — 
прямая дорога къ разрушенш производительныхъ силъ, общей 
деморализации, политической и сощальной реакцш.
Я  ясно сознаю всю жестокость стачечной борьбы, но 
при известныхъ услов1яхъ и при изв1зстномъ положенш умст­
венной культуры считаю ее явлешемъ неизбежнымъ и более 
желательнымъ, чемъ принудительное нормироваше отношенш. 
Для того, чтобы это нормироваше было целесообразнымъ 
и справедливымъ, необходимо пройдти известную стадш раз- 
внтя. Безъ н ек о то р ая  простора для борьбы, для сознатель­
н а я  воспиташя себя въ сощальныхъ вонросахъ, для развтпя 
личной инищативы и самосознашя— ни одна нащя не дости­
гала прогресса. Я не врагъ государствен наго вмешательства, 
но и не защитникъ государствен наго рабства. Найдти долж­
ную м^ру свободы и государственнаго вмешательства не 
легкое дело: въ этомъ и заключается государственное и со­
щальное строительство, которое должно иметь надлежащихъ 
людей, и не фразы, а дела и долга, знашя и справедливости. 
Будемъ же твердо помнить, что всякое дело требуетъ своихъ 
людей и никогда общество вновь начинающее свою промыш­
ленную жизнь не можетъ сразу создать учрежденш, которыя 
могли бы разрешить сощальный вопросъ. Англшсшя при­
мирительный учреждешя создали современнаго англичанина. 
Въ своихъ союзахъ онъ воспитался, въ нихъ онъ последо­
вательно научился идти впередъ осторожно, шагъ за шагомъ, 
сознавая, что развнте производительныхъ силъ не создается 
одними законодательными актами, а работой сильныхъ людей, 
твердыхъ характеровъ, энергичныхъ искателей правды и спра­
ведливости. Англшское промышленное господство создано этимъ 
развит1емъ промышленная самоуправлешя. Англичанинъ съ- 
умелъ политической организацш отвести соответствующую 
роль и не обратилъ ее исключительно въ оруд1е для достижешя 
сощальныхъ целей. Найдти эту дорогу и для насъ великое дело 
буд ущ ая. Намъ скоро придется убедиться, что мало завоевать 
большинство въ законодательныхъ палатахъ; необходимо, 
чтобы оно имело прочную почву въ промышленномъ самоупра- 
вленш и нравственномъ сознанш всехъ классовъ общества.
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Godefridus Henschenius et Daniel Papebrochius, de s. Basilii 
presbyteri Ancyrani Actis Graecis olim disserentes, haec rettulere: 
„Acta Graeca duplicia reperimus descripsimusque: alia Romae, 
quae hie damus ex Codice bibliothecae Vaticanae 6 jj,  eademque 
extant apud Patres Oratorii S. Mariae in Vallicella in codice 
signato B. 14 :  conscripta, quantum coniectando assequimur, ab 
iis qui martyrio eius praesentes interfuere, eoque se confirmatos 
in fide Christi sub ipsam Actorum conclusionem testantur. Alia 
habuimus Florentiae in bibliotheca Medicaea pluteo 4 ad sinistram 
codice 4  sub finem hoc principio ’HSu jxsv fteajia xalg ^iXoawjxdxoig 
xal <piXox6a|xois фи^аТ? Aoifxwv TCavfroioic; xal 7ioixiXo)(p6oic; xojjtwv cpu- 
■O-oiate xal divfreaiv '). Dulce quidem spectaculum, corpora munda- 
naque affectantibus animis, pratum est omnigenis diversorum colorum 
plantis floribusque ornatum : sed haec licet elegantius atque ad Rhe- 
toricae amplifications leges accuratius scripta, sunt tarnen minus 
antiqua ;  atque, ut ea solent quae longius a suo fonte discedunt 
flumina, multo minus sincera: nam cum prima ilia elogiis supra 
relatis exacte respondeant, haec posteriora et Constantinopolim 
abductum Basilium scribunt, et post fornacem sine noxa toleratam 
Caesaream protractum, ibique ab immissa leaena interfectum: 
quae omnia in alium Basilium itidem Ancyranum et sub eodem 
Iuliano Apostata passum conveniunt : sed qui I I  Ianuarii die 
colatur, ad quem de ipso plenius ex Menaeis egimus: et in eius- 
dem mensis supplemenlo addere aliquid postmodum ex his Actis 
poterimus: cum ea hie integre danda esse, qua parte sola phrasi 
ab antiquioribus differunt, nequaquam iudicemus“  a).
1) Graeca. ista —  per operarum videlicet neglegentiam passim depravata — 
intacta, ut par est, relinquo.
2) Acta Sanctorum Martii vol. III (Antverpiae 1668) p. 380 § 5.
VI
Ac re vera duae discernendae sunt s. Basilii presbyteri Ancyrani 
Actorum Graecorum recensiones, —  quarum alteram antiquiorem 3C 
littera, alteram recentiorem littera brevitatis causa notabo.
R e c e n s i o n e m  3J plus minus accurate ea repraesentat nar- 
ratio, quae —  quantum sciam 3) —  duobus tantum exstat codicibus 
Vaticanis hisce:
V  —  cod .  V a t i c a n o  Gr.  1667 (olim Cryptoferratensi 10), 
membraneo, saec. X , ut hagiographi Bollandiani et Pius Franchi de’ 
Cavalieri existimant4), qui hunc codicem diligentissime descripsere5), 
sed, ut mea quidem fert opinio, potius saec. X I 6), —  ubi continetur 
fol. 261— 267 v. M a p x u p i o v  x о ö a y  (ou B a a i U ( o u  x о и ti p e a - 
ß и x e p о и , —  atque
W  —  cod.  V a t i c a n o  Gr.  655, chartaceo, saec. X V I, qui 
fol. 381 v.— 3 8 7 v. idem M a p x u p i o v  x o u  a y i o u  B a a i A s i o u  
x o ö  T i p e a ß u x e p o u  continet7).
Horum codicum neutrum quidem ipse um quam  inspexi nec fo- 
liorum, quibus illud Mapxupiov continetur, ectypa solis ope facta aut 
conlationem habeo, pro certo tamen adfirmare audeo a d  h a e с s. 
B a s i l i i  A c t a  G r a e c a  e d e n d a  o m n i n o  n u l l i u s  e s s e  
m o m e n t i  W  c o d i c e m ,  u t p o t e  e x  V  t r a n s s с r i p t u m  , —  
non totum quidem, sed a fol. 128 (Mapxupiov x&v ayirn (xapxöpwv 
’Iouaxivou, Xapixo)vos xxX.) usque ad finem. Quod statim paucis 
demonstrabo.
Atque iam pridem, cum utriusque codicis perlegerem descriptio- 
nem (C H G V .,  11. II.), W  codicis folia 128— 392 ex V  transscripta esse 
et quidem ita, ut illius codicis librarius decem vitas sanctorum mar- 
tyriave omnino omiserit (V  nn. 2 .3 .1 1 .1 4 .1 8 .2 1 .2 4 .31 .32 .34 ), reliqua-
3) Certe multos, ut par est, inspexi codicum Graecorum catalogos, quos 
hie enumerare longum est.
4) CH G V . ( =  Catalogus codicum hagiographicorum Graecorum bibliothecae 
Vaticanae ed. h a g i o g r a p h i  B o l l a n d i a n i  et P. F r a n c h i  d e ’ C a v a ­
l i e r i ,  Bruxellis 1899) p. 155.
5) CH G V . p. 155— 158. Cf. praeterea Callinici editionis infra laudatae 
praefat. p. VI sq. atque meam adn. 28 (p. X).
6) Huius codicis foliorum 46 v.— 67 ectypa, quae solis ope Pompeius San- 
saini photographus Romanus accuratissime fecit, habeo. Quibus diligenter exami- 
natis iam nullus dubito, quin seminarii philologorum Bonnensis sodales, qui Cal­
linici de vita s. Hypatii librum (Lipsiae, 1895) optime ediderunt, de huius codicis 
aetate minus recte iudicaverint (praefat. p. V I : „saeculo ut uidetur d u о d e.c i m о 
scriptus“): immo saeculo XI fere medio non esse V recentiorem ilia docent ectypa-
7) Codicis W  descriptionem uberiorem videsis in CH G V . p. 15 17.
VII
rum autem ordinem plerumque inmutarit8), suspicatus sum, —  nec fefel- 
lisse me postrnodo cognovi, codicum V  (fol. 46 v.— 67) et W  (fol. 130— 135 
atque 147 v.— 149) ectypa solis ope a Pompeio Sansaini facta nanctus, 
quibus continetur Bfo<; xal тозХtxeia xwv dyitov Traxspwv xal £tooxotoöv 
y£va[A£V(0V xauxig Х'эд ftsocpuXaxxq) xal ßaaiXtöi tožXei M T j x p o ^ a v o u ?  
xal ’A  X £ £ a v 5 p о и • ev хайхф xal õ ßtog xoö EÖaEßoös °) K w v -  
a x a v x t v o u  y£V0(X£V0u ßaaiXeux; ^{Jiöv 10).
Codicis W  ilia folia, quorum ectypa fieri iussi, cum V  conlata 
sat multa quidem suppedätant exempla, quibus W  ex V  transscriptum 
esse clare certoque comprobatur, hic tarnen pauca tantum adferre satis 
habeo, plura alibi prolaturus.
Vita ss. Metrophanis et Alexandri ed. G e d e o n ,  ’E xxX . ’AXyfö. 
1884 p. 288  col. 2 m ed .: ßaaiXIa tol ^ptanavwv Saxpua TTEpi f i a^at
> f , r TT f , атсо an o  , r
оuva[i£v0v —  pro 7Z£pi\L<xqixi in V  (fol. 48) legitur * * * * [xagat, (sic) —  
nimirum inde ortum, quod uEptjAa^ai manu prima ( V 1) exaratum corri- 
gens seu corrumpens altera manus (V 2), qua illius vitae contextum 
passim interpolatum esse obiter moneo, primum quidem illis таре erasis 
Atzо superscripsit, mox an» adiecit —  perspieuitatis videlicet causa, 
quia illud öctco, utpote penna minus apta atque partim in rasura exa­
ratum, correctori isti sive corruptori displicuisse videtur, —  nec tarnen 
hoc &tzo V 2 delevit; in  W  a u t e m  (fol. 131 med.) асиоатсо|ла£а 1, 
(sic) i n d e  f a c t u m  est.
Ibid. p. 287 col. 2 :  ota xi£ i&exbQ r/ а x и |i v о <; —  pro axufxvoi; 
W  (fol. 130) a x a j i v o ?  praebet (fin. vs.), qui error inde ortus est, 
quod in V  (fol. 46 v.) vocis axujAvog in rasura scriptae tertia littera —  
prioris scripturae vestigiis comparentibus —  а litterae haud dissimilis 
facta est.
Ibid. p. 289  col. 2 :  eSoxei Tzäaiv <x%iö pccy^o <; xaxacpaiVEaflm.
—  In V  (fol. 49 v.) agto[xa)(oc; (sic) ex a£io[ia)(os manu 1 correctum 
legitur, quod V 2 induxit et supra versum [xavo? тгрбд ^ a ^ v  —  nimi­
rum de suo interpolans —  adiecit; quam interpolationem in contex­
tum codicis W  librarius, genuina illa lectione omnino spreta, recepit.
8) Namque n. 1 V  =  n. 5 W  ; n. 4 Y  =  n. 6 W  ; 5— 7 V  =  17— 19 W ; 
8- 10 V  =  12— 14 W ;  12.13 Y  =  7 .8  W ;  15. 16 V  =  1 5 .1 6 W ;  1 7 V  =  9 W ;  
19.20 V  =  20.21 W  ; 22.23 V  =  22.23 W ;  25— 30 V  =  24— 29 W  ; 33 V  =  30 W ;  
35.36 V  =  10.11 W .
9) euaeßojg V  (fin. vs.), süasßouj W  pr.
10) Hane ss. Metrophanis et Alexandri vitam, quam primus M. I. G  e d e о n 
in ephemeride Constantinopolitana, quae ’ExxXvptacmxYj ’AAVjfreia inscribitur, a. 1884 
publici fecit iuris, —  pluribus subsidiis criticis adhibitis mox editurum me praemoneo.
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Ibid. p. 296 col. 1 : pjSetoo 8ё xpivavxoc, n ) cfoocpaasi xpyjaaafrat 
tew«;,12) ETOVEjAEOrbxi Sta хоихои 13) тсоХХоис; xt)v XotjjiixT^ v тсерсaxaaiv 
xyjs aipsaswi; y e y o v s v  x a l  Етшха,14) (&? auü jiixpou a m v ^p o ?  {xsya 
uöp d^ExaiEXo. —  In V  (fol. 51 v.) угу0V£V induxit V 2 —  duabus lineis 
p a r u m  p e r s p i c u i s  duetis —  et auv£ßaiv£v (sine accentu) super- 
seripsit; —  in W  autem haece leguntur (fol. 134): {x  ^ Se tm  5s xpivav-
xO Q ------ TüEpejaxaat (sic) xfjQ aipsaew; y s y o v e  (linea infra hane
vocem dueta, adnotavit librarius in margine interiore : aXXws a и v e - 
ßai ve)  5e (sie) l^sixa x xX ., —  unde elucet istum librarium nec li- 
neas illas, quibus V 2 vocem уEyovEv induxit, perspexisse et x a l  in  V  
p e r  c o m p e n d i u m  s i c  s a n e  s c r i p t u m ,  ut n e g l e g e n t i u s  
si l e g a s  c u m  Ss p a r t i c u l a e  c o m p e n d i o  f a c i l e  c o n - 
f u n d  a s ,  pro Ss habuisse.
Ibid. p. 326  col. 1 : Ouxw? oõv 6 ’'Apsiog Ixt, xaxsß^ zlc, 
a S ^v 15), õtc’ 0ф1У lSüjv xöv svxlpcov16) aõxoö u ) xaxaarcaaxv, x^ j avxt- 
Xoyia xou K o p s  sva7toXXu|j,£vo<;I8), xal x-^ xaxaSix^ xoö Aa&av xaxo- 
puyEi? 19), xxX. —  In V  (fol. 66) post vocem Kops librarius spatium 
septem fere litterarum capax de industria vacuum reliquit propterea, 
quod hie membranae locus dam num  passus est, stilo scilicet ad lineam, 
infra quam litterae haererent, perducendam iusto violentius adhibito. 
Quod cum codicis W  librarius non intellexisset, ipse quoque post eandem 
vocem spatium vacuum (trium quattuorve capax litterarum) reliquit.
11) xpivovxog Gelasius Cyzicerius II, 2 (Migne P. G. LXXXV , 1228 C).
12) Immo p o s t  xP^ocafrat i n t e r p u n g e n d u m  est  cum codice Athoo 
(monasterii Btxxoueöiou, 79) —  eodem illo scilicet, quo Gedeon est usus, —  atque 
cum Gelasii editionibus (certe huius codicem Ambrosianum M 88 sup., saec. XIII, 
xiwg praecedentibus iungere dicit A n t o n i u s  C e r i a n i  vir clarissimus, —  
Monument, sacr. et profan. vol. I p. 159, ad 793). V W  autem male post 
iTuveiJLsa&jti interpungunt; ceterum notandum est in V  post xswg V* punctum 
supra versum addidisse videri, —  nisi forte mero casui istud punctum est tri- 
buendum.
13) 5ia t о и x о l e g e n d u m  est  cum V (W ) atque Gelasio.
14) Post ysyovsv potius distinguendum esse vix est quod moneam.
on
15) döYjv A(thous cod.), (accentum addidit et on superscripsit V 2) V,
dfSou W .
16) evxepwv A Y 1 et W  in contextu (linea infra hanc vocem ducta): švxoa- 
oKcdv V 2 (illo žvxšpwv inducto) et W  in margine.
17) Immo a õ x o ö  cum codicibus legendum est.
18) Sic de coniectura sua scripsit Gedeon, codicis A  lectionem ivauoXIõ- 
|isvog tacite corrigens; dubitari tamen nequit, quin šva7toAõ|isvoc;  cum  
V (W )  sit legendum.
19) xaxopuysig (sic) A , xaxoopuysls (sic) V 1: xaxopux&sls V 2 W .
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Exempli:; supra adlatis facere non possum quin unum addam, 
quod ad «Mapxuptov xwv tcov i 20) jxapxöpwv, Mapxiavou xal тщ  
auvoSia? auxou» (fol. 67— 68 V , 281— 282  W )  pertinet.
Acta Sanctorum m. Iunii, vol. I p. 420  =  Migne, P . G . X X ,  
1536 А :  Дбхк Slxtjv, cpyai,  [Aiapol  tzocyibq • euecSyj xal xr^ v auxrjv 
yvwpjv ea^rjxaxE, —  ubi cum V  legendum est: 8oxe Suajv, cpTjalv,  
[juav oi navies, етшбу] xxX .21). Librarius W ,  ad cuius codicis fidem 
hoc «Mapxupiov» Papebrochius edidit, —  praeterquam quod verbi 
сpyjalv litteram paragogicam, quae dicitur, pro sua consuetudine abiecit, 
codicis V  scripturam [лс av oi pro [xtapol habuit —  nimirum litterae v 
forma praeter alia deceptus.
Iam vero ad s. Basilii Acta Graeca revertenti mihi adnotandum 
est codicem Vallicellanum B . 14, cuius mentionem Henschenius et 
Papebrochius fecerunt supra laudati (p. V), non s. Basilii Ancyrani 
Acta, sed «’Eyxw^nov zlc, xov ayiov tepo^apxupa В  a a t, X e a a p ^ s -  
7u a x o T c o v  ’A f i a a £ t a ? >  continere (fol. 8 1 — 85 v.), in Actis S S . m. 
Aprilis vol. Ill p. L V I— L X  editum ” ) ;  —  nec ullo omnino alio biblio- 
thecae Vallicellanae libro manu scripto inesse s. Basilii Ancyrani Acta 
idem docet Aemidii Martini viri clarissimi catalogus accuratissimus 23).
Hoc «Mapxöpiov xoö äyiou BaaiXsiou хои тсреарихероиэ. ad codi­
cis W  fidem in Actis S S . m. Martii, vol. Ill p. * 1 5 — *17, Daniel Pape­
brochius edidit, ab Hugone Bollio Liranae Carthusiae sacerdote pro- 
fesso adiutus2“), cuius adiunctae sunt ibid. p. *17 sq. adnotationes 25).
I n c i p i u n t  haec Acta edita hisce verbis (§ 1 ) : rHv ouxo<; 6 
BaatXeio<; xaxvj^õv Ttavxa av&pwuov uepl xfjQ äXyjd-eiocg xfjQ sic; xov 
Xptaxov, — d e s i n u n t (§ 20 ) :  Kal TtX^pdbaag x^v su^yjv b [jiaxa- 
pioi; Baai'XsiQi;, оатер (leg. йатгер) итаэ т)8ёо<; utcvou Xtj^^sI?, атгёВшхе46) 
x^v ф и ^ у , xoL? aiSrjpoii; xsvxou^evoc. ’ExsXsubfrr] Se õ [iaxapio<; Ba- 
aiXeioc; sv x^ о^оХоус'а xoö [хархирюи inl ’IouXt-avoõ xoö атсоахахои,
20) Hane voculam (I V, Sex a W )  — per operarum videlicet neglegentiam
— in C H G Y . p. 156, 5 omissam esse obiter moneo.
21) Guilelmi Sirleti interpretatio Latina cum recte praebeat: „D a t e ,  inquit, 
vos omnes poenam  uncim“ , earn ad codicis V fidem factam esse in propatulo est.
22) E. M a r t i n i  Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche 
italiane, vol. II (Mediolanii 1902), p. 2,12.
23) Cf. huius catalogi ind. p. 259.
24) Cf. de hoc viro doctissimo Acta SS., 1. c., p. Tl.
25) Hanc Actorum editionem principem perlegens baud paucos locos emen- 
datione indigere perspexi, de quibus infra (p. 23 sq.) uberius agam.
26) ln V  ctTteScoxev, item infra iaiiv (dativ) legi suspicor : hanc enim litte­
ram paragogicam, quae dicitur, V  invito a codicis W  librario ante consonantes 
constanter fere abiici, codicum V W  ectypis inter se conlatis, cognovi.
1*
Xpjv! ’Ioov£(p 2V), e£xa8i š v v a x тд * ou то fjuxpx6pi6v žaxt, TCavxwv ^[iwv 
ax^piyiia xwv raaxeuovxwv tlq xöv Kupiov ^{jiöv ’bjaoöv Xpiaxöv, St,’ 
ou aol ^  86£a xal то xpaxoc sü? tou? aiövaq xöv aü&vwv. ’Afirjv.
Notandum tarnen est in V  codicis fol. 261 margine superiore 
iisdem s. Basilii Actis pjvl xw auxö (scil. ’Iouviw) x  rj' praemissum 
esse28), quod cum Latina congruit interpretatione, hic quidem ab 
Actis Graece editis dissentiente (1. c., p. 383  D :  „Consummatus est 
autem B. Basilius in confessione martyrii sub apostata Iuliano, mensis 
Iunii [„into Ianuarii“ in margine adscripsit Papebrochius] die vige- 
sima о с ta v a “). Iam vero cum omnino incredibile sit linguae Graecae 
tam inperitum fuisse illum interpretem, ut illud žvvaxig (W ) cum 
confunderet, haud scio an colligendum sit eum V  codice, non W ,  
usum esse, —  nisi forte in hoc non Ivvaxig, sed rj idque minus clare 
exaratum est.
Hac interpretatione Latina nec non Papebrochii Henscheniique 
commentario praevio usus s. Demetrius metropolita Rostoviensis „Стра- 
даше святаго священномученика ВасЫ я пресвутера Агкурскаго“ 
Slavice conscripsit, quae narratio in Menologii Demetriani vol. Ill —  
sub die 22 m. Martii —  publici facta est iuris29), —  sic incipiens 
(fol. 104 v., edit. Ill): „Bacmift святый пресвутеръ церкве Аг- 
курскаго иже в' Галатш града, весь прил'Ьжай, еже научити 
человеки истина. христ1анстей“, —  desinens (fol. 107 v . ) : „Та­
ковую молитву совершивъ, и уже чреву его разжеными тЬми 
рожнами э^ло бывшу избодену, аки сномъ сладкимъ усну, пре- 
давъ духъ свой въ руцЪ Б ож ш . Скончася убо святый В а сш ш
27) „Imo ’Iavoixxpicp“ adnotavit in margine Papebrochius, —  de qua coniec- 
tura infra uberius agam.
28) Cf. C H G V . p. 158, 30 („Iun. 28.“). — Haud ignoro quidem (id, quod 
fugisse videtur viros doctissimos, qui catalogum modo laudatum conscripsere) V 2 
in huiusmodi lemmatis, quae V 1 praemiserat, numeros non nusquam commutasse, —  
veluti fol 46 v., in cuius margine superiore V 1 -f- fivj(vl) x«j cxdtö д recte adscrip- 
serat, V J hunc numerum in s satis neglegenter inmutavit (codicis W  librarium s 
legisse obiter moneo), simul in margine sinistro adnotans: -f- (ivj(vl) ш  ocuxö ö töv 
(той pr.) I dcyuov |jLeyaXo[iapTÜpa)V vixctv|öpot) xal jiapxtavoö• | £y]t(si) ivixpcDaO-^ v)1 
[s/c]; item fol. 67, ubi V* in margine superiore itidem recte {jlyj(vI) tö  аитм e nar- 
rationi de töv (žytcov Sexa |ларт6ра>у, Mapxiavoö xal ttjc; auvoöiac; айтои passione 
praemiserat, V 2, illo numero perperam eraso, £ adscripsit, —  sed in lemmate illo 
Actis s. Basilii Ancyrani praemisso V 1 nihil interpolasse opinor.
29) Huius Menologii ab illo s. Demetrio diligentissime conscripti quattuorque 
voluminibus constantis vol. III primum Kioviae a. 1700 prodiit, — cf. A p x i e n .  
C e p r i ü ,  Полный М-Ьсяцесловъ Востока, Р (Владим!ръ, 1901), р. 272. —  
Tertia eiusdem Menologii editio, qua utor, Mosquae a. 1764 typis exscripta est.
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во Испов-Ьдешш мученическомъ месяца I а н н у а р i а 30) ки дня. 
П о  с к о р о м ъ  ж е  I у л i а н а о т с т у п н и к а  у б i е н i и и па- 
г у б k  м н о г о с т р а д а л н о е  м у ч е н и к о в о  т ^ л о  М а р т а  в ъ  
к в  д е н ь  я Et "fe б ы с т ь  о т  х р и с т 1 а н ъ  п о ч т е н о ,  и п а м я т ь  
е г о  в ъ  т о й  д е н ь  у с т а в л е н а 31). Доблественное же его 
страдаше всЪхъ христ1анъ укрепило въ вЪр-Ь 1исуса Христа 
Господа нашего, егоже слава и царство во Bi>KH некончаемыя, 
аминь“ 32).
Ceterum haud ab re monere duco adnotationem a s. Demetrio 
ad illius Passionis principium in margine adiectam : „из‘ рукописныхъ 
греческихъ сокращен(о)“ —  i. е. „е  (narrationibus) manu scriptis 
Graecis in epitomen coactum “  —  non esse ad verbum accipiendam, 
ut mea quidem fert opinio.
Ad  recensionem Ш  ea quoque pertinet narratio, quam haud pauci 
synaxariorum praebent codices sub die 22  m. Martii proferentes33), 
quo die s. Bcisilii Ancyrani memoria sollemniter celebratur34). Exstat 
haec narratio in „ S y n a x a r i o  e c c l e s i a e  C o n s t a n t i n o p o l i -  
t a n a e e cod. Sirmondiano nunc Berolinensi, adiectis synaxariis se- 
lectis, opera et studio H i p p o l y t i  D e l e h a y e “ viri clarissimi optime 
edito (Bruxellis, 1902), col. 551 ,24  sqq., hoc titulo praemisso: ’'AfrXyj- 
aiQ xoö ay£ou iepo[xapxupo<; BaaiXsCou 7tp£aj3uxepou xfjs ’Ayxupavwv 
exxX^atag 35). Ceterum notandum est praesidem (^yejitov) in hac nar- 
ratione Saxopvlvov, ut in Actis Gr., vocari, comitis autem nomen ali-
30) Nimirum Papebrochium secutus est s. Demetrius, „IaHHyapia“ {Ianuarii) 
reponens.
31) Cum verbis, quae d i d u с t i s dedimus litteris, cf. Acta SS. Mart., III 
p. 380 § 6 : , , Q u o d  autem in Martio mense colatur factum  d id  potest occa- 
sione eleuati vel translati solenniter corporis, cum sublato e viuis tyranno, 
reddita Ecclesiae tranquillitas est“ .
32) Typis Rossicis uti cogor, quia Slavicos typographia nostra non habet.
33) Quod autem nonnulli libri manu scripti narrationem illam sub die 23 
atque adeo 24 eiusdem mensis collocant,- id merae tribuendum esse librariorum 
neglegentiae consentaneum est.
34) Cf. supra adn. 31.
35) Iam data occasione facere non possum, quin adnotem col. 554,5 pro 
šxvtpsjiaiišvcov Xdipwv, §va legendum esse ixxpejxaiJisvtov, X w p о v gva aut Ixxps- 
[ioqjivoov [Awpwv], Iva X&pov. Praeterea col. 555,2 sq. pro xaxaxaöaac, quod codex 
S(irmondianus) praebet, codicis Mc (Parisini Coisliniani Gr. 223) lectionem x a t a -  
n s v x ^ a a i  reponendam esse censeo, conl. Act. Gr. § 20 p. *17 E Twpwfršvxwv 
Sš aüxöv (seil, xajv aiSVjpcov) šxšXeuaev šv (§v, utpote dittographiam, deleverim) 
aõ-соц; xsvxaoftoct  auiõv x a т ä той vonou atque ibid., F xoij aiSrjpoig xev-
XOU^,£VOg.
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quanto quidem corruptius quam illic praeberi (Opaßsvxuj) col. 554,1), 
quod tamen itidem ad communis archetypi lectionem O p o u j i e v x L O i ;  
ducere patet.
Slavice quoque —  vel potius Slavorossice —  eadem exstat nar- 
ratio synaxaris, e Graeco nimirum conversa. Quae interpretatio —  
ad fidem codicis cuiusdam Graeci facta, quem ad M *  familiam36) 
pertinuisse certum est, —  haud paucis est servata Synaxarii (seu 
„Prologi“) Slavici libris manu scriptis37) atque in M agnum  Menolo- 
gium Macarianum (Велиюя Минеи Четьи, собранный всероссшскимъ 
митрополитомъ Макар1емъ) recepta est38), —  utrubique sub die 
22  m. Martii prolata.
Synaxarium Slavicum (Месяца марта въ кв день память свя- 
таго священномученика Bacmia пресвутера агкурсюя церкве. Той 
бяше при iyniaH^ законопреступниц-fe, и саторншЪ игемон’Ь, аг- 
курсюя церкве священникъ сый зэ), cett. =  M/^vi Марх£ф xß' (ivV)^ 
xoö dyloo 1£роцархиро(; BaaiXefou TCpeaßuxepou vqc, ’Ayxupavwv sxxXtj- 
oiaq. Oõxo? önrjp%ev inl ’IouXiavoö xoö uapaßaxou xal S a x  op v i ­
vo и Vjye(x6vo^, xrjs ’Ayxupavöv еххХтуска? lepebq m )  huius narrationis 
contextum editis Graecis paulo pleniorem praebet, veluti pro xal epw- 
XTjfrelc; dm Ef)lou avapxaxai (Synax. eccl. С Р ., 552,25 sq.) ibi haec 
leguntur: и вопрошенъ бысть40), х р и с т а  и с п о в ^ д а  и с т и н -  
н а г о  б о г а  с у щ а ,  и т в о р ц а  в Ъ к о в ъ .  И  пов^ш ень бывъ 4|) 
на древЪ, cett. =  xal spwx^&els (cf. adn. 30) X p t a x o v  w[aoXo- 
y rj о £(v) xov  aXrjd' ivöv  0 £ov o v x a  x a l  по irjxrjv x ö v  a i w- 
vwv ,  x a l  avapxTjfrsu; (dvyjpxyj^hy ?) em  £6Xou, xxX.
36) Cf. H. D e l e h a y e  in Prolegomenis ad Synax. eccl. Constantinopol. 
editionem, col. XXXVIII sqq. atque LII sq.
37) Cf. S e r g i i  a r c h i e p i s c o p i  egregium opus iam supra laudatum 
( A p x i e n .  C e p r i f t ,  Полный МЪсяцесловъ Востока), Гг p. 323 sqq. atque 
p. 304 adn. 1.
38) Cf. I o s e p h i  a r c h i m a n d r i t a e  Подробное оглавлеше Великихъ 
Четшхъ Миней всероссшскаго митрополита Макария (Mosquae, 1892), partis II 
col. 39 : [cod. Mosquensis biblioth. Synodalis, Regii (Царскш) dicti ab illius Me- 
nologii editoribus, fol. 569] память свят(а)го священномученика Bacüiia, Ан'- 
курьскаго ( =  тои ayiou 1еро\жргоро£ BaatXeiou xoö ’Ayxupavou). Incip. : 
Той бяаше при IyniaHi цари преступниц^ и Саторнил^ игемонЪ (Оõxog Ъщр- 
/£v ini ’IouXiavoö ß a a с X s a) g xoö napaßäxou xal Z a x o p v i X o u  7jye|i,ovog).
39) Прологи или Сунаксарш за еже страданш и чудотворенш (Mosquae 
1816), vol. II, 2 fol. 66.
40) Pro бысть reponendum esse б ы в ъ  equidem reor, quas formas a lib- 
rariis perfacile confundi posse vix est quod moneam.
41) Hic autem versa vice б ы с т ь  pro бывъ, illo contextu Graeco conlato, 
equidem reposuerim.
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Praeterea notanda est „Страсть свят(а)го священномученика 
Bacnnia презвутера“ (’'AfrX^ats xoö ayiou Еероцархирос; BaaiXetou хои 
Tipeaßuxepou), sic incipiens: „Той святый Васшпе проз'вутер при 
Иул1'анЪ преступъниц'Ь цар^Ь“ (Оихо? Ь аую^ BaaiXeios õ upeaßu- 
xspoc, zizi ’ IouXiavou xoQ Ttapaßaxou ßaaiXsax;)4J), —  quae narratio 
itidem in M agnum  illud Menologium Macarianum recepta necdum edita 
ad antiquorem, quam M *, pertinet synaxariorum familiam, qua de cf.
H . Delehaye Synax. eccl. С Р ., prolegg. col. LII atque Sergium archiep.
I. c., vol. I p. 303  sqq.
D e  Sozomeno atque de sacro s. Basilii officio infra acturus, iam 
ad A c t o r u m  G r a e c o r u m  r e c e n s i o n e m  transeo.
Haec recensio ipsa quidem aetatem non tulisse videtur, —  certe 
nullo adhuc codice comparuit, —  qualis tarnen fuerit, adumbrari saltem 
sine ulla difficultate potest, narrationibus infra enumerandis, quae ex 
SB fluxere, inter se conlatis nec non antiquioris illius Actorum Grae­
corum recensionis (Ж) ratione habita.
F l u x e r u n t  a u t e m  e x  35  n a r r a t i o n e s  h a e c e :
I) plen:or —  ab I o a n n e  H a g i o e l i t a  conscripta, quae nunc 
primum in lucem a me protracta est iv. infra, p. 1— 12). Servarunt 
eam tres taritum codices, quorum solus M  auctoris illius nomen 
nuncupat, reliqui duo plane praetermittunt. Qui codices sunt
M  —  c od .  M o n a c e n s i s  Gr . 3, membraneus, saec. X I  fere 
medii43), forma binaria maiore (m . 0 ,355  X  0,255), binis columnis 
exaratus; hunc librum olim monasterii Constantinopolitani s. Ioannis 
Baptistae et Praecursoris, quod Пехра quoque dicebatur, fuisse tristi- 
chon iambicum ostendit, fol. 1 v., col. II atque 143, col. II manu 1 
scriptum:
■fj piftloQ аихг] xrjc, [lovy}<; xoö Проброди, 
x-y^  x,£t[iivr}<; syycaxa xrfe ’Aexiou- 
&РХ<Х,1Щ  5s xy jjlov^  xXrjaig Пехра.
Praeterea hunc codicem P e t r i n i ,  ut ita dicam, m e n o l o g i i  
partem esse (то xpixov xpCjA^vov) notandum est44). —  Continet fol.
42) Cf, Iosephi archim. librum supra laudatum, II, 39 (cod. fol. 567).
43) Saeculo XI hunc codicem non esse antiquiorem iam A l b e r t u s  
E h r h a r d t  perspexit, qui tarnen perperam, ut mea quidem fert opinio, etiam de 
saeculo XII cogitari posse addit (R ö m . Quartalschrift, XI, 1897, p. 166,10). 
Saeculo X  idem codex exaratus esse Ignatio Hardt (Catal. I p. 14) minus recte 
videbatur, quem alii quidam male sequuntur.
44) Hoc menologium Petrinum quattuor constat partibus, quarum p r i m a m 
(xd npwxov xpcjjnjvov — Sept., Oct., Nov.) servavit cod. Lesbius monasterii xoö
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26— 32 v. Mapxupiov xou ayi'ou 1£ро[хархиро£ BaaiXei'ou Tcpeaßuxepou x^? 
ev ’Ayxupa ayiwxaxTjc; xou ©sou exxÄTjaiag 45), cui titulo accedunt verba 
auyypacpev тсара xou oai'ou uaxpo^ y)|xwv ’Iooavvou xou 'AyioTjXixou4e) 
in fol. 26 margine inferiore ab ipso librario adscripta, omissa in indice 47).
L  —  cod .  L  a u r e n t i a n u s p 1 u t. IV, 4, membraneus, „ Mont- 
fauconio iudice, Sec. XI. ineuntis“ 48), forma binaria, —  a Bandinio
1. c. p. 5 1 9 — 523 uberrime diligentissimeque descriptus. Continet fol. 
311 v.— 317 (v.?) Mapxupiov xou ayi'ou iepo[xapxupo^ BaaiXei'ou тгресфи- 
xepou xfjs £V ’Ayxupa exxX^ai'a^, —  quod „inc. 'HSu [xev O-eajxa49), 
des. Trpeaßeuwv итср ^[xwv, ev Xpiaxö x. X .“ 50), quae verba cum M  
congruere apparet.
A  —  cod .  A t h o u s  m o n a s t e r i i  D i o n y s i i  145 (n. 3679 
secundum Lambri catalogum), chartaceus, saec. X V I I 51), forma binaria. 
Continet (I, irf) Mapxupiov xou ayiou Eepo|xapxupos BaaiXeiou upeaßuxepou 
xrj? ev ’Ayxupa xou 0eou exxXtp i a g 52), auctoris nomen, ut L , omittens.
E  codice M  hue Iurievum liberalissime transmisso et Ioannis 
Hagioelitae narrationem et alias aliquot ipse transscripsi, L A  autem 
codices e catalogis tantum supra laudatis mihi noti sunt, ideoque, 
quaenam ratio inter M L A  intercedat, definire nequeo; ceterum narra-
Asqxwvog n. 13, membran., saec. XI (А. Паиа§отоиЛо5-Кзрар,£ис;, MaupoyopSäTsiog 
BißXioxHjxYj, I, Constantinopoli 1884— 1888, p. 30— 32); s e c u n d a m  (to Ssuts- 
pov Tpi[j,Y]vov — Dec., Ian., Febr.) —  cod. Marcianus VII. 25, membran., „binis 
columnis saec. XII--XIII [an itidem saec. X I ?] exaratus“ (H. Delehaye, Anal. 
Bolland., XXIV, 1905, p. 224 — 226); t e r t i a m  (то Tpaov TpqxTjvov —  Mart., Apr., 
Mai.) —  cod. Monacensis Gr. 3, membran., saec. X I; q u a r t  a m  (то TSTapTov 
TpifiTjvov —  Iun., Iul., Aug.) —  cod. Chisianus R. VII. 50, membran., „binis colum­
nis exaratus saec. X I“ (Anal. Bolland., XVI, 1897, p. 306— 308), —  qui codices 
omnes illo tristicho iambico insigniti sunt.
45) Sic index quoque codicis contextui praemissus (uivag той Tpixou TpqiVj- 
vou) huius narrationis profert titulum. Quern indicem ab ipso librario, non, ut 
Hardt, 1. c., p. 22 opinabatur, alia quadam „manu non adeo multum recentiore“, 
exaratum esse data occasione moneo. —  Adnotandum est praeterea ilia (šv) Sy- 
xupcf, ауютйту]; atque 7rpsaße6ü)|j.ev (pro upsaßsuwv p. 12,8), quae apud Hardtium,
1. c., p. 17 leguntur, aut operarum aut ipsius deberi neglegentiae.
46) dyioxXixou parum recte legit Hardt, 1. c., p. 17 atque 19.
47) Vberiorem huius codicis descriptionem v. apud Hardtium, 1. c., p. 14— 22; 
cf. etiam Ehrhardt, 1. с., p. 166 sqq.
48) Bändini, Catal.codd.mss.bibl.Mediceae Laurent., I, Florentiae 1764, p.523.
49) Cf. supra p. V.
50) Bändini, 1. c., p. 523.
51) Primam huius codicis partem (I, а' —  хт)’) a. 1648 exaratam esse docet 
librarii subscriptio (Spyr. P. Lambros, КатосХоуо^ t m v  dv та!? ßt,ßXio-9\ t o u  'Ayiou 
"Opoug IXXyjvixwv xcüõixcov, I, Cantabrigiae 1895, p. 344 col. 1).
52) Lambros, 1. c.
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tionibus, quas singuli continent, inter se conlatis omnes hos codices 
sui esse iuris non sine probabilitate suspicari licet.
II) Ex SB eae quoque fluxerunt narrationes, quae in s y n a x a r i i s  
s u b  d i e  2 (vel 1) m. I a n u a r i i  p r o f e r u n t u r ;  quae synaxaria 
partim e C o n s t a n t i n i a n o  profluxere Synaxario (iam deperdito), 
quod iussu Constantini VII Porphyrogeniti intra annos 945— 959 con- 
scriptum fuisse equidem censeo s3), —  partim e Synaxario В  a s i 1 i a n о 
(pleniore) iam itidem deperdito, quod, iussu Basilii II (a. 9 7 5 — 1025) 
compositum, praeter alia „Menologii“ —  ut vulgo perperam pro Syna­
xario dicitur —  Basilii (Migne, P. G. CXV II, 20  sqq.) fons fuit atque 
archetypum 5,1).
Ad  illud Synaxarium C o n s t a n t i n i a n u m  ea videtur ascen- 
dere narratio, cuius initium tantum in cod. P  adfertur, ubi haec le- 
guntur: (Mrjvl ’Iavvouapup) ß'. ’'AftXrjcrii; xoO aywu jiapxupo*; BaaiXeiou. 
Ouxos y)v £7cL ту)!; ßaaiXdag ’IouXiavou ’Аухбраq, Tucmv õpft^v xe- 
XXy][iivoQ хата: xy)v В rjpuxov, xal uap^vsc itavxa?55). Quae narratio 
haud scio an plenior in cod. H  proferatur.
53) Iam oauca de hoc Synaxario adnotare mihi liceat, quod quin omnium 
fuerit antiquissimum, omnino dubitari nequit (cf. Delehaye, Synax. eccl. СР., pro- 
legg. col. XIV atque LV  sq.). Ad idem Synaxarium ea, quae cum typicis, quae 
dicuntur, quodam modo coniuncta codicibus P(atmio 266) saec. X  atque H(ieroso- 
lymitano s. Crucis 40) saec. X — XI continentur, ascendere, eidemque illi praemis- 
sam fuisse epistolam prooemii vice fungentem, quam ad codicis H  fidem Dele­
haye 1. c., col. .XIII sq. edidit, iam idem vir clarissimus rectissime ratiocinatus 
ibid., col. LV, docuit. Qui tamen cum, quis ille fuerit imperator, quo iubente 
illud Synaxarium conscriptum erat, inquirens duplicem huius quaestionis solutio- 
nem proferat sic loquens (col. LV  sq ): „Si autem temporum ratio habetur et 
simul generis litterarum quae auspice imperatore hac aetate colebantur, de Con­
stantino VII (912— 959) sponte cogitatio subit, nisi Leonem VI (886 911) in quem 
omnia forsitan non minus apte quadrant, praeoptemus“, —  equidem omnino non 
esse, cur de Leone VI cogitemus, censeo ; immo optimo, opinor, iure ilium ftsio- 
xaxov xal xpaxiaxov ßaat-Xda, quem illius epistolae adloquitur auctor, neminem 
alium atque Constantinum VII fuisse Demetrius Belaiev (Визант. Временникъ, 
III, 1896, p. 438 sq.) atque Ath. Papadopulos-Kerameus ('IspojoX. BißXiüfrrjxrj, III 
p. 90,11 [,d)g cpaivsxai“]) existimavere, quorum sententiam haud scio an illius epi­
stolae confirmet clausula : ävO-' &v sö^ aafrat, тф ßaatXsi Sixaiov T i со v о и yrjpac; 
г; |iaXXov ’Aßpa|j,caiav aõxffi ysvsafrai XP°vtP z i^v KoXt.otv, xxX. — cum carminis 
clausula Excerptis C o n s t a n t i n i a n i s  de virtute et vitio praemissi conlata : 
Oöxoöv ßoäxto Ttpõg 0eõv Tiag xtg цероф • BT i {)■ м v o v aõxõv õelfov &XXov šv 
votg", xxX. (p. 3,24 sq. BW .). — Restat, ut coniecturam meam proferam Symeo- 
nem Metaphrasten et epistolam illam et Synaxarium conscripsisse.
54) Cf. Delehaye 1. c , col. XXIV  atque Anal. Bolland., XIV, 1895, p. 406 sq.
55) A. Dmitrievski, Timixd (А. Дмитр1евскш, Описаше литургическихъ 
рукописей, хранящихся въ библютекахъ православнаго Востока. Томъ 1. 
Ttrnxa. Часть I), Kioviae 1895, р. 39.
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A d  Synaxarium autem illud В  a s i 1 i a n u m  antiquius pleniusque 
haece pertinent narrationes :
1) interpretatio Slavica, quam instar codicis esse Graeci vix est 
quod monearn, cuique primum attribuo locum, utpote reliquis narra- 
tionibus pleniori.
Въ  тойже день святаго мученика Bacinia от агкуры.
Сей святый мученикъ васшш бяше въ царство Блочестиваго 
iyniaHa, из‘ агкуры града. И  за еже христа чести и проповЪдати, 
ятъ бысть, и представиша его пред’ игемономъ сатурншомъ. И  
испов^да христа пред* нимъ со многимъ дерзновешемъ. гЬмъ 
повЪшенъ и строганъ бы въ 56) немилостивно. Таже от агкуры 
веденъ бысть въ константшь градъ, и тамо паки строганъ бысть. 
Посемъ протяженъ бывъ [бысть ?], яко скочити составомъ ручнымъ 
ему от р а < м е ;> н ъ , таж е57) на ремеше кожу его срЪзаша, и желез­
ными рожны разжеными сбодоша гЬло его : И  вся 58) доблественнЪ 
терпяше, пр1емля помощь бож ш мъ заступлешемъ. и въ пещь огнен­
ную вверженъ, преславно же молитвами неврежденъ сохраненъ 
бысть. Посемъ въ кесарш связанъ ведеся, и княземъ осудися БВ'Ьремъ 
на из'ядеше. Святому же помолшуся, и львицею скончанъ бывъ, 
и страдашя в'Ьнецъ воспр!ятъ. Священныя же его мощи, нЪцыи 
от сродникъ и друговъ прил^жн^ собравше, вонями и понявами 
обвивше, съ великою честш  погребоша в’ нарочитЪмъ Mtcrfe. 
И  последи храмъ честенъ тамо сод^лаша5Э).
Quae sic fere Graece reddi possunt: T'Q aux-fl У}^£ра —  (scil. 
Ian. i) —  (jjlvy;jx>j) xou ayiou jxapxupoc, BaaiXaou (xou) eE, ’Ayxupa<;eo). —  
Ouxoi; о oiyioQ [шрхид BacuAeiog urcvjp^ev (vel y)v) etxI xrjc ßaoiXeta? 
xou SuaasßoO^ ’IouXiavoö e£ ’Ayxupa? txoXewq • xal 5ta xo (xov) 
Xpiaxov aljfeafrai. xal x^puxxav ёхраху)гЬ] xal reapeazY] хф г]у£цо\>1 
SaxoupviXw, xal a)[ioXoyyja£(v xov) Xpiaxov ivtbmov (vel xaxevamov) 
auxou цеха. 7toXXyjs Ttapp^atai;* ofrev ехре^аагЬ} xal dvrjlewg.
dno 5s ’Ayxupa^ etc, KtovaxavxivourcoXiv xal exet TidXiv (vel аигк;)
|i,£xa xauxa xa&su; (žxatbj ?) (be; dšap&ptoiHjvat, xaq ytlpuq 
auxou arco xwv ojjawv, etxa žXwpoxo^Yjfrv? xal aiSVjpois TtuptDxtetat-v
56) Pro бывъ reponendum esse б ы с т ь  reor, conl. n. 2.
57) Sic ilia „от ранъ. Таже“ edita corrigenda esse puto.
58) Post hanc vocem per librariorum neglegentiam facillime intercidere 
с i я potuit.
59) Synaxarii Slav. [cf. adn. 39] vol. II, 1 fol. 1 v., sq .; cf. Menologii De- 
metriani vol. II fol. 226 v.
60) Cf. cod. Paris. 1582 saec. X I V : (Ian. /) BaaiXetou той ’Ayxupag 
(Synax. eccl. СР., 366,42 sq.).
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Ixsv Щ&Г) xö aüjxa • x a l  тс a v x a с  xaöxa ? ;>  <ž v 8 p s*£ w g (vel 
yevvaoo)?) и тс s |x s v s(v), xf/ x o ö  © e o ö  ахетстд ßo^ f r ou j x s v os .  
xal sile xajuvov тшрбс; žjxjSXy^sti; тсарабб^йх; xat$ sõ^afr; aßXaßyjg 
ёррбагЬ?. [хгха xauxa sü:; Kataapstav SsSepivog (vel 8sa|xt,0£) rjX^7! xa  ^
utcö xoö ap)'ovxog xaxsxpiö-^ xou тЬурьо^хах^аас6l). xoö 8s aytou 
su^ajjtsvou (vel Ttpoasu^ajxsvou), öttö Xsatv^? xsXsiwfrsle xöv zfjg dd-Xrj- 
<7шд ахефavov £xo|xlaaxo. тдс Ss с s p a  a õ x o ö  Х в С ф а у а  x ö v  
x I v £ g a u y y s v ö v  x a l  cptXtov £ u  t [x s X 6j £ a u X X £ £ a v x s g ,  
äpd) jiaot(v) x a l  õ о v i о i s š v e t X i g a a v x s s ,  [x s x a x yj s p, s - 
y a  \ y}Q x i |i. f\c, s а ф a v s v x k i i )  žtcict^jxo), x a l  u a x s p o v  
v a ö v  x({xt.ov £ x £ t iizoLrj а a v.
2) Synaxarium (vulgo male „Menologium“ dictum) Basilii, col. 
238 C ,D  ed. M igne : Myjvl хф aõxtõ ß\ ’'A^Xtjoiq xou ayfou {xapxupos 
BaaiXsiou. —  cO  jxapxu<; BaaiXsios U7njp)(sv sm  xf\q ßaaiXsCai; ’Iou- 
Xiavou xoö üzpaßaxou • iysvsxo 0£ атсо ’Ayxupa<; xfjs ГаХахСа?. Sia 
S£ xö xov Xf.-t.axov aeßsaftai xal 6{xoXoy£lv žxpax^yj xal uapsax>j хф 
^ysjxovt, Eaxopvivtp, xal TcaXiv Ivamov aõxoö Ipwxyj&sl5, sl Tuaxsusi хф 
Хрсахф, [xeydXig cpwvfl Issues \ly} etvat ©süv ÄXXov tcXyjv aõxoö • Sfrsv 
šxp£[xaafrrj xal i^Eafryj Sa^upöi;. <žtco Ss ’Ayxupac; Ssaixio? ёие^хфгЬ} 
si£ KwvaxavxivouTcoXtv, xal uaXiv sßaaavia-ih} тсара xoö ž-rcap^ ou ioyu- 
p&q • stxa svsßXr)^ sü? xajxivov тсирог;, xal žšfjXfrsv õyirjg. xal xoxs 
arcsaxaXyj tic Kaiaapsiav, I'va ■fryjpiojxa^ yjaTfl. IxstaE 8s aTtsXfrwv 8s- 
8s[xsvo£, laxyj sie tõ ■ö’saxpov sv ^txžpa L7t7ro8po[xia<;, xal xoxs а т е Х и ^  
aypca X£aiva Xi[xu)£aaa rcpoxEpov, I'va xaxacpay^j aõx6v. £S(bv bk. 6 ayeoc, 
x6 ^ptov  £p^6[X£V0V six’ auxbv т)р£ахо Tcpoasu^aO-ac, xal 7tpoa£U)(_6jx£- 
vog 62), auy^copigasL ©soö, Ißpwxbj итсо xoö fr^pfou, xal ouxwg žxsXstoi)^.
3) Synax. eccl. C P . ed. Delehaye, 3 6 6 ,4 6 :  BaaiXsi'ou jxapxu- 
pvjaavxoc sv Kaiaapeia. —  Ouxo? ^v žm  xou Suaasßoöe ’IouXiavou xoö 
rcapaßaxou s^ ’Ayxöpag х щ  ибХгыс,. Ata 8s xo Xpiaxov asßEa^ac xal 
xTjpöxxsiv aua^s^sl? кареохг] Saxopvtvtp хф T^ ysfxovt, • ob xax£VWTO0V 
xöv Xptaxöv 6[xoXoy^aag žjsexat. ’E x  8s ’Ayxupai; (žna^^slg lv Kwv- 
axavxivou7r6Xsc, au&ie ^Isxai xal im  xoaoöxov xscvsxat, w? i^apfrpw- 
■ö’^ vat xou? SaxxuXoue aõxoö • stxa Xtopoxo[xsLxai xal асЗтдрос? ттиры- 
■ö’Etacv x£vxsT':ai xa? aapxag xal sig uupo? ijxßaXXsxat xajxivov • fjQ 
uapaSo^we puaO’slg xal sig Kaiaapsiav атгах^Е^, X£aivv)<; ayefreiarjq 
аихф, xöv xtjc; dO-X^aswe ax£<pavov Ixo^xi'aaxo63).
61) Ad verbum : xotg ■9-Tjpiotg eJg xa-Täßpioatv.
62) Hoc (npoosu^c*nsvog quoque possis) pro ed. 7rp0aspx.0iJ.ev0s reposui, inter- 
prete Latino praeeunte („oransque“).
63) Haec narratio praeter cod. F (Laurent. San Marco 787, a. 1050 scr.), 
ad cuius fidem Delehaye eam edidit, etiam in cod. Ba (Parisino 1589, saec. XII)
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Notatu sane haud indignum est in his narrationibus, quae ad 
illud pertinent Synaxarium Basilianum, presbyteratus s. Basilii omnino 
nullam fieri mentionem. Nimirum aut per meram neglegentiam, aut de 
alio sancto agi ratus (cf. adn. 74) hie synaxarista gradu,-ut ita dicam, 
deiecit s. Basilium, iepo[idpTupa sic ad simplicem martyrem redigens61),
—  nisi forte in antiquiorem ilium synaxaristam (Constantinianum dico) 
istius omissionis culpa conferenda est, quod tamen equidem minus 
probabile esse putaverim.
Denique commemorandum est s. Basilii o f f i c i u m  ecclesiasti- 
cum, quod die 22  m. Martii celebratur, praeter alia sacra carmina 
etiam canonem ab Iosepho hymnographo conscriptum continens65). 
Quod officium quin Acta Graeca ad recensionem Ü8  pertinentia refe- 
rat, dubitari non potest, —  cf. stich. 3 (fol. 1 09 ): Украшенъ ра­
нами Божественными,* от града во градъ связанъ пгеклъ ecu * 
связуяй мучителя,* и твоихъ стопъ mecTBie исправляя :*  и a6ie 
въ Кесаршскт градъ вшедъ* въ томъ конецъ блаженньш 
пр(ллъ ecu; Iosephi canon, od. V , 2 (fol. 110 v.) Съ  весел1емъ же­
лезными,* мучениче, обложёнъ узами,* места от м^стъ претеклъ 
еси,* сими якоже монисты* красуяся, Bacinie; ibid. V, 4 Утверждся 
благодатт креста,* претерпЪлъ еси далекш и лютый путь,* 
б^дно гонимь; —  ibid. IV, 3 Простерта и всюду изчленяема (££ар- 
frpoujiEvov),* укр^пляше тя Слово,* иже на кресте простреся, Ва- 
cmie. —  F o r n a x  quoque commemoratur66), verum tamen пес illius 
miraculi de ea facti,-nec leaenae ulla fit mentio, nec omnino disertis 
verbis usquam in hoc dicitur officio, quonam tandem confectus cru- 
ciatu animam s. Basilius efflaverit.
E  canon. IX, 4 (fol. 112 v.): Земля Божественнымъ погребе- 
ш емъ  освятися * священнаго и Божественнаго твоего, Bacinie, 
телесе ('Н  ут} freta тащ  Tjyt.aa'ib}* той [epoö xal лЫои аои, BaaiXsie, 
аш[лато<;), haud scio an colligendum sit die 22  m. Martii s. Basilii 
reliquias sollemniter sepultas fuisse67), —  quae postmodo, ut par
et Da (Bodl. Misc. 233, a. 1307 scr.) exstat. — In cod. Bodleiani modo laudati
subscriptione a Delehayeo 1. c., col. XVI, adlata non iv sed dx yevoug Iegi
obiter moneo, cf. Coxe, Catal. codd. mss. bibl. Bodl, I, 786.
64) Aliter eundem sub die 22 m. Martii fecisse iam norunt legentes (cf. 
supra p. XI— XIII).
65) Menaea Slav. m. Mart., fol. 108 v. — 112 v. (ed. Kioviensis a. 1811). — 
Menaea Graece edita nancisci nondum potuisse me praemoneo.
66) Iosephi canon, od. VII, 4 (fol. Ill v.): Яко злато въ пещи мукъ,* 
проЫялъ еси жгомь,* и изображеше страстей Божественныхъ бывъ,* вотялъ 
еси, Bacinie мудре благословенъ еси, Боже отецъ нашихъ.
67) Quod а. 363 aut 364 factum esse existimo.
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est, causa i'uit memoriae huius martyris quotannis illo die cele- 
brandae68).
Iam data occasione etiam de passionis s. Basilii tempore quae- 
stionem strictim attingere mihi liceat. Papebrochii quidem errorem, 
qui s. Basilium anno 3 6 3  die 28 Ianuarii passum esse opinatus 
erat69), iam dudum Tillemont refellit, illud anno 3 6 2  die 29  m. Iunii 
factum esse demonstrans70), —  recte sane, nisi quod pro 29  ad V  
codicis fidem 28  reponendum esse videtur71). Quod autem ad nar- 
rationes illas pertinet (p. X V  sqq.), quae in synaxariis sub die 2 vel
1 m. Ianuarii proferuntur, ad 2  quidem huius mensis diem propterea 
referri eas existimaverim, quod eodem fere errore iam Actorum s. B a ­
silii Graecorum recensio unde illae fluxerunt narrationes, inquinata 
erat —  nimirum inde orto, quod recensionis 2 1  codex ab recensionis 
auctore adhibitus pro genuinis illis л Eouvitoi  xh (cf. p. X ) 
per librariorum neglegentiam I cl v(v)o и a p С о) 1 « (aut xh, quod
postmodo demum in и abiit) male praebuerat72) ; —  quod autem in 
nonnullis synaxariorum codicibus narrationes illae sub die 1  m. Ia1 
nuarii proferuntur, id merae librariorum neglegentiae tribuendum esse 
equidem censeo73).
S. Basilium, qui in synaxariis sub die 2 (vel 1) Ianuarii comme- 
moratur, ab eo, cuius memoria m. Martii die 22  celebratur, diversum 
esse Bollandi successores supra laudati (p. V ) perperam adfirmavere,
—  qui error passim propagatus etiam in Menologium Demetrianum 
inrepsit74) atque omnino iusto tenaciorem sese praebuit praebet-
68) Cf. supra p. XI adn. 31.
69) Act. SS. Mart., Ill p. 380 § 6.
70) L e n a i n  de T i l l e m o n t  Mdmoires pour servir ä l’histoire есс1ё- 
siastique des six premiers sižcles, VII, Paris. 1700, p. 374 sq. 379.
71) Cf. supra p. X  atque adn. 28.
72) Apte contulit Papebrochius 1. c, Theophanis locum (p. 53,3 Br.): freo- 
xTavxog yeyove [lulianus] xs’ той ’I avvouot pi ou  jiYjvõg, ubi ’Iouviou requiri 
consentaneum est; quem errorem e fonte, unde Theophanes hausit, inrepsisse 
Exc. Barocciana ostendunt (cod. Barocc. 142 fol. 219 v .): šaqxzyy] 5s xoQ (leg. т %) 
еЕхозт  ^ šxxy 10Õ ’I d v v o u a p l o ! )  jivjvög.
73) Cf. adr. 33. —  Aliter existimare videtur H. Delehaye v. cl., haec ad 
Synax. eccl. CP. 366,44 adnotans (p. 978): „ E x  B a s t  H o  e p i s c o p o  
C a e s a r i e n s i  ( I a n .  / г) et Basilio martyre Ancyrano {Mart. 2 2 *) con- 
fictus est Basilius Ancyranus martyr Caesariensis“ .
74) Menol. Demetr. vol. II fol. 226 v., ubi sub die 1 m. Ianuarii s. Basilii 
passioni breviter enarratae haec subiungitur adnotatio : ВЪстно же буди, яко 
два суть святш мученицы Васшш Агкурсюя, единъ пресвутеръ, иже Марта
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que75), quamquam a Tillemontio iam dudum disertissime refuta- 
tus est7ß).
Ilia Ioannis Hagioelitae narratione antiquiora esse Acta 21  Pape­
brochius Henscheniusque divinaverunt potius quam demonstraverunt, 
quorum argumenta (p. V ) vix est quod singillatim perpendantur. Hoc 
tantum adnotare satis habeo : in Ioannis narratione cum fornax a 
s. Basilio sine noxa tolerata commemoretur (p. 11,24 sqq.), cuius mira- 
culi nulla omnino in Actis 2 1  fit mentio, —  et narrationem illam et 
ipsam, ut par est, Actorum recensionem Ü8 , qua usum esse Ioannem 
certum est, Actis 2 1  recentiores esse apparet.
Haec s. Basilii Acta, qualia codices V W  praebent, „conscripta“  
esse „a b  Us qui martyrio eius praesentes interfuere“  (p. V), Bol- 
landi successores supra laudati coniecerunt, videlicet illis ou to jjwcp- 
Topiov ion Tcdvziõv aT^ptyjm t&v 7uax£u6vTü)V £i; tov Kupiov
vjjjLtõv ’ly^aoöv Xpiaxov, quae in Actorum editorum clausula leguntur 
(p. X), potissimum nisi. Quae tarnen coniectura tam leviculo fulta 
argumento num recte se habeat, equidem subdubito. Immo, si S  о - 
z о m e n i examinabimus narrationem 77), quem omnium de s. Basilio
почитается : а другш сей, иже 6Ъ от непосвященныхъ, обаче въ едина 
времена но не во единомъ м^ст^ от царя 1ул1ана и игемона Сатурнша 
страдаша.
75) Certe Sergius quoque archiepiscopus (Полный МЪсяцесловъ Востока, 
II, 2\ Владим1ръ, 1901, р. 113) s. Basilium hieromartyrem Ancyranum (Mart. 22) 
a martyre homonymo (Ian. 1) distinguendum esse ait, licet in officio sacro ille 
cum hoc confusus sit.
76) Memoires, VII p. 729 : „Je pense qu’on pourroit bien croire aussi que 
ce n’est qu’un mesme Saint qu’on a mis ä Сезагёе parcequ’il у avoit peutestre 
quelques parties de ses reliques, et que le reste est une addition des Grecs. 
Deux Basiles tous deux d’Ancyre, pris et tourmentez de mesme dans cette ville, 
morts dans un mesme temps, tous deux sous un Gouverneur п оттё  Saturnin, 
quoique la Galacie et la Cappadoce eussent chacune leur Gouverneur; tout cela 
forme une id6e assez bizarre, et ou il est aisö de presumer de la fausset6“.
77) Sozom. V, 11, 7 (ed. Hussey): Xõyoc; 5š xaxä xgöxov tõv xpovov liaf-
xopiqf xõv ßiov lis-tsX&stv BaaiXetov upsaßuxspov xrjs šv ’Ayxüpqf exxXTjaiac; — --- .
(9) b BaaiXsLOg jtepl xõ §oy|j,a aTtouSoõbc; yeyovwg, icp' õaov jisv Tjpxe Kcuvaxav- 
xiog, xoig xä ’Apsiou cppovoöaiv avxšrcpaxxs xal Siä xoüxo фг)срсо xöv äjicpi xõv Eü- 
S<5£ccv Ixcd/üj^ ?] ixxXrjacä s^iv. (10) in st 8b ’louXtavd^  p-öwc; xr;v apx v^ diSinev, b 
BaaiXsLOg Tispuwv xoug ■/'Pioxux.vobc, xal Tispicpavöc; тсротретсгхо xffiv olxsitüv
šx^ aO-at, Soyjjuxxwv xal [iyj xoic; 'EXXtjvwv O-üiiaoi xal anovSaig [xialvsafrai, avx’ ci>_ 
Ssvõj bk Tjyetcfrat xäg ytvojasvag slg auxoüg uapä xoö ßaaiXscog xijiag, upoaxafpoos 
xaoxag auocpaivtov inl цса-Э-ф õtrjvsxoõc; auwAeiac;. (11) xauxa anouSd^ cov, šv uuo- 
votqc xs xal juaei uapa xoig žXArjviaxaic; wv, S c^aiqc u^ovxag tõdjv eaxrj xal jaeya 
avoijJLto^ ag rju^ axo jjiTjSiva xvjg xoiaöxvjg ueipaiHjvai TxXävvjg. ix хобхоо
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testium antiquissimum primus Tillemont adscivit78), eiusque rei ratio- 
nem habebimus, quod iile non modo nihil eorum commemorat, quae 
inter s. Basilium et Iulianum evenisse Acta edita referunt, verum etiam 
invito Iuliano huiusmodi martyria faeta esse addit79), —  haud scio an 
potius colligendum sit editis illis simpliciora brevioraque olim exsti- 
tisse s. Basilii Aeta, quibus Sozomenus usus est quaeque postea 
demum  Actorum 2 t auetor, cum enarraret, nimirum odio in Iulianum 
commotus amplificavit.
Aeta f8  quin ex 2 1  profluxerint, vix quisquam, opinor, dubita- 
bit, qui cum his vel solam Ioannis Hagioelitae narrationem contulerit, 
quamquam hic seriptor illa Aeta (!©) enarrans quaedam de industria 
praetermisit, veluti nec mensis nec diei mentionem fecit, quibus s. B a ­
silius decesserat a leaena devoratus, quosque, ut par est, in Actorum 
clausula indicatos fuisse certissimum est; item quae Actorum 21 
§ 2  narrantur, quaeque etiam in Aeta !©  transisse equidem reor, 
omnino reticere maluit Ioannes, —  breviandi videlicet studio adduetus.
Actis iam Iosephum hymnographum (f  circiter a. 883) in 
canone componendo usum fuisse supra monui, unde hane s. Basilii 
Actorum recensionem saeculo IX fere medio recentiorem non esse 
apparet.
Huius autem recensionis auetor, antiquioribus illis Actis 21  usus, 
amplificandi operam ab horum auetore incohatam perfecisse videtur, 
haud pauca —  de suo nimirum —  addens, veluti Ancyra fuisse oriun- 
dum s. Basilium (p. X V  sqq. et p. 2,31 sq.) atque tuotiv õpfrrjv xaxa 
xyjv Byjpuxov xexxyja&ai (p. X V ), item õtcouov уovewv yiyove xal xivtov 
xal otcwq £^6vxü)v rcepiouatas xe xal asßaafxaxo? (p. 2 ,34 sq.), doeuit. 
Idem ad legentium vel audientium animos vehementius commovendos 
et Iuliani J35eXuptav xal 8ai|xovixY}v бтоиХох^ха (p. 7,9 sqq.) et s. mar- 
tyris cruciatus tormentaque disertius, quam Actorum 21 auetor, depinxit 
atque adeo miraculum illud (p. 11,24 sqq.) excogitavit, devorandum- 
que denique Gaesareae s. Basilium leaenae tradidit.
Cur autem idem, Actis 2 1  omnino invitis, Constantinopolim 
s. martyrem abduxerit, equidem sic fere explicandum esse puto: iile 
cum ex Actorum 2 1  codice, quo usus est, ä. Basilium quidem Ancyrae
Öš auXXTjcpftsis napsSöO'Tj хф yjyoujjivq) xou sO-voug xal uoXXtxg ßaaävoog ЬпоцеЬосс, 
noepõ. uccvxa xõv äyöva avSpsicog xyjv [xapxupiav Snfyvoas. —  Cf. Cassiodori Hist, 
trip. VI, 14 atque Niceph. Call. H . E . X, 10.
78) Memoires, VII p. 375 sq. 729.
79) Sozom. V, 11, 11 xal та |A£V wÕõ, г\ xal uapä yvwp/yjv тф ßaaiXst
oux aysvvstc; oõSs õXiyoug цархорас; xai štü xfjg aõxou fjyspLoviag eöet^e yeysvfja&at.
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jxtjvI ’I a v v o u a p i t p 8(l) decessisse cognosset, Iulianum vero cui prae- 
senti contumelias gravissimas ab ipso martyre inlatas fuisse eadem 
Acta (§ 16) adfirmant, a. 362  mense Ianuario Constantinopoli com- 
moratum esse seiret81), —  illud ’Iocvvouapup ex ’louv(a) per meram 
librariorum neglegentiam corruptum esse ignorans, s. Basilium Ancyra 
Constantinopolim abducendum curavit.
Quod vero Caesareae templum in s. Basilii honorem exstruetum 
fuisse (p. XV I) Aeta ©  rettulere, id ab horum auetore temere exco- 
gitatum esse vix quisquam, opinor, existimabit; immo quin illud 
templum ibi re vera exstiterit, non est quod dubitemus, atque adeo 
cogitari potest id ipsum postmodo opinionis oriendae occasionem certe 
Caesariensibus praebuisse, quam Actorum 3$  auetor secutus esse vi- 
detur, —  scilicet Caesareae, non Ancyrae s. Basilium decessisse82).
Praeter illam de s. Basilii passione narrationem idem Ioannes 
„ V i t a m  s. N i c e t a e  h e g u m e n i  m o n a s t e r i i  M e d i c i e n s i s “ 
conscripsit, quae codicibus M A  continetur83) et a Tryphone Evange- 
lide ad codicis M  fidem edita est84). In ea conscribenda usum esse 
Ioannem s. Nicetae (f  a. 824) Vita a Theostericto scripta (Act. S S . 
April. I p. X X II— X X X II) iam H . Delehaye v. cl. perspexit85).
Saeculo X  vixisse Ioannem veri simillimum esse mihi quidem
80) Cf. supra p. XIX.
81) Cf. C l i n t o n  Fasti Romani, I p. 448.
82) Cf. T  i 11 e m о n t Memoires, VII p. 729 (v. supra adn. 76).
83) Cod. M  fol. 51— 65 v. : Biog xal rcoXiTsia той õaiou rcaxpög %a>v N lxyjxx 
vjyoujidvou jiovfjs той MvjSixiou (jiTjSiaCoo male L), —  aoyypacpelc; (auyypacpsv M 1, 
quod corr. manus quaedam recentior) пара той õalou иатро? yjijuüv 'Imdvvou той 
'AyioyjXiTou. Verba auyypacpslg— . 'AyooyjXhou in M margine inferiore scripta sunt, 
in L omissa, cf. Lambros 1. I. (adn. 51) p. 344, I, x.
84) Tp. E. E u a y y  s Xt S o u  Ot ßioc t ö v  dyicov (Athen. 1895), p. 286—313.
—  Hane quoque Ioannis Hagioelitae narrationem totam ex M transscripsi aliquando 
editurus, meumque apographon postmodo cum editione principe modo laudata 
conferens haud paucos in hac deprehendi errores, veluti p. 287,4 dudveo praebet 
pro iitav (M ) ; vs. 9 sq. &пехи>р Саато pro й т с е х ^ р С а а т о  (M); vs. 12 гсротг- 
poug pro п а т е р а ;  (M ); vs. 17 šXeu&špcog pro žXeufrsplcog (M ); vs. 20 žvsp p ln - 
TovTEg pro K v a p p i j t T o v T E j  (avap p siu T o vT eg  M ‘ fin. fol. 51, avsppstTiTovTsg M ^); 
vs. 21 sq. dšepeuyojisvoic; (an typoth. error?) pro š £ e p s u y o | i ž v o u s  ( M ) ; vs. 28 
айтй tcolöv dx Дар.аахой pro т а аита uotöv iv  i  а [j, а а x ф (M ) ; vs. 29 aaeßous 
pro aasßoüg x a l  a a e ß ö g  (M). Praeterea notandum est eiusdem paginae vs. 5 
u d a o i j  dvcorccov xfjg ßooXfjg inocivoig хатёатефгу legi, ipso quidem editore 
adnotante uaanj g M praebere.
85) Analecta Bollandiana, XV, 1896, p. 320.
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videtur, —  certe пес IX fere exeunte antiquiorem eum esse86) inde 
perspicitur, quod Theostericti narratione usus erat, пес X I ineunte 
recentiorem esse codicis L  aetas ostendit.
Iam restat, ut G e o r g i o  d e  L a u b m a n n  bibliothecae Regiae 
Monacensis praefecto clarissimo quam maximas agam gratias, quo 
humanissime permittente factum est, ut codex M  anno 1903 Iurievum 
transmitteretur.
86) Cf. E', h r h a r d , Röm. Quartalschrift, XI, 1897, p. 169.
SIGLORVM CONSPECTVS.
M  —  eod. Monacensis Gr. 3, saec. XI (p. XIII sq.).
L  —  cod. Laurentianus pi. IV, 4, saec. X I (p. XIV ).
A  —  cod. Athous mon. Dionysii 145, saec. XV II (p. X IV ).
S a S b —  narrationes synaxares, quae ad s. Basilii Actorum re- 
censiones 2 1 3 5  pertinent (p. XI sqq. X V  sqq.).
T  —  Vetus Testamentum.
T s —  Veteris Testamenti eod. Sinaiticus.
D i d u с t i s litteris ea in contextu Graeco significavi, quae ad verbum cum 
Actis Gr. a Papebrochio editis congruunt.
МАРТГРЮХ fol. 26 м
ТОГ АПОГ IЕЮМАРТГРО2' В A ll  ЛЕЮ)'
п р т т к р о г  i m  e n  а г к г р м  а/ ш а т н и
ТОГ вЕОГ ЕККЛ1Ш А 2
5 auyypa<f£v
кара гои оаию 7гатрд<,г fjfuou Чмаииои той АумуМтоо.
'HSu JAEV -ö-eafia х<хЦ  cptXoawptaxoi? xal <piXoxöa(iOig фи- 
yoiXc, xal X£1|awv TiavxoLon; xal notxiXo^põoti; xo|xwv cpuxot<; xe 
xal avO-satv Evfra ydp xetvouot xigv öuxix^v afofry^aiv, тсоХи 
io xo xsprcov 71p65 iauxa? iTuaTtwvxat., [xaXfraxt^ojiEvat, oiovel 7rw<; 
xal StaQ-puTtxõjievai xal 7tpo<g xo Xslov xal exxe)(U[ji£vov xfjc,
^Sovrjc, 7cap£xxXtvouaat (xoioOxov yap e^£t xo xeXoc; xa xoö 
x6a[A0u xEpTcva)1 xal [i£v xo xoxxoj3a<p£<; xwv £o8wv ёх£рф£, 
тс-g 8e xö ae'jxöv xwv xpivwv Tipog ic c o x ö  £U£a7iaaaxo, xal w§s
i6 xoö ßaXaajiou xö £Öoa[Aov YjpEjxa TtpoaExaXEaaxo, exei xo <^ >tX- 
^V£{i0V x fjr, mxuos u7t£aupaxo xal xax£yoyjx£uaev, aXXofrsv 
xwv |irjXwv x b  f/Xsxxp&SeQ urciaavE xal xaxeO-sXj^EV, laxt, col. II 
8’ 6x£ xal xov Xapuyya xaxEyXuxavev, ev&ev xo jxaXaxov xrjg 
dypwaxiSog xa x fjc, axpwjjtvy^ n p o y o x p e m a e ,  —  xal rcavxa 
20 xaöxa 81a xr}Q xwv e^w^ev aCa\H)a£wv ßiac; oEoveI upoayacw- 
aavxa xa? фи^а? ixEiva^ uetceixe тсрй? хф xeXei ßapu xt axs- 
va£ai xal [au^^v xal xrjv axEpyjaiv xwv xoiouxwv атсоХофб-
[ivjvi x(p айхф (seil. Мартяср) xß' titulo praemittit M in summ о 
margine 3  ауссотатт  ^ M : om. A L  4 xoö &eoö AM  : om. L  
post tx|xÄyjaiag add. M натер süXöy/jaov. 5 sq. cwyypacpsv— dyiorj- 
Xi-cou M (in imo margine) : om. A L  8 xal post ф^х5“ ? om. L  (?)
13 sq. Щ  — 71^  M 14 d)Ss, M
1
йp a a f r a t ,  x a l  x r jg  y jS o v y j ;  т о  u e p io v  d u o a E i a a a & a r  y ^ u x e p o v  bk 
a a u y x p t x w ;  т а Xq c p iX o x a X o t ,;  x a l  cp iX o fre o i?  y p a cp y ] [ i a p x u p i x o u ;  
d O -X o u ; S i e ^ i o ö a a  x a l  a x d S i a  x a l  T i a X a t a p i a x a ,  f t u j i o u ;  т е  x u -  
p a v v t o v  x a l  y j p ,£ p o x y j i a ;  jJL a p xu p io v  Ц Е х а  y E w a i o x ^ x o ; ,  [ i s X ö v  
а т с о х о т с а ; ,  x a j u v o u ;  7 ш р  a x d | i a x o v  x p £ < p o u a a ;  x a l  [ i t x p o v  x i  5 
S u v a j i i v a ;  X u ^ y j v a a f r a i  x o u ;  S i a  X p i a x õ v  E jx ß E ß X y j j i iv o u ;  Y] o ö S k v  
(bq i m  т о  7 t X £ ia x o v ,  x a l ,  т о  Щ f r a u i x a a x o x E p o v ,  e v  x a l ;  y ] x x a t ;  
f o l .  2 6  v .  т а q v t x a ;  a v a c p a v S õ v  a u o S e i x v ö a a  | x a l  S t a  x õ v  fr X ip s p t o v  т а  
x y j ;  x_ap a< ; e v  T a l ?  x a p S t a i ;  t õ v  T ia a ^ o v T w v  x a l  a x o u o v x w v  
a v s x ^ p a a x a  T tp o E v a rc E ip o u a a  t e  x a l  x a [ U £ u o u a a .  10
Tiq yap xal ayj|iEpov ётс’ sxxXyjaia; dxpo(b[A£vo; tõv dfr- 
Xyjxi-xõv avSpayafry^axwv BaariXsiou tou fepEwc; xal цархиро; 
oux EiuXafryjxai iravxõ^ •ö-XißEpou xal aü VjSuvxou, a au^vaxi; 
euo^-ev avxiracpEiadyEiv õ Ttapwv ßio;, xal öXoq ev9-ou; ysvyj- 
xai xal Tijq аф£и8ои; yjSovyj; ёцпХещ, imnofrwv rcxspuya; 15 
äezeiovq dvaXaßeaO-ai xal ифыгИ^ас dx; eiq oupavõv, Лате xa- 
xauxyjvai xa^iov xal хахатсаиаас, Ivfra то ^apxuptxõv axyjvo; 
ž|i,7i£pi£)(£Tat. yj tl [JiLxpöv IxeCvou X ^ a v o v  y) xõvew; то (Зра- 
)(uxaxov; syw (aev yap хеш; Evxaufra tou Xõyou y£vo|X£vo; xal 
tõv [хартира x^ уХ(Ьтттд neptcpipwv ouxex’ dvsxxw«; eyco ц,у) 20 
col. II xal xol; xouxou žuEvxpucpav oiyjyyj^aaiv, ofyai | ös, xal 7täq' 
xal £7t£l хф иб'Э’ф Tfjxxwjxsfra, y ip t §у) ф£ре ту]; Ьпцугргщ  
архт£ov (Ь; Suvalt;.
B a a r c X s t o ;  6  f e p s ü ;  x a l  j i d p x u ; ,  õ  i x  a u a p y a v c o v  a u x õ v  
x a f t i e p w i t e l ?  х ф  0 е й  x a l  х ф  т г о х 1( ш  x a l  ^ ю о у о у ф  y d X a x x i  25 
x f j ?  r c ia iE o x ;  с г т о ^ е к о Э -е Ъ ; x a l  e v  о с х ф  K u p t o u  <bq I X a t a  х а т а -  
x a p u o ;  a u ^ - ö 'E l ; ,  T cp o tõ vx o ?  § £  т о й  x a i p o u  т ф  I I v E U [ i ,a x i  х ф  а у £ ф  
L E p £ u ; te X e iw O -e Ii; x a l  f r u w v  a v £ 7i a i a ) ( u v x ( o ;  x õ v  d j i v õ v  x a l  7to i(A £ v a  
x a l  a p ^ i E p s a  XptCTTÕv x õ v  0 e õ v  ^|xü>v a y v a f r ;  x a l ;  /E p a r l  x a l  t ^  
x a p S i a  x a l  u a x s p o v  -Э -и аа ; i a u T o v  5t a  x o ö  £5to u  а 1' [ х а т о ;  т ф  а о р а -  зо 
t w ;  гк>о|ЛЕУф х а У  I x a a T y y v  õ tc ’  а и т о и ,  w p jiy jT o  (jiev ix  u o X e w ;  
’ А у х и р а ;  т fjq Г а Х а т с а ; ,  y j ;  т о  r c s p ic p a v E ; x a l  d ^ u p o v  x a l  Eucpu- 
X a x T o v  a u T y J  ^  х Х у ) с я ;  S y jX o l  x a l  t o I ;  ■ 8 -E a a a jA E v o i; a u x i g v ’ 
x o  5’  õ tc o iw v  y o v š t o v  y i y o v s  x a l  x t v w v  x a l  ö t o ü ;  iyovxiuv nepi- 
f o l .  2 7  o u a c a ;  x s  x a l  a £ j3a a { i a x o ; ,  U E p L x x 6 v  e c x i  x a l  X e y £ L V , а [х |с р ф о -  35 
X o u  õ v x o ;  xoO  ixZ>r)xrj\x,OLxoq. y ^ x jjia ^ E  S e  x a l  T to X ü ; т а  f t s i a  
^ 5e t o ,  8 t e  e S e l  x p u u x E a ^ a t  x o u ;  т и а х о и ;  x a l  e l ;  x p õ y X a ;  x a l  
a ^ i a [ x d ;  T c s x p õ v  u T t E i a s p ^ E a ^ a i  5i a  x õ  d 7i d v 9-p(07TOV x a l  a ^ s o v
26 sq. cf. Psalm. 5 1  (52), 10 iyw be wael IXaia xaxaxapuog iv 
тф ol'xa) той 0eo5, atque Hos. 14, 6 затса (bg i.1 aia хатахарио^.
5  axä[j.avT0v M pr. (fin. vs.) 6 Xup.^ va|ai)-aL M 18  ^ ti M
3тср6атау{ха toö атгоататои ’IooXiavoö tõ 6iax£XEi>6|X£vov iv тса- 
aau; ^wpais xal tioXeoi {atj EupiaxEa&at, TaXtXalov (o58e yap 
г^шугхо r\ TcajxßsßyjXoe xal ^piaxofxavrje Ф^Х*] XPtattav^v ^vo" 
jxa^ Etv xiva).
5 ircsl 8s x a l х а т а  ty)v ГаХатСау 1ф\Ьху£ toö •9,еоатиуо0<;
та  TipoaTayjxaTa, ywpav outw uoXuavfrpwrcov x a l тbv т^е ■9-£оа£- 
ßs£a<; arcopov sxrcaXai, Se&xixev^v x a l ixaToaTEUouaav iv  t ^  
iraSoaEt. Trfe прокопке, ty]<; e£<; tõv 0 eov, x a l uoXus imrjpT^xo 
xivSuvoe той; {iTj TtEifto^xEvoii; тф ßaatXix(p 'Э’Еансар.ате, ewpa 
ю §£ 6 той 0 £oö [£psu<; x a l tou<; ’Ayxupavoij? тсаутад аиутаратто- 
}xevou<; x a : auy^EOfiEVOix; x a l тф 8eei twv Tt,[xwpiwv oloveI dbto- 
фи^оутае, x a l | tou<; jjlev {XETavaaTag yivo|xsvoui; i n i  та? dcoixVj- col. II 
tous, тоие 8e 7)877 u7ioxXt,vo{i£vou5 тф [А1арф гНХт^атс xwv xpa- 
touvtwv, aXXoue vuxTEpivou? б ута; frEoaEjkis x a l urcoxpivopivoui; 
is cpavEpwg tt^v a a ijk ia v , iTspoix; teXeov dcrcoTCXavTjfrEVTai; x a l тф 
{xspsi twv EÜSwXoXaTpwv тгроатЕ^-ЕУта? (õttovevo^to yap Totg 
<ž-9-£Oie oiovei Tt, SsXsap xotg атгХоиатЕрок; iyxaTajxl^ai хатА  )(w- 
p<XQ тOUQ •Э’ртуахЕиоута? та twv 'EXX^vwv ivayTj x a l хататгтиата),
Ixri <pspwv Tyjv ToaaÖTTjv ^ [x ia v  jx^\K Sacov ^ycu|xsvog to aw - 
20 £ecv iauTÖv fxovov x a l xb So^ev айтф i x  0eoö TaXavTov, the,
о novrjpbc, SoöXoe, xaiaxpuTtTEiv e£<; yfjv, тф (Ы ф  ^ Х ф ,  <b<; žcv 
eI'tox Tt?, ЕХтсирт^агЫ? x a l тф ау£ф ÜVEÖfxaTi (Ь? ßsXo<; duvtxxoõ 
tjxovtjjxevov ^aXxeuft-El; x a l тф фи^рф ttjs xarcEivwaEWi; x aPl" 
a[xaTt а т о ^ г Ы ; ,  i^-qpyzxo  oö [x<5vov iv  ^[XEpacg, aXXa x a l iv  
25 vu£l х а т а  те | та? ceyopa«; x a l той«; aTEVwrcoug [ХЕуаХтд t-jj cpwQ  fol. 27 v. 
xyjpuaawv x a l Xiywv* «.aSsX^ol, [x^tk; õ{xä; TtXavaTW Elvat 
«■ö’EÜv ŠTEpov n X ijv  toõ 0EOÕ ^{xwv, 8? xbv oõpav&v x a l Trjv yyjv 
c x a l t^ v  -^aXaaaav x a l u avxa та  i v  аитой; Хбуф {хбуф i x  toö 
«|ху] SvTog u ap ^ yayev, 8g a y y iXouq ОтсЕаттдаато, 8? töv (žvO-pw- 
зо «Ttov i8^|X!.oupyT7a£v, oSxEtan; Siau X aaa? х еР°'1 x a '1 TcavTOtoic x a -  
«XoTg хатахоа{хт^аае x a l togoötov ayaTtigaai;, йат£ тгЕабута 7taXiv 
«dvaai^aat, 8ta xy)q i n  ia^aTtov tw v )(p6vwv ivavfrpwmljaEws toö 
cTtoö aÖTOö. ат^т£ oõv iSpaloi iv  t ^  TtiaiEt, 7tp68oT£ бтсёр т^е  
«EuaEßEta? [x^ j [x6vov хтт^[хата те x a l ^ртд[хата, aXXa x a l £au- 
35 <tou<;’ at aTTEiXal tw v Äp^ovTwv (5)? ou8ev 6|xtv X oyi^sa^w aav,
«at 8^|XE6aEtg w? dvSpayaQ’TjjxaTWV хт7риу|хата, cd i^opiai ü)?
i sqq. cf. A cta Gr. § 3. 22 sq. cf. Psalm. 119  (120), 4.
24 sq. cf. Acta Gr. § 2.
17 ёучата^са M 22 5u|vaxoö M : xoö Suvaxoõ T
35 fjiilv M pr. (fin. vs.)
4«.£v5t.aiXTg[i,axa avauauaEw ?, at xi|jiwpiat w? §wpi][Aaxd xtvwv 
col. II «.rcoXuxifArjxwv, oc fravaxot | xX^povofnai тсaxptxwv tcXouxwv 
«žvatpatpexoc».
xouxoi? x al aXXoi? TiXetoai xov Xaov xafr’ tjjjiEpav и u  0 - 
CTXT/pt^i ov 0 [xapxu? x a l xov poõv xfj? 7tXav7}? ava)(aix{£wv w? 5 
olov xe xaiptw? iuX ^xxe xõv x?/? uXdvTj? ^eupexvjv StaßoXov.
Sia xot, xouxo |iy] cpžpwv õ cpfrovEpõ? xr^v rjxxav ijj/^ a vy ja axo  
Xepalv avojxwv w xtaxa uapaSouvat xõv ayiov, йтао? xouxou duo- 
xxav^EVxo? auxog xou? rcavxa? хф ßoft-uvw х щ  afreta? iy x a x a -
8 Srj x a l tcoieL  uTCEiaEX^-wv yap xiva Maxapiov x^ xXVj- ю 
ast, ou хф 7трау[хах1 (xyj? yap xwv eüSwXoXaxpwv |ло£ра? y)v x a l  
[iaxapiav Yjyeixo xyjv noXuftstav Yj, [iäXXov eütleiv, xrjv afrstav,
(b? xrjv axaptatav xauxTjv £wy)v x a l £v§aX[i,axoaxtoypacpov аатсаа- 
xy)v ^ yo6[ievo?), xal xoöxov oiovst xiva xaupov i^oiaxpwaa?, tce- 
teeixev elaTZYjSrjoai jiavixov xi xal ßax^iov x a x a  xou ayiou 5t- 15 
fol. 28 Sdaxovxo? Iv xivl хотсф | xf}? dvayopsud-Eicnj? uoXsw? x a l upõ? 
xoõxov xalv ^epotv xa? x E^ Pa £ aua<p(y£avxa x a l xaxaaEiaavxa  
frujjuxw? euceiv* « x £ ?  zl au 6 xaivyjv xiva ^ - p r j a x s i a v  uap- 
«.Eiaaywv iv  хф 5y)[jui) x a l droxxwv xou? õ^Xou? aipEa-frat. 
«.xou? afravaxou? frsou? x a l xot? xwv xpaxouvxwv (jlyj utcsixeiv 20 
«■9-£a7ua|Aaat,v ; ou cpoßig xõv ^y£[xova SaxopviXov;»
0 §£ [xapxu? 5(xaiov £/jXov dcvaXaß6{A£VO? dcvxaTtExpiih^ 
«VjXXoxptw|jivE xyj? aXVjxxou x a l jj,axap(a? £w ^?, §ц,фра£6у а о и 
«х о dbiuXwxov a x 6 [1 a  x a l dxouaov, 6x1 ё у  w (xev SouXo? £Ü|j,t 
«xoO £axaupw{i£vou ’ I rjaoö Xpiaxoö xoõ dX^thvou Г10О xou 0 £oö 25 
«xal 0£oO, xdxelvov jiovov SlSo ixa, aoö 5e x a l xoõ aou т^уе- 
*[i6vo? ouSiva Xõyov TOioöjiat».
xoöxwv axouaa? xwv ouvexwv §Y)\vxxm  b |i,E[i,wpa|AEVo? хф 
övxi M axapioc, jj^Sev [xeXXVjaa?, drceiai ixapauxixa upõ? xõv 
Vjy£[xova 4k>ji,0{ia)(wv x a l xpa^wv ахаххф  c p w f i '  «.^y£[xõv S a -  зо 
col. II «.xopviXE, I xaxau£9p6v>jvxai, oi {teol, ^xijiw vxai xa xwv 'ЕХХтд- 
«ü-vwv 0£ßaa[i,axa, uap£wpavxai xa xwv ßaaiXiwv ^ e a u ia ^ a x a , 
«I^txX w vxat uavxa^ou xa xwv TaXtXaiwv SiSdyjjLaxa' ou §£
4 sq. cf. A cta  Gr. § 2. 10 sqq. cf. A cta  Gr. § 4.
28 sqq. cf. Acta Gr. § 5.
I §о)р^р,ата Tivöv M 8 фхюта М 21 SaxopviXov]
Saxopvivos iste vocatur in Actis Gr. §§ 5  sq. atque in S a
(v. 1. SaxopviXog) et in S b (v. 1. SaxoupviXog). 29 jisXrjaag M 
30 fjY£|i.dv] hanc scripturam traditam in ^ysjjtwv immutare nolui, ne 
forte ipse auctor corrigeretur (cf. infra p. 5, 20).
« б х 'л ? p w £  3id x £ t ,a a t  7 ip o s  t y j v  x w v  x o t o u x w v  e p s u v a v  x a l  tyjv d y a -  
« . v a x T ^ a i v  x r^v x a x a  a o ö  o u ^  ocpop a ,  i ) v  б т о а х а ^ д  т т а р а  x o ö  
« a e ß a a x o ö  a v a x x o g  ’ I o u X i a v o ö ,  8 5  a r c o u S ^ v  x l f t - e x a i  x õ  jx y jS s v a  
* 7 i a v x a ) ( o õ  y f j s  x a x a X e u p f r f j v a i  T a X i X a l o v  Ttpoc; fre p a T C E ia v  x w v
5 « d f r a v a x w v  f r s w v » .
x o u x o t g  xotc; j x ^ v u j x a a i v  õ  ^ y e j j i w v  f r p o ^ f r e l g  w g  x tg  tcxw S; 
e ^ a tyvrjg, итг.6 x u v o g  x a f r u X a x x ^ f r e i ; ,  * x a l  x  {< ;•», scpyj 7tapaxExo|x- 
jxevcp х ф  d a f r jx a x t . ,  « - M a x a p i e ,  6  xouc; frzobc, x a f r u ß p ü ^ w v ; X e y e  
a o v x o ,  w c:, ? v a  x a x v j y x d x w ;  d b t o f t a v E i x a u . 6 Se* « .s a x t . x i ;  B a a i -
10 Х е ю ;  s v x a õ f r a ,  6  r c a v x a  а у а х р ё ф а д  х а  Y jjxE X E p a '» . x a l  6  f ; y s -  
(xw v  7tpõ<; t o u ;  бтг’  a u x o v ,  « a u X X y ^ f r y j x w  6  x a x a p a x c c ;  x a l  u a -  
р а а х а с ;  х ф  ß y jiia x t , a T i o x p i v d a f t w » ,  | tint ,  x a l  u a p a i m x a  a u X -  fol. 2 8  V. 
X rjcp & e l^  6 a y  10 5  т с а р Е а х т } .
7ipo<; 8v е^рХефад SaxopviXoc; ßXoaupov xe x a l u<pat.|xov 
is Xeyei1 «au el, xptaa^X is, 6 auy^ewv xrjv tcoXcv x a l StSaaxwv 
«dXXoxoxa x a l drcaxwv xou<; o/Xouc; x a l xobc, д-eobc, \iY]Oev slvac 
«xvjpuxxwv x a l xobc, ßaaiXefr; a-O-eoug auoxaXwv ; avroxpLvat. ev 
«auvx6|xctr ou8e yap  xXfjaiv ave)(0|xa£ oo'j [хаЭ-elv r) šveyxa- 
«.{levTjv Y] x a l yevv^xopag, euel rcepixxa [xoi xauxa X sX oyiaxau .
20 BaatXetog l y t } '  «|xy} aypiaivs, yjye[xov oOoe ydp SlSoixa
«.aou xo dypiov, aXX’ dxoue, 6? upoaexa^ac, £v oXi'yw' eyw 
«sfyu Sv ao: Maxapio? 6 [x£[xcaa|x£v0g [xejxt^vuxe, xal Ttapp^aia 
«.xdvxaõfta xal uavxa^ou x^puxxw eva ©eov dX^frivov stvat, xov 
«7loirjxty oupavoö xal y^g xal rcdvxwv xwv ev auxolg-s».
25 x a l  6  T j y e j x w v  « x £  8 s ,  oi f r e o l  o u  S o x o õ a t  a 0 1  e l v a i
■9-eol o u S e  a X ^ d -E lc ; ;■»
x a l  b [х а р х и д *  « o ö / l ,  d X X a  XCO-oi а ф и )(о с  x a l  d v a i a ^ x o t ,
« e i S w X a  x w c p a ,  u\yj у е т у р а ,  )(o 0 g  d jx u S p o ; ,  e p y a  ) (£ tp w v  | a v f r p w -  c o l .  I I  
«.7TWV, 7 to x e  |xe v  a u v ^ X w j x e v a  x a l  u u p l  7 t a p a 8 t 8 6 [ X £ v a ,  rc o x e  8 e  
30 « d v a 7 t X a x x ö | X £ v a  x a l  X a ^ £ u 6 [ x e v a  x a l  d v a ^ w v e t x ^ E v a - » .
•iJ’Ufxöi; auv£a)(£v Ini xobxoiQ xov ^y£|xova, 8g [x^xexi 0I05 
xe wv iauxov xaxaa/_£lv xeXeuei dvapx^^^vat, xov ayiov xal ai- 
byjpolt; õvu^i ^e a ^v a i  uavxa^oO xoõ awjxaxog. xouxou 8 e 81a 
xa^ou? yivojievou, xal xoö fxapxupo; {хеУ uuojxov^g ф^ир^оу- 
35 ход xal фаХХоухос;* "wpu^av t100 x a '1 ^ S a s  |xou, e^ yj-
2 5  s q q .  c f .  A c t a  G r .  §  6 . 3 1  s q q .  c f .  A c t a  G r .  §  7 .
3 5  s q .  P s a l m .  2 1  (2 2 ) , 1 7 .  1 8 .
5
2  о&х'&9о|рф M  7  x a i  d e l e v e r i m  9  xtg M
2 0  7jys|i6v] c f .  s u p r a  p .  4 , 3 0 .  3 4  yt.|vo|i8vo’j  M  : yevc ip ivo u  p r a e t u -  
l e r i m ,  c o n l .  p .  1 1 ,  2 2 .  3 5  TtoSaj (леи M T a : n ö S a s  T
6pi&pyaav rcavxa xa <3axä jiou” , xal, "K u pis” , tpdaxovxog, "pöaai 
xrjv фи)(г^ xou SouXou ao и arco aasßwv” , ÖTtoXaßwv 2]axopv£- 
Xoc;, 6x1 Suaavaa^sxsl xal? хцлсорСас^ , e c p r j' « . š yvwi ; ,  ßiofta- 
«vaxs, Ttws Suvavxai o i O-eoI Sl’ i[xou ae xi^wprjaaafraL; Xoltiov, 
«.Sxe i v  тсеСра x w v  x a x w v  y E y s v ^ a a i ,  7Ш,агИ)ат{] xal 5
|JIY} ß0uX6|lSV0C;».
õ Ss ayiO Q  up ос, xõv xupavvov* «."uueXaßei; avojxcav, Sxc 
fol. 29 «.eaojiai aoi ö|xoio<;* iXey^w a s” , avojjiwxaxe, " x a l  | rcapaax^aw 
«.xaxa rcpoawTrov aou xag avo[uac; aou” * iauxolg 01 -O-eol aou 
«(üoTjiHjaai ou Suvavxac, xal ifjis xLfiwpoöaiv; w xfjc; avatatbj- 10 
«ata<;* st Y)Suvavxo xiva хцшру)аааг)ш, xa)(a dv xou? xsxxtj- 
«vajxevou«; auxoug ixLjxwpVjaavxo, ol'xLvec; iv xa|xtv(p auxou? ip,ßa- 
«Xovxec; xal ava^wveuaavxeg, acpupaic; xs xa? xs^aXa? auxwv 
«xal xa? yaaxspa? xal x äc, xv^{xa? xaxaTrXV^avxss, ouSev тсар’ 
cauxwv STtaO-ov. xl yap dv xal 7is7Eoir)xsaav ха йфи^а xal 15 
«dvataib^xa ;»
ircl xouxoi? xolq iXsyjioif ^атор^^е!? 6 ^ у s |i (b v , jxrJ 
s^wv, 5 xi xal SpaaoL, ixiXsuas xaxa^iHjvai х у д  aüwpag xov 
|jtdpxupa xal iv x^ cpuXax^ dixoppi<pf)vat, iwg dv dveveyxig uspl 
xouxou хф frsoaxuysL ßaaiXsi ’IouXLav$. 20
ev 8аф Ss Tjysxo тгрб? xyjv <puXaxy}v, OlXtjš x 1 g iXXyj- 
voffptov Ttpoaxd^si xou ^ysjxovog xu/aiw? х & у у .  7cpoau7x^vxa хф 
col. II |xapxu|pt x a l  uvaxi, & B a a t X s i s » ,  eXsysv, «ou usl^tq хф 
«■i^ ysjiovL xal xoi<; upoaxdyjiaaiv utcelxsk; xwv ßaaiXswv, ws xdyw, 
«xal a^LW|xaxwv x u y ^ d v s L Q  xal {Jtsytaxwv Swpswv xal drcaX- 25 
«Xayfjc. Ssivoxspwv ßaaavwv, a? Sixatwg UEpijAEVouai a£, si sra- 
«{isvEii; x^ j xoaauxig XEpfrpEia; xiva yap xal uoTa oux ofet 
«tox^elv, d  Е?е x e P^a ? tyn & zrQ S, ’IouXiavoö;»
õ Se {i-apxui; axpacpEl? Ttpöc; auxöv xal {jiex’ i^piO-eiac; 
xõv öcp a^X^õv ÕTispELaai; гщ ' «dv6ai£ OiXrjš, ivaxt (b; d^^- зо
i sq. Psalm. 16 (17), 1. 13. 7—9 Psalm. 49 (50), 21.
17 sqq. cf. Acta Gr. § 8.
i püaai M 2  xoö boüXoi) aoö] (iou T  äasßöv] aas-
ßouj; T  5  6xt Acta Gr. § 7 уеуе^аои (eras, v) M
9 xäg ävojiifxg (ä|j,apxiag T s) oo’j M T s (man. 2 additum ): о т .  T
11  sq. x£xx^vajj,s|vo«g M 21 <JHXy)£ et h. 1. et infra (vs. 30) traditum 
v ix  est quod in corrigatur, quamquam huic quidem scrip-
turae restituendae illud äcpfjXi?;, quod altero loco — nimirum ab 
auctore non sine industria adhibitum — subsequitur, favere vi- 
detur; Фу)Х^ A cta  Gr. § 8. xig M 30 cptXeg M pr., ut vid.,
— nisi forte illud r; umore partim exesum  e st; cf. supra ad vs. 21.
7«Xt£ Trat? d<ppovw? XaXet? ; xal oöx ota&a, 6'uot xwv xaxwv cpi- 
«py Tiopeuoi) jiaxpav du’ i|xoO, ufe xoö 5taß6Xotr ouSe у dp 
<5.(ž^ ta)CTat|iL as Xõyou xtv6?>. oöxw? auoxpouafrEl? о dfrXto? 
auvepyö? xou ^yejiovo? inopeõ&Y] upõ? aüxõv xsxaustvwtiivo?
5 xaxiga)(U[i{i£vo?, Xf^a?* «xpetxxwv uaawv auEtXwv xal xip,w- 
ptwv 6 avyjp* Xotuov SyjXou xa xax’ aöxöv хф ßaatXsb.
Euftu? oüv Ypcfyi||Aaxa xaxeXajißave upö? Kwvaxavxtvou- fol. 29 v. 
uoXtv xov ’ IouXiav6v 6 5 k avayvoü? xaöxa uapauxtxa iutvost 
xt d£tov хт)? aoxoö ßSsXupta? xal §at|Aovtxfj? ииоиХбх^хо?, xal 
10 xaXsaa? 560 xtva? (<3v6|xaxa aöxoi? ’EXutSto? xal ГЬ^уааю?), 
oI'xive? S^apvoi, <peö, у eyovaat xrj? xa-frapa? xal d{xw|Ji^xou 
uCoxew? xwv yptaxtavwv, eTuev* «.£1 xa upõ? frspauEtav i^ol 
«atpstafrE xal oüx iuiXyjajxovs? iaxe xõv d[iõv EUEpysatõv, 
«uopsü-ihjxs xaxa xr)v *Ayxtjpav x^? ГаХах£а?, švfra Saxop- 
15 «vtXo? ^y£|j.ov£U£i, xal хаха^а^ЕХЕ, iv  uota фиХах^ xafrEtpy- 
«.vuxat BaacXEi6? xt? fepeu? xõv ^ptaxtavõv, 8? xal xõ auxõv 
« ;6у[ла xpaxuvEt, xal ESasXfrõvxE? aauaaaaO-s auxõv xal suspw- 
«•xvjaaxs xy)V afrtav xfj? xafretp^EW?* xal axouaavxe? stuaxs 
«аи{л|ЗоиХ^? xpõuw1 „^dx^v uaayei?, dvfrpwuE, xal uuEp ф£и§0 у 
го «xtvwv xal dvauo§£txxwv* uõ? yap о их dSrjX a xtva | xal avauo- col. II 
«■Setxxa. 7i£pl wv ^ xafr’ иц,а? ypacp^ ^ a t v ,  8xt "oõxe «ЗфгЬзсХ- 
«[jiõ? eISev oöx£ oõ? Tjxouasv oöxE sul xapStav avfrpwuou dv- 
«Eßr?” ; s£ yap аХ^гИ] ^aav, oux dv t^ jjieI?, xuptot Õvxe? Xoyta- 
«■jaõv xal acipia auvxsfrpatAfJtivoi, auEax^fAsv xfj? xõv /ptaxtavõv
25 «sutßouXou xal «povixTj? frpyjaxEta?. a^El? oõv ха uoXXa xal 
«xõ  x o a a ö x a  j ia x ^ v  u a a ^ E tv  sXiH [а е У  y}|xõv, xo tv õ vy ja o v  a t jx a -  
« t o ? 1 хрифю ^ЕУ 5e e£? )(do? t ^ v XPia T la v ^ v 5õ y [ ia ,  x a l  
«-iaõfAE-fra (3vo|xaaxo l £ u l xtJ? у f/gu. d  [iev  oõv 6{jttv тша-Э^},
«EU dv £)(Of EI S’ ob, aXXa atS^pot? ueS^^eI? d^O- x^w upo? 
30 «.{iE. )(a(povx£? o5v TCopEUEG'ö’E, xal 01 ^Eol laovxat [аеУ 6[iwv». 
01 [liv oõv eõö-ew? xyjv upõ? ’'Ayxupav iaxiXXovxcr xaxaXa- 
ßovx£? d i  xi^ v Ntxoji^SEiav, E u p t a x o u a t  xat x t v a ’AaxXiy- 
utõv i £ p £ a õvxa xoö freoõ xõv 'EXX^vwv ’A a x X ^ u t o ö
7 — 10. cf. Aeta Gr. § 9. 21 sq. cf. Corinth. I, 2, 9 ä
<>ср 3-аЛ|л0£ oux stöev xal oug oux ^xouasv xal §тсl xapdiav avO-pWTtou oüx 
svdßyj. 27 sq. cf. Iudith 11, 23. 31 sqq. cf. Aeta Gr. § 9.
4 sq. 'csxarceivcojiivoc; xaT>]axu|a|iivos] cf. infra p. 8, 24.
9 xi M 23 õjxstg M pr. 28 -^ fxtv M pr. TisiafrT], ex
corr. M 30 ^Ifiõiv M pr. 32  sq. <žaxXY]|TCtõv M : ’АахХтj- 
utov Aeta Gr § 9.
8x a l  au|i7tapaXaßovxec; a  и x о v oXoi х щ  Ttopeiae iyivovxo. šrcel 
fol. 30 5e Tiecpftdlxeaav sic; xy]v ’'A yxu p av x a l xa хф ßaaiXet 5e5oy|jiva  
uepl BaaiXefou av^yyet-Xav хф Y]ye|x6vt. jiuaxixtbxepov, 0 I b jy a -  
aioe xoug aXXoue äcpeii; x a l xo upoajiiveiv aüxofrt, x y  x_et.pl x a -  
xaayj^ujvae, e^eXihbv x a l xöv ayvooövxa uTOXptfrele Siyjpwxa x a l 5 
Siyjpeuva, той BaaiXeioe 0 TaXiXaioe eyxexXeiaxat,. we Se xrjv 
cpuXaxYjV xd)(a xaxejxafte x a l xauxvjv eZoysi, eufrue Ха(лттра x -q 
cpm y  «)(_ а  £ p 0 t. e ? B a a £ X e i e , »  eiceiTtwv žxdihaev.
oux fjV Se dpa Xafrelv xöv Xuxov xw 5£w 7ipoßaxou тсерс- 
xpuTtxojievov, aXXa SyjXoe fjv хф ay£w x^ xoö dy£ou IIveu|i,axoe 10 
evepye£a x a l ^apixc- тгрое 8v x a l аухаттехр^Э'^* «aXXa a o i ,  
«afrXie, o u x  eax t .  ) ^ a £ p e t , v ,  6'xc еухахеХстее ©eöv £wvxa  
«xal Tiy^yyjv dfravaai'ae x a l TtpoaexoXXrjtbje xolc, Sa£|j.oatv, wauep 
«^olpoe eyxuXivSoujxevoe хф ßopßopaj xwv VjSovwv, x a l итех- 
«x au ^ a uupog aüwvt'ou x7jpou[ievoe. oual oual aoi xe x a l хф ßaai- 15 
col. II «Xet aou ЪзиХ^ауф, Sxt. e|xovxee efiuaaie тсрое xö ерщ xYjq ä lr j-  
«fteiae x a l arceuSexe xo^eueiv x a x ’ oupavwv x a l avxifid^eafrai 
«хф [lovtp £axuPV x a l ävixrjxw  @еф ’I^aou Х р1ахф . x £ aoi 
«ouv ßouXexat. yj npög ijxe aipi^ie; [xvj xö т ш а а £ fie auvfreafrai 
«хф tyuaai xoie oai[iov£oie ; атоах^як arc’ ejxou, xaxau xu axe, 20 
«o x al Sa£[ioaiv auxoie, oie frueie, хахауеХ аахое*.
xouxoie xoXq p^|xaai xaxaxo^eufrele xaip£we õ П  ту у  а  а 10 e 
xa l utcö xyje aEa^uvTje xö Ttpoawrcov aXXoiwfrele x a l xyjv yXwx- 
xav TceS^^etc; li^ e i xexarceivwuevoe xax^a^u|i{xevoi;, |i^ e^wv ev 
хф axojiaxi aöxoö IXeyjxoue, x a l  xaxaXaßwv xöv 2 axopv£Xov 25 
x a l xoue auv auxw oux efyev, S xi x a l фг^еу^оио. jjloXl  ^ у  ouv 
aveveyxwv x a l eie eauxöv yevo{xevoe, eip^xe тгрое auxoug- «eXa- 
«■ö’Ofxev тхрое xoXwvöv xupixxovxee, (b šxaipoi, x a l aoap,avxa 
«xorcxovxee a££vaic (xoXißSivaie x a l aepa хбихоухед1 uTtepavw 
fol. 30 v. «xcaawv aTreiXtiõv õ dvVjp' о и axü)X>j^ xoXaxeta? Suvajxai etc зо 
«auxöv uTteiaSövat* a^etXixxog eaxiv, аха^ еххо ? e axtv  oux 
«ave)(Exai ouSe фсХт) euivota evvo^aat xt, xaxd  xou ©eou au- 
«xou* Xptaxöv Tcvet, Xpiaxöv XaXel, Xpcaxöv cpiXei, Xpiaxov 
«ea^iet, ■O-eoui; 5e x a l ßaaiXet? x a l yjyejiovai; x a l xou? dXXou? 
«xoug х а У  ^[xäe we tx^Xov XeX oyiaxau. 35
6 sqq. cf. A cta Gr. § 10. 22 sqq. cf. A cta Gr. § 10 (sub fin.).
ß а
I iywovxQ M (inc. v s .) : malim lysvovxo 3 dvYjyystXav лерс ßaat- 
Xsiой M 4 sq. xalxaavjjiTjvaj M i i  aXXa oot M (inc. vs.)
19 [ivj, M 24 X£XaTC£t.VÜ)|J.£VO C: X O C X Y jaX 'J|J.[i.£V O g] cf. supra p. 7,
4 sq. 3 1  öu£iaSõvai] b in rasura M 32 с|лХт) ex c^ tXst corr. M
9xaöxa dvü)xiad|i£vo<; EaxopvCXos xal £8wv ouxw xaiarcE- 
Ttxwxoxa x o v D v j y a a i o v  xal xaxaia^uv&Evxa, ^pyy|iivoc; äjiu- 
vat aõx(5 ußpia[iiv(p, a7töai£tXas xal <žyay<bv [Asxa axillae; 
xöv ayiov, dßouXVjfrT} цир£аи; aüxöv xa&uTioßaXstv xatg xijito- 
piats, ŠTCEa)(£ 8 ž aüxöv UrjyAaiog (poßvyO’EL; xö IXEyxxtxöv xoö 
avSpö<; em  tcXeov Sjjlw? хифа? a u x i v  ßouveupois aiSyjpoSexov 
uaplSwxEV a^fryjvat крЬд ’IouXiavöv £^ xr)v Kwvaxavxtvou.
oux öXiyai ^jiipat ixapTjjEaav, xal 6 \i.dpxug rcapEaxyj xw 
ßaaiXEt [i,afr6vxi xa xax’ aöx6v* xal 8<; npog xoug a noxo\ii- 
i° aavxa?* «ouxog Eaxt BaaiXEiog 6 dcvaaxaxov rcoirjaas j Ttavxa col. II 
«xov 8yJ|aov xov ev ’Ayxupa xal <paaxwv [xyj slvai -ö-eoui;, aXXa 
«{iovov s:va freöv xõv £axaupw|iivov, 8v w$ axaaiaaxyjv, xaXw<; 
«■rcoiouvxes, ’IouSalot •O’avaxb) axifiw TtapESwxav;» xal ot TtapE- 
axtöxes* «00x6? iaxtv, eöxuxeaxaxe ßaaiXstb. 
i5 «aXXa Xsys [xot, au, xaXauiwps*, тгро? xöv ayiov änoßle- 
фос|леуо£ ’IouXtavög e^7?* «.n&orjg xfjg оЫом^кщд хф ёцф xpdxst, 
«u7rox£(,|iivyj<; xal xoi? Ijaois ftEaTuajiaat. tcei^ojxsvtji; xal xolg 
«dfravaxots гкоГ? a£ßa<; xal ■ö’uatag ixpoavs[xoua^?, ttö? aöxo?
«(xovog dvxixafriaxä x $ i^ouaca ;*  
го xal 6 {jtdpxus* *o£ ötceixovxe? xö а ф  d 's X Y j n a x i ,  xupavvs,
«yj SoöXoi xwv ivayeaxaxwv xal [uapwv uafrwv siaiv, y) xö x r jg  
« d n r j v e C a q  xal aTCav&pwmas aou u7t£pßoXixöv SeSoixoxe«;, у) avw- 
«.■^ ev xal žx Tcpoyovwv x^ EtöwXoXaxpCa au^wvxE*' £yw 8e rcdXat.
«x'fl eüae.ße£a auvxs&paixjiivoc xal xag xijxwpias aou SXw? |iy} 8e- 
25 «.Soixws |ay)xe SoöXog ßouXifj'S’Eli; | yevsa-frai tcwtcoxe x r\g  xaxarcxua- fol. 31 
«xou xal cdayjpaLg yj8o v f jg ,  oöxe хф 7tpoaxay|iai£ aou öttelxw,
«oöxe x o lg  {iiapofr; üeo lg  aou, TcajAjxCocpE xal атсоахаха х щ  aXtj- 
«frsiac, asßag 7:poav£|iw^.
x o ö x o i g  xaxaßpovxy^el? xol? Xoyot? ’IouXiavöc; 6 l^ßpovxyj- 
30 xo? xal ö X o g  xoö ■ö’UfAoö yeyovwg, fir j •ö-eXwv 8e aTrotp^vaa-ö’at 
xaxa xoö ayiou, dXXa xaxa {iixpöv auxöv avaXwaai xatc: xl[aw- 
piai?, xaxaa^wv šauxov xal oioveI jxavt.xov xi xal w^pöv un:o- 
[j,£t8idaac, e ^  тсро? xövjxapxupa* «oõ X z l r j f r a g  jxe, BaaiXEtE, 
«ßaXXwv x a l g  ußpEaiv, 8x1 e^easi xoö xd)(iov aTroO-avEcv xoöxo
i sqq. cf. A cta Gr. § 11. 8 sqq. [cf. A cta Gr. §§ 13  sq.]
2  sq. d|[j.uvai M 7 xcovaxavxivou* (0 ex 6 rad. corr.) M, 
unde librarium pr. xwvaxavxivouuoXiv scribere voluisse apparet.
s
9 aüxöv] v in rasura M (auxou pr., ut vid.) 25 яй по x M 
30 Ž7to(pTgva|<Ja)-ai M
1*
«.uoiei?, aXX’ oux iu ix s u ^  xou uofrou[A£Vou* [UXpÖV §£ [UXpÖV 
«Sta^opot? x a l uotxtXat? xtjjuoptat? xafruuoßaXtbv а г , ßtauo? 
«TtEtaw XTjv afrXtav ф и ^ у  arcoppfj^au.
xauxa Etuwv x a l uapaSou? auxõv xõ  iudp^cp xy]? uoXew? 
е £? i^sxaatv, a veoxrj xou ßVj|iaxo?. 8? uapaXaßwv auxõv, xtatv r. 
col. II ou xafru ju ^aX X s §£tvot?, uotot? 8ž xtjjujop^xixot? öpyavot? ou 
a u ve ^ x^£ v  auxou xõ aõ|xa • (j,£xa yap Twv dXXwv §£tvõv x a l  
xauxrjv xyjv xtjiwptav iuyjyE хф ^.apxupt oux_ a u a £, aXX’ iv  
Y][jL£pat,? txavai?* 8yj|iiov yap Efoaywv xafr’ r)[j,£pav jiExa [xa)(at- 
pa? uapEaxsua^EV aöxõv X õ p o u ?  1 т с х а  žxxejxvscv i x  x o u  ю 
aapxtou auxou. ot8 ’ Sxt 1'Xtyyo? u[uv, a y a n rjxoi, x a l cpplxY] 
upoaEyevexo x a l i x  [jlövrjg xrjg äxorjg, aXX’ oTov xõ ysvvatov xal 
xapxsptxõv xoö [xapxupo? uaXtv [xafrovis? axtpx^asxE.
w? yoöv upõ? xrjv audvfrpwuov xauxyjv xc[Awptav axopsaxw? 
£tXev 6 üuapxo? x a l ouxe auxõ? ^EtSõ xou [iapxuptxoö aõ^jta- 15 
ход iXa{xßav£v oöte õ uapaßax??? ’IouXtavõ?, aXXa Sta yeXwxo? 
ха xouxou и а г Н ^ а х а  iuotoõvxo, xotouxw? dvxiyEXõviat пара  
xoö (jtapxupo?. iv  [Ata yap xõv ^[xspõv šfiTcpoa^EV xou uuap^ou 
fol. 3 1  v. Х(орохо[Аои|j-t£vo? 6 dyio?, итсоах^фа^еуо? xctya xõv (Jt£xajJiEX6(iE-
vov Sta xõ xyj? xt[jttopia? a^op^xov, sl'p^XE upõ? xõv urcapyov 20 
«ßouXo{j,at x a x a  xaux^v xy)v öpav eCtceiv xt х ф  ß a a t X s t ,  i£  
cöjv (ŽuoSexxeo? а и х ф  iao jiat». õ S e  afia хф dxoõaat Etouyj- 
oyjaa? d g  ха ßaatXsta г с р у  c^aCpot?, & ßaatXEö, w? Xtav 
«aaua^ovxat ge ol •9’£ot# Ibob yap В  a  a t X £ 1 0 ? õ raXtXato? 
«[xyj <p z p ( ö v  xõ Sptfiu xvj? ßaaavou xtj? xafr’ T aip av а и х ф  25 
cuap’ i[xoõ £TC£vy^v£yj-t£V7j? 7cpoasp)(£xat aot, ftuaiov x a l xot? 
«-Э-еоТ? • fx^Sejjitav oõv avaßoX^v uoiTyadfjisvot <3c£ü)[Aev auxõv 
yU|JlVÕV OUXQ)? 0)? iaxt X(OpOXO|XOU|Jl£VO?3>.
eIttev õ итгар^о?, x a l uapauxtxa т?уexo õ jidpxu?, xou 
ßaatXsoo? õvxo? iv  хф уаф x o u  •Ö’eoö aüxoö ’А  а  x  X rj u  t о и. зо 
xoöxov O-EaaaixEVO? õ ’IouXiavõ? jiaxpõ^Ev if io y a e ' «^atpot?, 
«tftXE xot? •ö-Eot? BaaiXEtE* äpxt xyjv cppsva xaxiaxyj? uyng?*
9 sq. cf. Aeta Gr. § 15. 19  sqq. cf. Aeta Gr. § 15.
29 sqq. cf. Aeta Gr. § 16.
4 егсархф (inc. vs. M)] idem infra (vs. 15  et passim) 
uuapxog dicitur. — A liter A cta  Gr. § 1 5 : xod dxsAeuasv (I u 1 i a - 
П U s) žnl xoozoo (leg. хоитф) Фpo^ Jßšxl[iov (leg. <I?poi>[isvTt.ov) xojiTjxa 
Kouxapicov (leg. axouxapiaiv cum interprete Latino p. 382) 5epoxojj,srv 
aöxöv. 6 xa&tmeßaXs ? 8 oux’a^iag M 11  M 
15  ÖTtapx^ s] cf. supra (vs. 4) 2 1 xt M 3°  ex  H s0)^
p er compendium scripto corr. M
IO
&el ydp xal xo aapxiov aX ßaaavoi öcv^|Xwaav, aXX’ o5v o |iiyae col. II 
citeõi; ’A axX ^m ö ;, o5 vöv upoaxuvyjt% ysvigaig, Ta)(iov õyteg 
«атсохатааттдаЕС. Seupo oõv тгрб? |ле х 06^ ^ ’ ^TTLa° v l101 ТФ 
«та au^EpovTa ixoXXdxis uapaiv£aavTi>.
б (Ьс; Ss ^yyias 7tpö<; aÕTÖv õ [лартие, Xaßo{X£vo; т^ x £lp'1
Xwpou ivöe x w v  žx x o ö  iSiou а(Ь|лато£ £xte|avo|aevwv x a l  
xoöxov атюатсааа?, xaxa xoö rcpoadmou dcpfjxs xo ö  av6|xou 
]ЗаасХео)ь žtcitoöv * «:Xaß£ xal фауЕ, xõwv axdfrapTE, Xuxe 
«aE|Aoß<5p£, ax6p£ax£ xal TCajAßEß^XE auayp£* aol y a p  xpoipi] 
io «xal триф^ xa dcvfrpibuEia xp et; xal al'{xaxa. о и тсабатд, ■Э’Ео- 
«(xd)(£, ßia£6|A£V0£ xoue SouXous xoö dX^thvoö ©soõ ftuEiv eiSw- 
«Xoi? xwyolQ; aXXs 1хтр£фас as Kupiog xa^wv Ix  xoö [Asaou 
«.xal тф auov£(j) ixupl TcapaSwaai a£, xö ’Aaaupiov xal Baßu- 
«Xwviov ф6ау?[ла». 
i5 ouxwe toivuv avEXuiaxwe £[AT:ai)(fr£le 6 Tcapavojioi; тсара toö
цартирос;, (лу) £xwv? ^ TL xa'1 1 Spaaoi, tõv ahj^öv š^exevou fol. 32  
хата tou õuap^ou xal toõtov ößpEaiv sßaXXEV <&е {лт?) Ipeuvyj- 
t^v toö xa\W)x0VT0£* дд uapauTixa то öctceiX^tixöv tou ßaai- 
Xew£ uTiorpsaae xal nfyv frEpauEiav аитои TiavToiOTpoTxwe £та- 
20 ^ t w v ,  ctvapuaaTov uot^aa^Evoe töv BaaiXsiov xeXeuei, xa[Ai- 
vou acpoSpõ)? ävay&efoYjq, friyrivai [xiaov aõryje töv [лартира. 
toutou Se xa.yj.ov yj Хбуое yEvojxEvou, toö ■Э-Еатрои šti auviaTa- 
|aevou xal aÕTou ’IouXiavoö õpwvTog, 6 [ларти? sIq t^v Ttupav 
dTC0TC£ji7C£Tai* yj Se ^v Spoao? xal ou^l тсОр, xal (w töv тгара- 
25 S6£wv aou xpi|JiflCT(i)v, K 6pi£’) oõSš Tpi^õe аитои у^фато yj фХо£, 
aXX’ I ^ e i  SXo? uyi^e, 6Xoe ^aipwv, rcavTae E^iaTwv, 7tdvTae 
EXey^wv xal uavTag aÕTwv tõv тсрау|латыу tce^wv, Sti sig 
0£Öe cžXy/xhcv6<j laTiv 6 XpiaTÖe.
dixel Se toi? SXoie ё^тгор^&т} xal ßaaiXsue xal итсархо?,
30 xal 8yj|xi<i)v X e^Pe? d7i£xa[Jiov, | xal [id)(aipai ^[xßXöv^aav xal col. II 
xoXaaryjpia öpyava yjpyyjaav, xal тсир tyjv oExsiav IvžpyEiav 
d7T£ßaXXEX0, ISei Se xal xöv (xdpxupa ixavõg žva^Xi^aavxa 
upö? xöv aõxoö žpaaxY)v [JiExaßyjvai, šSo^e xoig xpaxoöai rcpö? 
KaiaapEiav aõxöv axaX^vai Slajjiiov xaxEias O-Eaxpou auaxdvxoe 
35 ётс! xwv tou EuuoSpojxou TOTiwv •ö'TjpiojJia^aai töv ayiov.
tw v  ouv SfiSoyixsvwv £?e u£pae ax^svTwv xal toö ayiou,
(&S £<pyj[X£V, xaTaXaß6vTO£ tt^v Kaiaapeiav, i7i7XoSpo|x(ae teXou-
15  sqq. [cf. Aeta Gr. §§ 17—20].
14 q>0a]ar]ji,a M 24 ä  e x  ö corr. M 32 dueßdX| Xsxo
ex a7ießd|Xsxo corr. M
II
12
jiivTjs Xdatva acps&Elaa xal uapa^wpigosi fraa tou (Jtapxupixou 
a(b[iaxo<; афа^ЕУУ? xal xaxaßpw^aaa xiqv хобхои ф и ^ у  xatg 
oõpaviais ощшХс, cžva^oiXYjaat тсетсо^хе* xal vuv laxtv iv 
обрауф uaptaxa^Jisvoi; хф frpovq) хф Зеатошхф xal xõv 1ра)[Л£- 
vov Xpiaxöv <ž(iiaw<; ■ö’ewpwv auyxafrE^o^evov хф Пахр'с xal ха б 
у£ра xöv [Jtapxuptxwv dcftXwv ^ 7toXa(jtßavwv xal touq xou aycou 
fol. 32 v. IIv£U|iaxoi; | хахатсХоихс^6ц,£Уос; ^aptaiv b £ep£Ü<^  xal (xapxu? 
xal xt]s TxXavTj? 8i(bxx>j£ öcxafrsxxos, upsaßsutov итсёр yj|JL(öv ev 
Хркзхф Tyjaou тф Kupup ^{xwv, ф 7хр£7Ш  §6§a e£<; xou? afrö- 
vag, ajiigv. 10
INDEX NOMINVM.
' A y  tOTjXivy) с, scil. monachus monasterii S. Eliae, p. 1 , 6 ;  —  v. 
’Iwdvvvjs.
*A y x u p а , urbs Galatiae 1,3. 2,32. 7,14.31. 8,2. 9,11. 
’A y x u p a v o t  3,10.
fA a x  к у т о  с; 1. deus 7,33. 10,30. 11,2.
2. Asclepii dei sacerdos 7,32 sq. (АахЦжюя vocatur 
in Actis Gr. § 9).
’A a a u p c o * ; :  ae, то ’Aaaupcov xai BaßuXwvtov (põorjpa 11,13 (de Iuliano). 
В  a ß  и X w v i o s  11,13 sq., —  v. ’Aaaupcos.
В  a o i X e i o s ,  s. martyr, presbyter ecclesiae Ancyranae 1,2. 2,12.24.
5,9 sq. 20. 6,23. 7,16. 8,3.6.8. 9,10.33. 10,24.32. 11,20. 
Г а  X a r i a  2,32. 3,5. 7,14.
r a X i X a l o Z y  i. q. %ptoTiavõ<;, 3,2 {кроатаура тоЪ ажоотатои 5JouXtavou 
то õtaxeXeuöpevov ev ndaaiq ywpais xai 7toXeoi prj ebp'wxea&at Га- 
Xda'cov• oöõk yäp ^иесуето . . . ypioxiavhv dvopdQetv rtvd). 5,4.
8,6. 10,24. ГаХсХасос 4,33.
' ' E X X y v e s  3,18. 4,31 sq. 7,33. —  kXXrjvotppwv 6,21 sq. 
' ЕХжсдюя. ,  apostata 7,10. —  Cf. Niceph. Call. X, 29 col. 528 С 
(Migne) 'EXnidtos ö Trjvrxauxa rvjq ßaoiXcxys olxiaz 7троеотухак; 
{xõprjTac; õs tcov п р ф а т ш  toutods /] ^Pwpauov yXwaaa xaXsi), 
atque col. 528 sq. (frrjXiš xai 'EXniõios . . . twv ßaaiXtxwv %рт)- 
pdxwv övtsz тарсас, о реи twv drjpoa'uov, о de twv Idia той ßaac- 
Xecoq övtwv,
' l r j a o u z :  'hjaob Х р ш т ф  8,18. Xpiarw  ’‘Irjaou 12,9. —  v. Xpiaröq. 
’Io о d ato  с 9,13.
’lou X i a v o s  Augustus 3,1 (roö ажоотатои V.). 5,3. 6,20.28. 7,8.
8,16. 9,7.16.29. 10,16 (o 7tapaßaT7]<; V.). 31. 11,23. 
,I wavvrj < ;  b 'А у щ Х к у ч  1,6.
K a i o a p e i a  (Cappadociae) 11,34.37.
K w v o t  avTlvo<;  —  v. KwvaravTivouizoXiz.
K w  v от  a u t  iv ou 7t о Xts 7,7 sq. —  elg Trjv KwvaravTivou 9,7. —  
enapyoq 7i 6 Xe w z  10,4.
ч
М а х  dp  ю с ,  gentilis 4,10 (Maxäptov zfj xMjoej, од za> npdypazi). 29.
5,8.22.
N i x o f x i j d s i a  7,32.
n-qydoios,  apostata 7,10. 8,3 sq. 22. 9,2.5.
2 'й г о / ) 1/[ ']о ? , ijyspwv 4,21 (cf. adn.). 30  sq. 5,14. 6 ,2  sq. 7 ,14 sq.
8,25. 9,1.
<PyXig  —  v. ФсХц£.
ФсХу£ ns kXb]v6<ppw 6,21 (cf. adn.). 30. —  In Actis Gr. § 8 ФуХс£ 
(scrib. vocatur.
X p i a z o z  8,33 (quater). 11,28. 12,5. —  v. praeterea 'Itjoouz.
INDEX GRAECITATISJ).
ay p (а в z iz : zo paXaxov z ?jz
* dypdtozidoz 1,19. 
kXd§op£v . . . . d d a p a v z  a xtm- 
zovz£z d&vaiz poXtßöivatz 8,28. 
a õ со: noXbz za ttsca fjdezo 2,37. 
nzipoyaz ä s z s t o u z dvaXaßioßai
2,16.
iXdäopev . . .  d i  p a  zunzovz£z 8,29. 
zwv dftXrjz ixS>v dvdpaya&iqpdzwv 
2 ,1 1  sq. 
xowwvyoov a c p a z o i  7 ,26  sq.
Xuxe a l p o ß o p e  11,8. 
alp гсо : fjpypivoz dpwai auz(p 
bßptapivo) 9,2. 
alcuvtoz:  пир 8,15. 11,13. 
aidipa  6,18. 
d x d & e x z  o f  8,31. 12,8. 
nop d x d p a z o v  2,5. 
zijv d x a  p taiav zauzrjv 4,13.
dx op г o z £ . . . <mayp£ 11,9. 
npoz zrjv . . . zipwpl.au dx  о p i  a- 
zo) с stysv о onapyoz 10,14. 
zyz d X 7] xz  о и xa'i paxapiaq c^orjz 
4,23.
и tig zrjq ato%uviqz zb прошлой а X - 
Xoi(o#£c<;  8,23. 
diõdaxcüv d X X ö x o z a  5,16. 
dXXozpcoot :  i]XXozpia)piv£ zijz 
dXijxzou xdc paxapiaz Ctor^  4,23. 
dp. a z(õ dxouoai 10,22. 
dp.£tXixz oz 8,31.
Xpiazbv dpiooiz  #£(opa>v 12,5. 
%ouz d p u d p ö z  5,28. 
d p o v a i  aõzqj bßpiopivcp 9 ,2  sq. 
pyÕEpiav . . d v a ß o  Xrjv norqod- 
p£voi 10,27. 
d va y o  p£ü(o (supra) commernoro
4,16.
1) Stellula eas voces vel formas insignivi, quae apud alios scriptores non 
occurrere videntur.
ы r^c dv ас<т ft у о cat '  6,10 sq. 
dv a n  <) д г схт о с 7,20.20 sq. 
d v d p n a o T  o q  11,20. 
d v d a z a r o < ;  9,10. 
d va <p a cp £ г о s 4,3. 
d v  a<p av  d õv 2,8. 
dva<p i pa) : pcXcs yoov dveveyxiov 
xac £k kdüTOv y£võp.£vo<; 8,27. 
ra?e oupav'iaiQ <7xrjva7c; dv а (poi- 
T7)eat  12,3. 
dv а у eo v eu со 5,30. 6,13. 
dv ix(p p a a r  о ? 2,10. 
oÖxst’ d v £ x r w  с iyco pr] xac . . .
£7t£VTpi><päv dc7)yypaocv 2,20. 
d v £X n c o T c o q  11,15. 
d v £ n a c o %  uvTfos  2,28.
* d v T  cy£ Xa>v т o.c napa roo pdp- 
Tupoq 10,17.
* d v t  i x  a &  сот а (—  dvTcxaftcera- 
вал) TJj k^ouaca 9,19. 
d v г  с p  d y  £ < j $ a i  тф . . . .  0£(р 
8,17.
* d v z  in a p  £ cad y  £cv 2,14. 
d $ c v a c  с poXcßdlvacz 8,29. 
то dn£cXr]Tcxbv  той ßaaiXicoz 
ипотpirns 11,18. 
d n y v e t a  9,22.
npoq г bv äycov d n  о ß X£<p d p £ v  os 
9,15 sq. 
а п о д £ х т £ о д  10,22. 
rrjv d&Xcav <po%7)v d n o p  prj^ac
10,3.
d n o o T d z  Tjc; 3,1. 9,27. 
а п о ф  o %<d 3,11 sq. 
то a n  6 Х ы т ov отара 4,24. 
oõx tfv õk а р а  хтХ. 8,9. 
d p r t  10,32. 
d a n  а а т os 4,13 sq. 
dr dx  т а) (рощ  4,30. 
а Ь  2,13. ’ 
a u r o ü i  8,4.
ß a x y c o s : elontjdyjeai pavcxov тс 
xou ßdxycov хата той äycoo 4,15. 
oij XiXfj&ds p£ . . . ßd X X o i v  Tacs 
ußp£ocv 9,34. toutov ußp£ocv 
ißaXX£v 11,17. 
too ß a X a a p o u  то eooapov 1,15. 
ß 0£ Xu p ca 7,9. 
ßc ac c o s  1 0 , 2 .  
ß c o $ a v a T £  6,3 sq. 
kpßXifpaz . . . ß X o a u p o v  T£ xdc 
byacpov 5,14. 
ты ß o &  6va) Trjq d&£cas 4,9. 
тф ß о p  ß 6 p w  tcüv ijdovwv 8,14. 
тс ooc oöv ß о и X £ T a i $] npos ipk 
äfc^c c; 8,19. 
тифа*; aÕTov ß ouv  во p о cs 9,6.
то) пот'срш xac Qcooyovw у а Х а х т  с 
Trjs ncOT£WS <JTOC%£CO)&£CS 2,25. 
oXу} у£У]ра 5,28.
8c ä yeXa>TOz та тоитои паЩ рата  
inocoõvTo 10,16. õcä Tayous 5,33. 
(фиуа'с) paXõaxc£õp£vac ocov£c nwQ 
хал õ c a õ p u n r o p £ v a c  1 ,1 1 . 
bxvfjpoK d c d x £ c a a c  npos тс 5,1.
8 с д а у р а т  а 4,33. 
d cd) хт  г]s 12,8. 
тЬ дрср  и rrjs ßaadvou 10,25. 
d p õ a o s  11,24.
до б a v  а а  у  e r  г ?  to.cs Tcpcopcacs
6,3.
д с о р у р а т а  4,1.
ds k a u T o v  y£vop£vos 8,26. 
kyyc^a)  Tcvc 11,3. nposrcva 11,5. 
к у х а т  a X £ c n  w  8,12. 
k y x a T a y w v v o p c :  robs ndvTas 
тф ßo&w(p rrjs d&das  4,9 sq.
a ö r b s  povos 9,18.
(Ъаттер ydtpoz i y x o X t v õ о 6p £ v o  с 
тф ßopßoptp twv ydovwv 8,14. 
отуте oov kdpato't ev ту n'iorst 3,33. 
z l d w X o X d r  р у д  4,11.
£ l d  w Xo Хат p t a  9,23.
i x    V. £$.
k x a T a a T Z U w  3,7. 
i x  eit7£ ( =  ixe7) 11,34.
* i x^r j r  у р а  2,36. 
i x x £ v o w :  tov tfopov iE,£xivoo хата 
той bndpyoo 11,16. 
z x n a X a t  3,7.
to) ttstw CflXw, wc av einot tic, 
i x n o p r j v t o # etc 3,22. 
s x T  p  l<p at  at Kõptoz rdyiov ix  той 
peooo 1 1 , 1 2 .
i  x у  e w : to Xslov xai ixxsyouivov 
r^c ijdov7]<z 1 ,1 1 . 
to s X s y x T t x o v  tou dvõptk 9,5. 
i X e y p o s  6,17. 8,25. 
i p ß p t ß  st a 6,29. 
k p ß p ö v T Y j T o s  9,29 sq. 
i p n  a t y &z ' t  с b napdvopoz пара 
той pdpTupoq 11,15.
£ ртт £ P  t£% £ T at  2,18. 
ev xapivco aoTooz iaßaXovxeq 6,12. 
hv ту (puXaxfj dnoppt<p9jvat 6,19. —  
np£oß£owv Опер ijpwv iv Xptordi 
'lyeoö 12,8. 
iv a f t  X i o) 11,32. 
iv  d laiTTj  рьат a  dvanabo£wz 4,1. 
таЪта i v w T t e d p . £ v o z  9,1.
i  $ :  ndvTaz aÖTwv t wv  npay- 
pdrwv 7T£tftwv, ÖTi xtX. 11,27. 
i $ a n X o w  4,33. 
e $ a p v o  с 7,11. 
ndvTas i ^ t o T w v  11,26. 
* £ $ o i o T p ö w  : toutov diovei Ttva 
Taupov i^otorpwoas 4,14. 
i n  a p  T d w  : noXbs inrjpTfjTo xtv- 
duvos Toiqpr) n£tt%p£votgxvX. 3,8.
I6
£ n a p y  о z : T?jz noX£w<; (seil. Con- 
stantinopolis) 10,4, ubi cf. adn.
—  v. unapyoz. 
to'iс тоотоо i n  £ v t  p о (päv dtrjyy- 
txaaiv 2 ,21 . 
i n t :  in ’ iayaTwv twv ypovwv 3,32.
- <poßrj#£tS TO iX£yXTlXOV TOU
äv8po<; int nXiov 9,6. 
sn  tdoo is 3,8. 
i n  t n o #  i w  2,15. 
i p £ u v r ] T r j  с 11,17.
Xptorhv nv£t, Xptorov XaXet, Xptorbv 
<ptXei, XpcoTov i o &  t£t 8,34. 
too ßaXodpoo то e ö o o p o v  1,15. 
jyc (Ancyrae) то . . . eu <p6X ax-  
t o v  2,32 sq. 
i (pio£t той Tuyiov dnodavelv 9,34. 
i ( p e o p £ T Y j  с 4,6. 
prj s y w v ,  о n  xat dpdoot 6,18.
11,16. obx üy£v, о Tt xal (pftiy- 
$oito 8,26.
Z o ) oy ovoz  2,25.
sqy£p.ov £ 0  w  7,15. 
у Y £ p d) v 4,21.30. 5 ,6 .25 .31 . 
6,17.22.24. 7,4. 8,3. ijy£pov 
(voc.) 4,30. 5,20. })Y£p.6vas 
8,34. 
f y d o v T o q  2,13.
twv prjXwv то ij X £ x T p w  d £ с 1,17.
'õ £ а T p  о v 11,22.34.
§ £ o p a y £ 11,10 sq.
# £ 0  от  Off) с 6,20. 
õ y p i o p a y r j o a t  11,35. 
ftpor)d’£t с 5,6.
#  о fi t x w  с slnstv 4,18.
# и jU о fi а у w  v 4,30.
iv i]fhspai<z tx a v a ls  10,9.
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tXiyyos  . . . xal (fpixTj 10,11. 
iva т i 6,23.30.
* lv Õ a X р а т  о о x iby p а (p о s: T7]v 
dxapiaiav zaõirjv CwtjV xal tvd.
4,13.
i i znoõpopi as  reXoupevrjS 11,37. 
Itttü о др о fja<; 11,35.
x d #  eip cis 7,18. 
о tous Seous x а ё и ßp i v 5,8. 
xatiuXaxTzco  5,7. 
x a ö u ~ o ß d X X  со : Tipcopiais 9,4.
10,2. deivmg 10,6. 
x axrty x dx CJ s ännttave'iTai 5,9. 
то yevva'iov xai x а р т  e p ix dv той 
рартироя 10,12. 
х (j t  а ß р ci) £ ао а 12,2. 
toutois x а т a ß p o v т 7] # s'i c tais
Xoyois 9,29.
хат  ay Хи ха iv (о 1,18. 
x а т ay о yj т e и со 1,16. 
х а т а д -iXyof 1,17. 
ypdfjр ата хат г Xdpß ave rrpbs Кяо- 
Xcv tov ’louXiavov 7,7. хатаХaßöv- 
Tes . . . zijv Nixopyõeiav 7,31 sq. 
xaraXaßatv tov 2'aTOpviXov 8,25. 
оитси х а т  а п е л т ш х о т  а . . .
xal xaTaioyuvftevTa 9,1 sq. 
rais той äytou IJveupa.zos х а т  a- 
7t Я о и т I s о ив  V о s ydpioiv 12,7. 
toutois to'is p'hpaoi x а т  а т  о £ ей - 
e ls  xaipia>s о Il-qydoios 8 ,22 . 
z a r e p ;  eam bv  5,32. 9,32. 
то x o x x o  ß a<pes tcov pöõcov 1,13. 
sXdõopev repos xo  Xcovbv xuoittov- 
t£S 8,28. 
e/MÜopev . . . äõdpav-a x о н  т ov- 
T e s  d$cvais p.oXißdivo.is 8,29. 
x p d Q c o v  атахта) cpcovfj 4,30. 
os xal то auTcov (christianorum) 
õoypa x p a v u v e t  7,17.
eXdbope v Tipbs xoXcovbv x up i t  - 
t o v t s s  8,28.
X a p ß  dv (о : cpeiõd) tivos 10,16. 
Xa ~e 6 со 5,30.
то Xe tov  . . rvjs 'fjdovrjs 1,11. 
oux rjv . . Хаёе tv tov X u x o v  xco- 
d'uv itpoßdTOu TzzptxpoTiTÖ/tavov
8,9.
Xu prjv o ,ab  a i  Teva 2,6.
X d) p о и s кжта exTepveiv ex той 
oapxiou 10,10. Xcbpou 11,6.
Xd) p о T о fi о и /леи о s 10,19.28.
жореиои p a x  р dv dir ерои 7,2. 
p a x  p b $  ev eßoyoe 10,31 .
(<puydi) p a  XÖ- a x  i£ 6 p e v  a i oiovet 
zcos xal diaftpuTZTopevai 1,10. 
eloTtrjdrjoai p a v i x o v  ti xal ßdx- 
yiov 4,15. ocovel pavixov ti xal 
cbypbv üKopecõidaas 9,32. 
той р а р т  и p i x o u  ocbpaios 10,15. 
12, 1. paprupixous dßXous 2 ,2 . 
12 , 6 .
pKprjvai p e a o v  auT?js (sc. t9}s xa- 
pivou) 11,21. 
exTp'upai ae Kupios Tuyiov ex той 
p e o o u  11,12. 
tois prjvu p a  a iv 5,6. 
pia'tvco : Maxdpios о pepiaopevos
5,22.
p i x p b v  õe pixpbv . . . TifjMp'iais 
xattuTToßaXatv ae 10,1. хата pix­
pbv 9,31. 
ä^ivais po  Xißd ivais  8,29. 
auTos pbv  os 9,19. 
dvr^ yyeiXav zip rjyepovi pu  от ix d> - 
T e p o v  8,3. 
ßарб ti oTevdqai xal p u y i o v  1,22. 
ixövTes e pu  о ат e Ttpbs to <pa>s 
Trjs dXytieias 8,16.
2
i8
о p £ p c o p a p i v o s  zw ovzi Dlaxd- 
ptos 4,28.
о covet 1,10  (postposition). 20 .
3 ,11.17. 4,14. 9,32. 
dxouE . . . iv о key со 5,21. 
oXoq ivftous yevrjzac 2,14. £$7jec 
oXoz uytrjs, 8Xoz yacpcov 11,26. 
oXos zou ftupou ysyovws 9,30. 
о АО I zijq nopecas iycvovzo 8,1. 
zois õXocs ifynopyftrj 11,29. 
õ X w s  pi] дедосхо)с 9,24.
iv о a w  да rjyezo npos zyv cpuXa- 
xTjV 6 ,21 .
ec yap . . ., dXX’ ouv xzX. 11,1. 
o u z w q  ante consonantern semel 
tantum 11,15. ouzco (ante con- 
sonantes) 3,6. 9,1. —  agcopav 
aõzbv yupvbv ouzcos cb<г iazc Xco- 
pozopo6fjL£vos 10,28.
7jq (Ancyrae) zo n£pc<pav£s xa'c by и - 
p ov 2,32.
na pßi ßrj  Xos 3,3. 11,9.
7i a p p c a p £  9,27. 
navzocozponcos incfyzcov 11,19. 
n a p a ß d z r { s 10,16. 
n a p a у со : ( 0eog) ndvza . . ix zou 
p7j ovzos Tzapyyayev 3,29.
£(pr] n a p ax £x о p p£v cp zw daft-
pazi 5,7 sq. 
n a p a y c o p r ) 0 £c ftda 12,1. 
n ap  £xx Xivo) 1,12. 
atdrjpou; n e d 7] ft £ с с 7,29. zyv 
yXwzzav TTEÕYj&Ets 8,24. 
zov Xuxov xeodew npoßdzou n £ p с -
x p и tz z 6 jj. e v о v 8,9 sq. 
zov pdpzupa Z7j yXwzzrj n £ p с (p £ - 
pcov 2 ,20. 
fteous dk xac ßaatXecs . . . a»c n 7) - 
Xov X£X6yiozat 8,35.
JCpiazbv n v £c 8,33.
71 О CXCX 6 y p 0 0 Q  1,8. 
noXuz  та ftda jjÕEzo 2,36.
7i <> p £ 6 о и paxpäv an ipou 7,2. 
npEoßeucüv unkp ypwv 12,8 . 
*npoevon£cpco  2 ,10. 
npoyjuzp£nco£  1,19. 
zrjs n p о x onrj с zijq ecs zov 9ebv 
3,8.
п р о  с ZW z£X£C 1,21. 
*7ipoayacöco  1,20 sq. 
npoo£xoXXijft7]S zo'cs dacpoaiv
8,13.
n p о av £ pen : aißag xal ftuocas 
9,18. aeßac 9,28.
n p o o u n y v z a  zep pdpzupi 6 ,22 .
nzcb$  5,6.
ca p x cov  10,11. 11,1. 
a£ ß a a p a  2,35. 4 ,32  (plur.). 
ai dv) p 6 d £z о v . . . äyftyvai 9,6. 
zdes oupavcacs a x 7jva~cs 12,3. 
a xcpzi] o£z £ 10,12. 
axeb Xrj £ xoXaxecas 8,30. 
zov zyjs §£oa£ß£ta<; a n b p o v  3,7. 
papzuptxouz dftXous . . . xa'c az d- 
dia xa'c naXacapaza 2,3. 
zw  . . . ydXaxzc z9js niaz£cos az о с- 
у £ с со ft £ cs 2,26. 
azopoco  3,24. 
o u p n a p a X a p ß d v c o  8,1. 
zfj dõcoXoXMzpca au^covz  ec 9,23. 
ouv semel tantum 8,26 zous ouv 
auzep. —  p£zd c. gen. saepius, 
veluti 2,4. 7,26.30. 9,3. 10,7.9. 
ouv ft Xd со 5,29. 
auvftXtßco 10,7. 
zou ftedzpou £zc ouveaz a p i v o u
11,22. ft£azpou auozdvzos 11,34. 
ouocpcyyco 4,17. 
a u yv dx c s  2,13.
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о <р о д р а> s 1 1 , 2 1 .  
els TpabyXas xat о у  t a p  a s  петрш 
2,38.
т а у а  6,11.22. 8,7. 10,19. 
r a y  to v  2,17. 9,34. 11,2.12.22
(tou tou  õe Tayiov 9/ X6yoz yevo- 
pevoo).
z e tv no at туи önTtxyv aiaõyatv 1,9. 
T e X e o v  anonXavy&evTas 3,15. 
г e p tt  p e t a  6,27. 
t e w s  2,19.
т I p  (о р у т  tx о Is dpydvots 10,6 . 
t o  to о т  cos 10,17.
T о $ e 6 e tv хат obpavdjv 8,17. 
xaptvoos nop dxdpazov т p  e (p о 6 - 
a a s  2,5. 
т р  ta a b  X te 5,15. 
eis т об) у X a s  xat ay tapas п е т р ш  
2,37.
eXdtlopev . . . игра T o n T o v T e s
8.29.
T o y a u o s  6,22.
о п а р у  os  10,15.18.20.29. 11, 
П . 29. —  v. tn ару os. 
bnetxco  4,20. 6,24. 9,20.26. 
ek aoTov b n e t o d o v  at 8,31. 
els TpdiyXas . . . o n  ei at p у• e- 
ad-at 2,38. (dtdßoXos) bnetaeX- 
§a)v . . Maxdptov 4,10. 
bn e x x a opa  nopos alcov'tou 8,14 sq. 
o n  e p dv и) naawv äntiXwv b dvyp
8.29.
to rys dnyveias xat dnavftpaonias 
aou b n  e p  ß о X ix  bv dedotxthes
9,22.
jus#’ epßptöe'ias tov dyD-aXubv bne-  
p e t a  a s  6,30. 
b n o x X t v o p e v o o s  тф  ptapw fte- 
Xy^ iccTt 3,13.
bn  о x p tvo fi ev о о s (pavepa>s Tyv 
doeßeiav 3,14. tov dyvoobvTa 
bnoxptÕeis 8,5. 
oiovet /Ltavtxov rt xat wypbv bno-  
f i e t d t d o a s  9,32 sq. 
b n  о o x y  ф d pev  о <; тауа tov /«£- 
Ta/ieXofievov 10,19. 
b n o a a t v o  1,17. 
b n  о ab p a) 1,16. 
to dnetXyTtxov too ßaotXews b n  о - 
T p e a a s  11,19. 
rys aoTob . . . datfxavtxys b n  о о - 
Х от  у to s  7,9. 
ifißXiipas . . . .  ßXoaopbv те xat 
8<pat[iov 5,14.
?)S (sc. 9е<к) dyyeXoos и п е а т у -  
а а т о  3,29.
Tyv dyavdxTyoiv Tyv хата aob oby 
b <p <> p а 5,2.
ооте o.otos (petdo) too царториоо 
odt/iazos eXdfxßavev 10,15.
<p ep e Sy (pipe zys diyyyaecos dpx- 
tbov ä>s dova^ts 2,22. 
хата zyv FaXaztav e <рё a v e  . . .
та проатау/лата 3,5. 
то <p t Xyv e ц ov zys nhoos 1,15 sq. 
zais (p t Xo o(o (сат о ts xat (p t Xo - 
xöofxots (poydis 1,7.
IXtyyos . . . xdi (pp'txy 10,11.
у а X x eb(o 3,23. 
xp6(p(oatv õe eis у  d о s то Tcov 
yptoTiavwv доуца 7,27. 
у na/ußtßyXos хаt у р ю т  о ц a v y  q 
фоуу 3,3.
фаХХа> 5,35.
<p i ü ü p i C o )  5,34.
oode ф tXy entvola evvoyaat 8,32.
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w z9jz dvaioõqaia; 6,10. w ziov w x t o z a  4,8.
Ttapadõ^wv aou xptfidzwv, Kopis ифсоЩуол w ;  el; oupavõv 2,16. —
11,24. dpxzeov w z Suvalt; 2,23.
tö õ e . . .  ixet . . . dXXotlev . . . oiovel ^avixov zc xal oj-у pbv  (yoo-
evHev 1,14. | ybv?) U7iof.ieidid.oaz 9,32.
N o m i n u m  d e c l i n a t i o :  gen. * dypwoztõoz 1,19. voc. * 7jye^6v
4,30. 5,20. xuoiv 11,8. nom. plur. * xpeq 11,10.
C o m p a r a t i o n i s  g r a d u s  : qõuzepov 2 , 1 . tt/Jov 9,6. zdyiov 
(v. ind.), cbxiöza 4,8.
V e r b o r u m  f o r m a e :  eztozav; 11,26. dvztxaihoza ( =  ävztxatt- 
iozaoai) 9,19. * e^oiozpiooa; 4,14. pezapeXSpsvov 10,19 sq. —  d~w- 
pev 10,27. xazaßpw^aoa 12 ,2 . Xe^az 7,5. einaze 7,18. evsyxauevr/v 
5,18 sq. napedwxav 9,13. <moxzavbevzoz 4 ,8 sq. —  A u g m e n t u m :  
izporpzpemae 1,19. rjõuvavzo 6,11. augm. о т . : ~етгotqxeoav 6,15. 
neipbdxeauv 8.2. UTwvevbrjzo 3,16.
A b s t r a c t a  p l u r . :  Õupouz 2,3. fyiepozrjzaz 2,4.
C a s u u m  s y n t a x i s :  Nom . vocativo adiunctus 8,21.
G e n .: evzauüa zou X,oyou 2,13. navzayou yrjz 5,3. Tiavzayou zou 
oiõfiazo; 5,34. onoi ziov xaxwv ipkpjj 7,1. omo; eybvzwv Tiepiouotaz ze 
xal oeßdofiazoz 2 ,34  sq. —  brioiwv yovewv yeyove xal ztvwv 2,34. d^ tw- 
pdzwv zuyydvetz xzX. 6,25. oux emzeu^T] zou ;zoõou^evou 10,1. dveazrj 
zou ßrjpazo; 10,5. xazayßfjvai zyz auopa; 6 ,1 8 ; (sed aTioozrjdi &к e^oü 
8,20). —  v. praeterea ind. s. vv. oXoz et w.
D a t .: bvofiaza aözdiz ’EXnidio; xal Щуаою; 7,10. st zd ттрос; de- 
parcetav i/nol atpeto&e 7,12. —  zw ж6$qj ^zzcb^ieba 2,22. —  оuvöeoßai 
zw §üoai 8,19 sq. eyxuXivõoufievoz zw ßopßbpw 8,14. —  v. praeterea 
ind. s. v. ou^wvzez et eyyt^w.
A ccus .: Xu^rjvaaäai ztva 2,6. —  Xptazov rrvel 8,33. —  zauzrjv 
(scil. Z7}v (fuXaxijv) etovjei 8,7 ; v. praeterea ind. s. v. uuetoepyeobai. —  
zrpj Ttpb; vAyxupav eazeXXovzo 7,31. —  \itxpov Se [itxpbv . . . zi^cupiai; 
xaöo~oßa?,d)v aa, ßtauo; rtelow 10,1. —  zo npöaamov d.XXoicoihl; xal zqv 
yXwzzav Tieõqbetz 8 ,23 sq. ttjv ippeva xaxeoi-qz uyvqz 10,32. —  TwXbq 
xd Seta fjõero 2,36. —  fitxpov xi . . Xu/iyvaottai . . ouõev 2,5 sq. 
xeXeov dizonXavTjbevxaz 3,15. ßapu xi <nevd$at xal /Ltuyiov 1,2 1  sq. similia 
4,15. 5,14. 9,32. —  xwv rraayoviwu xai dxoubvxwv (an xa\ivbvxwv?) 
dvextppaoxa 2,10. diddoxwv dXXbxoxa 5,16. —  xoug utz auxõv 5,11.
A d i e c t i v u m  : <n9jve oõv ebpaioi ev xjj moxei 3,33. pupfjvai (xeoov 
auxTjz 11,21. äXXouz vuxxepivouz ovxaz fteooeßeiz xal unoxpivopevouz ipa-
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vepws T7}\> doeßscav 3,14. —  cf. Articulus.
Art i cul us  : ws im  то nXelorov 2,7. —  то di) §aupaoTÖTepov 2,7.
—  тсоХи то тёркой 1,10. Tzpos то Xehv хал exxeyupivov rrjs $]dovrjs 1 ,1 1 . 
то xoxxoßatpes tõjp pöõcov 1,13. то Xeuxbv tw v  xpcvcov 1,14. tou ßaXaduou 
то euoopov 1,15. то (pcXyvepov mruos 1,15 sq. similia 1,17.18. 
2,1.18.32 sq. 5,21. 9,5.21. 10,12.20.25., 11,18. та тои хоарои терта
1 .12. —  о pepcopapivos тф ovn Maxdpcos 4,28. —  та tt]s orpa)pv9js 1,19. 
та TYjsyapas 2,8. та хат auTov 7,6. 9,9. та Trpbs õepanecav ipoc acpecoÕe
7.12. та tw v  'EXXyvwv iva,yr] xou хатажтиота 3,18. —  k<peoei тои rdyjov 
a7to#ave~iv 9,34. ouväeoäac тф §uoac tocs Sacpovcocs 8,20. dpa тф dxouoai
10,22. pi]№ oocov fyyoupevos то ocb^ ecv kauTov pövov xa'c то . . rdXavrov 
. . . хатахрилтеси eis yyjv 3,19. anoudyv тс&етас то prjdeva navTayou 
yrjs xaTaXec<ptt?jvac FaXtXahv 5,3. ä<pe'cs . . то тоааита paTfjv ndoyecv 
7,26. то rcpoopivecv atJToõc ту yecp'c xarao7]py]vas 8,4. то 7tecoac pe ouv- 
Üioõac тф  §uoac 8,19. —  то д’ onoccov yovicov yiyove хтХ., nepcTTov еотс 
xa'c Xiyecv 2,34.
Omittitur articulus : yepo'cv dvbpcov 4,8. iveyxapev7/v 5,18 sq. —  аитои 
’Ioohavou 11,23 (sed аЬтг] ij xXyois 2,33. i$ abra>v ra>v жрауратт  11,27).
—  navTos üXcßepoü 2,13. Tzaad>v dizecXatv 7,5. 8,30. Iv ndoacs ywpacs 
xa'c noXeoc 3,1 sq.
P r o n o m e n  : жродоте bizep t9}s eboeßecas . . .  xa'c eauTous 3,34 sq.
—  аитои nusquam occurrit (cf. 7,9).
P r a e p o s i t i o n e s  : ЬфооЩуал cos ecs oupavov 2,16. to dottkv аитф 
ex 0£ou TaXavTov 3,20. tous utcauTov 5,11. —  v. praeterea ind. s. vv. 
iv, i$, ouv atque apa.
Ver bi  t e mp o r a  et modi .  Imperf.: 6,22. 7,7. 10,6. 11,32. 
Fut. indie.: 7topeueo#e, хал ос ёео'с eaovrac petf* upatv 7,30. —  7va . . . 
ditobavecTac 5,9. —  Fut. optat. v. ind. s. v. eyco.
Aor. coniunct.: us  yap . . obx еттсХайутас . . xa'c õXos evftous yi- 
vTjTac 2,13 sq. —  ottcos . . iyxaTaydxrr] 4,8 sq. —  Aor. inf. 6,28.
Inf. post obx ■rjv 8,9. obx еотс 8,12. тгарадедшре 9,7. тгараохеиайо 
10,10. Tioceco 12,3. —  шоте с. inf. 2,16. 3,31.
Verbi  genera.  Med.: ä^zoßXeфupevos 9,15 sq. —  Pass.: xeXeuec 
dvapTT]d9jvac tov dycov xa'c . . £eo&9jvac 5,32 sq. similia 6,18 sq. 11,21.
9,7. 11,34.
Verbi  n u m e r i :  е^цттору&т] xa'c ßaocXeus xa'c bnapyos 11,29. —  
хата TTjv raXarcav ecp&ave той tteoOTuyous та тгроотаурата 3,5. ypdp- 
рата xareXdpßave . . rbv ’louXcavöv 7,7. aliter: jjrcpcovrac та . . oeßdo- 
рата, TiapewpavTac та . .  . Ьеопсората, esynXcovTac та . .  . дсдиурата 
4,31— 33. öpyava rjpyyoav 11,31.
Notandum praeterea 2,22 sq. (pipe di] (pipe t5)s dcrjyqoeais dpxTeov.
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A b u n d a n t i a  s e r m o n i s :  p yd sv  peXXyaas, aTtstat r tapaunxa  4,29. 
ävw bsv xdt ex T ip o jo w v  ту eldo>AoXazpta ao^wvTeq 9,22 sq.
Allitteratio:  (piXoocopaTois xai iptXoxõopoiz 1,7. (piXoxdXotz xai 
pdoäeo is 2,2. xazanzvjvai . . xai xazanaoaa i 2,16 sq. zo ä n d vb p a m w  
xat däeov проотаура той dnoazazou  2,38 sq. ouvzapaTTopevoüs xdt ouy- 
%eopevoi)<; 3,10 sq. Ttapaunxa  . - яареату 5,12 sq. (ptõupiCovToz xdt фаХ- 
Xovtos 5,34 sq. d<pyXt£ . . dtppovcoq 6,30 sq. diypa>za xai dtypeova 8,5 sq. 
xaza7C£7tTO)x6za . . xat xaTaiaguvttsvTa 9,1 sq. ditoaTsiXa^ xdt ayayiov 
ргта dzip taz zov äytov 9,3 sq. Ttapysoav . . Ttapeazy 9,8. d-Ttyvsias xai 
dizavftpam iaz 9,22.
A n a p h o r a :  8,33. ll,26sq. —  cf. praeterea 2,22. 10,1.
A s y n d e t o n  : TeraTtstvcopevos xaTyayuppevoz 7,4 sq. 8,24. —  cf. 8,31 
atque 9,2 sq.
B r e v i l o q u e n t i a  : ivaTt . . од Ttetby . . xai Toh Ttpoordyfiaoiv 
{оду) ünstxeiz . . xat d$ia>pdTa>v (од) zuyydven; 6,24 sq. similiter 2,14.
C o n c e n t u s  v e r b o r u m :  хтурата те xdt урурат а  3,34. тро<ру 
xai zputpy 11,9 sq. yzipa ivza i та . . <rsßdopo.za, Ttapewpavzai та . . 
b sa m a p a za , s^yrtXcovzai . . та . . dtddypara  4,31— 33. тюте pev aov- 
b  '/MpZ'AL xa l nopi Ttapadidöpeva, т:отк de dvarzAazzöpeva xal Xa^euöpsva  
xal dvo.y(oveu6peva 5,29 sq. X piaT ov  т:ие7, X p ioT ov  XaX.sl, X p ta z o v  <pt- 
Xsi 8,33. cf. praeterea 4,10— 13. 9,29 sq. 11,31.
C o n c e n t u s  c u m  lusu v e r b o r u m  c o n i u n c t u s :  dvöaie 
Ф iX y  tv a n  cos d<py Xt  £ 7tatz dcppovatz /.aXeis; 6,30 sq.
Ellipsis : x a # ’ exdoTyv 2,31 (cf. х а У  ypepav  10,9). erzi гас äoi- 
хутоия 3,12 sq. eveyxapevyv 5,18 sq. Ttdayz туе, oixoopevy<; 9,16. s h  
TTfj K m oTavTtvou  9,7. p a xp d v  7,2. zyv  Ttpbz vAyxopav eazsAÄovzo 7,31.
dpxTSOv сус duvapig 2,23. similiter sort om. 7,5 sq. 10. 8,30. 
10,12 sq. etpy (e h e , Xeyet simil.) om. 5,9.25.27. 6,7. 9,20. —  Cf. 
praeterea ind. s. v. Ivan .
L o c u t i o n e s  p r o v e r b i a l e s :  то dotiev ad zw  ex 0eob rdXavTov, 
<o с b Tcovypos doüX.o^ хатахри-KTstv e h  yyv 3,20 sq. oux yv de d.pa X.a- 
ä e h  to v  Xuxov x(odia) 7tpoßa.TOü itepixpuTtTopsvov 8,9 sq. zo^eueiv хат 
oupavüiv 8,17. eXdöopev 7ipo<; xoXcuvov xopaxovTeс . . xal dddpavTa xo7z- 
TovTec d&vais poXdßdivaa.г xal depa  zutzzovzsz 8,27— 29. од axd>Xy£ xo- 
Xaxeiaz dovazat s h  adzov UTzsiadüvai 8,30 sq. ёеои<; de xal ßao iX sh  xal 
Tjyepovas xat touz äX2ou<; to u z x a i f  ypaq wg TtyXov XeXSyiOTat 8,34 sq.
v p a r a g o g i c u m  ante vocales tantum adhibetur.
SYM BOLAE CRITICAE
A D  S. BASILII AN CYR A NI A C T A  G R A E C A  A  P A P E B R O C H IO  
E D ITA  ( A C T .  S S .  M A R T . ,  Ill p. *15-*17).
§ 2 Bizi zou  хасрои той aovcaoavTOs (leg. o o v  a v  c a o  a v x  о s) n a a a v  
<pu%v]v Xpcorcavaiv ( / p  l o t  c a v i j v ?  cf. Greg. Naz., Ill, 133 A, Migne).
§ 6 ток тои Sacpovos ßсорок Tas kauTcov adpxas яЕрстШуос (leg. 
r c B p i T t d ' i a a i  — vel тс e p  ст cd- e a o c v  , cf. p. IX adn. 26) xac то eao- 
tü)v acpa Ttepipacvouacv (tz e p  с p  p  a iv  о и a cv ?).
§ 8 ЩХс$ (scribendum esse ( P y X i g  iam p. 14 monui).
§ 9 d n w X e c a s  pro dnoXscas scribendum.
§  10 6  y e c v a p e v o s  (leg. y e v d p s v o s )  й т с о о т а т ф . —  Ibid. o  tz  о т  s  
septem locis pro о  п о т е  reponendum. —  Ibid. a o y y c o p s u c o v  (scrib. a o y -  
%  о p  e u c o v )  t j i  о т р а т с а  t w v  d a c p o v c o v .
§ 11 о do^a^opevos t o c s  i v  ( i v  t o 7 s  transponendum, conl. § 6,
—  nisi forte t o c s , utpote e praecedenti versu male repetitum, delen- 
dum est) o u p a vo k  xac еттс p j s  Tzpooxuvoõpevos. —  Praeivit В о 1 l i  u s 
(p. 18*, e: „qui . . glorificaris in caelis“).
Ibid. Tzaaav xXsUda (leg. x у  X I д а )  тои dcaßdXou äxoopü$ac (leg. 
a T z o o p i j g a c )  d%h Tijs фо'/^ s .
§ 12 io c p  p d y c o E v  pro io fp a y ^ o e v  atque с p  d  a\t (y) pro Ipaoc scrib.
§ 13 x o p t C o p s f t a  pro xojuyCöpeäa reponendum.
§ 15 Кол sxeXsooEv etz'c тоотои (ppoußsTcpov (leg. knt т ой та) 
Ф p  о и р  e v  т с о v. iam supra ad p. 10,4 monui) Корыта KooTapccov (leg. 
oxouTapccov) *) depoTopEcv aÕTOv.
§ 16 eX aßsv eva  d n o  twv ixToprj& ivTwv (leg. x a  cv о т о р у  # e v  -  
т c o v )2) Xcopcov too ocbpaTos айтои. —  Ibid. ip o b  (leg. i p o c )  ßoyÖEta  
XpcoTos.
1) Sic legendum esse iam T  i 11 e m о n t {Memoires, VII p. 378 adn. 2) 
perspexit, —  addens tarnen: „ou xo\>rapiwv selon Mr du Cange“ . —  „Frumen- 
tino Comiti Scutariorum “  interpres Lat. p. 382 C.
2) t>M S. fyo-zoiirftbTuyv. quod quid sit non capio. Forte ab fyiov, 
fyioTopiio f it, licet id  non tam  lorum sit quam  habena“, adnotavit Bollius 
p. 18*, 1.
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§  17 еуш yap ozc dpyi^ezo (leg . õ p y i ^ e z a t  aut üipyi^ezo)  
Tipos auzbv b BaatXebs Sea Z7jv üßpcv ztjv yetva^ ev7jv (leg. yevafxevyv)  
adzw imb zou Baadeiou. —  Ibid. S s p о z о jx 7] $5} v a i pro деропорт]- 
brjvai scribendum .
§  18 swtiev  pro seadev, item  a> pro atque õrj Xcoaov pro 
dyXooov scribendum .
§ 19 0poußevzivos (leg. Ф р о и ц е и т ю ^ ч  conl. §  1 5 ; — „ Fru- 
mentinus" interpres Lat. p. 383  A).
§ 2 0  оаттер (leg. а>ат:ер iam supra p. IX m onui, —  „velut“  
interpres Lat. p. 3 8 3  D ) unb qõios utivou, Xrj<pttsk').
E m endationibus supra adlatis coniecturas quoque adiungere m ihi 
licea t h asce  : § 4 0pd$et (ippd^at  m a lim ; —  „ Confringat“  inter­
pres p. 381 A) о 6sbs zo ozopa aou.
§ 7  5Azovyjodvzwv de zwv xousaztovapicuv, xac  (hanc vocu lam , 
utpote dittographiam , d e l e v e r i m )  y.eXeuaas ттаиоао&ас zoos ßaaa- 
vtozas, elrce xzX.
Ibid. ’JEya) о их s&uad izoze zotouzots jxazacocs $eo7c, ouze nept- 
7ioioü[iai (s ic  de coniectura B ollius —  adm odum  quidem  probabiliter, 
sed  cum W  ттер&цси praebeat, haud scio  an тгерс7соса>/лас [aut тсерс- 
TToiyacofiat?] praeferendum  sit, ut con iunctivus v ice  indicativi futuri 
fungatur, cf. supra p. 2 ,1 3  sq.) auzok buaiav dnoXXövTOJv2) фиуш
§  8 Kal ehwv zauza dv9jX&e [dTtvj X# e(v) m alim ] xai elorjXftev 
ek Z7]v (puXaxqv.
§ 12 elire Tzpbs zou 'Hyepova, о o’ (o zt aut о a'?) dv ßoöXet,
7WIYJOOV.
Ibid. sc дг цт]у£ (el d£ ye py?),  Z (p  Auzoxpdzopt zypyft-qza).
§ 13 bTtyvzTjoav auz(p dt zou dtaßoXou UTtypezat <Zza>v p r ovzes  
oux er>X d z z o v s s  xal eyovzes (.tetf* eauzwv zo etdtoXov zys 'Exazys. 
Cf. p. 18*, g. —  N um erum  exem pli tantum  gratia posui.
§  15 olopsvos ftustv ( & 6 oetv?) auzov.
Ibid. ßouXezai k{upavioac <  r  i ? >  z<p xpdzei aou.
§  18 Ti; evaTtovevorineve' (Ti evt, аттоиеиоу/леие;  m alim , 
conl. §  7 atque 19) duets . . . т) од (leg. ou)  ;
§  20  exeXeuaev s v (ev fortasse d e l e n d u m  e s s e  iam  p. XI 
adn. 35  dixi) auzok xevzaaftat adzov.
1) Menda, quae merae operarum deberi videntur neglegentiae veluti r,E~i- 
ffxijza» § 2, ’Eaßs/j.e';oq § 3 (pro £ * t? £ ц £ v и с), ahweq § 6, ’Ецахар&ато § 16. 
simil., ut par est, missa facio.
2) ä-okXouai coniecit Bollius p. *17, d, quod tarnen necessarium non esse 
recte censuit Papebrochius.
Болезни органовъ пищеварежя.
Катарральное воспалеше слизистой 
оболочки рта. Stomatitis catarrhalis.
Пащента безпокоитъ болезненность при жеванш, жалобы. Бол-ьзненность 
при глотанш. Боли при прикосновенш плотной либо гвл00тарнт1уя‘ * * охой
химически или термически неиндифферентной пищи, вкусъ. жажда, 
ощущеше жжешя, сухости во рту; жажда, плохой 
вкусъ во рту.
При объективномъ изсл^дованш обнаруживается краснота, припухлость, су-
ч „ хость рта. Слизеотд’Ьлеше.
краснота, припухлость, сухость (блескъ) СЛИЗИСТОИ слюнотечеше. Рыхлость 
оболочки ПОЛОСТИ рта ; сухость сменяется Зат1ьмъ ОТ- десенъ. Налетъ на язык-fc.
V „  „• „ • Вдавлешя отъ зубовъ. Яз-
дЪлешемъ слизи; слюнотечете; разрыхлете десенъ; вочки на слиз„стой обо_ 
на припухшемъ ЯЗЫК .^ буровато-желтоватый налетъ лочкЪ. Foetor ex ore. 
(плостй эпителш, лейкоциты, детритъ, остатки пищи, 
различные микроорганизмы), а по краямъ —  вдавле- 
т я  отъ зубовъ; поверхностныя изъязвлешя слизистой 
оболочки; дурной запахъ изо рта.
Этшлопя. Прор^зываше зубовъ. Неопрятное этюлопя. 
содержаше рта. Карюзные зубы. Черезчуръ пряныя 
кущашя. Черезчуръ горячая, черезчуръ холодная 
пища. 0бщ1я забол^ватя; инфекщонныя болезни; 
брюшной тифъ, цынга и т. п.
Сходный съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отличге:
S t o m a t i t i s  ap ht osa .  На слизистой обо- stomatitis aphtosa. 
лочкЬ полости рта —  неболышя с^ровато-б^лня пятна 
(афты) съ краснымъ ободкомъ, даюшдя пузырьки, по 
вскрыли которыхъ остаются язвочки.
Stomatitis ulcerosa.
Soor.
Stomatitis mercurialis.
Gingivitis saturnina.
Цынготное поражете по­
лости рта.
Профилактичесмя мЪры.
Уходъ за полостью рта.
Дезинфецируюиия вытира- 
H i«, промывашя полости 
рта послЪ n p i e w o B b  пищи.
Дезинфецирующеед-Ьйств!е 
этильнаго алкоголя.
S t o m a t i t i s  u l c e r o s a .  Зловонный запахъ 
изо рта. Изъязвлешя съ неправильными краями и 
съ грязновато-с'Ьрымъ налетомъ на дн^. Увеличеше 
сос'Ьднихъ лимфатическихъ железъ. Лихорадка.
S oo  г. Появлеше на слизистой оболочк'Ь рта и 
зйва неболынихъ б'Ьловатыхъ точекъ, сливающихся 
зат'Ьмъ въ пятна молочно-б'Ьлаго цвгЬта; пятна удается 
соскабливать безъ кровотечешя: подъ микроскопомъ
— грибокъ молочницы.
S t o m a t i t i s  m e r c u r i a l i s .  Одно изъ ран- 
нихъ проявлений ртутнаго отравлешя. Картина катар- 
ральнаго воспалешя съ р'Ьзкимъ покрасн'Ьтемъ и при- 
пухашемъ слизистой оболочки рта и десенъ (болез­
ненность), особенно вокругъ карюзнаго зуба. Обиль­
ное слюнотечеше. Зловонный запахъ изо рта. Метал­
лически! вкусъ, изъязвлешя, преимущественно въ 
м^стахъ складокъ, слизистой оболочки. Глотка и 
гортань бываютъ пощажены.
G i n g i v i t i s  s a t u r n i n a .  Характерные при­
знаки свинцоваго отравлешя. Припухаше, разрых- 
леше десенъ, обнажеше зубовъ; аспидно-с^рая „свин­
цовая“ кайма на десшЬ. Крайне зловонный запахъ 
изо рта. „Свинцовыя“ колики, параличи, подагра и 
др. симптомы хроническаго отравлешя свинцомъ.
Ц ы н г о т н о е  п о р а ж е т е  п о л о с т и  р т а .  
Характерное поражеше десенъ (только у корней зу­
бовъ). Щапотическое окрашиваше, припухаше, раз- 
рыхлете, кровоточивость, некротическое распадеше 
тканей; крайнее зловоше изо рта. Друг1я явлешя 
скорбута; самопроизвольныя геморрагш и т. д.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Въ грудномъ 
возраст^ — при искусственномъ вскармливаши, стери­
лизация молока; nooirb каждаго сосашя — аккуратное 
вытираше полости рта гигроскопическою ватою, пропи­
танною дезинфецирующимих) растворами или шприн-
1) Нревосходнымъ дезинфецирующимъ средствомъ для рта  
можетъ служить 50°/0 э т и л ь н ы й  алкоголь; его д М с гт е  Röse ири- 
равниваетъ къ эффекту, получаемому 1 0 %  растворомъ сулемы, 
по отношешю къ микроорганизмамъ полости рта.
3цеваше ими, при наклоненной кпереди голове. Въ 
старшемъ детскомъ возраст^ — опрятное содержаше 
рта, полоскаше его и чш цеш е1) зубовъ после npi- 4MU*eHie зубовъ. 
емовъ пищи. Уже въ д'Ьтскихъ годахъ надо обра­
щать внимаете на состояше зубовъ: правильное ле- У х ° д ъ  33 з у б а м и , п о л о -
- - • CKaHie, чищете; лЪчешсч е т е  карюзныхъ зубовъ, пломбировате И Х Ъ  И Л И , (шЮмбироваше, извлече- 
при невозможности П О С Л ^ Д Н Я Г О , извлечете И Х Ъ , В Ъ  Hie) карюзныхъ зубовъ. 
В И Д У  И Х Ъ  дальнейшей порчи. Л £ ч ете  основнаго ЛЬчеше основнаго стра- 
страдатя (острыхъ инфекщонныхъ болезней, кори, дан1Я'
скарлатины и т. п., воспалены смежныхъ съ полостью 
рта частей). Остерегаться простуды, черезчуръ хо-
Х О Д Н О Й  И Л И  горячей П И Щ И . Избегать продолжитель- ИзбЫаше неблагопр!ят- 
наго употреблешя ю да2), брома. Остерегаться вл1я- ||Ь|ХЪ термическихъ, хи-
мическихь в:йя1мй.
нш свинца, ртути, раздражающихъ газовъ. Тщатель­
ное очищ ете3) полости рта: после еды, передъ ночыо.
1) Зубы чистить надо щеткою —  мягкою, достаточно ши­
рокою. Двигать щеткою сл'Ьдуетъ какъ въ вертикальномъ, такъ 
и въ горизонта,льномъ нанравленш, чтобы не обойти тутъ т1> 
мЪста, —  гд'Ь зубы взаимно соприкасаются, и на границЬ между 
зубомъ и десною, — гдгЬ Caries развивается по преимуществу.
Зубные пасты и элексиры предпочтительнее.. чЪмъ порошки, - 
особенно м’Ьлъ, уголь, пемза, —  которые могутъ осаждаться на 
зуб'б въ видгЬ глубокой инкрустацш и, кромЬ того, съ течешемъ 
времени, своими острыми частицами — вредить целости самой 
эмали.
2) Въ предупрежден1е шдизма, отравления юдомъ, въ ре- предупрежденie юдизма. 
зультат'Ь терапевтическихъ пр1емовъ его, Lesset**) рекомендуетъ
слЪдуюшдя м'Ьры: 1) примкнете солей 1ода въ слизистыхъ ве- 
щеетвахъ, 2) распред^лете суточнаго npieMa на большое коли­
чество маленькихъ дозъ, 3) введете препаратовъ шда путемъ 
клизмъ, 4) подкожныя впрыскивашя шдипина, вместо назначешя 
юдистыхъ солей внутрь.
3) ЗастряЕипя между зубами пищевыя частицы разлагаются НеблагопР1ятныя послЪд- 
подъ вл1яшемъ микроорганизмовъ; остатки углеводовъ (крахмалъ, ств^я застряважя между 
сахаръ) подвергаются броженпо (продухсты брожетя — молочная, зубами частицъ пищи, 
летучгя жирныя кислоты и т. п.), а остатки б'Ьлковъ подвергаются
гн1енш (развито; сероводорода и др. вошочихъ газовъ, обуслов- 
ливающихъ зловонный запахъ изо рта). ЕЫ яше продуктовъ бро­
жения гибельно отражаетея на извести зубовъ и ведетъ къ раз- 
руш етю  ихъ.
*) Для сбережетя мгЬста, цитируя авторовъ, я не ставлю 
ихъ титула. Съ той же ц'Ьлью, гд1-> возможно, я придерживаюсь 
въ изложенш — краткаго, иной разъ т. называемаго телеграф- 
наго слога.
1*
4Жидкая, мягкая пища. Уходъ за зубами. При стоматите у детей старшаго 
возраста необходимо ограничиваться жидкою пищею 
(кипяченное молоко, супы, пюре; яйца въ смятку).
ЛЪчеше смазывашемъ io- ИзЪ Л'ЬкарСТВеННЫХЪ СрвДСТВЪ —  СМаЗЫВаШЯ
домъ съ глицериномъ. слизистой оболочки рта шдомъ съ глицериномъ (Jodi 
полоскан'1я изъ раствора puri 0,15; Kali jodat. 0,5; Glycerini 20,0). — Полоскашя
марганцево-кислаго кал1я. растВ0р0мъ (0,02% ; ОДИНЪ МалеНЬКШ КрИСТаЛЛИКЪ На
стаканъ воды — жидкость свЪтло-вишневаго цвета) 
марганцево-кислаго кал1я. — Не прибегать къ шаб­
лонному смазыванш розовымъ медомъ.
При foetor ex ore Thör рекомендуешь сл едую щ ее поло- 
с к а т е : Saccharini, Natri bicarbonici ana 1,0 ; Ac. salicylici 4 ,0 ;  
A lcohol 200,0. MDS. Полоскать ротъ, накапывая въ стаканъ  
воды по нискольку капель этой см^си.
Язвенное воспалеше рта. Stomatitis 
ulcerosa, stomacace.
жалобы. Болезненность Пащентъ обращается ко врачу по поводу болей
жевашя, слюнотечеше. П р И  жеваНц^ саДНвШЯ, СЛЮНОТеЧвШЯ.
Краснота, onyxanie десенъ; П р и  О СМ О Тр^ —  И З М ^ Н в Ш Л  —  б о Л Ь Ш е  ОДНОСТО-
кровоточивость, некрозъ, р0НщЯ — въ полости р та : покраснЪше, опухаше
язвы, Набухаше подче^ r  г х ? v
люстныхъ железъ. десны (чаще на нижней челюсти), кровоточивость ея, 
некрозъ, глубошя язвы съ грязновато-серымъ, мар- 
кимъ и вонючимъ налетомъ; подчелюстныя железы 
набухаютъ и болезненны при жеваши и при ощупы- 
ванш. Иногда язвы — и на слизистой оболочке
Распухайie языка. Расша- „ „ «
тыван1е зубовъ. остальной полости рта и по краямъ языка, который 
некрозъ челюсти, распухаетъ; зубы расшатываются; некротизируется, 
Foetor ex ore. д адг^ е  ^ и  челюсть. На полость зева процессъ никогда
не переходитъ. Зловонный запахъ изо рта. Бываетъ 
плохое общее состояше. П0ВЫШенная (38°—39°) температура. Изредка стра-Повышен1е температуры. v ' о. «/ а j. *
даетъ общее состояше (слабость, разбитость), 
этюлопя. Этолотя. Истощенные больные. Слабыя дети 
(Stomacace). Частное явлеш ех) при скорбуте, при 
лейкемш и т. д., или при отравлеши ртутью.
Цынготное и ртутное по- 1) Поражетя рта при цынгб и при отравленш ртутью от-
ражен1я рта. личаются некоторыми особенностями. Во-первыхъ они не наблю-
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлитие:
S t o m a t i t i s  c a t a r r h a l i s .  По механическомъ stomatitis catarrhaüs. 
удаленш налета, обнажается покрасневшая, но не 
кровоточащая слизистая оболочка. Глубокихъ изъ- 
язвленш, а то и вообще изъязвлешй не наблюдается.
S t o m a t i t i s  a p h t o s a .  Кругловатыя серовато- stomatitis aphtosa. 
белыя или желтоватыя пятнышки. Ракшъ поражешя 
бол^е обширный. Поверхностныя изъязвлeнiя.
С и ф и л и т и ч е с к о е  п о р а ж е ш е  П О Л О С Т И  Сифилитическое поражеше 
рта.  Изъязвлешя, щадя по большей части десны, рта‘
поражаютъ языкъ, небо, зевъ  и особенно углы рта; 
они не такъ кровоточивы, имеютъ сальное дно и 
острые края. Улучшеше — подъ вл1яшемъ специ- 
фическаго лечешя. Друия пpoявлeнiя сифилиса 
(уплотнете железъ, сыпи и пр.).
Д и ф т е р 1 й Н О е  П 0 р а ж е н 1 е  П О Л О С Т И  р т а  Дифтершное поражеше 
(десенъ, губъ). Предварительное поражеше полости рта'
зева. Отложеше серовато-белой, плотной пленки — 
фибринознаго экссудата; подъ пленкою почти нор­
мальная слизистая оболочка. Излюбленная локализа­
ция — слизистая оболочка миндалевидныхъ железъ, 
глотки, гортани. Констатироваше L ö ffler’oBCKaro ба­
цилла. Острое, быстрое течете. Р е з т я  обшдя явле­
шя (высокая температура и т. д.).
N o m a .  Гангрена щеки начинается по близости Noma.
даются у грудныхъ детей, не им'Ьющихъ еще зубовъ и у без- 
зубыхъ уже стариковъ. Затемъ, при скорбуте, помимо другихъ 
цынготныхъ явленш (наклонность къ кровоизл1ятям ъ въ под­
кожную клетчатку, въ мышцы и т. д., анемгя, кахекия и пр.), 
процессъ локализуется больше на деснахъ (покраснеше, набу- 
xaHie, разрыхлейе, сильная кровоточивость, изъязвлешя, особенно 
техъ частей десенъ, которыя залегаютъ между отдельными зу­
бами); железы не увеличены. При меркурз'альномъ стоматите 
больные жалуются на металличесгай вкусъ во рту, на обильное 
слюнотечете, на ощ ущ ете, будто бы зубы сделались черезчуръ 
длинными; покраснеше, припухаше, язвенное распадеше десенъ
— начинаясь особенно около карюзныхъ зубовъ; зловоше изо рта.
При Stom atitis ulcerosa, — а также при Angina ulcerosa — Веретенообразный баииллъ 
СперанскШ отм^чаетъ сущ ествовате одного и того же веретено- Vincent при язвенномъ вос- 
образнаго бацилла Vincent. палеши рта.
Туберкулезное поражеше 
рта.
Перелойное воспалеше рта.
Раковое поражеше рта.
П рофилактика. 
Гипена полости рта.
ЛЪчеше — однородное съ 
лбчешемъ катарральнаго 
стоматита.
Жидкая, не раздражающая 
пища.
Антисептика полости рта.
Бертоллетова соль.
Прижигаше ляписомъ.
Друпе способы лЪчешя.
Смазывашя юдной настой­
кою.
угла рта твердой ипфилътрапдей. Быстро идущее 
вглубь и въ ширину изъязвлеше (темно-сераго цвета): 
по отпадет и кожнаго струпа — отверст1е въ щеке. 
Повышеше температуры тела (до 40°).
Т у б е р к у л е з н о е  п о р а ж е н i е рта .  Преиму­
щественная локализация — внутренняя поверхность 
щекъ, десны, языкъ. Неровныя изъязвления, съ крас- 
новатьтмъ, желтоватьтмъ, сЬроватымъ дномъ. Друпя 
туберкулезныя поражешя — легочныя и др.
П е р е л о й н о е  в о с п а л е ш е  рта.  Покрасне- 
iiie, onyxaHie слизистой оболочки щекъ, десенъ, языка, 
canm ciilae su b lin gu a lis ; округлыя сыровато - белыя 
пятна на языке. До изъязвленш дело не доходитъ. 
Анамнестичесюя данныя. Въ отделяемомъ полости 
рта — гонококки.
Р а к о в о е  п о р а ж е н i е рта .  Пожилой воз- 
растъ. Всего чаще поражается языкъ. Задолго до 
пзъязвлешя констатируется бугристая, неровная опу­
холь. Язва имеетъ неровную поверхность съ зло- 
воннымъ ихорознымъ отделяемымъ.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Хороипя гипе- 
нически-д1этетичесшя условия. Тщательный уходъ за 
полостью рта (аккуратное чищ ете зубовъ, антисеп- 
тичестя полоскан1я и пр.). Изолящя заболевшихъ.
Л е ч е н ! е  собственно мало отличается отъ те- 
panin катарральнаго стоматита: жидкая, не раздра­
жающая пища (яйца въ смятку, кипяченное молоко, 
пюре и т. п.) такой температуры, какая npiflTHa боль­
ному, антисептичесшя полосканья и смазывашя, за­
меняемая, при сильной болезненности, тщательными 
прошпринцовыватями; наконечникъ шпринцовки 
обращается тутъ къ твердому небу, а голова пащента 
наклоняется книзу. Особенно рекомендуются частыя 
полоскатя и даже npieMbi внутрь Бертоллетовой соли; 
достоинство последней: быстрое всасывате и быстрое 
же выделеше слюнными железами. Язвы атониче- 
сшя прижигаются ляписомъ.
Д рупе способы лЪчешя. —  Владим1ровъ л еч и ть  тя­
желые случаи Stom acace смазывашями чистой юдной на­
стойкой, посл1} предв ари тел ьн ая  тщательнаго шпринцевашя
рта, очищен 1Я язвъ отъ гноя и осуш еш я помощью шариковъ 
изъ антисептической в аты ; зашЬмъ язвенная поверхность  
повторно смазывается юдной настойкой до получешя темно­
бронзовой окраски ; посл е каждаго однократнаго смазывашя  
полость рта прошпринцовывается в одою ; таюя смазывашя 
(въ тяжелЕ>]хь случаяхъ) Владим1ровъ продолжаетъ дня 4— 5 
и въ некоторы хъ случаяхъ доверяешь ихъ дел ать  самимъ 
матеря мъ.
Если язвенный стоматитъ есть лишь частное я в л е т е  
дынги и т. п., то помимо м естнаго, необходимо лечеш е  
основнаго страдаш я. При меркур1альномъ стоматите про- 
фессюнальномъ (работа на зеркальны хъ фабрикахъ, амаль­
гамирован!^ и т. п.) необходимы заботы о г и п е н е  самихъ  
рабочихъ (содер ж ат е  въ чистоте иолости рта антисептиче­
скими полоскашями и т. д.) и фабричныхъ помегцешй (улуч- 
in euie  вентилящи, запрещ еш е рабочимъ обедать, ночевать  
въ т'Ьхъ помЬщешяхъ, г д е  вы деляются ртутныя испареш я  
и т. д. и т. д .). Если же меркур1альный стоматита возникъ  
при терапевтическомъ примененш  ртутны хъ средствъ (вти- 
рашя ири сиф илисе, прим енеш е каломеля въ качестве мо- 
чегоннаго и т. п.), то первымъ дел ом ъ  надо прекратить 
npieMbi ртути, а затем ъ  применять полоскашя изъ хлори- 
стаго кал1я.
U nna рекомендуешь применять при меркур1альномъ 
стом атите Kali chloricum  in substantia  именно следующ имъ  
обр азом ъ : на влажную зубную  щетку берутъ нисколько Бер- 
толлетовой соли въ порошка и трутъ потомъ этой щеткой 
зубы. Бертоллетова соль вызываетъ приэтомъ усиленное  
вы дел еш е слюны и слизи. П осле подобнаго чищешя, по­
лость рта хорошенько ополаскивается водою.
Лянцъ следую щ им ъ образомъ резю м ируетъ меры  пре­
досторожности при терапевтическомъ прим енены  ртутныхъ  
средствъ. На первомъ плане —  осторожность при назна­
чены  ртути больнымъ истощеннымъ, малокровнымъ, бере- 
меннымъ, лицамъ, ещ е не подвергавшимся ртутному л еч е-  
Hiro, а также почечнымъ больнымъ. Отсутств1е ухода за  
полостью рта предрасполагаешь къ развитно меркур1альнаго 
стом атита; карюзные зубы  поэтому сл ед у ет ъ  извлекать или 
пломбировать, зубной камень удалять, утромъ и вечеромъ  
чистить зубы не жесткой щеткой какимъ либо зубнымъ мы- 
л о м ъ ; кроме того, —  полоскашя изъ Alumin. acetici ( 1 — 2
ЛЪчеше меркур1альнаго 
стоматита.
Профилактика.
Kali chloricum.
МЪры предосторожности 
при терапевтическомъ при- 
мЪненш ртутныхъ препа- 
ратовъ.
Способы лЪчешя ртутнаго 
поражешя рта.
8чайн. ложки на стаканъ воды) и смазы ваш я раза по 2 въ 
день вяжущими растворами. Если, не смотря на в се  предо­
сторожности, стоматитъ всетаки разовьется, то дальнейш ее  
в в е д е т е  ртути прекращается, а для скорейш аго в ы в едетя  
ртути изъ  организма применяются слабительныя и пото- 
гонныя. Ге л еч и т ь  меркур1альный стоматитъ подкожными 
впры скиватями пилокарпина. Болезненны я ртутныя язвы  
присыпаются ортоформомъ. KypeHie табаку, всяше м ехани­
чески, химически или термически раздражаюыце пища и на­
питки приэтомъ воспрещаются.
Карболовая кислота. Полоскашя изъ чайной ложки 5 “,0 раствора карболо­
вой кислоты на полстакана в о д ы ; втирашя въ пораженныя  
м ест а  десен ъ , надъ больными корнями 5 °/0 раствора кар­
боловой кислоты (V. Hunter).
Хлориновая известь. M alherbe съ усп ехом ъ  прим еняетъ следуюшдй способъ
л е ч е т я . Прикрепивши къ деревянной палочке кусокъ ваты, 
смочивши ее водою и покрывши ее зат ем ъ  порошкомъ хло- 
риновой извести, растираютъ этимъ ватнымъ тампономъ 
язвы, до появлешя легкаго кровотечешя. П осле каждаго 
такого растираш я, —  а растираш я эти повторяются утромъ  
и вечеромъ —  пащ ентъ долж енъ применять какое нибудь  
антисептическое полоскаше, напр, изъ  резорцина, хлоралъ- 
гидрата и т. п. Ч ерезъ  3— 4 сутокъ происходитъ зажив- 
л е т е  язвъ.
Афты. Stomatitis aphtosa. Stomatitis 
follicularis.
жалобы. Бол-ьзненность Мать ребенка обращается за врачебной помощью
жеватя. Слюнотечеше. по ПОВОДУ боЛ'ЬзНеННОСТИ СОСаШ Я, ЖвВаШЯ, СЛЮНОТв- 
Жажда. . ’ ’
ченш, жажды.
краснота, припухлость. При о с м о т р Ъ оказывается слюнотечеше, крас- 
кругловатыя с-ьровато-б1>- нота припухаше слизистой оболочки полости р та ;
лыя пятнышки съ крас-
нымъ ободкомъ, при на- на кончикъ, по краямъ и у уздечки языка, а также
сильственномъ удалеши на СЛИЗИСТОЙ обОЛОЧК'Ь Щ в К Ъ  В Ъ  м1эСТ4> вЯ ПврвХОДа 
ихъ — кровотечеше и яз- „ „ „
зочки. на десны — кругловатая съровато-бълыя или желто-
ватыя пятнышки, окруженныя краснымъ в'Ьнчикомъ; 
при попыткахъ удалить пятна (отложеше фибрина 
въ эпител1альный слой слизистой оболочки) — пора­
женныя м^ста кровоточатъ; по отторженш, остаются
неболышя, поверхностный изъязвлешя, скоро зажи-
ваюпця. Дурной запахъ изо рта. Потеря аппетита. Foetor ех оге- отсУтств1е
т-r „ „ . . . аппетита. Herpes labialis.
Пузырьковый лишаи (губы).
Незначительное лихорадочное состояше. лихорадка.
Осложнешя. Laryngitis aphtosa: боли при гло- осложнешя. 
тати , хриплый голосъ и кашель (болезненный); яв- 
лешя съужешя — лаюицй кашель, удушье [Zuppinger].
Этшлопя. Перюдъ перваго прорезывашя зубовъ. этшлопя.
Небрежный уходъ за полостью рта; нечистоплотность; 
отсутствие дезинфецирующихъ обтирашй, промывашй 
полости рта,, особенно после кормлешй ребенка; упо- 
треблеше молока отъ коровъ, страдающихъ ящуромъ, 
рото-копытной болезнью и т. п. Истощенное состоя­
ше взрослыхъ больныхъ.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесюя 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
К о м о ч к и  с в е р н у в ш а г о с я  м о л о к а .  Во- Комочки свернувшагося
молока.кругъ комочка — никакого воспалительнаго краснаго 
вен чи ка; комочекъ легко стереть, снять, не вызывая 
никакого кровотечешя.
H e r p e s .  Пузырьковый лишай появляется груп- Herpes, 
пами мелкихъ пузырьковъ, по проколе которыхъ про­
сачивается прозрачная жидкость; изъязвлешя возни- 
каютъ только изъ этихъ пузырьковъ. Одновременно 
съ Herpes buccalis, бываетъ и Herpes labialis.
Soor .  Беловатый налетъ, легко стираемый съ soor. 
подлежащей слизистой оболочки и, подъ микроско- 
помъ, состоящш изъ грибковыхъ споръ и нитей (Oi- 
diiim albicans). 0тсутств1е краснаго воспалительнаго 
венчика, OToyTCTBie изъязвленш.
S t О ГО. a t i t  i S u l c e r o s a ,  S t o  ш а С а С e. Глу- Stomatitis ulcerosa, Stoma- 
богая, обширныя изъязвлеш я; зловонный запахъ изо сасе-
рта. Adenitis sub-et retromaxillaris.
B e d n a r  ’овсшя а ф т ы .  Беловатыя пятна на веапаг’овсюя афты, 
слизистой оболочке твердаго неба въ заднемъ от­
деле; результатъ трауматизма при вытиранш рта или 
давлешя, производимаго языкомъ при сосанш.
Сифилитическое ПОражен1е рта. НачаЛЬ- Сифилитическое пораже-
ный склерозъ; язва съ изрытымъ дномъ, покрытымъ жен1е рта' 
сальнымъ налетомъ; adenitis submaxillaris, cervicalis.
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Туберкулезное поражеше 
рта.
Дифтер1я зЪва.
Профилактика.
Изъяне изъ употреблешя 
молока и молочныхъ про- 
дуктовъ отъ ящурныхъ 
коровъ.
Дезинфекшя ложекъ и по­
суды, употребляемой боль­
нымъ ребенкомъ.
Изъ вторичныхъ явленш — на языке, мягкомъ небе, 
миндалинахъ, задней стенке зева образуются ин­
фильтраты (plaques muqueuses), плосшя, овальный 
слизистыя папулы, быстро изъязвляюнцяся; но подъ 
влгяшемъ антисифилитическаго лечеш я они подвер­
гаются обратному развитш. Въ техъ же отделахъ 
полостей рта и зева, а также на твердомъ небе, въ 
позднейшемъ перюдй сифилиса развиваются гуммы, 
которыя могутъ, при изъязвлены, повести къ про- 
бодешямъ; и на гуммы противусифилитическое ле~ 
чеше вл1яетъ такъ же благотворно.
Т у б е р к у л е з н о е  п о р а ж е н 1 е  рта .  Больше
— въ виде вторичнаго явлешя при легочномъ ту­
беркулезе. Туберкулезныя язвы (всего чаще на кон­
чике и по краямъ языка, на мягкомъ небе, на мин- 
далевидныхъ железахъ и въ мйстахъ перехода зева 
въ гортань) имеютъ изрытые края, серовато-желто­
ватое дно; наряду съ язвами, могутъ существовать 
жемчужно-серые узелки, подвергающееся впослед- 
ствш творожистому перерожденш и распаду; Кохов- 
CKie бациллы — при изследованш содержимаго язвъ. 
Болезненное разстройство глоташя. Лимфатичесшя 
железы увеличены.
Д и ф т е р i я з е в а .  Быстрое распространеше 
пленокъ съ места первоначальнаго своего появлешя 
на одной изъ миндалинъ, быстрое же образоваше 
пленки вновь, после механическаго удалешя ея. При- 
nyxaHie подчелюстныхъ железъ, альбуминур1я, раз- 
строенное общее состояше. При бактерюлогическомъ 
изследованш серовато - белаго налета — бациллы 
Löffler’a.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Не употреблять 
сыраго или недостаточно прокипяченнаго молока (а 
также и масла изъ сыраго молока) отъ коровъ, по- 
дозрительныхъ въ смысле страдашя афтами, ящуромъ 
(рото-копытной болезнью — R. Pott), тщательно де­
зинфицировать все предметы домашняго обихода 
(ложки, чашки и пр.), служанце больному афтами 
ребенку, обмывая ихъ въ кипятке, въ 4%  растворе 
борной кислоты; педантически соблюдать опрятность
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во время и после кормлешя ребенка, напр, у груд- 
ныхъ детей после каждаго кормлешя крайне осто­
рожно, нежно вытирать ротъ чистой мягкой тряпоч­
кой, смоченной въ вине, хотя бы красномъ, или — 
еще лучше — если возможно, прошпринцовывать 
полость рта кипяченною простою водою комнатной 
температуры или тепловатою, либо 7а %  растворомъ 
поваренной соли, либо растворами буры (2%), борной 
(4%), салициловой кислоты (1%).
П р о т и в ъ  р а з в и в ш и х с я  у ж е  а ф т ъ  на­
значаюсь иолоскашя (3 % — 5 % )  изъ Бертоллетовой 
соли или (осторожно) микстуру изъ нея; полоскашя 
изъ марганцово-кислаго ка,;пя (0 ,02% — 0,04%). При 
болезненности, къ полоскашямъ можно прибавить 
несколько капель настойки ошя. Вдыхашя водяныхъ 
паровъ. Белыя пятна смазываются растворомъ буры, 
полуторохлористаго железа (при сильной кровоточи­
вости пораженныхъ афтами местъ); изъязвлешя при­
жигаются ляписомъ (1 % — 5 % ) .
Кипячеше, а еще бодЪе стерилизащя молока вызываетъ 
въ немъ невыгодныя въ смысл'Ь питатя химичесшя изм^- 
нетя (уменьшете количества б^лка, отщ еплете фосфора 
отъ б'Ьлка и переходъ въ фосфатъ, переходъ извести въ 
трудно растворимыя, не всасываемыя соли). Между т1>мъ 
некиняченное молоко богато болезнетворными зародышами. 
Поэтому Гигппусъ предлагаетъ свой аппаратъ для пастери- 
зацш молока въ домашнемъ обиход^ ; аппаратъ преследует!) 
дв1з задачи: основательную пастеризацш молока при 60°— 70° 
и возможность сохранять такое молоко въ удобной для корм- 
лешя ребенка температур^. [Подробности см. ДЬтская Ме­
дицина. 1901. № 1.]
Молочница. Soor.
Больнаго ребенка безпокоитъ неловкость, затруд- 
нсше при сосанш, а взрослаго — при приняли пищи, 
особенно твердой; слюнотечеше. Потеря аппетита. 
Поносы.
При объективномъ изследованш, языкъ оказы­
вается краснымъ лоснящимся; на немъ, а равно и на
Гипена полости рта.
ЛЪчеше.
Растворъ Бертоллетовой 
соли, марганцово-кислаго 
кал in.
Oniü.
Смазывашя растворомъ 
буры, полуторохлористагс 
железа.
Прижигашя ляписомъ.
Жалобы. Затруднеше прк 
принятж пищи. Слюноте- 
чеше. Потеря аппетита 
Поносы.
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БЪлыя точки, выпуклый 
бляшки, налетъ.
OrcyTCTBie изъязвлен iü 
подъ налетомъ.
Saccharomyces albicans.
Слюнотечеше. 
Кислая реакщя слюны.
Осложнешя.
Этюлопя.
Комочки створожившагося 
молока.
Афты.
Bednar’OBCKifl афты.
Дифтер1я з^ва.
внутренней поверхности губъ показываются б'Ьлыя 
точки, сливаюпцяся затЪмъ въ выпуклыя бляшки, 
образуется пленчатый, с^ровато-б^лый налетъ, кото­
рый можетъ покрыть всю слизистую оболочку рта, 
языкъ, мягкое небо, з'Ьвъ — въ тяжкихъ случаяхъ, 
даже пищеводъ, гортань (Оппенгеймъ) — и по виду 
напоминаетъ створожившееся молоко; изъязвленШ 
слизистой оболочки подъ налетомъ не констатируется; 
подъ микроскопомъ, налетъ состоитъ изъ эпител1аль- 
ныхъ клЪтокъ, б'Ьлыхъ тЪлецъ и густо перепутан- 
ныхъ грибковыхъ нитей, среди которыхъ оказывается 
масса яйцевидныхъ споръ (грибокъ Saccharomyces 
albicans, Oidium albicans). Слюнотечеше; кислая ре­
акция слюны; кисловатый запахъ изо рта.
Осложнешя. Общая инфекщя; высокая лихорадка; 
септикошем1я; Pharyngitis gangraenosa (Heubner).
Эттлотя. Раншй д'Ьтстй возрастъ, особенно 
новорожденные, истощенные диспептическими и дис- 
триптическими страдашями. Взрослые, изнуренные 
болезнью (тифъ, туберкулезъ, ракъ и т. п.). Нечисто­
плотное содержаше рта. Передача черезъ гряздыя 
соски.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
К о м о ч к и  с т в о р о ж и в ш а г о с я  м о л о к а .  
Легко стираются, и подъ ними оказывается совер­
шенно нормальная слизистая оболочка; разъ комочки 
удалены, они не воспроизводятся съ быстротою на 
томъ же самомъ М'Ьст'Ь.
А ф т ы .  Уже и въ начальномъ развитш сопро­
вождаются бол'Ьзненнымъ ощущея1емъ; афты окру­
жены воспалительнымъ ободкомъ, снимаются он'Ь не 
такъ легко, подъ ними открывается кровоточащая по­
верхность.
B e d n a r  ’овсшя а фт ы.  Округлая форма; лока- 
лизащя на слизистой оболочка задняго отдела твер- 
даго неба; удалить ихъ стирашемъ нельзя.
Д и ф т е р 1 я  з ' Ьва.  Микроскопическое изсл'Ь- 
доваше плёнки (бациллы Loffler’a). Adenitis sub- 
maxillaris.
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Терашя. П р о ф и л а к т и ч е с 1Пя мЪры.  Груд- профилактика, 
ныя дЪти должны быть окружены удовлетворитель­
ными гипеническими и д1этетическими услов!ями.
Количественно и качественно необходимо урегули­
ровать питаше ихъ.
Первое время после рождешя ребенку можно давать 
грудь каждый разъ какъ ОНЪ просыпается, ВЪ ВИДУ ТОГО, Гипена, д!этетика ново- 
что онъ сосетъ мало ; но на третьей неделе уже вносятъ рожденнаго.
въ кормлеше известную норму: кормятъ его днемъ черезъ 
каждые два часа и втеченш ночи раза 2— 3 ; дольше полу­
часа давать сосать не следуетъ. Съ третьяго месяца кор­
мятъ ребенка всего одинъ разъ впродолженш ночи, а днемъ 
черезъ 3 часа. Передъ и после каждаго кормлешя сле­
дуетъ вытирать кормилице грудные соски 5— 10"/0 раство- 
ромъ борной кислоты, а по окончанш со са тя  всяшй разъ 
вытирать ротъ мягкою тряпочкою, смоченною въ обыкновен­
ной кипяченной воде комнатной температуры, либо въ от­
варной воде съ примесью вина, напр, краснаго; вытирашя 
надо производить нежно, тщательно и не обходить при та- 
комъ вытираши такъ называемыхъ защечныхъ пространствъ, 
где местныя анатомичесюя и друпя (удобная для процве- 
ташя микроорганизмовъ температура) услов1я особенно бла- 
гопр1ятствуютъ застою пищи, ея разложенш и развитш ко­
л оти  грибковъ. Еще болыиаго вниматя требуютъ дети, 
вскармливаемыя искусственно. Молоко (коровье) для нихъ 
необходимо подвергать стерилизацш въ Сокслетовскомъ ап­
парате или, еще лучше, пастеризацш (Гиптусъ) и давать 
первые полтора месяца разбавленнымъ двойнымъ количе- 
ствомъ кипяченной воды, затемъ до третьяго месяца см е­
шивать пополамъ съ водою, съ четвертаго месяца по седь­
мой —  две части молока разводить одною частью отварной 
воды; температура приготовленнаго такимъ образомъ молока 
должна быть физюлогическая (3 7 "— 3 8 ° Ц.), парнаго молока.
Въ прштахъ для грудныхъ детей заражеше молочни- -
^  ^  Заражеше молочницеи че-
цей происходить иногда другъ ОТЪ друга, черезъ посред- резъ кормилицъ, черезъ
СТВО кормилицъ ИЛИ при совместномъ пользованш антиги- соски.
иеничными сосками; кормилицы, после каждаго ребенка,
должны обтирать себе грудной сосокъ растворомъ борной
кислоты (1 ч. ложка борной кислоты на стаканъ воды),
прежде чемъ давать грудь следующему ребенку; соски же
нужно окончательно изгнать и заменять чистыми, тщательно
ЛЪчен'1е.
Вытираше пятенъ; щелоч­
ные растворы.
Марганцевокислый калш.
Салициловый натръ. Шок- 
танинъ. Ляписъ.
Способъ прим^Ьнетя рас­
твора ляписа.
и
дезинфицируемы ми рожками, наполняемыми пастеризован­
ными молокомъ.
Не меньшею заботливостью въ гипено-доэтети- 
ческомъ отношеши надобно окружить д^тей истощен- 
ныхъ, съ желудочно-кишечными страдашями или, 
наприм1ьръ, взрослыхъ при тяжкихъ лихорадочныхъ 
бол'Ьзняхъ либо при кахектическихъ состояшяхъ, при 
затемнеши сознашя и т. п.
Л гЬч е н 1 е .  При первыхъ признакахъ молоч­
ницы, пораженные участки слизистой оболочки очи- 
щаютъ помощью ваты, смоченной въ раствор^ той 
или другой щ елочи1); вытираютъ каждое пятно, не 
обращая приэтомъ особенно внимашя на небольшую 
кровоточивость. Удаливши вытиратемъ б'Ьловатыя 
бляшки, повторно смазываютъ слизистую оболочку 
2% —5%  растворомъ буры или 1 : 1000 растворомъ 
марганцевокислаго кал1я, 2 %  салициловаго натра 
(Н. Филатовъ), 2%  пюктанина (Гундобинъ), 2%  ля­
писа2) (Henoch).
При распространены молочницы также и на пи- 
щеводъ, можетъ понадобиться, въ силу разстройствъ 
глоташя, искусственное кормлете черезъ зондъ. При 
Soor пищевода, Baginsky назначаетъ внутрь 1% Рас_ 
творъ резорцина (черезъ 2 часа по дессертной ложкЪ 
для д^тей 1—2 л1ьтъ), а Aufrecht рекомендуетъ взрос- 
лымъ давать каждые 2 часа по столовой ложк'Ь 3%  
раствора Natri biboracici.
П р и м е ч а н т е .  Къ слову, нередко къ растворамъ  
для см азы в атй  полости рта, въ ви де C orrigens, примеш и-
1) Щелочи благопр1Ятно д М ств у ю ть  тутъ гЬмъ, что за- 
держиваютъ превращ ейе молочнаго сахара въ глюкозу, что и 
является моментомъ, неблагопр1ятнымъ для развитая грибка.
2) Весьма удобный способъ при м ^н етя ляписа съ этой 
ц'Ьлью: ватный тампонъ прикргЬпляютъ къ деревянной палочк’Ь 
и пропитываютъ 1 %  (даже до 3 °/0) растворомъ азотнокислаго 
серебра; даютъ затЬмъ такой тампонъ сосать ребенку: большей 
частью уже на другой день, при помощи нужной, влажной тря­
почки, удается снять б'Ьлый налетъ. Исключая рвоты, никакихъ  
неблагопр1ятныхъ побочныхъ явлешй не наблюдалось, а рвоты 
можно избежать, если давать сосать ляписный тампонъ въ про­
межутка между двумя кормлениями (Concetti. Gosz, Audry).
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вается некоторое количество сахару; нельзя не возстать 
противъ подобной неращональной привычки, такъ какъ та­
кая примись лишь благопр1ятствуетъ размножение грибковъ.
Для этихъ смазыванш лучше ужъ чередовать вышеуказан­
ные растворы съ растворомъ 1,0 : 500,0 сахарина.
Друпе способы лЪчеМЯ. —  Е. Владим1р0въ СЪ боль- Друпе способы лЪчен!я. 
шимъ усп-Ьхсмъ применяешь въ тяжелыхъ случаяхъ молоч­
ницы смазывашя 2 7„ растворомъ азотнокислаго серебра 
после предварительной каждый разъ тщательной очистки 
полости рта отъ бляшекъ ; после каждаго смазывашя ватной 
кисточкой, смоченной въ ляписномъ растворе, растворъ этотъ 
немедленно нейтрализуется смазывашемъ другою ватною же 
кисточкою, увлажненною растворомъ поваренной соли; сма­
зывашя эти производятся при боковомъ лежачемъ поло- 
женш ребенка, и иногда достаточно бываетъ применить ихъ 
по одному разу втеченш 3 дней, чтобы добиться полнаго 
успеха. Escherich, помимо обычныхъ лечебныхъ процедуръ 
применяетъ при молочнице соску съ борною кислотою; 
соска эта представляетъ собою комокъ стерилизованной 
ваты, пропитанной мелкимъ порошкомъ борной кислоты 
(около 0,2) съ незначительной примесью, ради вкуса, саха­
рина. Вату эту завязываютъ въ тонкую тряпочку и даютъ 
ребенку сосать въ промежуткахъ между кормлешемъ и во 
время сна. Чэрезъ сутки соску заменяютъ новою ; Escherich 
крайне доволенъ результатами такого рода л ечеш я: дети 
съ удовольств!емъ берутъ подобную соску въ р о тъ ; втеченш 
двухъ сутокъ у больныхъ почти совершенно пропадаютъ 
налеты на слизистой оболочке; соску продолжаютъ давать 
еще несколько дней, даже после исчезновешя следовъ 
молочницы.
Гангрена рта, водяной ракъ щеки у  
дЪтей. Noma. Stomatitis gangraenosa.
тт ^ ^ - Жалобы. Небольипя боли.Иногда бываютъ неболышя О О Л И , ЗНОбъ, жаръ. Лихорадка.
Процессъ начинается близь угла рта на СЛИЗИ- Грязно-зеленая окраска сли- 
стой оболочк^: замечается грязнозеленоватая окраска, зистой оболочки рта. за-
А 1 7 тверд-fcme на щек’Ь; при-
быстро распространяющаяся; снаружи, на щ еке — пухаше.
затвердеше; затемъ щека отечно припухаетъ; лим- Увеличен'е лимфатиче-
А х ^ скихъ железъ.
фатичесюя железы увеличены; интенсивная лихо- лихорадка.
Омертвите тканей.
Ничтожность болей.
Этюлопя.
Цынга.
Ртутное отравлеше.
Stomatitis ulcerosa.
Stomatitis diphtherica.
Сибирская язва.
радка — до 40° и выше. Черный струпъ; омертв^в- 
niie клочки тканей легко отторгаются: получается 
грязная язва, отделяющая зловонный гной; омертви­
т е  поражаетъ окружаюшдя ткани, всю половину лица, 
челюсть. Боли при всемъ этомъ незначительны. 
Смерть — въ 3/4 случаяхъ — при явлешяхъ септи- 
ческаго заражешя.
Этмлоия. Детсгай (3—10 лЪтъ) возрастъ. Плохо 
упитанныя дети, истощенныя острыми инфекцюнными 
(корь, скарлатина, тифъ, дифтер1я) болезнями.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
Ц ы н г о т н о е  п о р а ж е н 1 е  рта .  Болезнь, по­
ражающая любой возрастъ. Эндемичность, общность 
условШ для целой группы больныхъ. Этюлогиче- 
смя услов!я: неурожай, нецелесообразное, недоста­
точное питаше. Наклонность къ кожнымъ и другимъ 
кровоизл1яшямъ.
М е р к у р 1 а л ь н ы й  с т о м а т и т ъ .  Этюлогиче- 
скш моментъ: ртутныя втирашя, пр1емы ртути внутрь, 
занятая на зеркальныхъ фабрикахъ и т. п. Пораже­
ше слизистой оболочки всей полости рта, а не на 
определенномъ только пространстве.
S t o m a t i t i s  u l c e r o s a .  Т ечете гораздо бо­
лее медленное. Лучнпй прогнозъ. И зъязвлетямъ сли­
зистой оболочки щекъ предшествуютъ покраснеше, 
onyxaHie десенъ. Потеря тканей не такъ громадна. 
Болезненность довольно выражена. Нетъ гангре- 
нознаго чернаго струпа; нетъ отечнаго припухашя 
щеки, а если и есть, то — нетъ инфильтрацш.
S t o m a t i t i s  d i p h t h e r i c a .  Одновременно — 
дифтер1я глотки, гортани. Тяжелыя обнця явлешя, 
быстро наступающая. Анатомически процессъ не рас­
пространяется такъ скоро вглубь: въ первое время 
омертвешемъ поражаются лишь самые верхше слои 
слизистой оболочки. Если дифтерШный налетъ счис­
тить, то онъ крайне быстро снова возстанавливается.
С и б и р с к а я  я з в а .  Легче проследить этюло- 
гическш моментъ заболевашя (соприкосновеше съ 
больными животными или съ ихъ шкурой, шерстью.
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переносъ за,разы путемъ укуш етя мухами и т. п.). 
Констатироваше бациллъ Сибирской язвы. Начи­
нается процессъ съ кожи, а не со слизистой обо­
лочки ; локализация язвы не такая точная. Бол'Ье 
тяжелое общее состояше.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Укрйпляющш 
режимъ, усиленное питате больныхъ инфекцшнныхъ, 
чистоплотное содержаше полости рта, тщательный 
уходъ — особенно при язвенномъ стоматит-Ь, къ кото­
рому Noma можетъ присоединяться, — частое дезин- 
фецировате рта полоскатями растворомъ Бертолле­
товой соли (2%), марганцевокислаго кгшя (1 :1000), 
перекиси водорода (2%) и др. Гииеническая обста­
новка больныхъ: чистота помЪщешя, достаточно про- 
сторнаго и хорошо вентилируемаго и пр.
Л ' Ь ч е в л е .  Если гангренозный стоматитъ еще 
не произвелъ глубокихъ пораженш, то въ счастли- 
вомъ случай удается задержать процессъ прижига- 
т ем ъ  концентрированной соляной, азотной или кар­
боловой кислотой. Въ случай же распространешя 
гангрены на бол^е глубошя ткани, необходимо основа­
тельно удалить послЪдтя помощью термокаутера съ 
посл'Ьдующимъ повторнымъ приж игатемъ ляписомъ.
Друг(е способы лЪчешя. —  Въ Д етской  Ольгинской 
Больнице въ М оскве съ усп ехом ъ  применяется (А. Кисель) 
следую щ ее л е ч е ш е : все омертвевш ее удаляютъ острою  
лож ечкою ; язву тщательно промываютъ растворомъ борной 
кислоты или растворомъ (1— 4 : 1000) марганцевокислаго 
калгя (въ п осл едн ее время горячимъ (въ 40" R.), а затем ъ  
во всю обнаженную поверхность втираютъ порошокъ юдо- 
ф орм а; въ заключеш е накладываютъ сухую  повяку. Если  
не удается удалить сразу все ом ертвевш ее, то после всехъ  
указанны хъ выше пр1емовъ на язву накладываютъ кусочки 
марли, смоченные въ растворе марганцевокислаго кали. 
Выскабливаше въ следую ш де дни повторяютъ, если есть 
омертвевиия ч а ст и ; промывашя язвы дел аю тъ  2 раза въ 
сутки; втирашя ю доформа —  разъ  въ сутки. —  К. В. По- 
ляковъ, —  а также Ахвледиани —  при водяномъ раке по­
лучали блестяице результаты  отъ назначеш я 1 "/0 воднаго 
раствора анилиновой краски синяго ток тан и н а (pyoctanini 
co eru le i); они пропитывали имъ при помощи ватнаго шарика,
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Профилактика.
Дезинфецирукмшя поло- 
скашя полости рта.
Обшая rnriena.
Л 'Ь ч е и  ie.
Прижигашя.
Кислота.
Термокаутеризашя; послЪ- 
дуюшее прижигаи!е ляпи­
сомъ.
Друпе способы лЪчетя.
Растворъ борной кислоты, 
марганцевокислаго кали.
1одоформъ.
Выскабливаше.
Сишй токтанинъ.
Антистрептококковая сыво­
ротка.
ЛЪчеше краснымъ свЪтомъ.
АнтидифтерШнач сыво­
ротка.
Жалобы. Сильная боль. За- 
труднеше жевашя, глота- 
тя , дыхашя.
Слюнотечете. 
Увеличеше языка.
Вдавлешя отъ зубовъ, язвы 
по краямъ языка.
Налетъ на языкЬ. 
Foetor ex ore.
Лихорадка. 
Увеличеше железъ.
весь слой гангренознаго распада. Повторно, разъ  10, про­
изведя пропиты вате и см азы вате токтанином ъ, II. у б е ­
дился въ благотворномъ дМ ствш  е г о : язва очистилась  
втеченш 3 дней, и больной поправился. —  Въ другомъ  
сл уч ае гангренознаго стоматита, развившагося у  ребенка 
п осле брюшнаго тифа, Cahall прибегъ  къ инъекцш 10 куб. 
сант. антистрептококковой сыворотки, и черезъ сутки уже 
гангрена окончательно и сч езл а; пащ ентъ быстро выздоро- 
в е л ъ ; для большей уверенности  въ у с п е х е , Cahall, после  
первой благодетельной инъекцш сыворотки, ч ерезъ  24 часа  
впрыснулъ ея еще 10 куб. сант. —  Д. А. Соколовъ (и Мочанъ) 
описалъ случай Nom'bi, съ усп ехом ъ  леченны й краснымъ 
светом ъ при помощи электрической лампочки накал и ван in 
въ 25 свечей. Въ промежуткахъ м еж ду сеансами рана при­
сыпалась борною кислотою, покрывалась ватою и завязыва­
лась красной фланелью. П осл е 7— 8 сеансовъ, зловошя уж е  
не было, а въ 2 месяца, рана уменьш илась настолько, что 
пропускала только гусиное перо. —  II. Коршъ удачно при- 
м енялъ при ном е обмывашя растворомъ марганцевокислаго 
кал!я, ежечасныя подкожныя впрыскивашя камфоры и ан- 
тидифтершную сыворотку.
Глубокое, паренхиматозное воспалеше 
языка. Glossitis profunda, parenchyma- 
tosa.
Больной чувствуетъ сильную боль во рту. Же- 
BaHie и глоташе, даже дьтхаше (давлеше распухшаго 
языка на надгортанникъ) крайне затруднены. Обиль­
ное слюнотечеше.
Языкъ, выполнивши всю полость рта, выдается 
изъ ротовой щели, отт1ьсняетъ книзу и кзади нижнюю 
станку глотки, съуживая и входъ въ дыхательное 
горло. По краямъ языка — глубоюя вдавлешя отъ 
зубовъ или даже язвы. Грязно-желтый, гнойно-фиб- 
ринозный налетъ на языке. Кое-где эпителш при­
поднять въ виде пузырьковъ. Зловонный запахъ изо 
рта. Сильная лихорадка. Набухаше слюнныхъ же­
лезъ. Ближайшая лимфатичесгая железы увеличены. 
Основаше полости рта твердо. Языкъ на ощупь тес- 
товатъ, местами — затвердешя.
____18___
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Этюлоия. Прикусываше зубами (въ припадке этюлопя. 
падучей, наприм'Ьръ). Поранеше инородными телами, 
напр. костями. Жалеше насекомыми (осы, пчелы, 
мухи). Прижигаше едкими веществами. На почве 
осложнешя при брюшномъ тифе, Сибирской язве, 
шемш, пуэрперальной лихорадке, — ограниченнаго 
воспалешя лимфатическихъ сосудовъ при язвенномъ 
и гангренозномъ воспаленш полости рта, водяномъ 
раке, флегмонозной, некротической и дифтеритиче- 
ской жаб^.. На почве перюстита и некроза нижней 
челюсти, злоупотребления ртутными средствами.
Сходная съ описанною болезнью клиническая 
картина, ея особенности и отлич1е:
О т е ч н о е  o n y x a H i e  я з ы к а .  Одновременное отечное onyxanie языка, 
поражеше того или другаго отдела полости рта. Опу- 
xanie не достигаетъ такой значительной степени.
Тератя. Въ п р о ф и л а к т и ч е с к о м ъ  отно- профилактика, 
шеши сл^дуетъ избегать химическаго (едгая щелочи, 
кислоты), механическаго (неосторожное жеваше и т. п.) 
и термическаго (чрезмерно горячая пища и пр.) раз- 
дражешя языка. Тщательный уходъ за испорченными 
(острые края) зубами.
J Iе  ч е н i е. Маетно — глоташе л ьда; ледяные л-ьчеше. 
компрессы. Дезинфецируюнця полоскашя. Смазыва- дезинфекщя 
nie юдной настойкой, растворомъ таннина (Ac. tannici юдъ. таннинъ.
1,0; Glycerin! 10,0) и т. п., после предварительнаго 
механическаго очищешя языка. Паренхиматозныя паренхиматозныявпрыски- 
впрыскивашя въ языкъ (осторожно !) 2 %  раствора ван|Я Ас' carb0l,ci- 
карболовой КИ СЛ ОТЫ  (König). 2—3 глубокихъ продоль- Скарификащя. 
ныхъ разреза на спинке языка. Шявки къ языку и къ п‘явки- 
подъязычной области. Отвлекаюхщя на кишечникъ.
TpaxeoTOMifl — въ случае угрожающаго удушешя. трахеотомия.
Острое катарральное воспалеше мяг- 
каго неба и З'Ьва. Ängina catarrhalis 
acuta, pharyngitis acuta.
Легюя лихорадочныя явлешя — головная боль, Жалобы. Лихорадка. Боли
.,» i • при глотаны.
потеря аппетита. Кромъ того, пацюнтъ страдаетъ отъ
слюно- и слизетечеше. болезненнаго, учащеннаго глоташя; жеваше также
Кашель. ,, У ^болезненно; ощущается колющая ооль въ уш ахъ; во 
рту непр1ятный вкусъ; дурной запахъ изо рта; обиль­
ное отделеше слюны, слизи; позывы къ кашлю; 
гнусливый, хриплый голосъ; шумъ въ уш ахъ; уши 
заложены, больной тугъ на ухо. 
краснота, сухость, набух- Разлитая краснота, сухость, набухлость слизи- 
лость сли^ сто^ оболочки. стой оболочки, припухаше языка, миндалинъ, налетъ 
изъ слизи, легко снимающейся. Если процессъ всего 
сильнее сосредоточивается на миндалинахъ (Angina 
Angina follicularis, Tonsiiii- follicularis, Tonsillitis lacunaris), TO , П О М И М О  И Х Ъ  no­
tis lacunans. краснешя и припухашя, на поверхности ихъ, со- 
желтовато-б-ьлыя пробки; ответственно лакунамъ, замечаются желтовато-белыя
составъ ихъ. пробки, состоящ1я подъ микроскопомъ изъ массы раз- 
нообразныхъ бактерШ, эпител1я, лейкоцитовъ, распада 
кристалловъ холестеарина и жирныхъ кислотъ; пробки 
эти легко выдавливаются изъ отверстШ лакунъ; под- 
челюстныя железы бываютъ иногда увеличены. При 
надавливаши позади угла нижней челюсти — ощу­
щается боль. Обнця явлешя более выражены, если 
воспалительный процессъ распространяется на под- 
Angina parenchymatosa, Ап- слизистую ткань (Angina parenchymatosa, Ang. phleg- 
gina phlegmonosa. moiiosa); точно также — и местныя явлеш я: минда­
лины, мягкое небо, язычокъ сильно припухаютъ, такъ 
что съуживаютъ проходъ къ глотке; ощупывая паль- 
цомъ отечно припухппя ткани, можно бываетъ въ 
томъ или другомъ пункте открыть флюктуацш (абс- 
Зыблен1е -- абсцессъ. цессъ); изредка тутъ можетъ присоединиться гроз- 
отекъ гортани, ный, по опасности удушешя, отекъ гортанной щели.
Иногда дело доходитъ до некроза; слизистая обо- 
Angina s. tonsillitis necrotica. лочка, особенно на миндалинахъ (Angina s. Tonsilli­
tis necrotica), принимаетъ желтовато-бурую, грязно­
ватую окраску; омертвевппя части тканей наконецъ 
отпадаютъ, образуются на миндалевидныхъ железахъ 
Angina ulcerosa, изъязвлешя (Angina ulcerosa); при некротической 
(гангренозной) жабе бываетъ сильное увеличеше же­
лезъ на шее, резкое разстройство общаго состояшя 
общее состояше; лихо- (высокая лихорадка и т. п.) особенно при осложнены 
радка. септицем1ей.
Язвенно-пленчатая жаба .
Vincent. Жалобы. Язвенно-пленчатая жаба Vincent. — Жалобы. —
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Боль въ области подчелюстныхъ железъ. Болезнен­
ное глоташе. Потеря аппетита. Слюнотечеше. Об­
щая слабость. Головная боль. Незначительная ли­
хорадка въ первые дни заболевашя.
Гинерем1я, увеличеше миндалевидныхъ ж елезъ; осмотръ. 
желтовато-белый или серовато-грязный налетъ на 
нихъ, на язычке и небныхъ дуж кахъ; налетъ — кру­
гл оватаго очерташя; налетъ плотно сидитъ, не воз­
вышается вадъ поверхностью; после снят1я налета 
слизистая оболочка кровоточитъ, констатируется изъ- 
язвлеше съ неровнымъ дномъ и зубчатыми краями.
Увеличенное отделеше слюны. Языкъ слегка обло- 
женъ. Зловонный запахъ изо рта. Увеличеше под­
челюстныхъ железъ, твердость, болезненность при 
ощупываши. При изследованш налета подъ микро- 
скопомъ: веретенообразныя палочки V incentг) и спи- веретенообразныя палочки 
риллы, а при осложнешяхъ стрептококки, стафило- Vincent и спириллы, 
кокки и др. микроорганизмы. — Небольшое повыше- 
Hie температуры.
Осложнешя. Поражешя полости рта. Воспале- 
шя средняго уха. Боли въ суставахъ. Сыпь, напоми­
нающая скарлатину, краснуху. Альбуминур1я. Отекъ 
лица. Абсцессы. Страдашя желудочно-кишечнаго 
тракта. Аппендицитъ. Пнеймошя и др. (Dopter, Le- 
jars, Niclot et Marotte, Simonin, Siredey et Mantoux,
A. Ивановъ).
Этшлоия. Нечистоплотное содержаше полости этюлопя. 
рта. Карюзные зубы и вообще заболевашя въ по­
лости рта (стоматиты и пр.), обпця заболевашя (скор- 
бутъ, скарлатина, оспа, корь, брюшной тифъ и т. д.).
Веретенообразныя палочки, спириллы.
1) Эти палочки, —  а также и спириллы, —  хорошо окра­
шиваются всЬми анилиновыми красками, карболовымъ фукси- 
номъ и пр.; по Gram’y  онЬ не окрашиваются (Vincent); этимъ 
онЪ отличаются отъ дифтершной палочки; кроме того, онЪ по 
разм'Ьрамъ, короче последней; он1> располагаются одиночно или 
по дв^ или же, реже, по нискольку вместе, переплетаясь между 
собою въ ви де сети ; оне слегка изогнуты, концы же ихъ за­
острены (Г. И. Смирновъ, Г. Н. СперанскШ, JL Тарасевичъ, Черно- 
Шварцъ, Е. Я. Столкиндъ, А. Ивановъ, Baron, Dopter).
Корь.
Скарлатина.
Дифтер1я з1зва.
Рожа.
Сифилисъ.
Оходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
К о р ь. Одновременный резко выраженный ка- 
тарръ слезно-носоваго канала. Филатовсюя пятна 
(отрубевидныя беловатыя пятна на внутренней по­
верхности губъ, щекъ, десенъ) и пр.
С к а р л а т и н а ,  Резкая пурпуровая краснота, 
не ограничивающаяся мягкимъ небомъ, миндалинами 
и згЬвомъ, а распространяющаяся на внутреннюю по­
верхность щекъ и на языкъ. Наичаще ангина не 
сопровождается болями. Сильное увеличеше шей- 
ныхъ лимфатическихъ железъ. Резкш  подъемъ тем­
пературной кривой (до 40°). Характерная сыпь, на­
чинающаяся съ шеи и туловища.
Д и ф т е р i я з е в а .  Более резкое разстройство 
общаго состояшя; более интенсивное и раннее уве­
личеше ж елезъ; желтовато-б'Ьлыя, сероватыя, плотно 
сидяпця на язычке, на небныхъ дужкахъ, довольно 
толстыя ложныя перепонки; съ подлежащей слизи­
стой оболочки перепонки невозможно снять безъ кро- 
вотеченш и потери вещества, — и то лишь неболь­
шими клочками; будучи удалена, перепонка быстро 
образуется вновь; при бактерюлогическомъ изследо- 
ваши — бациллы Löffler’a.
Р о ж а .  Обыкновенно роже зева предшествуетъ 
рожа лица. Резкое повышеше температуры. Adeni­
tis cervicalis констатируется въ сильной степени и 
рано. Интенсивный боли въ горле. Быстрое про- 
грессироваше рожистаго процесса.
С и ф и л и с ъ .  Анамнезъ. Первичный склерозъ, 
даюицй, благодаря распаду верхнихъ слоевъ харак­
терную язву съ острыми, твердыми краями, сальнымъ, 
кровоточивымъ дномъ; боли при глотанш ; Adenitis 
submaxillaris, praeauricularis, cervicalis. Во вторич- 
номъ п ертде — выдающаяся надъ уровнемъ слизи­
стой оболочки плосюя, овальныя сыровато - белыя 
возвышешя, папулы, располагающаяся на слизистой 
оболочке языка, на миндалинахъ, на мягкомъ небе, 
на задней стенке зева; папулы эти наклонны къ 
изъязвлешямъ. Наконецъ, гуммозные узлы ведутъ
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къ глубокимъ язвамъ съ последующимъ прободе- 
щемъ неба.
Т у б е р к у л е з ъ. Туберкулезныя язвы зева на­
блюдаются въ последнемъ стадш легочнаго туберку­
леза. Наичаще — на кончике и по краямъ языка, 
на мягкомъ небе, на миндалевндныхъ железахъ и въ 
местахъ перехода глотки въ гортань. Язвы имеютъ 
неправильную форму, изрытые края, серовато-желто­
ватое дно, въ отделяемомъ котораго констатируются 
Коховсше бациллы. Наряду съ язвами могутъ су­
ществовать жемчужно-серые узелки, подвергающееся 
впоследствии творожистому перерождешю и распаду. 
Болезненное разстройство глоташя. Увеличеше лим- 
фатическихъ железъ.
P a r o t i t i s  e p i d e m i c a .  Эпидемическая зауш­
ница, свинка можетъ представить д1агностичесюя за- 
труднешя только въ начальномъ перюде. Болезнь — 
преимущественно детскаго возраста. Однажды пере­
несенная болезнь предохраняетъ въ большинстве 
случаевъ отъ рецидивовъ. Воспалеше околоушной 
железы является первичною, а иногда и единствен­
ною локализащей заразы. Жалобы на боль позади 
угла нижней челюсти; боль усиливается при движе- 
ншхъ челюсти, при разговоре, при жеванш. Тесто­
образная опухоль (сначала на одной, а затемъ и на 
другой стороне) на пространстве между краемъ ниж­
ней челюсти и сосцевиднымъ отросткомъ. Иногда 
образуется стоматитъ, ангина. Въ виде осложнешя
— орхитъ.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Задача — зака­
лить организмъ, побороть его наклонность къ про­
студе. Съ детства — избегать излишняго куташя, 
по утрамъ ежедневныя холодныя обливашя или об- 
тирашя, при утреннемъ туалете — полоскашя полости 
рта и горла прохладною отварною водою, съ неболь­
шой примесью квасцовъ. Съ детства же — забо­
титься, чтобы актъ дыхашя совершался правильно, 
не черезъ ротъ, а черезъ носъ ; въ этомъ смысле, 
существенно важно хирургическое устранеше адено- 
идныхъ разрагценШ въ носу, препятствующихъ носо-
Туберкулезъ.
Parotitis epidemica.
Профилактика, 
Закаливание организма
Дыхаше — черезъ носъ, а 
не черезъ ротъ.
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Избегать механичсскаго, 
термическаго и пр. раздра- 
жешя первыхъ пищевари- 
тельныхъ путей.
ЛЪчеше болЪзней рта и 
носа.
Дезинфекщя полости рта 
при общихъ инфекшон- 
ныхъ болЪзняхъ.
Изолящя ангинозныхъ 
больныхъ и дезинфекшя 
ухаживаюшаго персонала.
Г ипена.
Постельное содержаше въ 
умеренно тепломъ помЪ- 
щеши; надтежащая венти- 
ляшя.
Запреицеше табаку.
Устранеше вл1яшя сырости, 
пыли и пр.
Д1эта.
Устранете раздражающей 
пищи, черезчуръ высокой 
или низкой температуры.
Не твердая пища.
Л’Ьчеше.
Прим-Ьнсше антисептиче- 
скихъ растворовъ.
Настойка ошя.
вому дыханш. Во-вторыхъ, следуетъ избегать пыли, 
раздражающихъ паровъ, черезчуръ горячихъ, или хо- 
лодныхъ или острыхъ пищи и напитковъ; своевре­
менное лЪчете стоматитовъ и ринитовъ. При ин- 
фекцюнныхъ процессахъ (корь, оспа, скарлатина, тифъ, 
рожа и др.), наряду съ л'Ьчетемъ данной болезни 
вообще, тщательно дезинфецировать полости рта и 
глотки полоскашями (Бертоллетова соль, марганцево- 
кислый кали, бура, салициловый натръ (Шевелевъ,
H. Н. Любимовъ), катаролъ, иначе 3 %  растворъ пере­
киси водорода (Daxenberger).
Въ виду все болыпаго накоплешя фактовъ за­
разительности недифтершныхъ жабъ (du Mesnil de 
Rochemont, F. Siegert, Г. H. Сперансюй и др.), необ­
ходимо изолировать заболевшихъ ими, а ухаживаю­
щее за этими больными должны повторно дезинфеци­
ровать себе полости рта и носа (первые пути) по- 
средствомъ антисептическихъ растворовъ; особенно 
важны въ этомъ отношенш дезинфецируюпця поло­
скашя передъ пр1емами пищи.
Гипеничестй режимъ. Всего лучше — постель­
ное содержаше больнаго, особенно при мало-мальски 
повышенной температуре тела; помещеше должно 
быть умеренно теплое, хорошо проветриваемое; надо 
запретить пащенту куреше табаку, оградить его отъ 
вл1яшя сырости, пыли, дыма, между прочимъ, и та- 
бачнаго.
Дгэта. Изъять изъ обихода пащента кушашя 
острыя, пряныя, черезчуръ горяч1я или же холодныя; 
пища — жидкая или, по меньшей мере, мягкая (ки­
пяченное молоко, слизистые супы, пюре, яйца въ 
смятку, смоченный въ нагретомъ молоке или буль­
он е хлебъ и т. п.).
Л е ч е н 1 е .  Въ случае разстройствъ глоташя 
вследств1е болезненности, помимо остальнаго лече- 
шя, въ описанныя выше антисептичесгая полоскашя 
приходится прибавлять еще опш (по 2,0 Tincturae 
opii siml. на 180,0—200,0 жидкаго полоскашя, иногда 
съ прибавкой 10,0—20,0 глицерина). Иногда, — при 
болезненности, — дезинфецируюпця полоскашя заме-
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няютъ спринцовашями, пульверизащей или смазы-
ватям и. Одновременно со смазывашями горла, на
шею применяюсь согревающШ, Присснитцевсюй ком-
прессъ (Технику прим енетя его см. н . : Enteritis согр-ьвающю компрессъ.
catarrhalis acuta).
Если воспалительный процессъ поражаетъ зад- 
Hie отделы pharyngis, то удобны вдыхашя лекар- 
ственныхъ веществъ, вводимыхъ въ полость глотки 
посредствомъ Ричардсоновскаго распылителя (для Распылетя. 
вдыхашя ненагретыхъ жидкостей и для местнаго 
анэстезировашя), Зиглевскаго пароваго ингалятора 
(для вдыхашя паровъ) или при помощи более под- 
ручныхъ приспособлен^!г) ; напримеръ, въ какой ни­
будь широшй металличесюй или глиняный сосудъ 
наливаютъ кипятку съ примесью желаемаго лекар- 
ственнаго вещества; сосудъ накрываютъ стеклянною 
или даже свернутою изъ бумаги воронкою, черезъ 
трубку которой пащентъ вдыхаетъ съ некоторыми пе­
редышками ; для той же цели можно воспользоваться 
какимъ либо высокимъ сосудомъ, напр, фарфоровымъ 
чайникомъ, съ носикомъ. Ингаляцш производятся 
изъ поваренной соли (2% —3%)> соды (3%), извест­
ковой воды, таннина (0,2—2%), квасцовъ (Alumen de- 
puratum 1%), смолистыхъ веществъ (01. terebinthinae 
rectificat. 2 °/0) и т. п.
При напряжены тканей pharyngis, при воспали- 
тельномъ набухаши миндалевидныхъ железъ, необ­
ходимы С К а р и ф и к а Ц Ш , Н а с е Ч К И  П О М О Щ Ь Ю  бистури, а  Скарификащя.
1) Къ числу такихъ несложныхъ приспособленШ относится „
т, " Простои способъ паро-
предлагаемое Ьордобовскимъ устройство паровыхъ вдыхаш й. Съ выхъ вдыхашй.
кипящаго самовара снимается крышка и, вместо нея, надевается  
кусокъ картона; въ последнемъ вырезано одно круглое централь­
ное OTBepcTie для самоварной трубы и другое круглое отверст1е 
для выхода пара, который и стремится изъ самовара по вставляе­
мой трубе въ детскую  постельку, плотно-закрытую пологомъ; 
к и п яч ете самовара К. продолжаетъ не более 10 минутъ. Я  за­
меняю, -  оберегая чистоту комнатнаго воздуха —  самоваръ та­
зами съ кипящзй водою, которые помещаю у  ножнаго конца по­
стели, а надъ постелью устраиваю изъ простыней пологъ, более 
высокШ у  головнаго конца койки. Кипящая вода въ тазахъ см е­
няется какъ можно чаще.
Вскрьте абсцесса.
Удовлетвореше другихъ 
показанш.
Друпе способы лЪчешя.
Смазывашя шдомъ при 
Angina follicularis.
Дрожжи при Ang. phlegmo­
nosa.
Л-Ьчете жабы Vincent.
Дезинфецируюиш поло- 
скашя.
Смазывашя T-ra jodi. 
Метиленовая синька.
Жалобы. Сухость въ горлЪ. 
Жжеже. Перхота. Су-
Хининъ, въ качеств-fc ку- 
пирующаго средства.
если нащупывается зыблеше, приходится вскрывать 
абсцессъ посредствомъ скальпеля, у котораго одинъ 
только кончикъ оставленъ свободнымъ, вся же осталь­
ная часть обертывается липкимъ пластыремъ; после 
вскрьтя  нарыва, повторныя дезинфецирующш по- 
лоскашя.
Помимо укачанныхъ, могутъ иногда потребо­
ваться и друпя терапевтичесшя меры : antipyrctica — 
при значительныхъ повыш етяхъ температуры т е л а L), 
roborantia — при упадке силъ, laxantia — при за­
держке кишечныхъ отправленш и т. д.
Д р уп е способы лЪчешя. —  При фолликулярной ж абе  
воспалительный процессъ весьма быстро проходить подъ 
вл1яш емъ смазыванш  миндалевидныхъ ж елезъ  по 2 раза  
въ сутки крепкой T-ra jodi (С. K assel). —  Въ некоторы хъ  
случаяхъ флегмонозной жабы xoponiie и быстрые результаты  
давало п р и м ен ет е  (по 2— 3 чайныхъ ложки въ день вте- 
ч е т и  5— 6 сутокъ) пивныхъ дрожжей, обязательно только 
с в е ж и х ъ ; дрожжи даютъ во время ед ы  въ простой или 
углекислой воде, а еще лучш е —  въ пиве (P aschkis, Perry, 
Toupet, Yernet).
При язвенно-пленчатой ж а б е  V incent л еч еш е состоитъ  
въ полосканш дезинфецирующ ими растворами Бертоллето- 
вой соли, борной кислоты, перекиси водорода, ежедневномъ  
смазыванш T-ra jod i (Vincent), смазыванш  1— 2 раза въ день  
метиленовою синькою (Mantoux, Dopter, S ir e d e y ); последняя  
прим еняется —  обязательно : химически чистый препаратъ !
—  въ в и де порошка, которымъ обсы пается тампонъ изъ  ваты; 
тампономъ этимъ и смазываются покрытыя налетомъ м еста.
Хроническая катарральная жаба, хро- 
ническШ фарингитъ. Ängina catarrhа- 
lis chronica, pharyngitis chronica.
Пащента безпокоитъ сухость въ горле, ж ж ете, 
ощ ущ ете щекоташя, саднешя; перхота, сухой, ко-
1) Еще В. Fraenkel уже давно рекомендовалъ при катар- 
ральной ж абе хининъ (по 0,25 chin. mur. 3 раза въ день). То же 
средство, въ качестве купирующаго, недавно опять рекомендовано 
Szentgyörgyl’eMb при катарральныхъ флегмонозныхъ ангинахъ.
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роткш кашель, потребность отхаркивашя (тягучей кашель. Отхаркиванн
ч '' тягучей слизи.слизи изъ носоглоточной полости); слизь эта, такъ 
сказать, душитъ больнаго, доводить его до рвоты, 
особенно по утрамъ.
Покрасн^ше, набухлость СЛ И ЗИ С Т О Й  оболочки, не- Pharyngitis granulosa, 
ровная, зернистая поверхность (Pharyngitis granulosa), покрасн-ьше. набухлость
у Зернистость.
соответственно увеличеннымъ фолликуламъ, пред- 
ставляющимся въ виде сероватыхъ, величиною съ 
горошину и даже больше, выпуклинъ, окаймленныхъ 
расширенными, извитыми венозными сосудами; осо­
бенно заметны эти изменешя на задней стенке зе в а ; 
могутъ развиваться И  неболышя фолликулярныя Я ЗВЫ , фолликулярный язвы. 
При распространены катарра на гортань, голосъ (изъ 
гнусливаго — при воспалительномъ увеличены мин- 
далевидныхъ железъ и неподвижности мягкаго неба)
~ ^  Голосъ хриплый.
становится хриплымъ. Сухость, саднеше. Сухой ка- Саднеше. 
шель. — При хроническомъ катарре носоглоточнаго сухой кашель, 
пространства, къ описаннымъ выше субъективнымъ
С И М П Т О М а М Ъ  П р И С О е Д И Н Я Ю Т С Я  е щ е  З а Т р у Д Н е ш е  ДЫХаШЯ Затруднеше дыхашя
черезъ носъ (отверсйе хоанъ становится непроходи- черезъ носъ. 
мымъ, благодаря скоплешю слизи и гипертрофы сли­
зистой оболочки), головныя боли, а если воспалеше 
распространяется на EBCTaxieBbi трубы, то и разстрой- Тугость сл ха 
ства слуха: тугость его, шумъ въ ушахъ. Хрониче- ш Умъ въ ушахъ.
С Ш Й  фарингитъ можетъ перейти ВЪ атрофическую Атрофическая форма хро
форму СЪ гладкою, блестящею, С Л О В Н О  лакированною ничес*аго фарингита.
слизистой оболочкою светло-сераго цвета. Т атя  же
явлешя, какъ при катарре носоглоточной полости,
могутъ быть при гипертрофш миндалинъ — нерЪд- r„nepTpo$i<,
комъ последствы острыхъ ангинъ; особенно же резки
тутъ разстройства глоташя, носоваго дыхаш я; а не- ра3стройства глоташя, но
проходимость носа приводить К Ъ  Г О Л О В Н Ы М Ъ  болямъ, соваго дыхашя; головна
„  * боль. Ночныя удушье iиногда же К Ъ  безпокоиному сну, Н О Ч Н Ы М Ъ  удушью И  недержаше мочи.
недержанш мочи; благодаря той же непроходимости,
секретъ въ носовой полости застайвается, разлагается,
отсюда — Ozaena, зловонный насморкъ. Содейств1е вонючж насморкъ.
риноскопы!
Этмлопя. Часто возвращающаяся острая катар- этюлопя. 
ральная жаба. Вл1яше повторной простуды. Пребы- 
ваше въ пыльной атмосфере, въ накуренномъ поме-
Сифилисъ.
Профилактика. 
ЛЪчеше основнаго СТрада-
ШЯ.
ЛЬчеше острой ангины.
ЛЪчеше.
Антисептичесюе растворы.
Кокаинъ. 
1одъ. Ляписъ. 
Тонзиллотолия.
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тцеши. Злоупотреблеше табакомъ, алкоголемъ. Не- 
благопр1ятное вл1яше профессш: пеше, учительство, 
проповедническая деятельность, ораторское искус­
ство, командовате и т. п. Распространеше воспали­
тельнаго процесса съ окружающихъ частей: слизи­
стой оболочки носа, гортани и т. д. Хроничесшя 
страдашя сердца, легкихъ и венозный застой на этой 
почве. Малокров1е. Золотуха. Сифилисъ и др. кон- 
ститущональныя болезни.
Сходная съ описанной бол-Ьзнью клиническая 
картина, ея особенности и отлич1е:
С и ф и л и с ъ .  Данныя для различешя см. в. 
о с т р о е  к а т а р р а л ь н о е  в о с п а л е н 1 е  м я г к а г о  
н е б а  и з е в а ,  стр.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше основ­
наго страдашя: сердечнаго, легочнаго, анемш, сифи­
лиса, золотухи. Лечеше острой ангины, имеющей 
наклонность къ рецидивамъ и къ переходу въ хро­
ническое состояше, особенно при предрасполагающихъ 
къ тому услов1яхъ (частыя простуды, пребываше въ 
сырой, душной или пыльной атмосфере, чрезмерное 
куреше табаку, алкоголизмъ и т. д. и т. д.). — Въ 
общемъ, терашя хронической ангины во многомъ со- 
впадаетъ съ лечешемъ острой жабы: антисептичесмя 
полоскашя, смазывашя, вдыхаш я; здесь же уместны 
смазывашя кокаиномъ, вяжущими растворами (юдъ, 
ляписъ); при мучительныхъ позывахъ къ сухому 
кашлю — Доверовы порошки, героинъ, перонинъ, 
дюнинъ, морфШ, кодеинъ. При значительной гипер- 
трофш миндалевидныхъ железъ, являющейся посто- 
яннымъ очагомъ для заболевашя ангиною, фаринги- 
томъ и т. д., при гранулящяхъ и утолгцешяхъ сли­
зистой оболочки прибегаютъ къ оперативному уда- 
л ен ш х) ихъ — въ терапевтическихъ, а отчасти и въ 
профилактическихъ [А. М. Левинъ, Жирмунсшй] ви-
1) М. Halle предложилъ для этого особыя глоточныя щип- 
цеобразныя ножницы, которыя даютъ возможность быстро и без­
болезненно — при употребленш 1 0 %  раствора кокаина —  у д а ­
лять больнпя гранулящ и и утолщ еш я слизистой оболочки.
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дахъ — термокаутеромъ или гальванокаутеромъ (тон- 
зиллотомомъ) съ последующимъ применешемъ анти- 
септическихъ растворовъ.
Заглоточный гнойникъ, заднеглоточный 
нарывъ. Äbscessus retropharyngeus.
Пащента безпокоитъ затруднеше глоташя, дыха- жалобы, затруднение гло-
шя, болезненность. тан1я’ дыхан1Я-
Па задней станке ГЛ О Т К И  нащупывается ВЫПЯ- Выпячивате на задней 
„  „  -j* /- • е> ст'Ьнк'Ё глотки. Увеличежечиваше — нарывъ, даюнцй зыблеше, а въ области лимфатическихъ железъ. 
угла нижней челюсти — увеличенныя лимфатичесгая 
железы. Храпящее, стенотическое дыхаше; синюха, храпящее дыхаше; удушье. 
Удушье усиливается при наклонеши головы впередъ, 
при лежанш, во время сна. Голосъ прюбр^таетъ но-
„ V  тт Носовой оттЪнокъ голоса.совой оттенокъ. Дыхан1е возможно только съ откры- 
тымъ ртомъ. Разстройство общаго состояшя. Высо­
кая лихорадка. Лихорадка.
Этюлотя. Преимущественно детсшй возрастъ этюлопя. 
до 5 летъ ; истощеше, плохое питаше, чирьи лица, 
шеи (М. Ricord). Воспалительные процессы въ поло- 
стяхъ рта, зева, носа, позвонковъ (туберкулезъ). Вос- 
палете средняго уха (Biau). Скарлатина, дифтер!я 
и друия острыя инфекцюнныя болезни. Сифилисъ.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
И н о р о д н ы  я т е л а  В Ъ  в е р х н и х ъ  п и щ е -  Инородныя тЪла въ верх- 
в а р и т е л ь н ы х ъ  и л и  д ы х а т е л ь н ы х ъ  п у т я х ъ .  нихъ пищеваРительныхъ
х J или дыхательныхъ путяхъ.
Анамнестичесшя данныя. Осмотръ. Изследоваше 
пальцомъ. ÜTcyTCTBie зыблешя. Зондироваше.
А д е н о и д н ы я  р а з р а щ е н 1 я  В Ъ  Н О С О Г Л О -  Аденоидныя разращешя въ 
т о ч н о м ъ  п р о с т р а н с т в е .  Более медленное тече- н0с0гл0т0чснт0в«ъ простран- 
Hie. 0тсутств1е затруднешя глоташя. Явлешя не­
проходимости носа. ХроническШ катарръ носогло- 
точнаго пространства. Разстройство слуха. Изсле- 
доваше ощупывашемъ указательнымъ пальцомъ.
Задняя рИНОСКОШ Я. Angina acuta.
A n g i n a  a c u t a .  Краснота, припухаше, налетъ 
(не плотно соединенный съ подлежащими тканями) на
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Крупъ.
Oedema glottidis.
Laryngitis stridula.
Профилактика. 
ЛЪчеше основнаго страда­
шя. Общее лЪчеше.
ЛЪчеше.
Вскрыпе абсцесса; техника.
слизистой оболочке мягкаго неба и зева. Затруднешя 
дыхашя не такъ резко выражены; наклонеше головы 
не оказываетъ вл1яшя. Голосъ становится хриплымъ. 
Осмотръ и ощупываше ясно показываюсь, въ чемъ 
дело.
К р у п ъ .  После предварительной лихорадки, 
болей въ горле, кашля, голосъ становится хриплымъ, 
а затемъ совсемъ беззвучнымъ, точно также, какъ и 
кашель. Дыхаше затрудняется, благодаря припуханш 
слизистой оболочки и отложешю на ней ложныхъ 
перепонокъ. Вдыхательный свистъ. Втягиваше над- 
ключичныхъ пространствъ и т. д. Увеличеше, болез­
ненность подчелюстныхъ железъ. Въ мокроте — лож- 
ныя перепонки. Бактерюлогическое изследоваш е: 
бациллы дифтерш. Плотныя серовато - желтоватыя 
ложиыя перепонки главнымъ образомъ въ з е в е ; ихъ 
можно удалить лишь съ потерей ткани, после чего 
открывается кровоточащая поверхность. Более бы­
строе течете.
O e d e m a  g l o t t i d i s .  Отекъ голосовой щели 
не есть болезнь преимущественно детскаго возраста. 
Иногда является на почве сердечныхъ, почечныхъ 
и др. болезней. Вдыхаше сопровождается громкимъ 
хрипешемъ. Лярингоскошя: отечная припухлость 
надгортанника и черпало-надгортанныхъ складокъ.
L a r y n g i t i s  s t r i d u l a .  Приступамъ ложнаго 
крупа предшествуютъ насморкъ, неболыше кашель, 
охриплость. Приступы лающаго кашля, протяжнаго, 
свистящаго дыхашя, удушья появляются ночью, вне­
запно. Лярингоскошя: краснота, припухлость сли­
зистой оболочки, голосовыхъ связокъ и т. д., обиль­
ное накоплеше слизи и т. п.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше основ­
наго (см. в.) страдашя: болезней рта, носа и т. д. 
Поднятие питашя больнаго, истощеннаго ребенка. 
Внимательное лечеш е инфекцюнныхъ болезней.
Вскрьше нарыва, после предварительной кока- 
инизащи (5 % ); разрезъ необходимо тутъ делать по 
средней лиши, чтобы не поранить A. carotidem ; го­
лову больнаго наклоняюсь приэтомъ кпереди, чтобы
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предотвратить затекаше выпущеннаго гноя въ дыха­
тельные пути.
Съ последней  целью , а также для лучгааго дрениро- 
вашя, Schm idt настаиваетъ на необходимости вскрывать за ­
глоточные нарывы шейнымъ разрезом ъ, и притомъ впереди  
грудиноключичнососцевидной мышцы, проникая вглубь по 
наружному краю яремной вены. D egny, если абсцессъ  
вдается въ з!.въ , то немедленно вскрываетъ нарывъ per os, 
а если въ этотъ моментъ наступаетъ затруднеш е ды хаш я, 
то тотчасъ ж е приступаетъ къ трахеотомш  и искусствен­
ному дыханпо, —  Кочановъ обычный способъ —■ вскрьгп е 
гнойника со стороны слизистой оболочки глотки —  признаетъ  
доиустимымъ только для органиченнаго числа неболы нихъ  
и высоко помещ аю щ ихся гнойниковъ, большинство же за- 
глоточныхъ абсцессовъ онъ считаетъ необходимымъ опери­
ровать со стороны шеи, причемъ настоятельно советуетгь при 
этой операцш  удалять увеличенныя лимфатическая железы .
Острая флегмона подчелюстной области, 
флегмонозное восналеше шейной клет­
чатки. Angina Ludovici, Phlegmone sub- 
maxillaris profunda (Камневъ).
Пащентъ является къ врачу по поводу жара, 
зноба (иногда потрясающаго), напряжешя, болезнен­
ности при открыванш рта, припухлости въ подъязыч­
ной области, затрудняющей жеваше, глоташе, нако- 
нецъ, р^чь. Неподвижность нижней челюсти. Голо- 
вокружеше, головная боль.
Припухлость подъязычной области, между ниж­
ней челюстью и щитовиднымъ хрящомъ, переходящая 
на всю переднюю часть шеи. Подбородокъ какъ бы 
непосредственно сливается съ грудиною. Ни согнуть, 
ни разогнуть головы больной не можетъ, а повернуть 
шею — лишь съ болыпимъ трудомъ. Голову боль­
ной держитъ, склонивши на больную сторону, для 
ослаблешя напряжешя и давлешя М. sterno — cleido — 
mastoidei. Резкая синюха, вследств1е сдавлешя гор­
тани и трахеи. Повышеше температуры до 38,5°—40,0°.
Жалобы. Знобъ. Жаръ. 
Болезненность при откры­
вали рта, жеванж, гло- 
танш.
Головная боль. Голово- 
кружеше.
Припухлость подъязычной 
области.
Неподвижное положенie 
головы.
ЦДанозъ.
Лихорадка.
Языкъ — иногда онъ распухаетъ — неподвижно при- 
давленъ къ твердому набу. Невозможность — рас- 
затруднеш е ж еватя , ды- крыть ротъ, жевать. Затрудненное, свистящее, уча-
хашя, рЪчи. „ . V  1щенное дыхаше. Затруднеше ръчи: невнятное про- 
изношеше. Опухаше, покраснМ е слизистой оболочки 
слюнотечете. полости рта. Слюнотечеше; вязкая слюна. Припух- 
Уплотн-ьше подъязычной лость подъязычной области имеетъ сначала т^сто- 
области. ватую консистенцш, впоследствш же становится твер-
напряжеи!е тканей, дою, какъ доска. Напряжете, неподвижность, крас­
нота кожныхъ покрововъ. Въ М^сте плотной инфиль- 
Зыблен1е. трацш можетъ появиться размягчеше, зыблеше; аб-Вскрьте нарыва.
некрозъ. сцессъ можетъ вскрыться, ткани некротизироваться. 
Осложнешя. Осложнешя. Общая инфекщя. Oedema glottidis. 
эт!олог1я. Этаоломя. Возникаетъ после тифа, дифтерш, 
скарлатины или другихъ острыхъ инфекщонныхъ бо­
лезней. Вл1яше повторной простуды (G. Leterrier). 
Карюзные зубы (Камневъ, Кравковъ). Стоматитъ. 
Воспалете подчелюстной железы. Ангина, иногда 
даже въ легкой степени. Нарушеше целости сли­
зистой оболочки рта и инфекщя стафилококками, 
стрептококками. Актиномикозъ.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е: 
periostitis. P e r i o s t i t i s .  Воспалительный процессъ (ин- 
фильтращя и т. п.) ограничивается надкостницей. 
Начальная локализация въ подчелюстной области не 
обязательна.
Parotitis epidemica. P a r o t i t i s  e p i d e m i c a .  Клиническая картина 
(см.). Страдаше по большей части двухстороннее. 
Эпидемичность.
Абсцессъ лимфатическихъ А б с ц е с с ъ  л и м ф а т и ч е с к и х ъ  ж е л е з ъ .  
железъ. д но полости рта не составляетъ обычной локализации
Актиномикозъ. А к т и н о м и к о з ъ .  Микроскопическое изсле- 
доваше; лучистый грибокъ; см. н.
Профилактика. Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Внимательный 
уходъ за инфекщонными больными. Тщательная де- 
Дезинфекщя полости рта зинфекщя полости рта помощью частыхъ антисепти- 
И ПР лъчеше. ческихъ полоскатй. Лечеше карюзныхъ зубовъ и пр. 
противувоспалительныя Въ начале заболевашя — противувоспалительное 
м1Ьры' лечеьпе: рвотныя, отвлечете на кишечникъ, тявки ,
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втирашя ртутной мази, ледъ. Размягчешю припух­
лости способствуютъ сухимъ (грелки) ИЛИ влажнымъ сУхое или влажное тепло, 
(компрессы, припарки) тепломъ. Смазываше опухоли смазывашя жидкимъ т'ю- 
(предварительно) помощью Thyol. liquid!, а затемъ ломъ; сприерСсьГ'е К°М 
спиртовые —  9 0 ° —  компрессы [А. С. Щербаковъ]. Впрыскивашя Ac. carbolic!. 
Паренхиматозныя впрыскивашя 2 %  раствора карбо- Оперативное nocoõie. 
ловой кислоты. Поверхностные надрезы и глубоше 
разрезы въ подъязычной области (по средней лиши
—  при двухсторонней флегмоне, а при односторонней
—  разрезъ, параллельный горизонтальной ветви ниж­
ней челюсти, на одинъ палецъ ниже ея края). Въ 
случай крайности —  Oedema glottidis, угрожающая
а с ф и т я  ! —  Т р а х е О Т О М 1я . Трахеотом1я.
Воспалеше пищевода. Язвы пищевода. 
Oesophagitis. Ulcera oesophagi.
Больнаго безпокоятъ чувство жжешя, боли В Д О Л Ь  Жалобы. Жжете, боли 
всего пищевода или въ определен ныхъ только пун- вдоль пищевода- 
ктахъ (язвы пищевода).
Жгуч1я боли позади грудины; оне отдаютъ въ 
межлопаточную область, въ позвоночникъ на уровне 
нижнихъ грудныхъ или иервыхъ поясничныхъ поз- 
вонковъ. Затруднеше глоташя. Рвота. При зонди- б о л и , з а т р у д н е ш е  г л о т а ш я . 
рованш, при глотан1и —  особенно твердой пищи —  Рпота' 
боли усиливаются; иногда болезненность повышается 
настолько, что глоташе —  особенно твердой пищи —  
становится совершенно невозможнымъ, и проглочен­
ный было кусокъ —  силою рефлекторной судороги 
мускулатуры пищевода —  выводится наружу; иногда 
же, наоборотъ, язва, напримеръ, ничемъ не обнару­
живается, какъ вдругъ появляется обильная кровавая Кровавая рвота при язв-ь 
рвота —  кровь безъ пищевыхъ остатковъ р ш и  же пере- пищевода, 
мешанная съ пищею; кровь темная. Задержка ис- 
пражненш. Упадокъ питашя, истощеше. Убыль въ упадокъ питашя. 
весе тела. Если язва подвергается рубцевашю, то
НаСТупаЮТЪ СИМПТОМЫ СЪуЖеШЯ ПИЩеВОДа .' раЗС ТрО Й - Явлешя съужешя при руб-
ство глоташя, застряваше пищи, выведете ея рво- цеван|И язвы пищевода 
тою и т. д. (см. н.).
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Этю лопя. Этшлошя. Алкоголизмъ. Ожоги отъ проглаты­
вания горячихъ кушанш, едкихъ веществъ — кис- 
лотъ, щ елочей; застряваше инородныхъ т^лъ. Тифъ. 
Дифтер1я. Молочница. Сифилисъ.
Оходныя съ описанной болезнью клиническая 
картины, ихъ особенности и отли1ие:
Легочный туберкулезъ. Л в Г О Ч Н ЫЙ  т у б е р к у л е з  Ъ. ПОМИМО КрОВО-
харкашя, друпе объективные признаки: бациллы въ 
мокрот^, притуплеше легочнаго звука, усилеше голо- 
соваго дрожашя, бро1ш альное дыхаше, хрипы и т. д. 
ангины. А н г и н ы .  Предварительныя лихорадочныя яв- 
лешя. Боли не только при глоташи, но и при же- 
ванш. Стоматитъ. МЪстныя явлешя (краснота, на­
бухлость, налетъ изъ слизи и пр.) въ зеве , на мин­
далинахъ, на мягкомъ небе. Охриплость голоса. 
Шумъ въ ушахъ. Тугость слуха.
Инородныя тъла. И н о р о д ii ы я т е  л а , з а с т р я в h i i  я в ъ  п и ­
щ е в о д е .  Анамнезъ. Острая, жгучая боль. Выве­
д ете  проглатываемой пищи наружу съ кровянистымъ 
выделешемъ. Осторожное зондироваше.
Ракъ пищевода. Р а к ъ  п и щ е в о д а ,  Пожилой возрастъ боль- 
наго. Затруднеше глоташя все увеличивается. Про­
грессирующая кахекия. При зондированш (осторож- 
номъ!) въ окошке зонда иногда застряваютъ частицы 
опухоли. Увеличеше надключичныхъ лимфатиче- 
скихъ железъ (край М. sterno-cleido-mastoidei). Мета­
стазы въ печени. Параличъ голосовыхъ связокъ (при- 
жайе N. recurrentis, особенно леваго). Отвращеше 
къ пище, особенно къ мясу.
Съужен'ш пищевода. С ъ у ж е н 1 е  п и щ е в о д а .  Прохождеше зонда, 
кусковъ пищи невозможно. Определеше зондомъ 
места и калибра съужешя.
Oesophagismus, спазмъ пи- O e s o p h a g i  S 111 U S , Н в р В Н Ы Й  С П а З МЪ  П  И  -
щевода. щ е в о д а .  Наличность и другихъ также явлешй
истерш : истеричесшй шарикъ и др. Препятств1е для 
прохождешя пищи или зонда большей частью не 
длится долго, а главное — явлеше это не отличается 
постоянствомъ.
варикозныя расширешя V a r i c e s  o e s o p h a g i .  Варикозныярасширешя
венъ пищевода. ~ vвенъ нижнеи трети пищевода — послъдств1е затруд-
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нешя кровообращешя въ системе воротной вены (при 
цирроз^, сифилисе, шнуровой печени и т. п .) ; раз- 
рывъ ихъ можетъ последовать въ результате ранешя 
остроконечными проглоченными телами или, реже, 
при повышеши кровянаго давлешя во время чрез- 
мернаго напряжешя, при каш ле и т. д.
А н е в р и з м а  а о р т ы .  Одновременно со сдав- Аневризма аорты, 
лешемъ пищевода, прижатае трахеи, бронха (именно 
леваго), верхней полой вены (застой въ венахъ шеи, 
верхнихъ конечностей, отеки), леваго N. recurrentis 
(параличъ голосовыхъ связокъ) и т. д. Видимая пуль- 
сащя, притуплеше перкуторнаго звука надъ грудиною, 
систолически шумъ (иногда), несовпадеше пульса въ 
симметричныхъ артер1яхъ верхней половины тела.
О с т е р е г а т ь с я  п р и м е н е н 1 я  з о н д а !
Д и в е р т и к у л ы  п и щ е в о д а .  То зондироваше Дивертикулы пищевода 
безпрепятственно, то зондъ не въ состоянш пройти, 
вследеттае сдавлешя пищевода наполненнымъ дивер- 
тикуломъ.
Я з в а  ж е л у д к а. Боли не въ моментъ самаго Язва желудка, 
проглатывашя, а сейчасъ же после. Самостоятельная 
боль чувствуется на ограниченномъ месте подложеч­
ной области и отдаетъ въ спину, на высоте 10—12 
грудныхъ позвонковъ. Рвота резко кислой реакцш 
съ примесью темной, отчасти свернувшейся крови; 
испражнешя буровато-чернаго цвета (гематинъ).
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  И звлечете за- профилактика, 
стрявшихъ инородныхъ телъ. При отравлен1и кис­
лотами — въ свежихъ случаяхъ осреднеше ихъ ще-
/ • v. Отравлете кислотами, ще-лочами (магнезш, мелъ, мыльная, известковая вода. ло;амИ) _ нейтрализа1ш.
— Только не сода! Сильное развшле С02), а при 
отравленш едкими щелочами — кислоты (уксусъ,
ЛИМОННаЯ КИСЛОТа). При ОЖОГе ПИЩеВОДа ГОрЯЧИМИ Ожоги отъ горячей пищи
— местное npHM^HeHie хо-кушаншми — питье глотками остуженнаго на льду лода; обволакивающ!я (са„
молока СЪ известковой ВОДОЙ, глотате кусочковъ лепъ’ Арав1йская камедь).
льда; остуженные слизистые растворы (салепъ, гум-
миарабикъ). Лечеше основнаго стр ад атя : тифа, Л1Ьчен'е основной бoлtзни.
дифтерш и т. д., молочницы и п р .; противусифили-
тическое лечеше при сифилитическихъ изъязвле-
1пяхъ пищевода).
з*
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Д 1эта.
Жидкая, не раздражающая 
пища.
Морфш.
Питате черезъ клизмы. 
Ледъ снаружи и внутрь.
Таннинъ.
Зондировате.
Техника питательныхъ 
клизмъ.
Составъ питaтeJ:ьныxъ 
клизмъ.
Д1эета исключительно жидкая (молоко, слизи­
стые супы), не раздражающая, не пряная, средней 
температуры.
При жестокихъ боляхъ приходится иногда при­
бегать къ подкожнымъ впрыскивашямъ мор(|ля и 
обращаться некоторое время къ питательнымъ клиз- 
мамъ, чтобы дать полный покой пищеводу.
Противъ жажды и болей применяются пузырь 
со льдомъ къ грудине, глоташе бактерюлогически и 
химически чистаго льда, наркотичесгая внутрь. — 
Въ более легкихъ хроническихъ случаяхъ, особенно 
при Oesophagitis catarrhalis Rosenheim советуетъ еже­
дневное введете въ пищеводъ мягкой резиновой 
трубки, смазываемой пастой, которая на холоде твер- 
деетъ, а при температуре тела расплывается (Butyr. 
cacao 10,0, Acidi tannici 1,0); трубка остается въ пи­
щеводе около 15 мипутъ, пока паста расплывется.
По миноваши воспалешя, лечеше съужешя пи­
щевода зондировашями (см. н.).
По поводу техники питательныхъ клизмъ (Riegel). —  
З а  ч асъ  и ер едъ  питательной клизмой с л е д у е т ъ  п остави ть  
пром ы вательны й к л и с т и р ъ ; п о сл е  дей ств1я  пром ы ватель- 
наго, п осредств ом ъ воронки —  въ полож енш  паш 'ента на  
боку или съ  ириподняты мъ тазом ъ —  вл и вается (въ коли­
ч е с т в е  не больш е '/, ли тра и подъ с л а б ы м ъ ! д ав л еш ем ъ )  
пи тательн ая клизма, къ которой, при сильной р азд р аж и тел ь­
ности прямой кишки, можно при бавить капель 1 0 — 20 onifi- 
ной настойки ; п о сл е п итательн ой клизмы больной долж ен ъ  
съ  часокъ пролеж ать въ покойномъ положенш . B o a s  при ­
меняеш ь питательн ы я клизмы и з ъ : 250  грам м , молока, 2 
ж елтковъ, щепотки поваренной соли, 1 столовой ложки к р ас­
наго вина и 1 столовой ложки крахм ала. K w ala рекомен­
дуеш ь для питательной клизмы сл е д ую щ ш  со ста в ъ  : 2 или
3 яйца хорош енько взбалты ваю тся со столовой ложкой х о ­
лодной в о д ы ; щ епотку крахм ала вар я тъ  въ п олчаш ке 20 °/0 
раствора ви ноградн аго са хар а и н рибавляю тъ т у д а  стаканъ  
красн аго ви на; з а т е м ъ  осторожно см еш и ваю тъ это съ у п о ­
мянуты ми выше взболтанны ми я й ц а м и ; весь э т о т ъ  рас- 
творъ не дол ж ен ъ бы ть горячъ, иначе б ел о к ъ  сверн ется. 
R osenheim  б о л е е тр е х ъ  клизмъ въ ден ь не н а зн а ч а етъ  и 
вводи ть п и тательн ы я вещ ества или въ в и д е  пептоновъ ( 1 — 2
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чайн. л о леки), или въ виде 1— 2 хорошо взбиты хъ сырыхъ 
яицъ. Иногда —  не слишкомъ часто, во избеж аш е раздра- 
жеш я и возбуж деш я движ еш я кишекъ — можно сю да при­
бавлять около 15 грм. винограднаго сахара, а жиръ —  въ 
в и де  тонкой эм ульеш  изъ очищеннаго рыбьяго жира (3 0 — 40  
грм. взбалтываютъ съ несколькими столовыми ложками 0,3 °/0 
раствора соды). Весь этотъ питательный матер1алъ сливаютъ 
и разбавляю тъ тепловатою водою до 200— 250 грам.
Съужеше пищевода1). Stenosis 
oesophagi.
Глоташе становится все более и более затруд- 
нительнымъ. Куски пищи застряваютъ въ опреде- 
ленномъ месте пищевода, и больному удается ихъ 
протолкнуть лишь черезъ нисколько времени, после 
повторныхъ жевательныхъ и глотательныхъ движенш, 
после которыхъ комокъ пищи увлажняется слюною 
и проскальвываетъ въ желудокъ; иногда каждый 
кусокъ приходится запивать несколькими глотками 
жидкости; при прохожденш куска черезъ препятств1е 
отмечается боль за грудиною или между лопатками; 
впоследствш больной въ состоянш проглатывать един­
ственно только жидкую пищу, и то лишь небольшими 
глотками. При значительномъ съуженш пища скоп­
ляется надъ местомъ препятств1я и растягиваетъ пи- 
щеводъ, сдавливая такимъ путемъ трахею (одышка, 
тоска, страхъ); больной чувствуетъ облегчеше только 
после того, какъ произойдетъ отрыгиваше застояв­
шейся пищ и; чемъ выше расположено съужеше пи­
щевода, темъ скорее вследъ за принятаемъ пищи
1) З десь имеется въ виду органическое съужеш е пищевода 
вс,л1)Дств1е соединительнотканнаго рубцоваго стяжешя, а не из- 
м ^ н етя  д1аметра пищевода, подъ влгяшемъ спазма или прижатш  
извне или же уменьшеше просвета пищевода подъ вл1яшемъ 
инородныхъ телъ, новообразовашй и т. п. Рубцовое съужеш е это 
обыкновенно располагается въ верхнемъ или же въ самомъ ниж- 
немъ отделенш  пищевода.
Жалобы. Застряваше про­
глатываемой пищи.
Затруднешя при глоташи.
Боли за грудиною или 
между лопатками.
Невозможность проглаты- 
вашя твердой пищи.
Одышка отъ сдавлешя 
пищевода.
Отрыгиваше останавлива­
ющейся пищи.
Состояние извергнутыхъ 
отрыгивашемъ пищевыхь 
массъ.
ОпредЪлеше мЪста сьуже- 
11iя помощью желудочнаго 
зонда и помимо него.
Рёнтгеноскошя.
ЭТЮЛОПЯ.
слЪдуетъ ея отрыгиваше. Этимъ отрыгивашемъ из­
вергаются наружу (безъ топшотьт, безъ всякаго уси- 
л1я, regurgitatio-vomitus oesophageus) пищевыя массы 
средней реакщи, с^ровато-белаго цв^та, съ обильной 
примесью слизи и грибковыхъ споръ и нитей; крах- 
малистьтя вещества тутъ отчасти уже превращены въ 
сахаръ, бгЬлки же только набухли и загнили (foetor 
ex ore).
Для д1агносцировашя мЪста съужеш я —  зондироваш е, 
при которомъ зопдъ встрЪчаетъ непроходимое препятсттае; 
изм еряя  длину введенной части зонда отъ того мЪста его, 
къ которому прикасаются зубы  пащ ента, до начала съуж е- 
шя, определяю сь мгЬсто нахож дсш я стеноза вы числетем ъ  
на основан}« анатомическихъ данныхъ : разстояш е отъ зу- 
бовъ до начала пищ евода равно 15 сантим., длина шейной 
части пищевода —  5 сантм., длина грудной части —  17 сант., 
длина брюшной —  3 сант., разстояш е отъ начала пищ евода  
до м ^ста его перекреста съ л'Ьвымъ бронхомъ —  8 сант. 
Не всегда зондъ примЪ нимъ: онъ прямо противупоказанъ  
при аневризм^ аорты и требуетъ большой осторожности при 
ракгЬ пищевода. —  W . Pauli, не прибегая къ зонду, дцагнос- 
цируетъ съуж еш е пищевода такимъ образомъ, что даетъ  
больному выпить сначала раствора виннокаменной кислоты, 
а всл'Ьдъ за  тгЬмъ —  с о д ы ; при съуж енш  пищевода ж ид­
кость стремительно съ п^ной выливается изо рта, и при- 
томъ т!эмъ скорее, ч'Ьмъ выше располагается стенозъ. От­
носительно техники зондироваш я см. н. статью G astrectasia. —  
У N oth n agel^  въ клинике для распознаваш я стеноза пищ е­
вода пользуются R öntgen’овскими лучами, для чего застав- 
ляютъ больнаго глотками выпивать 100,0 воды, въ которой 
взбалтывается 2,0 азотнокислаго висмута; загЬмъ больнаго 
ставятъ лицомъ къ трубке и пропускаютъ лучи въ косвен- 
номъ направленш, отъ праваго плеча къ левой стороне  
сп и н ы ; въ случае съуж еш я наблю дается либо темная по­
лоса различной длины и ширины вследстш е отложешя вис­
мута вдоль стенокъ съуж еннаго м еста , либо темное пятно 
надъ стенозомъ.
Этшлопя. Ожоги горячей пищей, Едкими ве­
ществами (кислоты, щелочи). Изъязвления. Сифилисъ.
Сходныя съ описанною болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
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А н г и н ы .  См. выше стр. 19 и сл.
А н е в р и з м а  а о р т ы .  См. в. стр. 85, а также 
н. статью: А н е в р и з м а а о р т ы .
У в е л и ч е n i e  б р о н х 1 а л ь н ы х ъ  л и м ф а т и -  
ч е с к и х ъ  ж е л е з ъ .  Одновременное (съ пищево- 
домъ) сдавлеше трахеи и бронховъ, одновременныя 
явлешя туберкулеза, золотухи.
S t r u m a ,  Одновременно съ пищеводомъ, зобъ 
сдавливаетъ и трахею (разстройство дыхашя).
P e r i c a r d i t i s  e x s u d a t i v a .  Помимо дисфа- 
гш, давлеше перикард1альнаго экссудата можетъ обу­
словить параличъ голосовыхъ связокъ, икоту, рвоту. 
Относительно другихъ отличительныхъ признаковъ 
перикард1альнаго выпота (слабость верхушечнаго 
толчка, характерный треугольникъ тупаго звука, по- 
ложеше верхушечнаго толчка внутри области тупаго 
сердечнаго звука и т. д.) см. ниже.
И с к р и в л е н 1 я  п о з в о н о ч н и к а ,  к а р i о з - 
н ы е  п р о ц е с с ы  в ъ  п о з в о н к а х ъ .  Значительно 
выраженный Lordosis позвоночника, затечный на- 
рывъ при Caries позвонковъ.
O e s o p h a g i s m u s ,  н е р в н ы й  с п а з м ъ  п и ­
щ е в о д а ,  Общее состояше больнаго (одновременно — 
друпя явлешя неврастеши или истерш; питаше стра- 
даетъ мало, такъ какъ спазмъ пищевода, затрудня­
ющей глотанie пищи, длится большей частью недолго 
и наступаешь лишь перюдически).
И н о р о д н ы я  т ^ л а ,  з а с т р я в п п я  в ъ  п и щ е ­
в о д  е. См. в. стр. 34.
П о л и п ы  п и щ е в о д а .  Исходятъ отъ нижняго 
отдела передней стгЬнки з^ва. Лярингоскопическое 
изанЬдоваше.
V a r i c e s  o e s o p h a g i .  Варикозныя расширешя 
венъ нижней трети пищевода — последств1е затруд- 
нешя кровообращешя въ систем^ воротной вены (цир- 
розъ печенв:, сифилисъ и т. п.).
O e s o p h a g i t i s ,  U l c e r  a o e s o p h a g i .  См. 
выше стр. 33.
Д и в е р т и к у л ы  п и щ е в о д а .  См. в. стр. 35, 
а также н. статью: Р а с ш и р е ш я  п и щ е в о д а .
Ангины.
Аневризма аорты.
Увеличеше бронх1альныхъ 
лимфатическихъ железъ.
Struma.
Pericarditis exsudativa.
Искривлешя позвоночника. 
Нервный спазмъ пищевода.
Инородныя т"Ьла, застряв- 
Ш1Я въ пищевод-Ь.
Полипы пищевода.
Варикозныя расширешя 
венъ пищевода.
Воспалеше, язвы пищевода 
Дивертикулы пищевода.
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Ракъ пищевода.
Профилактика. 
Устранеше черезчуръ горя­
чей пищи. 
Извлечете застрявшихъ 
инородныхъ тЪлъ.
Нейтрализация кислотъ, 
•Ьдкихъ щелочей. 
ЛЪчеше основной бол-Ьзни.
Д1эта.
Питательная жидкая д1эта.
Кормлеше черезъ зондъ.
Кокаинизироваше.
Вливашя масла.
Питаше черезъ клизмы.
Методическое расширешс 
пищевода путемъ зондиро­
вания.
Р а к ъ  п и щ е в о д а ,  См. в. стр. 34, а также н. 
статью: C a r c i n o m a  o e s o p h a g i .
Терашя. Избегать черезчуръ горячую пищу и 
питье. Своевременно и осторожно извлекать спещ- 
альными щипцами застрявгшя въ пищеводе, при не- 
осторожномъ проглатываши, тела. Принимать во 
время меры (См. в. стр. 35) при отравлешяхъ хими­
чески Едкими веществами, нейтрализащя кислотъ, 
щелочей. Лечить основную болезнь: тифъ, дифте- 
piio, друпя острыя инфекщи, Soor (См. в. стр. 13), 
сифилисъ и т. д.
Питательная, главнымъ образомъ жидкая д1эта: 
молоко, кумыс/ь, кефиръ, вино, яйца, слизистые супы, 
пюре; все это ■— умеренной температуры. При чув­
ствительности съуженнаго пищевода — кормлеше 
черезъ зондъ; минутъ за 10 передъ кормлешемъ, 
введя окончатый зондъ, снабженный внутри губкою, 
пропитанною въ 2% —3%  растворе кокаина, можно, 
надавивши губку, кокаинизировать болезненную по­
верхность. — Rosenheim, исходя изъ той мысли, что 
пшцевыя массы, скопляющаяся надъ местомъ съуже- 
шя, усиливаютъ стенозъ, производя своею тяжестью 
боковое давлеше на стенки пищевода, поступаетъ 
следующимъ образомъ для облегчешя прохождешя 
пищи: путемъ промыванш отдела пищевода выше 
места стеноза онъ удаляетъ застаивающаяся массы, а 
затемъ производитъ вливашя масла, которое делаетъ 
пищеводъ более скользкимъ и удобопроходимымъ.
При полной непроходимости пищевода — пита- 
Hie per rectum.
При с ъ у ж е ш я х ъ  пищ евода больны е н ер едк о  особенно  
ж ал ую тся  на неутолим ую  ж а ж д у ; противъ нея прим'Ьняютъ  
вливаш я per rectu m  ф изю логическаго р аство р а поваренной  
соли или и ск усстве н н о  пониж аю тъ ощ ущ еш е ж аж ды , давая  
вн утр ь  п репараты  ош я (Lipow ski).
Лечеше при проходимомъ рубцовомъ съуженш
— методическое, постепенное расширеше зондами, 
прогрессивно увеличивая ихъ калибръ, применеше 
разбухающихъ зондовъ (палочки ляминарш, прикреп- 
ляемьтя къ тонкими» гибкимъ зондамъ — Senator).
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Krönig, въ в и де  подготовлеш я къ зондированш , пред- 
посылаетъ впрыскивашя масла, которыя онъ производить  
помощью мягкаго, обильно смазаннаго Нелатоновскаго кате­
тера, длиною въ 15 с а н т .; подъ умеренны мъ давлеш емъ  
черезъ этотъ катетеръ впрыскиваютъ въ пищеводъ 20— 30 
к. с. подогретаго Прованскаго масла, которое, предохраняя  
пищеводъ отъ раздражеш я при зондированш , д ел а ет ъ  по­
сл ед н ее безбол езн енны м ъ ; такъ, наприм еръ, въ одномъ слу­
ч а е  отравлешя см есью  серн ой  и азотной кислотъ лишь 
благодаря предварительному впрыскивашю масла, удалось  
ввести желудочный зондъ и вымыть оставшейся ядъ изъ  
желудка. — В. И. Разумовскш  пользуется следую щ имъ  
превосходнымъ техническимъ пр1емомъ для расширешя съу- 
женнаго пищ евода: онъ проводитъ тонкш зондъ и застав- 
ляетъ больнаго —  съ зондомъ въ пищ еводе —  глотать  
пищу. —  Зельдовичъ съ  усп ехом ъ  применялъ электролизъ  
при рубповыхъ съуж еш яхъ пищевода после ожоговъ.
Въ случае полной непроходимости, наконецъ, — 
а объ ней судятъ на основанш того, что черезъ съу- 
женное место пищевода не удается проникнуть даже 
кишечною струною, одинъ конецъ которой размяг­
чается опускашемъ въ горячую воду — прибегаютъ 
къ оперативному л еч ен ш : oesophagotomia, или gas- 
trotomia. При глубоко сидящихъ непроходимыхъ съу- 
жешяхъ вскрываютъ желудокъ, накладываютъ свищъ, 
затемъ, для расширешя пищевода, бужируютъ его 
со стороны cardiae — Dilatation retrograde (Hacker, 
Вельяминовъ, Дьяконовъ, Зельдовичъ, Каблуковъ, 
Тауберъ, Турнеръ, Н. Шварцъ).
Ракъ пищевода. Carcinoma oesophagi.
Прогрессирующее разстройство глоташя: сначала 
у больнаго — чаще всего пожилаго — застряваютъ 
при проглатыванш только куски твердой пищи, такъ 
что приходится ихъ запивать глотками жидкости, но 
потомъ и это не помогаетъ, плотная пища совсймъ 
не проходитъ, а извергается изо рта обратно, въ виде 
непереваренной массы, зловоннаго запаха, съ при­
месью слизи, иногда крови: черезъ несколько вре-
Техничесюе пр1емы при бу- 
жированж съуженнаго пи 
щевода. Предварительное 
введенie масла.
Одновременное съ бужи- 
ровашемъ глотате пищи.
Электролизъ.
Хирургическое nocoõie.
Dilatation retrograde.
Жалобы.
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Затруднеше глоташя. 
Неловкость, боль позади 
грудины.
Невральгическая боль въ 
левой сторон^ груди. 
Слюнотечеше. Жажда.
Разстройство дыхашя.
Кашель. 
ИзмЪнеше голоса.
Уплотн-Ьше надключич- 
ныхъ железъ.
Кахекая.
Зон дироваже.
Рёнтгеноскошя.
Кажущееся улучшеше при 
изъязвлеши опухоли.
PaHHie признаки рака пи­
щевода: межреберная не- 
вральпя, расширения венъ 
на корне языка.
мени становится ловозможнымъ проглатываше даже 
и жидкой пищи, словомъ, получается картина явле­
ны при съужеши пищевода (см. в. стр. 37).
Кроме дисфагш, ощущеше неловкости, чего-то 
посторонняго позади грудины, боли въ м^сте кольце- 
виднаго раковаго съуж етя, усиливающееся при гло­
таши ; помимо этого, боли въ форме межреберной не- 
вральгш 1), всегда левосторонней, занимающей ниж­
нюю часть грудной клетки. Обильное слюнотечеше 
и, какъ последств1е, сильнейшая жажда. Foetor ex 
ore. Dyspnoe (сдавлеше N. recurrentmm — локализа- 
щя опухоли въ верхней трети пищевода); удушье, 
обыкновенно после проглатывашя пищ и; вдыхаше со 
свистомъ; сухой, мучительный кашель, иногда при­
ступами. Изменешя голоса (параличъ голосовыхъ 
связокъ); потеря или же срываше голоса. Увеличе­
ше, уплотнеше надключичныхъ лимфатическихъ же­
лезъ. Прогрессирующая слабость, кахекшя, увеличи­
вающееся истощеше, малокров1е, отекъ лодыжекъ и 
т. п. Исхудаше. Землистый цветъ лица. Зондиро- 
ваше (осторожность!): локализация, степень съуж етя 
(см. в. стр. 38); въ окошке зонда могутъ застрявать 
зловонныя массы, заключающаяся изъ составныхъ ча­
стей пищи, изъ крови, гноя, элементовъ опухоли. 
Изследоваше помощью Röntgen’oBCKHXrb лучей.
Временно можетъ наступить кажущееся улуч- 
шеше, симптомы съ уж етя  пищевода — исчезнуть, 
при изъязвлеши опухоли.
1) A lbu особенно подчеркиваете .диагностическое значеше 
этой межреберной невральгш. Ракъ пищевода можетъ вызвать 
невральгш  даже когда онъ еще очень малъ и протекаетъ скрытно. 
Происхождеше ея при ракгЬ пищевода или cardiae A lbu  объяс­
няете такъ: пищеводъ одною своею частью лежите непосред­
ственно на позвоночник^; ниже онъ лишь немного отклоняется 
отъ посл'Ьдняго кпереди; поэтому опухоли въ задней ст^нк^ пи­
щевода должны давить на спинные нервы, которые, тотчасъ по 
вы хода изъ позвоночнаго канала, тянутся вдоль нижняго края  
реберъ въ качества межреберныхъ нервовъ. —  Другой раннШ 
признакъ рака пищевода отм-Ъчаетъ LefranQois: обнаруживаемыя 
лярингоскопомъ варикозныя расширешя венъ на корн1з языка.
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Этшлопя. Пожилой (40—60 летъ) возрастъ. Ал- этюлопя. 
коголизмъ (Tillmans, Чеканъ). Некоторые (ожоги и 
т. п.) этюлогичесше моменты воспалетя пищевода.
Сходныя клиничесшя картины, ихъ особенности 
и отлупе:
А н е в р и з м а  а о р т ы .  См. В . В Ъ  ОТД 'ЬЛ 'Ь : В О С - Аневризма аорты, 
п а л е  Hi e  п и щ е в о д а  стр. 35. грудная жаба.
Г р у д н а я  ж а б а .  Боли въ области сердца, 
отдаюнця въ левую лопатку и т. д. см. н.
О п у х о л и  с р е д о с т е н 1 я .  Разстройство ды- опухоли средостъшя. 
хашя. Отставате (при дыханш) пораженной стороны 
грудной клетки. Притуплеше соответственно место­
положенно опухоли. Смешеше сердца; оттеснете 
верхушечнаго толчка влево книзу. 0тсутств1е дыха­
тельныхъ шумовъ соответственно области нахождения 
опухоли. Пданозъ (сдавлете крупныхъ венныхъ ство- 
ловъ): икота (сдавлете N. phrenici). Ослаблете 
пульса на стороне опухоли (сдавлете подключичной, 
левой сонной или безъимянной артерш). Резкое за- 
медлете или ускорете пульса (сдавлете блуждаю- 
щаго нерва). Параличъ голосовыхъ связокъ (прижапе 
N. recurrentis). Неравномерность зрачковъ (прижапе 
Sympathici).
P e r i c a r d i t i s  e x s u d a t i v a .  См. В. стр. 3 9 .  Pericarditis exsudativa.
Э м ф и з е м а  л е г к и х ъ .  Бочкообразная форма эмфизема легкихъ. 
груди. Коробочный перкуторный звукъ. Удлинен­
ный выдохъ и пр.
V a r i c e s  o e s o p h a g i .  См. В. стр. 39. Varices oesophagi.
O e s o p h a g i t i s .  Анамнезъ (застряваше ино- oesophagitis, 
родныхъ телъ въ пищеводе, ожоги горячими или 
химически едкими веществами и т. п.). Клиничесшя 
данныя (см. в. стр. 33).
Н е р в н ы й  с п а з м ъ  п и щ е в о д а .  См. в. стр. 39. Нервный спазмъ пищевода.
ПОЛ ИП Ы П И Щ е В О Д а .  См. В. стр. 39. Полипы пищевода.
Д и в е р т и к у л ы  п и щ е в о д а .  См. тамъ-же, Дивертикулы пищевода, 
стр. 39.
Терашя. Сводится К Ъ  лечетю  съуженш пище- ЛЪчеше съужешя пище­
вода (см. выше) вообще: бужироваше (крайне осто- вода вообще- 
рожное), промываше пищевода; существенная задача
— питаше больныхъ (жидкая, питательная дiэтa, корм- питаше.
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Морфж.
Клизмы изъ поваренной 
соли. 
facTpocTOMia.
Жалобы. Разстройство 
глоташя.
Отрыгиваше проглоченной 
пищи.
Кашель.
Рвота.
Боли сзади грудины.
Одышка. 
Отрыжка. 
Упадокъ питашя. 
Дурной запахъ изо рту.
Зондироваше.
Составъ содержимаго 
пищевода.
Этюлопя.
л е т е  черезъ зондъ, питательныя клизмы. Облегчеше 
страдатй морф1емъ внутрь или подъ кожу. Утоле- 
Hie жажды вливашями per rectum  физюлогическаго 
раствора поваренной соли.
Гастростом1я.
Расширеше пищевода.
1. Общее расширеше пищевода. Ectasia oeso­
phagi. (Всего чаще — надъ мЪстомъ органическаго 
съужешя.)
Больной страдаетъ разстройствомъ глоташ я: 
вскоре по npieM^ пищи, — если сократительность 
мускулатуры пищевода еще энергична — или же 
лишь некоторое время спустя она извергается на­
ружу рвотою или, вернее, отрыгиваше м ъ ; отрыгива- 
Hie это, освобождая пищеводъ, временно облегчаетъ 
больнаго. Упорный кашель, главнымъ образомъ по 
ночамъ, въ лежачемъ положенш (раздражеше гортани 
пищевыми массами изъ пищевода); после приступа 
кашля наступаетъ иногда рвота — выведете содер­
жимаго пищевода. Боли позади грудины (растяже- 
Hie пищевода застаивающимися пищевыми массами): 
одновременно — одышка. Вонючая отрыжка. Упа­
докъ питашя. Потеря въ весе. Дурной запахъ изо 
рту. Глотательнаго шума Meltzer’a разслышать не 
удается. При зондированш — возможность разма- 
шистыхъ движешй зондомъ въ просвете пищевода. 
При введенш зонда въ пищеводъ на глубину 35  сан- 
тиметровъ извлекается содержимое пищевода — не­
переваренный пищевыя массы, слабо кислой или даже 
нейтральной реакцш, не содержащая ни соляной кис­
лоты, ни пепсина, ни пептоновъ, ни составныхъ ча­
стей желчи, но зато — молочную кислоту и сахаръ; 
зловонный запахъ этихъ пищевыхъ массъ, благодаря 
ихъ застаиванш и разложенш.
Эиолоия. Задержаше пищи выше места съу- 
жешя. Воспалеше пищевода, атош я; спазматическое 
сокращеше входнаго отверсия желудка и др.
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2. Частичное расширеше, выпячиваше, дивер- 
тикулъ пищевода.
Глоташе сопряжено съ затруднешемъ, все более 
увеличивающимся. Проглатываемая пища иной разъ 
можетъ пройти въ желудокъ исключительно лишь 
при опред'Ьленномъ положенш головы, иначе же за- 
стряваетъ (въ дивертикуле); застрявающая такимъ 
образомъ пища накапливается и затемъ рвотою или 
отрыгивашемъ извергается наружу, при явлешяхъ по- 
перхивашя, кашля. Зловонный запахъ изо рта (разло- 
жете застрявающей пищи), отрыжка, тошнота. Исто- 
щеше, похудаше (недостаточное попадаше пищи въ 
желудокъ) больнаго. Иногда — появление на шей, 
на уровне гортани — а то и въ томъ или другомъ 
надключичномъ пространстве — опухоли, зыблющейся 
и дающей тупой перкуторный звукъ ; иной разъ боль- 
нымъ удается поглаживашемъ выдавливать изъ ди­
вертикула его содержимое, и тогда опухоль исчезаетъ. 
Важный признакъх) при зондированш: зондъ то про- 
ходитъ черезъ пищеводъ въ желудокъ, то попадаетъ 
въ мешокъ дивертикула и дальше не продвигается, 
что особенно бываетъ при наполненномъ состояши 
дивертикула; дивертикулъ, будучи въ наполненномъ 
состояши, сдавливаетъ пищеводъ до такой степени, 
что ось последняго проходитъ какъ разъ черезъ от- 
Bepcrie глухаго мешка дивертикула. —  Содержимое 
дивертикула, добытое зондомъ или выведенное рво­
тою либо срыгивашемъ — непереваренная2), однако 
измененная, подъ вл1яшемъ разложенш, мацериро- 
ванная, вонючая пищевая масса.
1) Для р асп озн аватя дивертикуловъ придуманы разнообраз­
ные аппараты; ихъ можно съ усп'Ьхомъ заменить сл'Ьдующимъ 
простымъ приспособлеш емъ: сквозь гуттаперчевый окончатый 
зондъ проводится тонкШ шелковый шнурокъ такимъ образомъ, 
что оба конца его соединяются у  наружнаго о т в е р т я  з о н д а ; 
введя такой зондъ въ пищеводъ и потягивая то одинъ, то д р у ­
гой конецъ фиксированной шелковинки, можно приноровить по­
пасть въ просвЬтъ пищевода.
2) Впрочемъ, крахмалы могутъ оказаться превращенными 
въ сахаръ.
Жалобы. Затруднеше 
глоташя.
Отрыгиваше.
Поперхиваше.
Foetor ex ore.
Истощеже больнаго. Зыб- 
лющаяся опухоль на ше-Ь 
или въ надключичной ямкЪ.
Зондироваше: зондомъ не 
всегда удается проникнуть 
въ желугокъ.
Составъ содержимаго 
дивертикула.
Приспоблеше для зонди- 
ровашя дивертикула.
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Этюлопя дивертикуловъ.
Съужеже пищевода. 
Ракъ пищевода.
Профилактика.
Д1эта. 
Жидкая пища. 
Питательныя клизмы. 
Кормлеше черезъ зондъ. 
Переходъ къ обычной -Ьд-fc. 
Способъ облегчешя пере­
хода пищи изъ пищевода 
въ желудокъ.
Ежедневныя опорожнешя, 
при помощи зонда.
Внутренней массажъ пище­
вода при помощи зондовъ. 
Щелочныя воды.
Кормлеше черезъ зондъ 
при дивертикулахъ.
Хирургическое лЪчеше: вы- 
лущеш'е дивертикула ; же­
лудочный свищъ.
Жалобы.
Боль.
Этшлотя. Врожденное предрасположеше. Вос- 
палеше пищевода. Травматизмъ (застряваше инород­
ныхъ тгЬлъ и т. п.). Воспалительные цроцессы по со­
седству (перибропх1альныя, перитрахеальныя железы, 
позвоночникъ).
Сходныя съ описанными болезнями клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отли*не:
С ъ у ж е n ie  п и щ е в о д а ;  С д а в л е 1и е  п р о ­
с в е т а .  См. в. статьи: В о с п а л е н 1 е  п и щ е в о д а  
(стр. 33), С ъ у ж е н л е  п и щ е в о д а  (стр. 37) и Р а к ъ  
п и щ е в о д а  (стр. 41).
Tepanifl. Профилактичесшя меры см. в. профи­
лактику въ отношенш В о с п а л е н i я п и щ е в о д а ,  
С ъ у ж е ю я  п и щ е в о д а  (стр. 35 и 40).
Д1эта при расширены пищевода — жидкая, полу­
жидкая. Кормлеше черезъ зондъ раза по 3 въ сутки. 
При невозможности подобнаго кормлешя (спазмъ при­
вратника) — питательныя клизмы. Только постепен­
ный переходъ къ обычной е д е ; после каждаго npieMa 
пищи — упражнешя, состоящая въ сдавливаю и груд­
ной клетки впродолженш несколькихъ минутъ, после 
глубокихъ вдыханш, для содейств1я перемещешя 
пищи изъ пищевода въ желудокъ (Einhorn М.). Еже­
дневныя зондировашя по вечерамъ — для удалешя 
застаивающихся пищевыхъ массъ. Промываюя анти­
септическими растворами. Массажъ пищевода, при 
помощи толстыхъ зондовъ — для тонизировашя мус­
кулатуры. При катарральныхъ явлешяхъ — щелоч­
ныя воды глотками. При дивертикулахъ — на пер- 
вомъ плане также забота о питаши. Кормлеше черезъ 
зондъ; предоставлеше зонда на руки самому больному. 
Питательныя клизмы. Въ тяжелыхъ случаяхъ, опера­
тивное nocoõie: вылущеше дивертикула (Bergmann); 
наложеше желудочнаго свища, кормлеше черезъ него.
Нервный страдашя пищевода. Oesopha- 
gospasmus, Oesophagismus.
Пащентъ ощущаетъ болезненное сжимаше въ 
ш ее или въ груди; боль за грудиною, между пле-
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чами ; невозможность глоташя ; иногда, однако, боль- Затруднеше глоташя. 
ной не въ состояши проглотить жидкость, а между 
темъ куски твердой пищи глотаетъ совершенно сво­
бодно. При спазме въ верхнемъ отрезке пищевода 
принятая пища моментально извергается черезъ ротъ; Возвращеше пищи черезъ 
при спазме же нижняго отдела пища скопляется 
надъ съуженнымъ местомъ и затемъ вдругъ про- 
стымъ отрыгивашемъ возвращается обратно черезъ 
ротъ. Характерные результаты зондировашя: зондъ зондироваше: зондъ 
то встречаешь непреодолимое препятств1е, то свободно встР'6чаетъ временное
r  г  ? препятств!е.
проходитъ въ желудокъ, какъ только прекратится 
спазмъ, а спазмъ этотъ длится неопределенное время: 
то нисколько минутъ, то (Leube) несколько месяцевъ.
Въ последнемъ случае, конечно, питаше больнаго 
можетъ значительно пострадать, хотя и временно.
ЭттлоИя. ОбщШ неврозъ. Неврастешя. Истер1я.
Ипохоьццня. Рефлекторная судорога при страдашяхъ 
брюшныхъ органовъ, спазмъ пищевода при черепно- 
и спинномозговыхъ заболевашяхъ.
Сходныя съ описанными страдатями клиниче- 
ск1я картины, ихъ особенности и отлич1е:
О п у х о л и  с р е д 0 с т е н 1 я .  См. В. стр. 43. Опухоли средосгЬшя.
И н о р о д н ы  Я  т е л а  В Ъ  п и щ е в о д е .  Анам- Инородныя тЪла въ пище-
r. , вод1з.незъ и т. д. см. в. стр. 34.
O e s o p h a g i t i s .  Анамнезъ. Анатомичесмя ос- oesophagitis, 
новашя болей, ихъ более постоянный характеръ.
Невозможность проглатывашя вообще всякой пищи.
Подроби, см. в. стр. 33.
С ъ у ж, е н i е п и щ е в о д а .  Непроходимость съужеше пищевода, 
имеетъ стойкш, постоянный характеръ. Подроби, см. 
в. стр. 37.
Р а к ъ  п и щ е в о д а .  Пожилой возрастъ и т. д. ракъ пищевода.
СМ. В. стр. 42, 43.
Тераш я. —  Профила кт ика .  лечеше ОСНОВ- ЛЪчеше основной болЪзни 
наго страда,шя (неврастенш, истерш, ипохондрш, общее Л-Ьчен1е- 
столбняка, страдашя пищеварительныхъ, половыхъ 
органовъ и т. д. и т. д .); укреплеше, закалеше орга­
низма : водолечеше. Кормлеше черезъ зондъ. Пита- 
тельныя клизмы. 0 .
Зондироваше. Желудоч-
Лечеш е зондировашемъ, желудочными душами Ные души и пР.
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Жалобы. 
Потеря аппетита.
Дурной вкусъ во рту.
Жажда. 
Отрыжка. Изжога. 
Тошнота. Рвота. Икота.
Тяжесть, боль подъ ло­
жечкой.
Запоръ. Поносъ.
Головная боль. 
Лихорадка.
Дурной запахъ изо рту.
Herpes labialis. 
Налетъ на язык1з. 
Вздутость желудка.
Составъ рвоты.
(см. н.), электризащей, наркотическими (морфШ, бел­
ладонна, кокаинъ) щйемами ляписа внутрь [особенно 
при рефлекторномъ спазме, напр, на почве язвы 
пищевода]; бромистые препараты.
Острый катарръ желудка. Gastritis 
catarrhalis acuta.
Больной лишается аппетита, причемъ, однако, 
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ онъ обнаруж ивать наклон­
ность къ употреблешю соленыхъ, острыхъ куш аш й; 
плохой — то горькШ, то пресный, то металличесгай
— вкусъ во рту; сухость во рту, жажда; отрыжка 
(вонючая) газомъ или пищею; изж ога; тошнота (уси­
ливающаяся при одномъ воспоминанш о пище) съ 
обильнымъ отд^летемъ слюны, завершающаяся рво­
тою — сначала пищею, затемъ проглоченною слюною 
со слизью, иногда съ прожилками крови, а наконецъ — 
желчными массами. Икота. Подъ ложечкой чувство 
полноты, тяжести, боли, облегчаемое отрыжкою и рво­
тою. Бываетъ иногда запоръ, разрешающейся черезъ 
несколько времени обильнымъ вонючимъ поносомъ 
съ болями — коликами. Головная боль, тяжесть 
преимущественно въ области лба, головокружеше, 
познабливаше, иногда повышеше температуры до 
38,0 ’—38,5°, слабость, разбитость. При изследованш: 
дурной запахъ изо рту; на краю губъ группы ма- 
ленькихъ светложелтыхъ пузырьковъ, Herpes labialis; 
языкъ обложенъ сероватымъ налетомъ; область же­
лудка вздута, болезненна; селезенка пе увеличена, 
Иногда желтоватая окраска кожи (осложпеше желту­
хой). Рвота содержитъ мало измененные пищевые 
остатки, массу проглоченной слюны, слизь и примесь 
желчи, отчего и окрашена въ зеленоватый ц в етъ ; 
запахъ она издаетъ резко кислый; уменьшенное со­
держаще или полное oTcyTGTBie соляной кислоты1),
1) При поииженш содержашя соляной кислоты въ желу- 
дочномъ сок'Ь или при ненормальномъ броженш въ желудк'Ь почти
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но зато — общие органическихъ кислотъ (молочная, 
уксусная, масляная и др.). Моча выделяется въ скуд- Моча- 
номъ количестве, темнаго цвета, содержитъ кирпич­
ный осадокъ изъ уратовъ.
Этшлошя. Погрешности въ д!эте. Объядеше. Не- эт ю л о п я . 
доброкачественная пища. Недозрелые плоды. Злоупо- 
треблеше спиртными напитками, пряностями. Плохое 
пережевывате пищи. Простуда. Инфекщонныя стра­
дашя. Заболеваше верхнихъ пищеварительныхъ путей.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесюя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
Б р ю ш н о й  т и ф ъ .  Медленное, постепенное за- 
болевате эпидемическаго характера; медленно, по- Брюшной тифъ. 
степенно наростающее повышете температуры и мед­
ленное же ступенеобразное падете ея после подъема 
до 40,0°—40.5°; febris continual типичность; тяжелое 
общее состояше, разстройство сознан1я, бредъ, без- 
сонница, увеличеше селезенки, розеола, умеренный 
поносъ, характерныя жидюя светложелтыя испраж- 
нешя. Головокружеше, носовое кровотечете, брон­
хиты. Herpes, Icterus обыкновенно не бываетъ.
Д р у И я  и н ф е к ц т о н н ы я  б о л е з н и .  Отсут- 
CTBie погрешностей въ д1эте и т. п. анамнестическихъ Дру^ я инфекцюнныя
болЪзни.данныхъ. Типичность теченш. Характерная сыпь (корь, 
оспа, скарлатина и др.). Катарры другихъ слизистыхъ 
оболочекъ (корь, ипфлюенца). Характерное течете 
лихорадки, увеличеше селезенки съ самаго начала 
(маляр1я).
всегда (J. Carles) встречается нндиканур1я. Открывается инди- Индиканур1я.
Ktnypia помощью следую щ ей реакщи Jaffe: разбавляютъ мочу Реакщя на инд1.канъ. 
въ пробирке равнымъ количествомъ концентрированной соляной 
кислоты и, при непрерывномъ взбалтыванш, каплями осторожно 
прибавляютъ свежаго раствора (1 : 20) хлорной извести; моча, 
содержащ ая значительное количество индиго, быстро получить  
при этихъ услов1яхъ синюю или зеленую окраску; после этого, 
къ моче, принявшей заметную окраску, приливаютъ 1 — 2 куб. 
сант. хлороформа и несколько разъ опрокидывглотъ пробирку 
дномъ кверху: хлороформъ, осаждающШся на дно, окрашивается 
въ интенсивный синШ цвЬтъ. NB. Не следуетъ  приэтомъ взбал­
тывать пробирку, иначе получится хлороформная эмулыяя.
4
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Воспалеше брюшины.
Катарральная желтуха.
Желчныя колики.
Гастральпя.
Язва желудка.
Профилактика. 
Целесообразный пищевой 
режимъ. 
Oõeperauie себя отъ про­
студы.
Лечеше инфекцюнныхъ бо­
лезней. Лечеше заболева- 
н!й первыхъ пищеваритель- 
ныхъ путей.
Лечеше. 
Строгая д1эта. 
Промываже желудка.
Возбуждеше рвоты.
Щелочи. 
Меры противъ жажды.
В о с п а д е  H i e  б р ю ш и н ы .  Боли гораздо бо­
лее жестоюя; локализованы бываютъ только въ на­
чал!1. заболгЬвашя, впоследствш же распространяются 
на весь животъ. ВздуНе живота. Тупой звукъ въ 
отлогихъ частяхъ яшвота (жидкш экссудатъ), тимпа- 
ническш — надъ вздутыми петлями кишекъ. Жалобы 
на позывъ къ мочеиспускашю и на боли во время 
акта опорожнешя мочеваго пузыря.
К а т а р р а л ь н а я  ж е л т у х а .  Более резко вы­
раженная желтая окраска покрововъ. Глинистый се­
ровато-белый цвгЬтъ испражненш.
Ж е л ч н ы я  к о л и к и. Боли несравненно резче 
и наступаютъ перюдически, припадками. Боли въ 
области желчнаго пузыря. Чувствительность въ пра- 
вомъ подреберьгЬ.
Г а с т р а л ы Ч я .  Боли наступаютъ припадками, 
стоящими вне зависимости отъ еды. Давлеше (всей) 
рукою на epigastrium иной разъ облегчаеть боль. 
Если бываетъ рвота, то она не содержитъ слизи и 
продуктовъ брожешя (молочная кислота, уксусная, 
масляная и пр.), а обнаруживаетъ увеличенное со- 
держ ате соляной кислоты.
Я з в а  ж е л у д к а .  Апамнезъ. Клиническая 
картина. Характерная рвота, точная локализащя бо­
лей и т. д. см. н. стр. 63 и 64.
Тератя. — П р о ф и л а к т и к а .  Избегать какъ 
количествепныхъ, такъ и качественныхъ погрешно­
стей въ д1эте, общей простуды. Лечеше острыхъ ин- 
фекщонныхъ болезней, страданш полости рта, слюн- 
ныхъ железъ и т. п. Постельное содержаше. Полное 
воздержаше отъ еды втеченш сутокъ; легкая д1эта: 
кипяченное молоко, яйца, бульонъ, пюре. Промыва- 
iiie желудка (простой кипяченной водой или раство- 
ромъ соды — 1 чайн. ложк. на литръ воды), осво- 
бождеше его отъ обременяющихъ пищевыхъ остат- 
ковъ помощью такихъ рвотныхъ, какъ тепловатая 
вода, выпиваемая въ болынихъ количествахъ. При 
отрыжке, изжоге —,щелочи: зельтерская вода, дву­
углекислый натръ, жженная магнез1я и т. п. При 
сильной жажде — щелочныя, индифферентныя, угле-
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К И С Л Ы Я  В О Д Ы  (пить глотками). Противъ жестокихъ Утолеше болей тепломъ ; 
болей — къ области желудка часто смЪняемыя го- ^npeccL?'
ряч1я полотенца (къ слову сказать, нагреваше ихъ моРфш.
можно производить при помощи всегда имеющейся 
подъ рукой керасиновой лампы, къ накаленному 
стеклу которой и прикладывается кругомъ поло­
тенце), припарки льняныя, влажные согревательные 
компрессы; дается, наконецъ, морфш внутрь. При
С И Л Ь Н О Й  рвоте — глоташе кусочковъ льда, Aq. сЫо-М1зры противъ рвоты :ледъ, 
roformii, подкожныя впрыскивашя морф1я. При за- ^ороформъ, морфш. 
поре — К Л И З М Ы  И З Ъ  простой кипяченной В ОД Ы , ела- М1фЫ пР°тивъ запора ;
А А 7 клизмы; слабительные.
бительныя: касторовое масло — 1—2 ст. ложки, ка­
ломель (Calomel 0,5 или же повторными пр1емами 
мелкими, напр. Calomel 0,12, Talei pulver. 0,3 MDS. 
чр. часъ по 1 пор. впредь до действ1я) съ одновре- 
меннымъ частымъ полоскашемъ полости рта раство­
ромъ Бертоллетовой соли и съ последовательнымъ 
пр1емомъ кастороваго масла.
При отсутствш аппетита — назначаютъ соляную 
кислоту (Ac. muriatici diluti 15,0. D. S. По 5—10 кап. 
примешать въ рюмке воды); после пр1емовъ — опо­
ласкивать зубы простою водою.
Два слова 0 npHMtHeHin ГОрЧИЧНИКОВЪ. Приготовляютъ Къ техникЪ примЬнешя 
ихъ такимъ образомъ, что горчичную муку превращ аюсь въ горчичпиковь. 
жидкое тесто , постепенно разбавляя ее, при иомеш иванш , 
тепловатою в о д о ю ; тепловатою, а не горячею водой с л е ­
ду етъ разбавлять потому, что, подъ вл1яш емъ последней, 
свертывается содержащейся въ горчице мирозинъ, что и пре- 
пятствуетъ образованш  терапевтически деятельнаго эфир- 
наго горчичнаго масла. Приготовленное т есто  или, в ер н ее , 
кашицу намазываютъ на полотно и кладутъ на кожу, пред­
варительно прикрытую ш ш е й ; на м е с т е  держ утъ  горчич- 
никъ м инуть 10— 15, а зат ем ъ  покрасневшую кожу обмы­
ваю сь теплой водой. Съ неменьш ей пользой —• особенно  
у  д ет ей , у  больныхъ съ чрезвычайно чувствительной кожей
—  можно применять изъ  горчичной же муки припарки; для 
приготовленья ихъ можно брать одну часть горчичной на ч е­
тыре части пшеничной или какой либо другой индифферетной  
муки и зам еш ивать, при помощи воды, кашицу, которую и 
прикладываютъ такимъ ж е образомъ, какъ и горчичники, но 
держать ее на кож е можно по нескольку часовъ (2— 3).
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Токсическое воспаление желудка. 
Gastritis toxica.
Жалобы. 
Боли. Рвота.
Болезненность глотатя.
Жажда. 
Обиия явлен'|я.
Ожоги послЪ отравлен ia 
"Ьд к и м и  химическими ве- 
ществами.
Боли при ощупыванж же­
лудка, кишекъ.
Пульсъ. Затруд­
неше дыхашя. 
Этюлопя.
Cholera nostras. 
Cholera Asiatica.
Флегмонозное воспа-
Пащентъ мучается отъ жестокихъ болей вдоль 
пищевода и въ области желудка. Повторная рвота 
кровянистыми массами. Невозможность, болезнен­
ность глоташя не только твердой, но даже и жидкой 
пищи, а между темъ у больнаго неутолимая жажда, 
безпрерывно требующая удовлетворешя. Кроме того, 
существуютъ обшдя явлешя: тоскливое, безпокойпое 
состояше.
При изследоваши: ожоги губъ, рта, глотки (бе­
лые или даже бурые струпья — после отравлешя 
серной кислотой, желтые — после азотной, серовато­
белые после соляной, белые — после карболовой 
кислоты; марюй, расплывающейся желтовато-бурый и 
т. п. струпъ после отравлешя едкими щелочами, бе­
лая или сероватая окраска слизистой оболочки после 
ляписа, серовато-белая после препаратовъ ртути и 
т. д.). Жестокая боль при ощупыванш желудка, ки­
шекъ, иногда страшно болезненное вздуйе живота 
(прободеше желудка), громкш тимпаническш перку­
торный звукъ ; желтуха, гематур1Я. Искаженное лицо. 
Малый, ускоренный пульсъ. Затрудненное дыхаше, 
вследств1е болезненности у основашя грудной клетки 
и т. д. Колляпсъ. Иногда (отекъ голосовой щели)
— удушье, громкое хрипеше при вдыханш.
Этшлотя. Отравлеше химически едкими веще­
ствами (концентрированныя кислоты, щелочи, соли 
меди, серебра, ртути, фосфоръ, мышьякъ, ядовитые 
грибы, колбасный, рыбный ядъ и др.).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отливе:
C h o l e r a  n o s t r a s .  Инфекцюнный летшй по- 
носъ со рвотою; предпочтительно у детей.
C h o l e r a  A s i a t i c a .  Эпидемическшхарактеръ. 
Характерные поносы; испражнешя, имеюнця видъри- 
соваго отвара; констатироваше холерныхъ бациллъ.
Ф л е г м о н о з н о е во  с п а л е  n i e  ж е л у д к а.
Не такое быстрое, внезапное начало. 0тсутств1е ожо- 
говъ и т. п. сл^ добъ п ораж етя  верхнихъ пищевари- 
тельныхъ путей. 0тсутств1е corporis delicti — ядови- 
таго вещества во рвоте.
Я з в а  ж е л у д к а .  Анамнезъ. Боль приступами, 
локализованная.
Тератя. JI е  ч е и i е. При отравлети кисло­
тами х) — немедленная нейтрализация ихъ слабыми 
щелочами: жженная магнез1я, мЪлъ, молоко и т. д . ; 
при отравлети щелочами — слабыя кислоты, осо­
бенно растительныя (лимонный сокъ, разбавленный 
уксусъ и т. п .); при другихъ ядахъ (неедкихъ) осто­
рожное промываше желудка.
Противъ болей, рвоты и жажды — глоташе ку- 
сочковъ льда, пузырь со льдомъ къ подложечной 
области, наркотичесшя.
Возможно дольше — предоставить покой же­
лудку : питательныя клизмы, и только постепенно 
переходить къ жидкой пище.
При явлетяхъ  колляпса — возбуждающая.
H. A. Klein при ожогахъ (какъ наружныхъ, такъ и вну- 
треннихъ) отъ карболовой кислоты съ усп'Ьхомъ назначаетъ  
алкоголь. Такъ, одной женщ ин^, выпившей 2 унца карбо­
ловой кислоты, онъ предписалъ внутрь алкоголь 3 р аза  по
4 унца каждые полчаса и затЬмъ 4 р аза  по 1 унцу каждый 
ч а с ъ ; кромЪ того, подъ кожу —  по ' jk грана морф1я 2 раза, 
съ промежуткомъ въ 2 ч а с а ; больная совершенно вы здоро­
в ел а  въ 6 дней.
Флегмонозное восналеше желудка; 
гнойное воспалеше желудка. Gas­
tritis phlegmonosa s. purulenta.
Пащентъ обращается за врачебной помощью по 
поводу внезапнаго появлешя общаго недомогашя, 
невыносимой боли въ верхней части живота; знобъ.
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леше же­
лудка.
Язва желудка.
ЛЪчеше.
Нейтрализашя ; кислоты ; 
щелочи.
Промываше желудка.
МЪры противъ болей, 
рвоты, жажды.
Покой желудка. 
Питательныя клизмы.
ВозбуждаюиЦя при кол- 
ляпсЬ.
Алкоголь при ожогахъ 
карболовою кислотою.
Жалобы.
1) См. в. стр. 40. Съужеш е пищевода: Прим’бчаше.
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характер рвоты. Рвота пищей, слизью, желчью; иногда въ ней
— гной. Задержка кишечныхъ испражненш, у иныхъ
Запоръ, а у иныхъ поносы. Ж в  б О Л Ь Н Ы Х Ъ , Н а 0 б 0 р 0 Т Ъ , П О Н О С Ы . В З Д У Т О С Т Ь  И  р^З-
Бол-Ьзненность, вздутость КЯЯ  б о Л ^ З Н е Н Н О С Т Ь  ЖИВОТа, ГЛаВНОв —  ВЪ ПОДЛОЖвЧ- 
подложечной области. ной 0бластИш ПОБврХНОСТНОе, учаЩвННОв ДЫХаШв.
дыхан!е. пульсъ. Малый, частый, слабый пульсъ. Повышеше темпе-
Повышеше температуры. ^ ^ратуры до 39°—40° и выше, 
осложнешя. Осложнения. Воспалеше брюшины. Неопреде- 
ленныя мозговыя явлешя — отекъ мозга и мозговыхъ 
оболочекъ (Константиновичъ). 
этюлопя. Этмлоия. При первичномъ флегмонозномъ вос- 
паленш желудка обычный возбудитель нагноешя ■— 
стрептококкъ (В. Константиновичъ). Тяжелыя инфек- 
щонныя страдашя, шэм1я, тифъ, оспа и др. Флег­
монозное воспалеше смежныхъ частей, напримйръ, 
пищевода.
симптоматическое л1>чен1е. Терашя. Лечеше въ общемъ — симптоматиче- 
ское; въ главныхъ чертахъ оно — то же, что при 
остромъ катарральномъ и токсическомъ воспаленш 
желудка (См. в. стр. 50 и стр. 53).
ХроническШ катарръ желудка, Gastritis 
chronica.
жалобы. Больной лишается аппетита; приэтомъ отсут- 
cTBie аппетита сменяется иной разъ волчьимъ голо- 
домъ; существуетъ быстрое чувство насыщешя; кис-
Потеря аппетита. Волчш ЛЫЯ, СОЛЯНЫЯ, ОСТрЫЯ К у ш аШ Я  бОЛЬНОЙ ПреДПОЧИТавТЪ
голодъ. Сухость во рту. Пр^СН0й пище. СуХОСТЬ ВО рту ИЛИ, На0б0р0ТЪ, УВв- Увеличенное слюнотечен1е. 1 ± “ ’ L ' ь
Жажда, дурной вкусъ во личенное слюноотделеше. Жажда. Дурной, травя- 
л рту‘ ,, нистый вкусъ во рту. Отрыжка глазами то безъ вкусаОтрыжка. Изжога. d г г ^
и запаха, то кисловатаго или прогорклаго вкуса или 
съ запахомъ тухлыхъ яицъ (сйроводородъ). Иногда 
тошнота, изжога. Тошнота то натощакъ, то после еды. Иногда 
рвота, рвота, и тоже — то натощакъ, то после е д ы ; въ пер- 
рвота по утрамъ. вомъ случае (Vomitus matutinus) рвотныя массы со- 
свойства рвоты, стоятъ изъ болыиаго количества тягучей слизи съ 
обильной примесью проглоченной слюны и следами 
ж елчи; во второмъ случае рвота заключаете, въ себе
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непереваренные остатки пищи, перемешанные съ вяз­
кой слизью. После пр1емовъ пищи непр1ятное ощу- 
щ ете  подъ ло­
жечкой, давлеше, Хроническш катарръ желудка.
тяжесть. ГГо дав­
ленное настроете 
духа. Разнообраз- 
ныя фобш. Голо- 
вокружете (ver­
tigo е stomacho 
laeso). Тяжелая 
голова. Безсон- 
н и ц а; стеснете 
дыхашя (Asthma 
dyspeptic.). Серд- 
цеб1еше. Пуль- 
сацш въ подло­
жечной области.
При объектив- 
номъ изследова- 
H in: сероватый, 
толстый налетъ 
на языке (на зад­
ней части). Дур­
ной запахъ изо 
рту. Область же­
лудка вздута и 
(вся) чувстви­
тельна при дав- 
ленш. Благодаря 
атонш желудка,
нижняя его граница, большая кривизна, быстро и 
значительно смещается книзу, опускаясь подъ вл1я- 
шемъ тяжести введенной въ желудокъ пищи, что осо- 
енно заметно после выпитой жидкости (см. рис. 1). 
Содержимое желудка, извлеченное зондомъ часъ 
спустя после пробнаго завтраках), состоитъ изъ мало
Рис. 1 .
Атошя желудка. Верхняя лишя, идущая надъ 
пупкомъ, обозначаетъ положеше curvaturae mag­
nae, нижней границы желудка; нижняя (зубчатая) 
лишя указываетъ положеше той же curvaturae 
magnae, но посл^Ь выпитаго стакана воды.
Тяжесть подъ ложечкой.
Плохое настроеше духа.
Головокружеше. Тяжесть 
головы. Безсонница.
Сердцеб1еше.
Налетъ на языкЪ.
Foetor ex ore.
Вздутость, чувствитель­
ность области желудка.
Значительная смЪщае- 
мость нижней границы 
желудка посл^Ь пищи.
Свойства желудочнаго со 
держимаго.
1) Пробный завтракъ E w ald ’a больной долженъ съ ед ать  
натощ акъ (либо иногда посл'Ь предварительнаго пром ы ватя же-
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переваренныхъ остатковъ пищи, тесно1) перемйнган- 
ныхъ со значительнымъ количествомъ тягучей слизи, 
присутств1е которой затрудияетъ даже фильтроваше. 
Химическш анализъ имеетъ важное д1агностическое 
значеше, но только при неоднократномъ изследованш; 
вьтд^леше желудочнаго сока, содержаше въ немъ со­
ляной кислоты обыкновенно понижены; существуютъ 
(Boas), однако, случаи настоящаго катарра желудка 
(съ увеличенной секрещей слизи), при которомъ со­
держаще соляной кислоты не понижено, а наоборотъ
— увеличено (Gastritis acida). Въ тяжелыхъ случаяхъ 
хроническаго катарра содержаше пепсина и сычуж- 
наго фермента обыкновенно тоже пониженное; конста­
тируется npncyTCTBie уксусной, масляной и другихъ 
летучихъ жирныхъ кислотъ, разъ только двигательная 
Запоръ. функщя, благодаря атонш желудка, понижена. Запоръ; 
свойства мочи. кишечникъ вздутъ. Количество мочи уменьшено;
удельный в^съ высокъ; обильные осадки фосфатовъ. 
похудаше. Некоторый упадокъ общаго питашя; исхудаше. 
этюлопя. Эттлоия. Повторный качественныя или коли­
чественный погрешности въ д1эт,Ь. Спешные npieMbi 
пищи, безъ тщательнаго пережевывашя. Алкого- 
лизмъ. Черезчуръ острая, пряная пища. Чрезмер­
ное куреше, особенно натощакъ. Хроничесгая стра­
дашя печени, сердца, почекъ, легкихъ. Болезни же­
лудка: ракъ, язва, расширеше. Анем1я и др.
Сходный съ описанною болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отли'ие: 
нервное страдаше же- Н е р в н о е  c т p a д a н i e  ж е л у д к а .  Заболева- 
лудка. Hje чаще между женщинами, въ молодомъ возрасте;
въ анамнезе — неврозъ. Изменчивая клиническая 
картина. Боли более остраго характера, наступаютъ
л уд  ка); онъ заключается изъ 35,0 — 70,0 б'Ьлаго хлЪба и одной 
чашки слабаго чая безъ сахару и безъ сливокъ, или, вм-Ьсто чая, 
изъ 300—400 куб. сант. воды.
1) Такая тесн ая примись слизи къ пшцевымъ остаткамъ  
какъ разъ характерна для ея желудочнаго происхож детя, такъ  
какъ слизь изъ верхнихъ пищеварительныхъ путей плаваетъ въ 
вид^ отд'Ьльныхъ массъ на поверхности добытаго желудочнаго  
содержимаго и не перемешано съ нимъ такъ т^сно.
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припадками; наступлеше ихъ не стоитъ въ прямой 
зависимости ни отъ количества, ни отъ качества 
пищи; точной локализации не имеется; продолжи­
тельность ихъ различна; иногда давлеше на боль- 
шомъ пространств^ брюшной поверхности, целой ла­
донью, напримеръ, можетъ успокоивать боль. После 
пробнаго завтрака полное опорожнеше желудка отъ 
его содержимаго происходить черезъ нормальный 
промежутокъ времени. Содержаше соляной кислоты 
нормально или даже выше нормы. Значительныхъ 
количествъ слизи въ добытомъ желудочномъ содер- 
жимомъ не бываетъ. Ни катарра полости рта, глотки 
или пищевода, ни катарра кишекъ не имеется.
Р а с ш и р е ш е  ж е л у д к а .  Результаты физи- расш ирена желудка, 
ческаго изследовашя; понижете большой кривизны 
желудка ниже уровня пупка, при заведомомъ отсут- 
ствш смещешя желудка. Рвота большими массами; 
выведете приэтомъ остатковъ давнишней пищи.
Р а к ъ  ж е л у д к а .  Наступлеше въ пожиломъ ракъ желудка, 
возрасте. Наследственность. 0тсутств1е определен- 
наго этюлогическаго момента. Въ анамнезе, до дан- 
наго заболевашя, превосходный аппетитъ и вообще 
никакихъ длительныхъ серьезныхъ разстройствъ со 
стороны пищеварительнаго канала. Боли жестошя, 
не разлитыя, а локализованныя — въ области pylori, 
напримеръ, и мучаюпця больнаго также и вне npie- 
мовъ пищи, натощакъ. Уже рано содержаше соля­
ной кислоты въ желудочномъ соке на высоте желу- ' 
дочнаго пищеварешя бываетъ понижено, а то и вовсе 
отсутствуешь. 0тсутств1е пепсина. Исчезаше сычуж- 
наго фермента. Присутств1е значительнаго количества 
молочной кислоты. Масляная и летуч1я жирныя кис­
лоты. Раннее наступлеше рвотъ. Въ позднейшемъ 
перюде, при изъязвлети — характерная рвота, похо­
дящая на кофейную гущу. Бугристая опухоль; сра- 
щеше. Увеличеше надключичныхъ лимфатическихъ 
железъ на левой стороне. Быстрое течете. Раннее 
исхудаше. Кахекйя. Анем1я. Бледный землистый 
цветъ покрововъ. Отеки на нижнихъ конечностяхъ.
Метастазы (бугристыя опухоли печени).
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Язва желудка.
Амилоидное
Я з в а  ж е л у д к а .  Чаще у девицъ, хлоротич- 
ныхъ. Жестокая боль, наступающая припадками, уси­
ливающаяся при давленш, после п р и н я т  пищи, 
локализованная въ подложечной области (въ области
Язва желудка.
Рис. 2.
Круглая я зва  ж елудк а. Тремя точками отмЪ чено мЪсто 
боли. — Ж гучая боль надъ обл астью  пупка. Боль сквоз­
ная, отд а етъ  въ спину, какъ бы  пронзаетъ насквозь.
мечевиднаго отростка), въ строго определенномъ 
пункте (см. рис. 2 ) ;  боль, пронизывающая въ спину 
(на уровне 1 0 — 1 2  грудныхъ позвонковъ, слева). 
Увеличенное содержаше соляной кислоты. Кровавая 
рвота; кровь темная, безъ пены, жидкая или свер­
нувшаяся ; дегтеобразныя испражнешя. Продукщя 
желудочной слизи не увеличена. Языкъ не обложенъ. 
А м и л о и д н о е  п е р е р о ж д е н 1 е ж е л у д к а .
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Не есть первичная болезнь, а представляетъ лишь перерождеше желудка. 
последств1е затяжныхъ нагноешй, туберкулеза, сифи­
лиса, малярш. Одновременное поражеше кишечника, 
селезенки, печени, почекъ и др. органовъ.
Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше основ- профилактика, 
наго страдашя: болезней кровообрагцешя, дыхашя, Л15чен|е основн°и болтни 
П е ч е Н И  И  Т. д., МаЛОКрОВ1я, хлороза, сифилиса И  Т. п. Л-Ьчеже остраго  гастрита. 
Лечеше остраго катарра желудка.
Пища должна быть смешанная: б^Л К И , углеводы, Д1эта . СмЪшаннгя пища 
жиры. Ъсть следуете почаще, но заразъ поменьше, 
не до полнаго насыщешя 5 тщательно пережевывать, часты е, но необильные 
чтобы хорошенко измельчить куски ПИЩИ И увлаж- "Р 'емы  пищи.
Н И Т Ь  И Х Ъ  СЛЮ НОЮ . Гипена ПОЛ ОСТИ рта, Уходъ за Забота  о зубахъ. 
зубами (см. в.). При недостатке зубовъ — необходимы 
искусственная челюсть либо механическш размель- 
читель пищи, мастикаторъ — аппаратъ въ роде щип-
Ц О В Ъ . Избегать черезчуръ горячихъ ИЛИ же через- Вредъ черезчуръ горячей 
чуръ  холодныхъ куш анш , черезчуръ жирныхъ, пря- либ° холодной пищи, че-
. 1 . v . Z резчуръ жирной и т. п.
ныхъ, острыхъ блюдъ. Алкоголь, крепшй чай, кофе, 
злоупотреблеше курешемъ табаку (особенно нато­
щакъ) запрещаются.
После npieMa П И Щ И  больные ДОЛЖНЫ СЪ полчаса П оложеш е, которое реко- 
вылеживать на правомъ боку, съ приподнятымъ тазомъ 
(плотная подуш ка —  подъ тазобедренныя сочленешя),
что механически облегчаетъ переходъ пищеваго кома мендуется принимать послЪ 
изъ желудка въ двенадцатиперстную кишку (Н. Са- пищи-
ВеЛЬеВЪ) ; ОДНОВремеННО С Ъ  ЭТИМЪ —  ТОЖе На 1j2— 1 Тепло — къ области же- 
v. V ^ лудка (посл-fe трапезъ).часъ — применяется къ области желудка грелка либо 
прикладывается согревающш компрессъ. A. Martinet, 
советуетъ, во время упомянутаго лежашя на правомъ
боку, П И Т Ь  глотками чашку теплаго настоя Л И П О В Ы Х Ъ  Теплое питье послЪ npie- 
цветовъ или ромашки; подъ вл1яшемъ лежашя на мовъ пиши 
правомъ боку, больные Martinet переставали страдать 
после еды чувствомъ тяжести и стеснешя или пол­
ноты подъ ложечкой, отрыжкой, приливами крови къ 
лицу, сонливостью и т. д. При правостороннемъ по­
ложенш привратникъ стоитъ ниже чемъ при верти- 
кальномъ положенш больнаго, что отчасти и противо­
действуете ненормально продолжительной задержке 
пищи въ желудке.
Взв-Ьшиваше больнаго — 
для контроля успЪховъ 
терапш.
Промываше желудка.
Температура воды для про- 
мывашя желудка.
Промываше щелочными 
растворами.
Антисептичесю я промы- 
вашя.
Минеральныя воды.
ПримЪнеше ж елудочнаго 
сока о т ъ  ж ивотныхъ.
Назначеше больны мъ пре- 
паратовъ собачьяго или 
свинаго ж елудочнаго сока.
Д1этетическш режимъ долженъ еженедельно 
контролироваться определешемъ веса больнаго.
Главный терапевтическш деятель —  промываше 
желудка (отварною водою), часовъ 6— 7 спустя после 
обеда или же утромъ натощакъ (если атошя не слиш- 
комъ значительна и застой пищи болынихъ разме- 
ровъ не достигаетъ); промываше продолжаютъ до 
техъ поръ, пока черезъ зондъ не начнетъ выливаться 
уже прозрачная промывная жидкость. Вода для про- 
мывашй берется тепловатая, но при атонш желудка 
применяется более прохладная вода (24°—26° Реом.), 
и притомъ подъ несколько повышеннымъ давлешемъ. 
При усиленномъ отделенш слизи, для растворены ея, 
желудокъ промываютъ растворами щелочей: поварен­
ной соли (1 0 ,0  на 1 литръ воды), соды (2 чайн. ложки 
на 1 литръ воды), известковой воды (5 чайн. лож. на 
1 литръ воды), а тамъ, где существуетъ задержка 
пищи, разложеше ея, брожеше, применяютъ антисеп- 
тичесшя промывашя изъ 2 %  резорцина, креолина 
(10— 15 кап. на 1 литръ воды), лизоль (10— 12 кап. 
на 1 литръ воды), салициловой кислоты (0,1%— 0,3%), 
борной кислоты (0 ,6 % ). Важныя услуги въ отношеши 
терапш хроническаго катарра желудка оказываютъ 
минеральныя воды (съ содержашемъ поваренной соли, 
щелочныя, щелочно-соляныя, щелочно-сернокислыя, 
горыая), применяемыя въ виде особаго курса лече- 
шя, преимущественно во время летняго сезона.
Лабораторш физ1олога Павлова желудочная те- 
рашя обязана могучимъ целебнымъ средствомъ — 
желудочнымъ сокомъ, иолучаемымъ отъ собакъ при 
такъ называемомъ „мнимомъ кормлеши“ 1).
А. Финкельштейнъ давалъ этотъ собачШ желудочный,
—  предварительно тщательно химически и бактерюлогически 
изсл'Ьдованный —  сокъ (50— 200 к. с. въ сутки ; во время 
^ды и 3 часа спустя иосл^ ^ды) при катаррахъ желудка 
и получалъ наилучцне результаты : агшетитъ возстанавли- 
вался, дурной вкусъ во рту быстро улучшался, отрыжка иро-
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1) Подроби, см.: И. П. Павловъ, Лекцш о работ* главныхъ 
пищеварительныхъ железъ.
ходила, процессы брожешя и г т е т я  задерживались, еъ улуч- 
ш етемъ химизма желудочнаго пищеварешя постепенно про­
ходила и изжога, чувство тяжести, давлешя подъ ложечкой, 
рвота прекратились, двигательная способность желудка под­
нялась, вздутае исчезло, налеты на язык'Ь, дурной запахъ 
изо рту —  тоже, вялость кишечника сама собою значительно 
сглаживалась, удрученное общее состояше и разныя нерв- 
ныя явлешя стихали, в^съ больныхъ увеличивался, даже до 
10 фунтовъ въ 3— 5 недЬль. Между прочимъ, собачш желу­
дочный сокъ —  а еще лучше свиной (т. называемый „дис- 
пеитинъ“ ), не имЬющш непр1ятнаго запаха и всего ближе 
по составу подходящей къ естественному желудочному соку 
человека, —  съ усп'Ьхомъ применяли (Нерр, L. и Р. Мауег) 
при Achylia gastrica, катаррЪ желудка съ понижешемъ кис­
лотности, при анемш, хлороз'Ь; диспептинъ даютъ во время 
и посл^ гЬды, по 15 кап. Онъ — довольно стойкш препа- 
р а тъ ; на льду можетъ сохраняться даже ц-Ьлые годы. Для 
вкуса, къ нему можно прибавлять немного лимоннаго сока 
или пива.
Некоторый симптоматичесгая показашя удовле­
творяются и лекарственной терашей. При отсутствш 
аппетита назначаютъ соляную кислоту1) (5— 1 0  капель 
Ас. muriat. diluti на 1 рюмку, на полстакана воды при 
еде), орексинъ (0,3 въ облаткахъ, запивая теплымъ 
бульономъ, 2 раза въ день), горечи, stomachica (Т-га 
amara, T-ra chinae compos, по 20— 30  капель передъ 
едою). При отрыжке, изжоге даютъ щелочи, при 
тухлой отрыжке — Aq. chloroformii внутрь (столовыми 
ложками). При боляхъ въ области желудка приме- 
няютъ согревательные компрессы, теплый набрюш- 
никъ, морфш (Morphii muriatici 0,003— 0,0 1), Extr. bel- 
ladonnae 0 ,0 1  no 3 раза въ день. При ослабленш 
мышечной силы желудка, при атонш прописываютъ 
горечи, препараты стрихнина (T-ra пне. vomic. по 3— 5 
капель). Урегулировате кишечныхъ отправлетй по­
мощью — не слабительныхъ, особенно масляныхъ, —
1) Посл’Ь npieMOBb соляной кислоты — тщтательное опола- 
скиван1е зубовъ. Въ видахъ предохраиешя зубовъ отъ разруши- 
тельнаго вл1яшя соляной кислоты, последнюю можно также при­
нимать при помощи стеклянной трубочки.
Соляная кислота.
Орексинъ.
Горечи.
Щ елочи.
Хлороформная вода.
Тепло на ж ивотъ. 
Н аркотичесмя.
Стрихнинъ.
Регулироваше отправлеш й
Предохранеше зубовъ  о тъ  
вл1яшя соляной кислоты, 
принимаемой внутрь.
а д1эты, иаприм^ръ, компота изъ чернослива и т. п.,
киш екъ; черносливъ; З а тЬ м Ъ  ПуТвМЪ КЛИЗМЪ ВОДЯНЫХЪ И МаСЛЯНЫХЪ, Пу- 
клизмы; массажъ ж ивота, темъ массажа живота (<Заблудовскш).
Ammonium fiuoratum. Baudoiii и Robin горячо рекомендуюсь Ammonium fluo-
ratum, подъ вл!яшемъ котораго быстро проходили диспеп- 
тичесюя явлешя, улучшалась перевариваемость белковъ и 
углеводовъ и подавлялись ненормальные процессы брожешя 
молочнаго, маслянаго, уксусн аго; препаратъ хорошо пере­
носился больными.
Назначе1ме минеральныхъ Что касается назначешя минеральныхъ водъ при хро- 
водъ- ническомъ катарре желудка, то щелочно-углекислыя воды
применяются при хроническомъ гастрите въ техъ  случаяхъ, 
где констатируется усиленное отделеше слизи и повышен­
ное содержаше соляной кислоты въ желудочномъ с о к е ; упо­
требляются здесь источники Vichy (Celestins, Grande Grille), 
Bilin, Obersalzbraunn, Giesliübel и т. д. Щелочно-соляныя 
воды, напротивъ, применимы въ техъ  случаяхъ хроническаго 
гастрита, где необходимо избегать излишней нейтрал изацш 
желудочнаго сока, где содержаше соляной кислоты пони­
ж ено; къ этой категорш водъ относятся Ессентуки № 17, 
Боржомъ —  Екатерининсшй источникъ, Ems Kränchen и 
Kesselbrunnen. Наконецъ, при хроническихъ катаррахъ же­
лудка, сопровождаемыхъ вялой деятельностью кишечника, 
съ пользой можно прибегать къ щелочно-Глауберовымъ 
источникамъ : Баталинскп1 источникъ на Кавказе, Ессентуки 
№ 4, Marienbad Kreuzbrunnen, Karlsbad Mühlbrunnen или 
Sprudel. Что касается вопроса —  подогревать, или не 
подогревать минеральную воду передъ питьемъ ея, то онъ 
разрешается на основанш следующихъ соображенш: боль­
ные истощенные, съ повышенной болезненностью желудочно- 
кишечнаго тракта должны выпивать воду теплою ; наоборотъ, 
субъекты съ нормальною чувствительностью слизистыхъ обо- 
лочекъ пищеварительнаго аппарата и съ атошей кишечника 
должны пить минеральную воду, не подогревая ея.
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Прободающая, круглая язва желудка. 
Ulcus ventriculi.
Ж алобы . Больнаго изводятъ припадки жестокой боли,
Боль И ея свойства. 1ЮЮщ е й , бураВЯЩ вЙ ИЛИ ЖГуЧвЙ, уСИЛИВаЮЩвЙСЯ
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после пр1емовъ пищи, особенно твердой, при пер- 
выхъ же глоткахъ или спустя полчаса, часъ после 
ед ы ; боль ощущается въ определенномъ месте подъ 
ложечкой; она зачастую прекращается, после опо- 
рожнешя желудка рвотою или npieMa соды; стягива­
ющая одежда, поясъ, корсетъ, движешя, определен­
ное положен ie тела
вызываютъ И Л И  у С И - Язва желудка,
ливаютъ боль; та­
кимъ образомъ боль 
поднимается: при 
лежанш на правомъ 
боку (подозрете на 
присутстйе язвы въ 
области pylori), или 
на левомъ боку 
(язва въ области 
fundi или cardiae.
(См. рис. 3), на жи­
воте (язва на перед­
ней стенке желуд­
ка) или, наконецъ, 
на спине (язва на 
задней стенке же­
лудка). Рис. з.
Прямыя М Ы Ш Ц Ы  К руглая я зва  ж елудк а. Изъ за ж естокой  
боли больной избЪгаетъ лежать на л1>вой ст о - 
Ж И В О Т а  СИ Л ЬН О  на- р0н^ При приступахъ болей пашентъ кор- 
пряжены (С. Василь- чится, старается уменьш ить давлеше брю ш - 
'й"* ныхъ стЪ нокъ, нагнувшись кпереди и разсла- 
, r J  бивъ такимъ путемъ покровы ж ивота. — Точки
PBOTa — Чаще на обозн ачаю тъ  м Ъ сто боли спереди.
высоте приступа бо­
лей — выводить чрезвычайно кислыя на вкусъ и на 
запахъ массы. — Рвота кровавая, наступающая — 
безо всякой причины или после погрешности въ 
д1эте, какого либо напряжетя — внезапно или после 
предвестниковъ (больному делается дурно, является 
ощущеше полноты подъ ложечкой, а затемъ чув­
ствуется, какъ какая то теплая жидкость поднимается 
кверху и выводится въ обильномъ количестве рвотою 
въ виде темной, жидкой, отчасти же свернувшейся
Локализашя.
Напряжеже Mm. rectorum 
abdominis.
Рвота и ея свойства.
Кровавая рвота.
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Боязнь пр1емовъ пищи.
Жажда. Кислая отрыжка. 
Изжога. Запоры.
Боли. Отдача ихъ въ спину.
Рвотныя массы.
Повышенная кислотн ость 
желудочнаго сока.
ИзмЪнеше крови подъ вль
яшемъ соляной кислоты ; 
гемииъ.
С пособы  обнаружен'^ не­
значительной примеси 
крови ко рвотЪ, кишеч- 
нымъ испражнешямъ и пр.
въ сгустки крови). Аппетитъ существуетъ, но па- 
щенты прямо боятся есть, опасаясь, что пища вызо- 
ветъ боли. Жажда. Кислая жидкая отрыжка, после 
которой остается оскомина ; изжога. Наклонность къ 
запорамъ.
При изследованш: языкъ не обложенъ; въ опре- 
деленномъ пункте подложечной области по средней 
линш, подъ мечевиднымъ отросткомъ боль при дав- 
леши, отдающая въ спину на уровне 10— 12 груд- 
ныхъ позвонковъ.
При изследованш желудочнаго содержимаго, по- 
лученнаго при рвоте (после свежаго кровотечешя 
зондъ, а темъ более изследоваше желудка раздува- 
н1емъ прямо противупоказаны), кислотность оказы­
вается повышенной : увеличенное количество соляной 
кислоты. Если кровь не выведена рвотою тотчасъ 
наружу, то, подъ вл!яшемъ кислаго желудочнаго 
сока, оксигемоглобинъ ея превращается въ соляно­
кислый гематинъ-геминъ, и тогда следующая затемъ 
рвота можетъ принять характерный видъ кофейной 
гущи. При обильномъ желудочномъ кровотеченш, 
часть излившейся крови переходитъ въ кишечникъ 
и равномерно перемешивается съ испражиешями '),
1) Riegel горячо рекомендуете сл едую щ ш  способъ  (W eb er ’a) 
для открьш я крови во рв оте : возможно больш ее количество рвот­
ной массы  растираютъ съ  водой, къ которой около трети по 
объему прибавлено A cid i a cetici g lacia lis  и затЬмъ встряхиваютъ 
съ  эеиромъ; когда этотъ  кислый эеирный экстракте отстоится и 
сдел ается  прозрачиымъ, отливаютъ несколько куб. сант. и смЬ- 
шиваютъ съ 10 каплями гуаяковой тинктуры и съ  20-- 30 каплями 
скипидара. СмгЬсь принимаете синефшлетовую окраску въ слу­
чае со д е р ж а тя  крови; если же последней не оказывается, то 
смгЬсь и м еете красно-коричневый цв'Ьтъ съ зеленымъ оттгЬнкомъ. 
Помощью этой реакцш можно констатировать кровь не только во 
рвотиыхъ м ассахъ, но также и въ испражнешяхъ, моче, мокротЪ. 
J. Boas, вм есто гуаяковой смолы, применяете иногда свеж епри­
готовленный растворъ алоэ: на кончике ножа берутъ порош ку 
В арбадосскаго алоэ и прибавляютъ это количество къ 3— 5 к. с. 
алкоголя (60°— 70°); при наличности крови въ изсл'Ьдуемой массЬ, 
растворъ алоина окраш ивается въ светлокрасны й, а черезъ н е ­
которое время въ вишневый ц в е т е ; если же кровь отсутствуете,
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придавая, иногда въ теченш нЪсколькихъ дней, калу 
буроваточерную, дегтевидную окраску; подобныя ка- 
ловыя массы очень зловонны.
Осложмешя: 1) расширеше желудка вследств1е осложнен-^ , 
рубцоваго съужешя привратника на почве язвы (под­
роби. CM . H . П О Д Ъ  рубрикой „Расширеше желудка“), — Расш иреше желудка.
2) прободеше Я З В Ы  С Ъ  последующимъ воспалешемъ П рободеш е. 
брюшины общимъ или осумкованнымъ (Pyopneumo­
thorax subphrenicus — Leyden), — 3) развита рака Развит-ie рака, 
на почве рубца отъ язвы (подроби, см. н. подъ руб­
рикой „Ракъ желудка“ ), — 4) вторичная злокачествен- Злокачественная анелия. 
ная анем1я (Rosenheim). См. н. — 5) абсцессъ печени 
(Leclerc и Tavernier). Прободеше язвы желудка съ Прободен1е желудка съ п0_ 
последовательнымъ воспалешемъ брюшины можетъ слЪ дующимъ воспален!емъ 
произойти безо всякаго повода или после чрезмер- брюш ины,
наго напряжешя или же нарушешя д1эты: внезапно
— или после общаго недомогашя наступаютъ боли 
после пр!емовъ пищи, рвоты и другихъ диспептиче- 
скихъ симптомовъ — появляется подъ ложечкой жес­
токая боль, разливающаяся по всему животу; взду­
тость живота.; д1афрагма оттесняется вверхъ, тупость 
печени и селезенки исчезаетъ; икота; упорная рвота; 
малый, частый пульсъ; Cheyne-Stokes’oBo дыхаше; 
холодныя конечности; обморочное состояше; больной 
покрывается холоднымъ, клейкимъ потомъ; все это 
завершается иногда летальнымъ исходомъ.
Эттлогчя. Местныя разстройства кровообраще- этюлопя. 
шя слизистой оболочки желудка, при повышенной 
кислотности желудочнаго сока (А. Щербаковъ). Ме­
ханическое (грубая, твердая, неразмельченная пища, 
ударъ, падеше, давлеше на желудочную область), 
термическое, химическое раздражеше. Нарушеше це­
лости желудочной стенки. Обпця заболевашя. Ане- 
м1я. Хлорозъ. Некоторыя профессш (кухарки, ра- 
бочге на фарфоровыхъ заводахъ); сидяч1я занятая въ 
согнутомъ положенш: сапожное, портняжное ремесло
то ж идкость окраш ивается въ св^тлокрасный цв'Ьтъ не такъ скоро 
(чрезъ 1—2 часа), а въ далыгЬйшемъ принимаетъ не виш нево­
красный, а желтый цв’Ьтъ.
5
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Кровотечеш я изъ полости 
носа, рта, з^Ьва.
Кровохаркаш'е.
Истер1я.
КрООйОТОЧИ ВОСТЬ.
Ц иррозъ печени.
Острая желтая атроф1я 
печени.
Varices oesophagi.
Oesophagitis, Ulcera o e so ­
phagi.
Carcinoma oesophagi.
Черная окраска испражне- 
iiiß о тъ  постороннихъ 
причииъ.
Ракъ желудка.
(Ackermann). — Преимущественно женскш полъ. — 
Климактерическш перюдъ (Bozzi).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
К р о в о т е ч е ш я  и з ъ  п о л о с т и  н о с а ,  р т а ,  
з е в а .  Риноскошя. Соответствующее изследоваше.
К р о в о х а р к а й ! е .  Легочное (или сердечное) 
страдате въ прошломъ; кашель, мокрота. Сопут­
ствующая субъективныя и объективныя явлешя со 
стороны легкихъ или верхнихъ дыхательныхъ путей, 
либо со стороны сердца, — а не со стороны желудка. 
Кровь выделяется кашлемъ, съ остатками пищи не 
смешана; она — алая, пенистая; после выделешя 
ея, въ испражнешяхъ крови не констатируется (от- 
cyTGTBie дегтеобразнаго кала), но мокрота въ после­
дующее дни бываетъ все еще окрашена кровью.
И с т е р i я. 0тсутств1е соответствующихъ объек- 
тивныхъ данныхъ. Остальная клиническая картина 
даннаго невроза. Общее питаше мало нарушено.
К р о в о т о ч и в о с т ь .  Наследственность. Ана- 
мнезъ. Кровотечешя изъ носа, полости рта и т. д., 
кровоизл1яшя въ коже, мышцахъ, суставахъ и пр. 
См. н. „ H a e m o p h i l i a “ .
Ц и р р о з ъ  пече ни .  Анамнезъ. Этюлопя. Кли­
ническая картина. Асцитъ. Различныя друггя (но­
совое и т. д.) кровотечешя. См. н.
О с т р а я  ж е л т а я  а т р о ф i я п е ч е н и .  Крово­
течешя изъ другихъ органовъ, кожныя кровоизл1яшя. 
Резкая желтуха и т. д. См. н.
V a r i c e s  o e s o p h a g i .  См. в. стр. 34.
O e s o p h a g i t i s ,  U l c e r a  o e s o p h a g i .  См. в. 
стр. 33 и ел.
C a r c i n o m a  o e s o p h a g i .  См. в. стр. 41 и сл.
Ч е р н а я  о к р а с к а  и с п р а ж н е ю й  отъ  п о ­
с т о р о н н и х ъ  п р и ч и н ъ .  Обильное употреблеше 
черники. Пр1емы железа, висмута и т. п. Отрица­
тельный результатъ при изеледованш каловыхъ 
массъ на содержаше въ нихъ крови.
Р а к ъ  ж е л у д к а .  Болезнь преимущественно 
пожилаго возраста (свыше 40— 45 летъ). Полъ без-
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различенъ. Быстрое те ч е т е : 1— 2 года. Раннее на­
ступлеше крайняго истощешя, кахексш; соломенно- 
желтый, землистый цвЪтъ покрововъ. Прогрессиру­
ющее ухудш ете. Потеря аппетита. Отврагцеше къ 
мясной пище. Толстый налетъ на языке. Доступная 
ощупыванш опухоль въ области желудка, быстро уве­
личивающаяся. OTcyTCTBie соляной кислоты на вы­
соте пищеварешя. Постоянное присутств1е молочной 
кислоты. Желудочныя боли — более тупаго харак­
тера ; отъ пр!ема пищи оне почти независимы. Ощу- 
пывате не такъ болезненно. Рвота (после задержки 
пищи) обильна, содержитъ непереваренный мышеч- 
ныя волокна, не связана съ моментомъ наибольшаго 
ожесточешя болей; наступаетъ 2 часа спустя и позже 
после еды :; бываетъ не часто. Характерна рвота, 
напоминающая кофейную гу щ у ; рвота не изменив­
шеюся кровью бываетъ редко. Увеличеше надклю- 
чичныхъ лимфатическихъ железъ на левой стороне.
Метастазы въ другихъ органахъ.
Я з в а  Д В е н а Д Ц а Т И П е р С Т Н О Й  К И Ш К И .  Язва двенадцатиперстной
Более скрытное течете. Боли несколько часовъ кишки,
спустя после npieMa пищи. Боль по 1. parasternalis 
dextra, можетъ распространяться до 1. mediana, а 
внизъ — до уровня пупка; иррад1ацш въ спину 
не бываетъ. Кровавой рвоты не бываетъ. Повтор- 
ныя черныя испражнетя, сопровождаемыя коликами.
Иногда желтуха. Болезнь чаще у мущинъ: часто 
предшествуетъ злоупотреблеше алкоголемъ, обшир­
ная ожога.
О т р а в л е н ! е .  Данныя’ анамнеза. 0тсутств1е отравлеше. 
диспептическихъ явленш въ прошломъ. Следы воз- 
действ1я яда (ожоги и т. п.) на первые пути (губы, 
полость рта, глотка). См. в. Т о к с и ч е с к о е  в о с ­
п а л е н  i е ж е л у д к а .  Анализъ рвотныхъ массъ, ки- 
шечныхъ испражнешй.
T a b e s  d o r s a l i s .  Анамнезъ (Lues). Приступы Tabes dorsalis, 
болей (crises gastriques) отделяются более или менее 
продолжительными промежутками, совершенно сво­
бодными отъ гастрическихъ явленш. Отсутств1е сухо- 
жильныхъ рефлексовъ. Пошатываше при закрытыхъ
5*
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Невральпи.
Ж елчные камни.
Блуждающая почка.
Почечная колика.
Забол1ьватя кишечника.
Gastralgia.
глазахъ. Нереагировате зрачковъ на свЪтъ. Раз- 
стройства въ отправленш прямой кишки и мочеотдЪ- 
леши (непроизвольная дефекащя, недержаше мочи).
Н е в р а л ь М и .  Боли по тракту нервовъ съ из­
вестными болевыми точками. Явлешя со стороны же­
лудка отсутствуютъ. Невралыля plexus solaris (глав- 
нымъ образомъ 2 боляшдя точки: передняя въ под­
ложечной области, на три поперечныхъ пальца книзу 
отъ мечевиднаго отростка и задняя — на уровне 
VIII груднаго позвонка) либо является однимъ изъ 
симптомовъ неврастенш, либо стоитъ въ связи со 
страдашями почки (ren mobilis) или матки, напр, ан- 
тефлексш, метрита (М. Page). „ОвечШ“ калъ, поль 
ур1я (J. A. Hoffmann).
Ж е л ч н ы е  к а м н и .  Припадки болей отделены 
другъ отъ друга довольно продолжительными проме­
жутками полнаго здоровья. Боли in hypochondrio 
dextro; особенно — въ области желчнаго пузыря: 
усилете боли при давленш. Желчный пузырь рас- 
тянутъ; печень увеличена; чувствительность при дав- 
леши. 0тсутств1е болезненныхъ точекъ слева отъ 
позвоночника; иррад1ащя боли въ правую лопатку. 
Повышеше температуры во время болеваго приступа, 
знобъ. Желтуха, Отхождеше желчныхъ камней съ 
испражпешями. Химизмъ желудка нормальный.
Б л у ж д а ю щ а я  п о ч к а .  Анамнезъ. Изсл'Ьдо- 
вате двумя руками. Облегчете симптомовъ при при- 
MeiieiiiH поддерживающаго бинта. Подробн. см. н.
П о ч е ч н а я  к о л и к а .  Пертдичесше припадки 
болей и почечныхъ кровотечетй. Боли въ почечной 
области, иррад1ируютъ вдоль хода мочеточниковъ. 
Кристалличестй мочевой осадокъ, песокъ, камни.
З а б о л е в а ь п я  к и ш е ч н а г о  т р а к т а ,  На 
первый планъ выступаютъ симптомы кишечные, а не 
гастричесюе. Боли локализуются одновременно или 
попеременно въ области пупка и боковыхъ нижнихъ 
частей живота. Облегчете болей, после опорожне- 
шя соответствующего отдела кишечника помощью 
клизмы.
G a s t r a l g i a ,  Боль наступаетъ перюдически;
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въ промежуткахъ между болевыми приступами ни- 
какихъ симптомовъ со стороны желудка не наблю­
дается. Ни пр1емъ пищи, ни механическое давлеше 
не вызывав)тъ и не усиливаютъ, а иногда даже, на- 
оборотъ, успокаиваютъ боль. Боль точной локали- 
защи не имеетъ, а распространяется на всю область 
желудка и существуетъ исключительно лишь во 
время приступа. То или другое положеше тела вл1я- 
шя на боль не оказываетъ. Аппетитъ крайне кап- 
ризенъ: то отсутств1е, то усилеше, то извращете (на­
клонность къ употребленш въ пищу несъедобныхъ 
веществъ, въ роде мела, графита и т. п.). Кровавой 
рвоты обыкновенно не бываетъ. Химизмъ желудка 
нормаленъ. Общее питаше не нарушено. Одновремен­
ное существовате другихъ нервныхъ разстройствъ.
Х р 0 н и ч е с к 1 й  к а т а р р ъ  ж е л у д к а .  См. в. Хронически  катарръ же- 
G a s t r i t i s  c h r o n i c a  стр. 54 и сл. лyдкa■
Tepania. — П р о ф и л а к т и к а .  Остерегаться профилактика, 
вреднаго механическаго, химическаго и термическаго оберегате слизистой обо 
возд-Ьйств1я на слизистую оболочку желудка (жест- 
кая, недостаточно размельченная, плохо пережеванная термическаго вреднаго вл1 
пища, погрешности въ д1эте, злоупотреблеше спирт- ЯН1Я‘
ными напитками, табакомъ, пряностями, черезчуръ 
горяч1я кушашя), траумы (ударъ въ область желудка).
Лечеше ооновнаго страдашя : хлороза, болезней л е ч е н ie основной болезни 
сердца, сосудовъ, инфекцюнныхъ процессовъ и т. д.
Гипенически-д1этетическш режимъ первымъ де- г ипена. Д1этетика. 
ломъ требуетъ покоя какъ общаго, такъ и желудка,
ПоСТеЛЬНОе СОДержаше — ОНО ОГраНИЧИВаеТЪ Обменъ П окойное постельное со -
—  OTCyTCTBie мышечныхъ напряженш, Д Л Я  ТОГО чтобы держаше.
дать ВОЗМОЖНОСТЬ язве зарубцеваться; пища —  жидкая, Нераздражающая жидкая 
негорячая и нехолодная, не возбуждающая чрезмерно пища'
ни химизма, ни перистальтики желудка, кислыя, 
соленыя, острыя кушашя обегаю тся ; всего более 
подходящимъ является молоко кипяченное, —  одно, м ол ок о , 
либо съ примесью одной столовой ложки известко­
вой воды на одну чашку коровьяго молока; даютъ 
пить глотками черезъ каждые 2 часа по 1— 2 чашки, 
доходя постепенно до 2— 3 литровъ въ сутки. Въ 
тяжелыхъ случаяхъ съ самаго начала заболевашя
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втеченш несколькихъ дней питаше черезъ ротъ за- 
питательны я клизмы, меняется питательными клизмами, а затемъ уже 
переходятъ къ молочной д1эте, къ которой черезъ 
нисколько времени можно последовательно приба­
вить сначала яйца въ смятку либо сырыя, потомъ 
Яйца, молочны я блюда, различныя молочныя кашицы (манная, рисовая) и 
пю ре. шоре (картофельное и т. п.), черезъ месяцъ же до-
мягкая пища, зволяютъ скобленное белое мясо (курица, дичь, теля­
тина); въ дальнейшему меню можетъ состоять изъ 
бульона съ хлебными сухарями, говяжьихъ котлетъ,
П окойное полож еш е на
правомъ боку -  посл-ь мягкихъ нежилистыхъ сортовъ мяса, ветчины И  Т. П . 
пР1емовъ пищи. После еды больной долженъ взять себе за правило 
(см. в. стр. 59) вылежать на правомъ боку впродол- 
жеши не менее получаса, если только, конечно, ана­
томическое расположеше желудочной язвы дозво- 
ляетъ правостороннее положеше.
Существенная задача лекарственной терапш — 
утолеше болей; съ этой целью применяютъ при- 
припарки. парки1), влажные согревательные компрессы на всю 
согр-ьвательные компрессы. 0бласть желудка, а внутрь — препараты белладонны
(не морфш, который, по изследовашямъ Riegel’fl, 
возбуждаетъ отделеше желудочнаго сока), по 0,5 
несколько порошковъ въ день; ортоформъ; белла­
донна приноситъ тутъ двоякую пользу, действуя
Н аркотичеоия вещ ества. нарКОТИЧвСКИ И, Кроме ТОГО, ОГраНИЧИВаЯ ВЫДелвШв
соляной кислоты, чрезмерное содержаше которой 
оказываетъ раздражающее вл1яше, поддерживаетъ
Нейтрализащя кислаго же- бОЛИ И  ПрвПЯТСТВуеТЪ ЗаЖИВЛвНШ ЯЗВЫ. КИСЛОТ-
лудочнаго сока, щелочи. ность желудочнаго сока стараются уменьшить, давая 
въ молоке или воде граммовъ 10— 15 соды втеченш 
сутокъ (по г/2 чайной ложки на пр1емъ); приэтомъ 
натощакъ даютъ выпить въ теплой воде искусствен­
ной Карлсбадской соли (1 чайную ложку на стаканъ 
воды, выпить въ 2 npieMa); Карлсбадскую соль можно 
заменять и магнез1ей (Magnesia usta на пр1емъ — 
щелочныя земли, известь, на кончике ножа); если же, что бываетъ реже, су-
Г1ротивупоказан1я къ при- 1) Во время регулъ и втеченш 3—4 дней послЪ нихъ при-
м-Ьнешю припарокъ. парокъ не прим еняю сь; не применимы онЬ и во время кровавой 
рвоты.
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гцествуетъ поносъ, то, одновременно съ содой, даютъ 
известь (Calcaria carbonica — тате же npieMbi, какъ 
и жженной магнезш). Для содМств1я заживленш,
Применяется ПОрОШОКЪ аЗОТНОКИСЛаГО ВИСМута, КОТО- А зотнокислы й висмутъ.
рымъ покрываютъ поверхность язвы и предохраняютъ 
ее такимъ образомъ отъ раздражешя желудочнымъ 
содержимымъ. Способъ назначешя: на тощш желу- 
докъ больной выпиваетъ (или ему вливаютъ черезъ 
зондъ, вводимый не въ желудокъ, а только въ на­
чальную часть пищевода, и то — если нетъ явныхъ 
противупок.азашй для зондироватя) около 200,0 теп­
лой воды, въ которой взвешано 10,0—20,0 висмута; 
походящую по виду на молоко взвесь эту надо, при 
выпиванш, часто взбалтывать; давши больному вы­
пить эту взвесь, заставляюсь его лечь минутъ на 
15— 20 въ такомъ положенш, чтобы висмутъ оселъ 
какъ разъ на язвенную поверхность; если язва по­
дозревается въ области pylori, то больной долженъ 
принимать правое боковое положеше, при язве на 
малой кривизне — положеше на спине съ при- 
поднятымъ тазомъ и т. д. (Fleiner); пр1емы висмута 
ежедневные. Вместо висмута, съ полнымъ успехомъ превосходная зам-ьна вис 
можно назначать (Н. Савельевъ) порошокъ талька — мута ~ талькъ- 
кремнекислой магнезш; талькъ можетъ удовлетво­
рить темъ же терапевтическимъ требовашямъ, что и 
висмутъ; онъ представляетъ собою нежный поро­
шокъ, нерастворимый ни въ воде, ни въ спирте, ни 
въ кислотахъ, ни въ щелочахъ и можетъ служить 
такимъ же превосходнымъ покровомъ для обнажен­
ной поверхности язвы; вдобавокъ, талькъ крайне до- 
ступенъ по цене. Талькъ вводится взмученнымъ 
въ воде, которую больной выпиваетъ, или же вода 
съ примешаннымъ талькомъ вливается черезъ же­
лудочный зондъ.
Противъ рвоты всего лучше действуетъ П ОЛ Н Ы Й  П ротивъ  рвоты  -  абсо- 
функщональный покой желудка (питаше черезъ
К Л И З М Ы ), пузырь СО Л Ь Д О М Ъ  на подложечную область мЪнеже холода на подло- 
(или также прикладываше ваты въ несколько слоевъ ^рофор^ъ Ch!o-
И поливаше ея Эвиромъ) И хлороформная вода (по дистая настойка; гл о т а т е  
столовой лож ке каждые 2 часа или по 5 капель льда'
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Противъ кровавой рвоты : 
покой ; питаше черезъ 
клизм ы ; ош й.
ГОрЯЧ1Я клизмы изъ воды 
или 0,7 ° /0 раствора пова­
ренной соли.
ПримЪнеше д1эты въ кли­
нике Ewald’a.
О собенн о стр оп й  покой — 
во время регулъ.
хлороформа на 1 ч. ложку воды; некоторые приме­
няюсь юдистую настойку внутрь (по 5 кап. 3 раза въ 
день, въ воде), глоташе небольшихъ кусочковъ льда.
При кровавой рвоте — покойное содержаше въ 
постели, питаше исключительно только черезъ 
клизмы*); въ последшя, для утолешя чувства голода 
и жажды, прибавляютъ по нескольку капель на­
стойки ош я; съ тою же целью позволяютъ больному 
брать въ ротъ кусочки льда, распускать ихъ тамъ, 
но не глотать, а выплевывать, такъ какъ глоташе 
кусочковъ льда не останавливаетъ кровотечешя, а мо­
жетъ даже усилить перистальтику (В. Н. Никитинъ). 
На подложечную область кладется слой ваты, а на по­
следнюю — пузырь съ мелко истолченнымъ льдомъ; 
пузырь надо время отъ времени снимать.
Сильныя иовторныя желудочныя кровотечешя Амери­
канцы лЪчатъ по способу Tripier, применяя обильныя го- 
ряч!я (44,4П— 48,8° Ц.) клизмы, которыя, вдобавокъ, устра- 
няютъ шокъ, особенно при прибавленш къ нимъ поварен-
1) Въ клинике Ewald’a при язве желудка практикуется 
следующш д1этетическШ режимъ: ири абсолютномъ постельномъ 
содержант больному делаютъ утромъ очистительное промыва­
тельное, а черезъ часъ производятъ вливаше питательной клизмы 
(изъ 250,0 молока, 1 яичнаго желтка, щепотки соли, небольшаго ко­
личества муки и краснаго вина ; въ общемъ — около 800,0 смеси 
на В питательныя клизмы въ сутки). Вливашя делаютъ въ бо- 
ковомъ положенш больнаго при помощи мягкой резиновой трубки, 
вводимой возможно глубже. Сесь ходъ лечешя идетъ такимъ 
образомъ: втеченш 6 дней — исключительное кормлеше черезъ 
прямую кишку; если боли проходятъ на 2-й, 3-й день лечешя, 
то на 7-ой день уже приступаютъ къ молочной д1эте; холодное 
молоко чайными ложками, почаще; въ первыя сутки даютъ
250,0 во вторыя 500,0 и т. д. до 1500,0 въ конце недели. Черезъ 
неделю начинаютъ постепенно прибавлять тертый картофель, 
рубленное или битое мясо и легкое печеше. После этого раз­
решается обычная пища, за исключешемъ пряностей, раститель- 
ныхъ кушанш, богатыхъ клетчаткой и спиртныхъ напитковъ.— 
Во избежаше ухудшешя болезни, появлетя кровотечешя и т. п., 
постельное содержаше и вообще стропе покой и д1эта особенно 
требуются во время регулъ, такъ какъ въ это время повышается 
кислотность желудочнаго сока и усиливается секреторная дея­
тельность желудка (Зембицшй).
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ной соли (0,7 ° / о ) ; промывательныя эти повторяютъ раза 
2— 3 въ сутки ; Поляковъ лечить кровавую рвоту клиз­
мами же, но изъ желатины (3 раза въ день по 200 к. с. 
воднаго Ю'Уо раствора комнатной температуры).
Иногда приходится прибегать къ подкожнымъ впрыс- 
киватямъ эрготина. Luton успешно прим1шялъ при же- 
лудочныхъ кровотечешяхъ полуторохлористое железо, а 
Dreschfeld —  скипидаръ, по нискольку капель (въ эмульсш 
или капсуляхъ).
При первыхъ признакахъ прободешя — клизмы 
съ T-ra opii, холодные компрессы (ледъ, эеиръ) на 
животъ, спиртовые компрессы.
ПослЪ обильной потери крови, при нитевидномъ 
пульс'Ь, похолоданш конечностей, колляпс'Ь — впрыс- 
кивашя 01. camphor. (1:8) ,  камфоры съ эеиромъ (1:6), 
горяч1я бутылки къ ногамъ, вливаше физюлогиче- 
скаго раствора поваренной соли (0,75%) физюлогиче- 
ской же температуры.
Некоторые случаи язвы желудка требуютъ хи- 
рургическаго вмешательства. Показантми служатъ: 
1) сильная боль и рвота, не поддающаяся изл^четю 
и истощаюпця больнаго, 2) повторная кровавая рвота, 
особенно при наличности расширешя желудка, 3) рас- 
ширеше желудка вслгЬдств1е съужешя привратника 
(См. н. Gastrectasia), 4) прободеше язвы, а также на- 
гноете подъ д1афрагмой (Bidwell); наилучшими 
оперативными способами считаетъ Rodman изс'Ьчеше 
язвых), образоваше желудочно-кишечнаго соустая 2) 
и закрьгпе кровоточащихъ сосудовъ обкалывашемъ 
всей слизистой оболочки вокругъ язвы. Наконецъ, 
немедленной радикальной операцш требуетъ (Gluzinski) 
развита рака на почвЪ язвы.
Резекцш язвы желудка Абражановъ считаетъ показан­
ною при неудержимомъ кровотечеши, при локализацш не­
большой язвы на передней crbHKik желудка, при сращеши 
язвы съ передней брюшной стЬнкой, при осложненш ра- 
комъ. Въ остальныхъ случаяхъ применима пилороиластика, 
и, чаще, гастроэнтеростом!я.
1) Въ Москве, напр, случай I. Сарычева.
2) Случай H. Н. Михайлова.
Клизмы изъ раствора ж е­
латины.
Э рготинъ — подкожно.
П олуторохлористое же- 
л’Ьзо. Скипидаръ.
При прободении — ош й въ 
клизмахъ, пузырь со  
льдом ъ.
При колляпсЬ — впрыски­
вашя 01. cam phor., кам­
ф ора съ  эе и р о м ъ ; влива- 
шя ф изю логическаго рас­
твора NaCl.
П оказашя къ хирургиче­
ской помощ и.
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Питательныя клизмы.
Питаше черезъ кожу.
Питаше больныхъ иными путями, помимо рта; пита­
тельныя клизмы, питаше черезъ кожу. —  Какъ показываютъ 
клиничесшя наблюдешя (Н. Strauss), черезъ прямую кишку 
можно питать больныхъ въ теченш довольно долгаго вре­
мени, наприм-Ьръ, нисколько нед'Ьль. Надо, конечно, только 
принимать необходимыя предосторожности : употреблять для 
клизмъ только мягюя трубки, поднимать воронку не выше 
V2— 3/ 4 метра, температуру вливаемой см^си брать близ­
кую къ физшлогической, 38° Ц., вливать эту  смЪсь осто­
рожно (Н. Савельевъ), потихоньку; во время и посдЪ клизмы 
больной долженъ покойно лежать съ приподнятымъ тазомъ 
или на л-Ьвомъ бок у ; бол'Ье двухъ разъ въ сутки кишеч- 
ныхъ вливашй производить не сл'Ьдуетъ; если больныхъ, 
при такомъ способ^ питашя, мучаетъ жажда, то къ клиз- 
мамъ можно прибавлять капель по 5 простой опшной на­
стойки ; кишечному вливашю питательной см'Ьси сл'Ьдуетъ 
каждый разъ предпосылать очистительную клизму.
На посл'Ьднемъ Международномъ Медицинскомъ Кон­
гресс!} въ Париж'Ь v. Leube посвятилъ данному вопросу особое 
внимаше. Привожу наиболее существенныя положешя его 
доклада. Самыми подходящими балками для введешя черезъ 
прямую кишку являются пептоны (60 граммовъ на 800,0 
жидкости —  молока), къ которымъ можно присоединить В 
сырыхъ яйца и 3,0 поваренной соли ; черезчуръ долго про­
должать подобныя питательныя клизмы авторъ не рекомен- 
дуетъ, изъ боязни проктита. Что касается углеводовъ, то 
можно пользоваться для клизмъ сахаромъ (15,0— 20,0 на
300,0 жидкости), а еще лучше —  крахмаломъ, большая часть 
котораго постепенно превращается въ сахаръ, меньше раз- 
дражающимъ кишечникъ; берутъ его 50,0 на 100,0 воды 
или молока. Жиры всасываются въ крайне ничтожномъ ко- 
личеств1э и потому непригодны для питательныхъ клизмъ. 
Точно также рекомендуетъ авторъ и т. называемыя панкреа- 
тичесшя питательныя клизмы, въ составъ которыхъ входятъ 
жиры (40,0), мясо (60,0) и масса изъ поджелудочной железы.
Для питательныхъ клизмъ, особенно въ качества 
menstruum, съ болыпимъ усп’Ьхомъ можно пользоваться мо- 
локомъ (около 300 граммовъ, дающихъ приблизительно 150 
калорш). Каждая изъ питательныхъ клизмъ подобнаго со ­
става вводить въ организмъ около 300— 450 калорш. — 
П о д к о ж н о е  r i H T a H i e .  Пептоны и вообще б'Ълки для
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этой ц'Ьли совершенно не годятся. Непригодны для этого, 
повидимому, и углеводы ; сахаръ, напримЪръ, въ малыхъ 
количествах!» имЬетъ черезчуръ ничтожное въ смысл!} пи- 
т а т я  значеше, въ растворахъ же KpfcmcHXb онъ неизбежно 
раздражаетъ кож у ; такъ же мало годится и декстринъ, 
который выводится изъ организма мочею въ неокисленномъ 
состоянш. Отлично годятся для подкожныхъ впрыскивашй 
жиры (50— 100 граммовъ жирнаго масла, медленно вво- 
димыхъ подъ кож у); жиръ приэтомъ быстро всасывается.
Въ Московской Терапевтической Факультетской Кли- 
hhkIj инъекцш эти делаются (А. Высощай) изъ стерилизо- 
ваннаго Прованскаго масла въ количеств!} отъ 10— 80 гр. 
въ день. Инъекцш производятся 10 гр. Люэровскимъ шприт- 
цомъ въ большинства случаевъ подъ кожу бедеръ, он'Ь 
мало болезненны и ни разу не давали ни местной, ни об­
щей реакщи.
Помощью комбинащи питательныхъ клизмъ (2 клизмы 
въ день, по 550 калорШ каждая —  1100 калорШ) и под- 
кожнаго введешя жирнаго масла (около 930 калор!й) можно 
втеченш н^котораго промежутка времени удовлетворительно 
поддерживать сущ ествовате организма, предотвращал смерть 
отъ истощ етя.
Dr. Pasteur обращаетъ внимаше на неблагопргятную 
сторону прим^нетя питательныхъ клизмъ : жажда, не вполне 
утоляемая маленькими глотками воды или кусочками льда, 
раздражеше прямой кишки, тошнота, дурной вкусъ во рту, 
хлопотливость питательныхъ клизмъ. Поэтому онъ пред- 
лагаетъ заменять ихъ простыми водяными клизмами въ 
37,5° Ц. черезъ каждые 4— б часовъ ; въ первое время онъ 
беретъ на клизму 5— 6 унщй, а зат^мъ постепенно увели- 
чиваетъ на одну унцш  и доходитъ до 10 унщй на клизму; 
при такихъ клизмахъ, безъ всякой пищи больные обходи­
лись 10— 14 дней, безо всякихъ неблагощнятныхъ явлешй, 
а въ большинства случаевъ еще до истечешя первой не­
дели начинали питаться небольшимъ количествомъ пепто- 
низированнаго молока, вводимымъ уже per os.
ПослФ. излечешя язвы — заботы объ общемъ со­
стоянш, о поднятш питашя, борьба съ малокров1емъ.
П р и  м1> ч а н  ie . Съ цЪлью дифференщальнаго д1а- примънеш е ор тоф орм а  съ  
гноза язвы жегудка, Memmi пользуется ортоформомъ, кото- диагностической целью , 
рый не оказываетъ ни малМшаго вл1яшя на нервныя стра-
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Д рупе сп особы  лЪчешя 
язвы желудка.
дашя желудка или на боли при катарре желудка, при по- 
вышенномъ образованы соляной кислоты и т. п. Если дать 
больному въ микстуре 1,0 ортоформа и боли отъ этого ми­
нуть черезъ 20 совершенно исчезнуть часа на 3— 4, то это 
указываетъ, по Memmi, на существоваше язвы желудка; о 
м'Ьст'Ь нахождешя последней можно судить по тому, въ ка- 
комъ положенш —  на спине, на животЬ, на томъ или дру- 
гомъ боку —  скорее наступаетъ приэтомъ успокоеше боли.
Lenhartz предлагаетъ лечить язву желудка пищею, 
богатою балками, способною, следовательно, связывать из­
быточную соляную кислоту и, кроме того, устранять анемно 
и общую слабость; его исходная точка зр е ш я : у большин­
ства больныхъ язвою желудка соляная кислота выделяется 
въ избыточномъ количестве и, одновременно, существуетъ 
анем1я или хл орозъ ; оба момента съ одной стороны пред- 
располагаютъ къ образованш язвы, а съ другой —  являются 
причиною медленнаго ея заживлешя. Главное ycjioßie при 
леченш (Lenhartz, Wagner) — втеченш 4 недель абсолютный 
покой; на желудокъ —  пузырь со льдомъ (сокращеше яз­
венной поверхности, уменьшеше болей); въ первый же день 
после кровотечешя больные получаютъ столовыми ложками 
200— 300 к. с. ледянаго молока и — въ первыя же сутки
—  1— 3 взбитыхъ яйца; въ день 2— 3 и даже больше разъ 
больные принимаютъ по 2,0 ßismuthi subnitr. въ воде. Еже­
дневно количество молока увеличивается на 100 к. с., а ко­
личество яицъ —  на одно, т. что къ концу первой недели 
больной получаетъ уже 800 к. с. молока и 6— 8 яицъ въ 
сутки. Начиная съ 6 дня даютъ, вм есте съ яицомъ, мелко 
скобленную сырую говядину, по 35,0, маленькими порщями; 
количество мяса увеличиваютъ до 70,0, а черезъ 2 недели 
больной получаетъ, кроме того, рисовую или манную 
кашу и т. п . ; начиная съ 3— 4 недели —  смешанная д5эта 
и мясо дается не сырымъ, а слегка прожареннымъ или хо­
рошо провареннымъ ; овощи строго запрещаются. Висмутъ 
назначается только первые 10 дней. Кроме всего этого, 
больному прописывается железо (пилюли Blaud) съ мышь- 
якомъ (Аз1ятсюя пилюли).
Cohnheim очень рекомендуетъ лечеш е язвы желудка 
льнянымъ или прованскимъ масломъ, принимаемымъ (или 
вводимымъ черезъ зондъ) 3 раза въ день по 2 стол, ложки 
за ’ / 2— 1 часъ передъ ед ою ; Ageron прибавляетъ на 200,0
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льнянаго или маковаго масла 10,0 дерматола, a W alko при- 
бавляетъ висмутъ или висмутозу; Ewald въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ получалъ хорошее результаты, но у многихъ масло 
вызывало отвращеше, потерю аппетита, отрыжку и рвоту.
Н. Рейхманъ обращаетъ внимаше на осложнешя, на­
ступающая иногда при л'Ьченш язвы желудка голодашемъ и 
состоящая въ паротите съ нагноешемъ околоушной железы 
и въ упадке силъ и разстройстве сердечной деятельности.
Причину паротита Рейхманъ тутъ усматриваете въ скоп- 
ленш въ полости рта и обоихъ Стеноновыхъ протокахъ 
гноеродныхъ бактерш, которое, въ свою очередь, обуслов­
ливается недостаточнымъ очш цетемъ полости рта и умень- 
шeнieмъ отделен1я слюны, за прекращешемъ жевашя. По­
этому при леченш голодашемъ надо самымъ тщательнымъ 
образомъ заботиться объ очищенш полости рта какъ по­
мощью дезинфецирующихъ полоскашй, такъ и механиче- 
скимъ очищен1емъ всей слизистой оболочки, особенно щекъ 
комкомъ ваты, смоченнымъ въ 4 ° /0 растворе борной кис­
лоты. Что касается другаго осложнешя —  внезапнаго упадка 
силъ и разстройетва деятельности сердца, наступающихъ 
иногда уже после первыхъ дней лечешя голодомъ, то тутъ, 
конечно, приходится, отказавшись отъ лечешя голодомъ, 
прибегать къ другимъ способамъ. Въ общемъ, лечеше го­
лодашемъ Рейхманъ считаетъ показаннымъ лишь въ техъ 
случаяхъ, где друпе способы не обещаютъ успеха.
Распшреше желудка. Gastrectasia. 
Dilatatio ventriculi.
Больной лишается аппетита, чувствуетъ давле- Ж алобы . П отеря аппетита. 
Hie, тяжесть подъ ложечкой, особенно после еды; у Тяжесть п°дъ лож ечкою , 
него частая, обильная рвота. При изследованш ока­
зываются : oTcyTCTBie аппетита, сменяемое, однако, 
иногда волчьимъ голодомъ, сухость во рту, foetor ex 
ore, жажда, обложенный языкъ, отрыжка (безъ запаха
ИЛИ отзывающаяся тухлыми яицами), изжога ; рвота Тухлая отрыж ка. Изжога, 
(после пр1емовъ пищи и натощакъ) время отъ вре­
мени; рвотныя массы — точно также, какъ и желу­
дочное содержимое, добытое зондомъ натощакъ —  со­
держать непереваренные остатки пищи (въ состоянш
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Рвота и ея свойства.
В здутость живота.
П овы ш еж е внутрижелу- 
дочнаго давлешя.
Реакшя на уксусную  и 
масляную кислоту.
Реакщя для обнаружешя 
сероводорода  въ желудке.
гтенш , брожетя), принятой накануне или даже еще 
раньше, молочную, масляную, уксуснуюх), летуч1я 
жирныя кислоты, сероводородъ2) ; рЪзшй запахъ; 
при стояши — распред^лете рвотныхъ массъ на 3 
слоя: нижнШ — изъ плохо переваренной пищи, сред- 
шй — изъ бурой грязной водянистой жидкости и 
верхнгй — изъ густой, грязно-бурой пенистой массы; 
подъ микроскопомъ — кучки дрожжевыхъ клетокъ, 
обшпе сардины, всевозможные друпе микроорга­
низмы; после рвоты, больной ощущаетъ значитель­
ное обл егчете: чувство тяжести подъ ложечкой, на­
пряжете уменьшаются. — Выпячивате желудка, 
вздутость живота (см. рис. 4 на стр. 80).
Повышеше давлешя внутри желудка, благодаря 
обилш газовъ — продуктовъ брожетя и разложешя: 
чрезъ введенный зондъ быстро, струею вытекаетъ
1) Простая реакщя на масляную и уксусную кислоты (М. 
J. Кпарр’а ) : 1 к. сант. профильтрованнаго желудочнаго сока 
встряхиваютъ въ делительной воронке вместе съ 5 к. сант. эеира 
и даютъ зат'Ьмъ смеси отстояться. ЗагЪмъ въ узкую пробирку 
съ 2 к. сант. дестиллированной воды приливаютъ каплю 10% 
раствора полуторохлористаго железа. Изъ делительной воронки 
даютъ стечь нижнему слою жидкости, а прозрачный верхнШ 
слой спускаютъ въ только что упомянутую пробирку; въ месте 
соприкоеновешя этихъ двухъ жидкостей, въ случае присутств1я 
масляной кислоты, получается оранжевое кольцо, а въ случае 
уксусной кислоты — ржавое; цветовая реакщя эта становится 
рельефнее отъ прибавлетя н'Ьсколькихъ капель алкоголя. Для 
различетя двухъ этихъ кислотъ, подливаютъ еще немного алко­
голя въ пробирку и, закрывъ ее пальцемъ, взбалтываютъ: въ 
присутствш масляной кислоты эеирный слой принимаетъ оран­
жевую окраску, въ присутствш же уксусной остается неокра- 
шеннымъ.
2) Для открьтя сероводорода въ желудке, Рубинъ реко- 
мендуетъ основный азотнокислый висмутъ, превращающейся въ 
сернистый висмутъ. Р е а к ц т  производятъ следующимъ образомъ. 
Даютъ больному 1,0 висмута, а часъ спустя извлекаютъ желу­
дочное содержимое, темно окрашенное отъ темныхъ кристалловъ 
сернистаго висмута, которые легко отличить подъ микроскопомъ 
отъ кристалловъ гемина. Эта реакщя имеетъ преимущество 
передъ реакщей съ уксуснокислымъ свинцомъ, такъ какъ по­
следнюю производятъ съ извлеченнымъ уже желудочнымъ со- 
держимымъ, сероводородъ котораго могъ уже улетучиться.
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желудочное содержимое, безъ всякаго искусственная 
выдавливания брюшнымъ прессомъ и д1афрагмою (В.
Образцовъ). — Заметный (при съуженш pylori И  Г И -  Перистальтика, 
пертрофш мускулатуры желудка) волнообразныя пе- 
ристальтичесшя движешя; при толчкообразномъ ощу- 
пываши — концами пальцовъ, передвиженш или 
быстрыхъ перем'Ьнахъ положетя больнаго —  шумъ ш Ум ъ плеска, 
плеска (даже натощакъ); при перкуссш — нижняя см-ьщеше книзу нижней
 ^ границы желудка.граница желудкаг) стоитъ иногда, — но вовсе не обя­
зательно всегда — ниже пупка, что подтверждается и 
изсл'Ьдовашемъ помощью электрическаго осв-Ьщетя, 
гастрод1афаши (П. Савельевъ) и зонда, который про- 
никаетъ больше, ч^мъ на 60 сант. (норма) вглубь.
1) М. Knapp предлагаетъ следующш способъ определешя опред-ьлеше границъ же- 
границъ желудка помощью исключительно только осмотра, безъ лудка помощью осмотра, 
применешя какихъ либо другихъ более сложныхъ методовъ.
Больной ложится на столъ, обнажаетъ животъ и дышетъ воз­
можно ровнее и спокойнее. Врачъ становится сбоку отъ боль­
наго или въ головахъ, присЬдаетъ такъ чтобы привести свои 
глаза въ уровень съ изслЬдуемой поверхностью и следить за 
волнообразными движешями брюшныхъ покрововъ при дыханш.
Присмотревшись, можно при вдыханш отметить какъ бы сколь­
зящую тонкую поперечную линш — нижнюю границу желудка, 
большую кривизну. Проверяется эта граница перкусией: ука­
зательный и среднШ пальцы ирикладываютъ къ коже живота 
такъ, чтобы место, где эта поперечная л и тя  останавливается и 
исчезаетъ при -гонце дыхашя — тутъ ставятъ на коже штрихъ
— приходилось какъ разъ между этими двумя пальцами, плотно 
прижатыми другъ къ д р у гу ; перкусия по вышележащему 
пальцу даетъ при такихъ условгяхъ совершенно иной звукъ, 
чемъ по нижележащему пальцу; первый звукъ долженъ принад­
лежать нижней части желудка, а второй — поперечной части 
ободочной кишки. — Bozzi рекомендуетъ такъ определять верхнюю 
границу желудка; онъ выкачиваетъ предварительно желудокъ 
больнаго и, придавъ последнему положеше съ возвышеннымъ 
тазомъ, вводитъ въ желудокъ около 200 к. с. молока, которое, 
благодаря именно указанному положенш, скопляется въ наиболее 
отлогой части желудка, т. е. у малой кривизны; вследств1е этого, 
здесь, въ левомъ подреберье, образуется поясъ притуплешя, 
резко отличающейся, при перкуссш, отъ яснаго легочнаго звука; 
если, после этого, поставить больнаго, то въ такомъ положенш на 
месте прежняго тупаго звука получается тимпаническШ: отсюда 
ясно, что бывшее притуплеше принадлежало именно желудку.
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Запоры.
Уменьшеше мочеотделения.
О бщ 1Я явлешя.
Теташя.
Притуплеше нижнихъ о т - 
дЪловъ лЪваго легкаго.
Расширеше желудка. Наклонность къ 
запорамъ. Умень- 
шеше мочеотде- 
летя. Сухость 
кожи. Разстрой- 
ство общаго пи- 
татя. Головокру- 
ж ете, головныя 
боли, разбитость, 
слабость. Переме- 
жаюпцяся тониче- 
сгая судороги въ 
верхнихъ (сгиба­
тели) и нижнихъ 
конечностяхъ 
(разгибатели), а 
иногда также и 
въ мышцахъ ту­
ловища, повы­
шенная механи­
ческая и элек­
трическая возбу­
димость нервовъ 
и мышцъ — тета- 
шя (последств1е 
аутоинтоксика- 
цш.— Грузиновъ, 
Ferranini, Россо- 
лимо, Молдав- 
скш). — Притуп­
леше нижнихъ 
отделовъ леваго
ш е и  у к а з а л и  и и л и ж с ш с  п и ж п с п  i j j a r m u D i / tv c jij  д.1\а e v
передъ тЪмъ какъ больном у дано выпить 1 ста- ЛвГКаГО . ПОДЪ ЛЪ- 
канъ воды, а нижняя лишя обозн ачаетъ  поло- ВОЙ ЛОПаТКОЙ, СО- 
жеш е нижней границы жедудка посл"Ь выпитой *воды ответственно
нижней границе
леваго легкаго, тупой перкуторный звукъ въ области 
9-10-11 реберъ, занимающей пространство въ виде 
полосы въ 4— 5 сант. шириною; при промывати же­
лудка и освобождены его отъ содержимаго, глухой
Рис. 4.
Р а сш и р е ш е  ж елудк а. В здутость живота. Вы 
пячиваше желудка. Верхнею (ш трихованною ) ли 
й но по с е е н ней границы желу ка
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звукъ въ указанномъ месте исчезаетъ; соответственно 
глухому звуку — выслушивается ослабленное вези­
кулярное дыхаше (ШервинскШ).
Значительно расширенный желудокъ см^щаетъ см-ьщеше сос-ьднихъ оР-
у V гановъ.смежные органы: Д1афрагму — кверху, сердце влево 
и кверху; верхушечный толчокъ можетъ констатиро­
ваться кнаружи отъ левой сосковой лиши.
Этмлотя. Съужете regionis pyloricae желудка этюлопя. 
или начальной части двенадцатиперстной кишки на 
почве срощенш, рубцоваго стяжешя после язвы, рака 
желудка, рубцовъ после ожоги кислотою, едкою ще­
лочью, на почве сдавлешя опухолями смежныхъ ор­
гановъ, напр, печени, поджелудочной, брызжеечныхъ 
железъ, сальника и т. п. Атошя желудочной муску­
латуры, мышечная вялость, недостаточность — у об- 
жоръ, у пьяницъ, при повторныхъ переполнешяхъ 
желудка плотной или жидкой пищею, нецелесообраз­
ной (редюе, но черезчуръ обильные пр1емы пищи), 
быстрой (плохое пережевываше), „на ходу“ еде, при 
общемъ упадке питашя после тяжкихъ болезней, 
тифа и т. п., при д1абете, хлорозе, анемш. Частые 
припадки мигрени, падучая болезнь (Mangelsdorf).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
Н е р в н а я  д и с п е п с 1 я .  Друпе СИ М П ТОМ Ы  ТОГО Нервная диспепая. 
или другаго невроза. Непостоянство клиническихъ 
явлешй, независимость ихъ отъ npieMa той или дру­
гой пищи.
P a c n i H p e H i e  о б о д о ч н о й  К И Ш К И .  Шумъ Расширеше ободочн ой  
плеска продолжается и после удалешя зондомъ жид- кишки, 
каго желудочнаго содержимаго, а также и после 
надувашя ж;елудка воздухомъ. При перемещены 
больнаго, соответственно перемещается и область 
плеска.
M e g a l o g a s t r i a ,  НеНОрмаЛЬНО бОЛЬШОЙ M egalogastria. 
ж е л у д о к ъ .  Двигательная способность желудка 
нормальна. Одно лишь увеличеше вместимости же­
лудка клиническихъ явленш само по себе еще не 
вызываетъ.
G a s t r o  p t o s i s .  Смещеше желудка. Верхняя Gastroptosis.
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граница желудка опущена книзу1). ЯвленШ двига­
тельной недостаточности желудка не оказывается. 
Инспираторной подвижности желудка почти не отме­
чается, или она выражена крайне слабо (Н. Савель- 
евъ). Притуплешя нижнихъ частей леваго легкаго 
не появляется (Шервинскш).
Gastritis chronica. G a s t r i t i s  c h r o n i c a .  См. в. стр. 54 и сл.
Профилактика. Терашя. Своевременное целесообразное лечеше 
л *ч еш е предрасполагаю- хроническаго катарра желудка, язвы, рака pylori, ма- 
щихъ желудочныхъ бол-ьз- Л0Кр0В1Я хлороза, страдашя сердца, печени и т. д.,
ней, малокров!я и т. п. 1 1 г  1 7 1
1Ы. . блуждающей почки (сдавлеше привратника или двЪ-Ц-Ьлесообразное питан а. ^  \ i r  ^
надцатиперстной кишки); запретъ излишествъ въ ед е  
и питье, советъ — есть не на ходу, не спеша, хоро­
шенько пережевывая; есть часто, но поменьше за- 
разъ. После еды — покойное лежаше на правомъ 
боку2) втеченш, minimum, получаса. Постоянное; но- 
поддерж иваю щ ш  бинтъ . шеше на животе поддерживающаго бинта (см. н.
Смещеше желудка стр. 91), особенно после npicMa 
пищи и при натуживанш во время акта дефекацш; 
на ночь можно бинтъ снимать (Н. Савельевъ); наде­
вать бинтъ следуетъ въ лежачемъ положенш боль­
наго, а никакъ не въ вертикальномъ. Въ отношенш 
выбора кушанш не придерживаться прежняго режима
— мучительной для больнаго (невыносимая жаяеда) 
Д 1эта . сухой д1эты, которая, вдобавокъ, плохо достигаешь 
тутъ и цели въ силу чисто механическихъ условш: 
Жидкая пиша, жидкая пища, при атоши желудка въ особенности, 
скорее проходитъ въ двенадцатиперстную кишку, 
чемъ плотный пищевой комъ. На этомъ основанш 
въ меню больнаго входитъ главнымъ образомъ мо­
локо (около литра въ сутки), но не должны исклю­
чаться и твердыя кушашя, за некоторыми, конечно,
1) См. прим^чаше на стр. 79.
2) Изъ спещальныхъ изсл'Ьдоватй R. Linka’a по этому 
вопросу вытекаетъ, что уже въ норм'Ь опорожнеше желудка отъ 
его содержимаго происходитъ при лежанш на правомъ боку, въ 
3 -10  разъ скорее, ч1шъ при лежанш на лЬвомъ боку. То же 
самое различ1е — и далее еще въ бол^е ргЬзкой степени — кон­
статировалось при атоническомъ pacumpeHin желудка.
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исключешями ; К Ъ  числу последнихъ ОТН О СЯ ТСЯ  ве- Запретъ на пищу, богатую  
щества, богатыя клетчаткою, либо способныя быстро “подверга™^ 
подвергаться разложенш или броженш: капуста, го- шипуче напитки, 
рохъ, огурцы, гречневая каша, черный хлЪбъ, непро­
тертый картофель, сыръ, консервы и т. п .; исклю­
чаются, далее, пиво, квасъ, nranynie напитки вообще, 
углекислыя воды и т. д.
После еды, раза два В Ъ  день — осторожный мае- Осторож ны й массажъ 
сажъ живота, преследующш двойную задачу: 1) про- живота, 
двинуть желудочное содержимое дальше сквозь вы­
ходное oTBepcTie, а во 2) укреплять мускулатуру же­
лудка, действуя на его сократительность путемъ ме- 
ханическаго раздражешя (Заблудовсюй). Подобный 
массажъ — конечно, ни въ какомъ случае не непо­
средственно после npieMa пищи — можно назначать 
вследъ за ТОЙ И Л И  другой водолечебной Процедурой ВодолЪчеже.
(душъ, холодныя обтирашя и пр.). Многимъ боль­
нымъ большую пользу доставляетъ электризащя же- Электризащ я ж ивота, 
лудка индувтивнымъ токомъ (фарадизащя брюшныхъ 
покрововъ помощью Шпамеровской машинки; одинъ 
электродъ прикладывается на область желудка, а 
другой— къ области XII груднаго позвонка, слева).
Помимо подбора пищи — питательной, но, вместе 
съ темъ, по возможности мало объемистой — необ­
ходимо заботиться и о своевременномъ освобождены 
расширеннаго желудка отъ застоявшейся въ немъ 
П И Щ И , ЧТО достигается желудочными промыватями П ромываше желудка. 
(Технику см. н.) съ последующимъ применетемъ 
антисептическихъ растворовъ. Самое удобное — ихъ 
делать утромъ натощакъ, но въ иныхъ случаяхъ 
(резко выраженные застой пищи, разложете, броже- 
iiie) приходится повторять ихъ и вечеромъ, часовъ 
6— 7 спустя после обеда, применяя притомъ те или 
друпе антисептичесюе растворы, напримеръ, изъ бор­
ной кислоты, буры, салициловыхъ препаратовъ, крео­
лина и пр. Промыватя — ежедневныя; после каж­
даго изъ нихъ больной долженъ часъ — другой от­
дохнуть. При атонш желудка полезно применять на 
Т01Ц1Й желудокъ желудочные души при П О М О Щ И  спе- Ж елудочны е души, 
щально для этого приноровленной резиновой трубки
6*
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О рош еш я слизистой о б о ­
лочки желудка: растворы 
ляписа, поваренной соли.
Внутренше пр1емы антисеп- 
тическихъ средствъ, стрих­
нина.
Клизмы, слабительныя.
Противъ тета ш и : промы­
вания желудка, бром исты е 
препараты, теплыя ванны, 
вливатя ф изю логическаго 
раствора.
(Rosenheim); температура воды берется тутъ граду- 
совъ около 24° Р. После душа изъ простой воды, 
смотря по показашямъ, можно произвести орошеше 
слизистой оболочки желудка либо растворомъ азотно- 
кислаго серебра (1:1000) — при гиперсекрецш, — 
либо растворомъ поваренной соли (1 чайную ложку 
на литръ воды) — при поииженномъ отделенш со­
ляной кислоты (Riegel).
Само собою разумеется, что какъ промывашя, 
такъ и души могутъ назначаться лишь такимъ боль- 
нымъ, по отношешю къ которымъ не существуетъ 
противупоказатй со стороны легкихъ (кровохаркате), 
сердца (пороки), сосудовъ (склерозъ, аневризма) и т. п.
Въ помощь промыватямъ и душамъ назначается 
и лекарственная терашя; въ видахъ антисептики же­
лудка, даютъ бензонафтолъ въ слизистомъ растворе 
или въ облаткахъ по 0,3— 0,5 разъ 6— 8 въ день, не­
редко вместе съ магнез1ей, въ разсчете на ея слаби­
тельное действ1е, прописываюсь внутрь хлороформ­
ную1) воду, ментолъ-), соляную кислоту; при атонш3) 
желудка назначаютъ препараты стрихнина.
Отправлетя кишечника регулируются клизмами 
и легкими слабительными.
Припадокъ тетати лечится промывашями же­
лудка, бромистыми препаратами, теплыми ваннами, 
вливатями физюлогическаго раствора поваренной 
соли; при запорахъ каломель.
1) Для вкуса, къ хлорофорной водгЬ можно, пожалуй, при­
бавлять капли по 1 — 2 01. menthae piperitae.
2) Mentholi 1,0 ; Т-ае cort. aurant. 10,0. MDS. По 10—15 
кап. на пр1емъ.
3) Существенные признаки атонш: чрезмерная растяжи­
мость сгбнокъ желудка подъ вл1яшемъ вводимой въ него тяжести, 
потеря тонуса, благодаря чему давлеше въ желудк'Ь понижено; 
это особенно рельефно сказывается при промыванш желудка: 
образоваше воронкообразныхъ водоворотовъ промывной жидкости 
при вливанш; черезчуръ быстрое вливаше и, наоборотъ, медлен­
ное вытекате промывной воды изъ желудка. Д1урезъ сравни­
тельно нормаленъ. Тетанш не наблюдается. Сарцины въ желу- 
дочномъ содержимомъ не бываетъ. [Boas].
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Въ нгЬкоторыхъ случаяхъ, однако, терапш при­
ходится прибегать ко вмешательству хирургш *). 
Если, не смотря на качественно и количественно 
подходящую д1эту, пащентомъ всасывается недоста­
точно пищи, если, вместе съ темъ, не смотря на со­
ответствующее одновременное механическое лечеше, 
недостаточность желудка и расширете не уменьша­
ется, а скорее увеличивается, если весъ больнаго 
все падаетъ и падаетъ, количество мочи все убы­
ваешь, то требуется операщя, и притомъ безъ про- 
медлетя, не допуская больнаго дойти до крайней 
степени истощешя (К. Клейнъ, Riegel, Образцовъ, 
Молдавски!). Всего чаще хирургическая помощь (Lo-
1) Интересный въ этомъ отношенш рефератъ былъ на по- 
слЪднемъ Парижскомъ медицинскомъ конгрессе сделанъ P. Cohn- 
Ье1т’омъ, прим1;нявшимъ при расширенш желудка вливашя черезъ 
зондъ (по 100,0— 150,0 раза два въ день) Прованскаго масла, 
подогретаго до температуры тела; инымъ больнымъ онъ давалъ 
это масло прямо пить (за часъ до еды по 50,0— 60,0 три раза въ 
день). Онъ такъ резюмируетъ полученные результаты: Дозами 
во 100,0—250,0 въ сутки ему въ короткое времи удавалось из­
лечивать случаи гастрэктазш, на почве не органическаго пре- 
пятств1я, а — спазма pylori вследств1е язвы или трещины у от- 
версйя желудка. Сравнительное выздоровлен1е наступало и въ 
случаяхъ съужешя выходнаго отверсия желудка или двенад­
цатиперстной кишки, сопровождавшихся последовательно гастрэк- 
таз1ей; здесь препятств1е, зависящее отъ трешя, ослаблялось, 
благодаря механическому вл1янш масла. Применеше масла удов­
летворяем троякому показашю: уничтожаетъ спазмъ, уменьшаетъ 
тр ете и повышаетъ питаше, такъ какъ, даже при сильной сте­
пени съужешя, масло всетаки проникаетъ въ тония кишки и 
всасывается тамъ. При язве желудка масло действуетъ на спазмъ 
въ роде наркотическаго; никакого неблагопр1ятнаго побочнаго 
вл1яшя оно не оказываетъ: оно не вызываетъ ни отрыжки, ни 
поносовъ. Въ случаяхъ судороги желудка чисто нервнаго про- 
лсхождешя никакого благопр1ятнаго эффекта не получалось; 
этимъ въ дифференщально-д1агностическомъ отношенш отличается 
спазмъ нервный отъ органическаго. Съ помощью маслянаго ле- 
чешя въ массе случаевъ стеноза pylori съ последующимъ рас- 
ширешемъ желудка авторъ достигалъ такого улучшешя, что 
можно было обойтись безъ хирургическаго вмешательства; от­
сюда советъ Cohnheim’a: разъ решена въ такихъ случаяхъ опе­
ращя, предпосылать ей описываемое лечеше масломъ.
Показашя для хирургиче­
ской помощ и.
Вливашя Прованскаго масла 
при расширенш желудка.
reta’BCKoe расширеше pylori пальцами, резекщя pylori, 
пилоропластика, разъединете срагцешй, гастроэнте- 
ростом1я) нужна въ случаяхъ съужешя выходнаго 
отверстия.
Къ техник^ зондировашя и промывашя желудка. Про- 
тивупоказашя ко введенш  желудочнаго зонда: кровотечешя 
желудочное, легочное или кашя либо д р у п я ; органическое 
страдаш е сердца (порокъ, мюкардитъ, жировое перерож­
дение), крупныхъ сосудовъ (резко выраженный склерозъ, 
аневризма), нервныя страдашя сердца, грудная ж а б а ; тубер- 
кулезъ легкихъ со значительными анатомическими измене- 
ш ям и; легочная эмфизема въ сильной степ ен и ; резко вы­
раженная кахекЫя на какой бы то ни было почве ; беремен­
ность. —  Педантичное дезинфецироваше (5"/0 растворомъ 
карболовой кислоты, а перед!) сеансомъ след уетъ  минутъ 
на 5 , на 10 помещ ать зондъ въ металлический эмальировап- 
ный сосудъ, подложивши подъ зондъ слой ваты, и кипятить). 
Для зондировашя сифилитиковъ, туберкулезныхъ и раковыхъ 
больныхъ, надо им еть особо предназначаемые для нихъ 
желудочные зонды со специальными отметками (L. Т. С.).
—  Для свободы респираторныхъ движенш д1афрагмы, боль­
ные разстегиваю тъ въ поясе одежду ; пацтентки, кроме того 
снимаютъ корсетъ. З атем ъ больной садится на стул ъ  со 
спинкою и запрокидываетъ голову назадъ ; врачъ осматри- 
ваетъ ему полость рта и глотки, удаляетъ вставные зубы 
и завеш иваетъ его спереди простыней, на которую изъ от- 
крытаго рта и стекаетъ слюна, вм есто того, чтобы попадать 
въ сосудъ для собирания желудочнаго сока. После этого 
вводятъ зондъ, смоченный въ тепловатой воде (д л я  точ­
ности химическаго анализа, которому всякая примесь могла 
бы лишь вредить, а вдобавокъ примеси эти, дей ствуя  на 
вкусовое ощущеше, — молоко, белокъ куриный, вазелинъ, 
особенно же глицеринъ возбуждаютъ тошноту, масло же на 
долгое время оставляетъ после себя чувство царапашя въ 
горле). Самое в в е д е те  желудочной трубки производить 
следующимъ образомъ. Пащента заставляютъ широко рас­
крыть ротъ и все время дышать черезъ н о съ : правой рукой 
захватываютъ, какъ писчее перо, зондъ и вводятъ его че­
резъ полость рта несколько вкось (въ такомъ направлены 
всего вер н ее можно избежать попадашя зонда въ дыха­
тельное горло) до задней стенки глотки. Т утъ больной
долженъ делать глотательный движешя, и въ этотъ же мо- 
ментъ, осторожно мпятникообразно маневрируя зондомъ, ста­
раются продвинуть его вглубь. Такимъ образомъ зондъ легко 
проскальзываетъ внизъ, въ пищеводъ, после чего его про­
водить осторожно, не спеш а —  продвигая впередъ лишь 
на одну пальцевую фалангу —  въ желудокъ. В в е д е те  
зонда такимъ путемъ не представляетъ особенныхъ затруд- 
ненш. Но у иныхъ пащ ентовъ чувствительность полостей 
рта и зева  бываетъ настолько повышена, что приходится 
передъ зопдировашемъ прибегать къ местному обезбилива- 
Hiio Ю'70 растворомъ солянокислаго кокаина.
Введя желудочную трубку въ желудокъ, защемляютъ ее 
зажимомъ какъ разъ у отверст!я рта, соединяютъ, помощью 
вставной стекляной трубочки и мягкой резиновой трубки 
со стеклянной воронкой. Въ воронку эту наливаютъ воду, 
выгоняютъ пузырьки воздуха изъ верхняго отдела, зонда 
и мягкой резиновой трубки, опускаютъ воронку книзу и, 
снявши зажимъ, опрокидываютъ воронку широкимъ концомъ 
вн и зъ ; всл Ьдъ за водой, устремляется въ разреженное про­
странство и желудочное содержимое. По опорожненш по- 
следняго, ироизводятъ промывание желудка тем ъ  или дру- 
гимъ растворомъ; промываше повторяютъ до т е х ъ  поръ, пока 
не будетъ вытекать изъ желудка совершенно прозрачная 
промывная жидкость, Изъ осторожности, давлеше при про- 
мывашяхъ слЬдуетъ применять небольшое, а  для этого не 
надо поднимать высоко воронку.
См1>щеше желудка. Gastroptosis (mala- 
die de Glenard).
Больная чувствуетъ давлеше, полноту ПОДЪ ЛО- Ж алобы , 
жечкой; аппетитъ у нея изм^нчивь: то волчШ го­
ло дъ, ТО, иаоборотъ, OTCyTCTBie аппетита; ПОДЪ ложеч- А ппетитъ. 
кой ощущается чувство жара, жжешя; бываетъ от- отр ы ж ка  и т. д. 
рыжка атмосфернымъ воздухомъ, изжога, тошнота, 
иногда рвота. Привычные запоры, иные же раза 
больная отмечаетъ поносы, смгЬняюшдеся запорами, запоры .
Слизь въ испражнешяхъ. Боль въ области желудка боли въ желудка.
при скорыхъ движешяхъ, при наклонены туловища
кпереди, при спускаши СЪ лестницъ И  Т. П . боль В Ъ  Поясничныя боли.
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Отвислый ж ивотъ .
Поддерживаше ж ивота 
больной.
Болезненные пункты.
Ш ум ъ плеска.
П ерем ещ аем ость нижней 
границы желудка.
Содержимое желудка.
О сторож н ость при прим-fe- 
неши искусственнаго раз­
дувашя.
пояснице. Исхудате. Головная боль. Чувство пуль- 
сащи въ животе (въ области аорты и ея главныхъ 
ветвей. Glenard). Уменыпете мочеотделешя, даже 
полная задержка съ последующей пол!ур1ей. Отвис­
лый животъ (всего яснее въ стоячемъ положенш боль­
ной). Черезъ разслабленные и истонченные брюшные 
покровы нередко очерчиваются границы желудка, осо­
бенно большая кривизна. Еще рельефнее удается ви­
деть контуры смещеннаго желудка при изследоваши 
его помощью раздувашя1). Расхождеше прямыхъ брюш- 
ныхъ мышцъ. Поддержка живота обеими руками из- 
следователя (стоящаго позади пащентки), приподни- 
маше живота снизу кверху доставляетъ больной зна­
чительное облегчете тягостнаго ощущенш давлешя. 
Иногда желудокъ видимо сокращается при растира- 
нш, поглаживанш его по большой кривизне. Имеются 
болезненныя точки въ области болынихъ нервныхъ 
сплетешй въ глуби живота, въ области позвоночника. 
Болезненныя явлешя зависятъ отъ количества, а не 
отъ качества пищи и отъ отвеснаго положетя тела, 
съ переменою котораго въ лежачее они исчезаютъ 
(Краснобаевъ). При похлопыванш живота, въ области 
желудка — шумъ плеска. При перемещетяхъ боль­
ной изъ горизонтальнаго положетя въ вертикальное, 
нижняя граница желудка опускается довольно зна­
чительно, сантиметра на 2— 4 и более (Бендерскш). 
Констатировате контуровъ желудка — при смещенш 
его, при вертикальномъ положенш больнаго — съ 
помощью осмотра и перкуссш при искусственно раз- 
дутомъ желудке. Химическое и микроскопическое 
изследоваше желудочнаго содержимаго ничего не-
_  8 8
1) При примененш искусственнаго раздувашя желудка не­
обходимо тщательно выбирать случаи, быть крайне осторожнымъ, 
на чемъ справедливо настаиваетъ Behrend, описавппй 3 случая 
смерти пожилыхъ больныхъ, вслЪдъ за искусственнымъ раздува- 
шемъ желудка углекислотою (1 ложка виннокаменной кислоты: 
двууглекислый натръ); въ одномъ случай вскрыпе показало раз- 
рывъ кровянаго сосуда у основашя имевшейся язвы желудка, 
въ другомъ случае — ракъ пищевода и входной части желудка, 
въ третьемъ -  расширеше пищевода по всей его длине.
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нормальнаго не обнаруживаете; иногда же откры­
вается уменынете либо увеличеше содержашя со­
ляной кислоты.
Эшолотя. Полъ (преимущественно женсшй); этюлопя. 
растяжеше брюшныхъ покрововъ, напр, после родовъ, 
после естественнаго (всасываше) или искусственнаго 
(выкачиваше) опорожнешя водяночной жидкости изъ 
брюшной полости, сильное и быстрое исхудаше (осо­
бенно часто при туберкулезе легкихъ. Р. Cohnheim), 
отвислый животъ, разслаблеше связокъ после по- 
вторныхъ родовъ, упорные запоры, травма (подъемъ 
болыиихъ тяжестей, въ особенности на наполненный 
желудокъ, непосредственно после еды и т. п.), затя- 
гиваше шнуровкой, паралитическая грудная клетка, 
искривлеше позвоночника и пр. Гастроптозъ можетъ, 
наконецъ, быть частнымъ проявлешемъ спланхно- 
птоза, т. называемой болезни Glenard’a.
Сходный съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
M e g a l o g a s t r i a .  Желудокъ увеличенъ во Megaiogastria. 
всехъ его размерахъ; какъ нижняя, такъ и верхняя 
граница выходятъ за пределы нормальныхъ. Въ 
функцюнальномъ отношенш желудокъ вполне нор- 
маленъ.
А т о н ь я  ж е л у д к а .  Значительное понижете атон\я желудка, 
нижней границы желудка, после введетя въ него 
болыпаго количества жидкости. Разстройство дви­
гательной функщи желудка (замедленный переходъ 
пробной пищи изъ желудка въ двенадцатиперстную 
кишку, черезчуръ продолжительное — свыше 30 ча­
совъ — неисчезаше салоловой реакцш).
Р а с ш и р е ш е  ж е л у д к а .  Разстройство дви- Расширеше желудка, 
гательной функщи желудка; застой пищевыхъ массъ; 
обильныя рвоты залежавшимися пищевыми остат­
ками ; характерное распределеше рвотныхъ массъ на
3 слоя при стоянш; жажда; изжога, отрыжка и т. п.
Разстройство всасывательной функцш желудка (за- 
медлеше реакцш слюны на юдъ при пробе юдис- 
тымъ кал1емъ).
С а м о с т о я т е л ь н о е ,  о т д е л ь н о е  с м е щ е н 1 е  см-ьщеше
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ободочн ой  кишки.
Профилактика.
ЛЪчеше. 
Гипена и д1этетика.
П остельное сод ер ж а те .
ИзбЪгаше напряжешя 
брю ш наго пресса.
о б о д о ч н о й  к и ш к и  (поперечной). Изследоватпе 
помощью вдувашя воздуха въ прямую кишку; час­
тая одновременная кишечная атошя (упорные за­
поры и пр.).
Терашя. — II р о ф и л а к т и к а. Остерегаться 
сдавливашя нижней части грудной клетки: не но­
сить корсетову узкихъ въ талы платьевъ и т. п. Въ 
случаяхъ быстраго и значительнаго уменынешя объ­
ема живота — после родову после выпускашя жид­
кости изъ полости брюшины и пр. — бинтоваше жи­
вота, постельное содержаше и т. д. При исхудаши 
внимаше должно быть обращено на подшше питашя. 
Забота 007) устранены запоровъ.
Правильное распрсделеше щнемовъ пищи:  въ 
сутки разъ 5 (Ewald), заразъ не по многу. Питатель­
ная Д1эта; при повышенной кислотности желудочнаго 
сока, богатая белками пища (мясо и пр.) и поменьше 
углеводовъ: чернаго хлеба, картофеля и т. д .; вклю­
чить въ пищу побольше жировъ. Избегать введешя 
большихъ количествъ жидкостей.
гЬсть ие торопясь, хорошо пережевывая и при- 
томъ въ покойномъ сидячемъ (въ крайнемъ случае, 
даже полулежа) положены. После пр1емовъ пищи, 
пролежать минутъ 20— 1 часъ на правомъ боку съ при- 
поднятымъ, при помощи плотной подушки, тазомъ.
Постельное содержаше при целесообразному 
обильномъ, но регулярномъ кормлены. Устранеше 
необходимости чрезмернаго напряжешя брюшнаго 
пресса; ежедневное опорожнеше кишечника посред- 
ствомъ простыхъ водяныхъ или масля ныхъ клизмъ 
и лишь изредка при помощи препаратовъ ревеня и 
другихъ растительныхъ слабительныхъ; клизмы при­
менять на правомъ боку, а не въ колено-локте- 
вомъ положены! целесообразное положеше во время 
акта дефекацы: сидеше — не нагнувшись впередъ, 
а принявши вертикальное положеше, откинувшись 
спиною кзади. При существовали кашля, ограни- 
чеше кашлевыхъ толчковъ (наркотичесюя и т. д.). 
Укреплеше разслабленныхъ стенокъ живота помощью 
душей, обтирншя и др. водолечебныхъ процедуру
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помощью фарадизацш, осторожнаго массажа (Бен-
дерскш), поддерживающаго бинта (Н. Савельевъ). гюддерживающш бинтъ.
Рекомендуя пащентамъ вообще поддерживать нижшя 
части одежды (брюки, юбки и т. п.) посредствомъ помочей, 
при устрой стве бинта мы также избегаемъ сжимающаго 
пояса; сверху, такимъ образомъ бинтъ, покоится на плечахъ
C.wfeiueuie желудка.
Рис. 5. Рис. 6.
Видъ п о д д е р ж и в а ю щ а го  б и н т а  Видъ п о д д е р ж и в а ю щ а г о  б и н т а
на больн ом ъ (спереди). на бол ьн ом ъ  (сзади).
при помощи помочей, а снизу къ нему пристегиваются (см. 
рис. 5 и 6) такъ называемые подножные ремни, препят­
ствующее ему подниматься черезчуръ вверхъ, что случается 
при неотвисломъ животе и, особенно, если бинтъ не плотно 
прикрепленъ къ животу, не обхваты ваетъ его тщ ательн о; 
вместо иодножныхъ ремней, можно также иристропть къ 
бинту н^что въ роде короткихъ (15— 20 сантим.) панталонъ 
изъ легкой матерш. Самъ бинтъ состоитъ изъ широкаго 
треугольника изъ неплотной тк ал и ; треугольникъ этотъ 
нрикрываетъ весь животъ. начиная отъ лобковаго соединешя
и до горизонталыюй лиши, не доходящей на некоторомъ 
разстоянш до поперечной линш, проведенной на уровне ме- 
чевиднаго отростка; вершина треугольника, обращенная къ 
лобку, усечена. Отъ верхняго основашя треугольника идутъ 
горизонтально 2 тяжа, со вставленными въ нихъ, для элас­
тичности, двумя резиновыми тесьмами, застегивающимися 
сзади на любой ш и р и н е; такая эластичность допускаетъ 
полную свободу дыхательнымъ экскурЫямъ. Отъ прилега­
ющей къ лобковому соединенно части треугольника отходятъ 
также въ горизонтальномъ направленш 2 тяжа, изъ кото­
рыхъ одинъ входить въ отверстие, петлю, проделанную въ 
другомъ ; после такого перекреста оба тяжа, косвенно снаб­
женные, во избежаше скручивашя, тонкими планшетками, 
направляются возвращаясь кпереди, гд е  плотно застегива­
ются ; во избежаш е того же скручивашя, еще до застежки 
тяжи проходятъ сквозь такъ называемыя продержки, при- 
шивныя полотняныя петли. Для равномерности давлешя 
кверху и кнутри, въ упомянутый треугольникъ бинта встав­
лено въ поперечномъ направленш отъ трехъ до пяти план- 
ш етокъ; вставлены планшетки именно въ поперечномъ къ 
животу направленш, —  составляя собою какъ бы рядъ па- 
раллельныхъ реберъ, въ продолжеше анатомическимъ ре- 
брамъ, —  а не въ продольномъ, какъ это делается въ боль­
шинстве другихъ бандажей; сделано это на физическомъ 
основанш : цель нашего поддерживающего бинта заключа­
ется не въ томъ, чтобы оттеснять брюшныя внутренности 
только кзади, но отдавливать ихъ и кзади, и кверху. На- 
деваш е бинта сл ед уетъ  производить не въ вертикальномъ 
положенш, а лежа, притомъ съ приподнятымъ тазовымъ кон- 
домъ (плотная подушка подъ поясницу). Ношеше поддер- 
живающаго бинта мы предписываемъ нашимъ больнымъ 
только въ вертикальномъ ихъ положенш, особенно же во 
время работы и при напряжеши брюшнаго пресса (натужи- 
ваше при дефекацш и т. п .) ; на ночь, въ лежачемъ поло­
женш больные могутъ обходиться безъ бинта. В ъ случае 
подвижной почки, грыжи пупка и т. и. осложненш, къ бинту 
можно приспособить соответствующей пелотъ (Мед. Об. 
1 8 9 6 .  18 ) .
Ж елудочные душ и ; рас- ХорОПИЯ уСЛуГИ ОКаЗЫВаЮТЪ ЖвЛуДОЧНЫв ДуШИ :
творы  поваренной соли, ш ъ  р а с т В 0 р а  п о в а р е н н о й  сол и  (1  ч а й н а я  л о ж к а  н а  1
ляписа.
л и т р ъ  теп л о в а то й  в о д ы ) —  п р и  п о н и ж е н н о м ъ  с о д е р -
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жанш соляной кислоты въ желудочномъ соке и изъ 
раствора (1:1000) азотнокислаго серебра — при по- 
вышенномъ содержанш соляной кислоты (Rosenheim); 
душевые растворы оставляютъ въ соприкосновеши со 
слизостой оболочкой желудка всего 1j2— 1 минуту; 
непосредственно передъ и после душа производятъ 
промывашя желудка тепловатою водою. При увели­
чены количества соляной кислоты въ содержимомъ 
желудка, полезны щелочныя ВОД Ы  (Эссентуки № 17, Щ елочныя минеральныя 
Vichy, Obersalzbrunnen и др.). водьк
Изъ фармацевтическихъ средствъ можно, между 
прочимъ, для тонизировашя брюшной мускулатуры, 
пользоваться (Boas) препаратами стрихнина, въ форме, препараты стрихнина, 
напр, экстракта (0,02; принимать после еды).
Если вс1» терапевтичесшя мЪры уже безплодно исчер- Хирургическое Л-Ьчеше : 
паны, —  тате случаи нельзя назвать особенно частыми, пришиваше желудка.
—  приходится прибегать къ помощи хирургш, къ приши- 
ванш желудка, гастропексш; последнюю производятъ, на- 
примеръ, такъ, что малую кривизну прикрепляюсь къ при­
стеночной брвэшине у места ея перехода на д1афрагму или 
достигаютъ у корочешя желудочно - печеночной связки по 
Bier’y : черезъ связку проводятъ 3—4 шелковыхъ нитей въ 
три ряда, именно у печени, по средине и надъ малой кри­
визною (Coste).
Отсутствие отд'Ьлешя соляной кислоты, 
Отсутств1е отдклешя желудочнаго сока, 
Атроф1я слизистой оболочки желудка. 
Inaciditas hydrochloric a, Achylia gastrica.
Больные страдаютъ отсутств1емъ аппетита; къ жалобы, потеря аппетита, 
мясной пище у нихъ бываетъ прямо отвращеше; 
больные плохо переносятъ твердую пищу (Einhorn).
Чувство тяжести В Ъ  желудке ; боли — иногда зна- Тяж есть, боли въ желудкЪ. 
чительныя — въ желудке, спустя х/2— 2 часа после 
еды, втеченш около получаса. Рвота (изъ грубыхъ, Рвота, 
едва переваренныхъ пищевыхъ остатковъ). Голово- 
кружеше. Головныя боли. Сердцеб1еше. Иногда по­
лучается картина прогрессивной пернищозной анемш Анем1я.
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(см. н.). По большей части существуешь наклонность 
поносы. къ поносамъ, реже бываютъ запоры. Чувство пол­
ноты въ подложечной области; ощущеше плеска въ 
животе.
Осмотръ, ощупываше и перкусс1я въ чистыхъ 
случаяхъ ничего патологическаго не обнаруживаюсь.
— При изследованш желудочнаго содержимаго 1 
часъ спустя после пробнаго завтрака, оказывается: 
незначительный остатокъ пробнаго завтрака; если 
атро(|ля ограничивается одною лишь слизистою обо­
лочкою, то двигательная способность желудка сохра- 
OTcy-rcTBie свободной со- няется; свободная соляная кислота отсутствуетъ; об-
ляной кислоты въ желу „  тл
дочномъ сок-ь. Щая кислотность понижена. Реакцш желудочнаго 
содержимаго по большей части лишь слабо кислая, 
нейтральная, а иногда даже щелочная. Присутств1е 
молочной кислоты, масляной. Выкачиваше желудка 
натощакъ указываетъ также на пустой желудокъ. 
Уменыиеше или полное отсутств!е слизи желудка 
(Schmidt). — Кислотность мочи во время пищеварешя 
не уменьшается, какъ въ норме, но остается не из­
мененной. Въ испражнешяхъ — мышечныя волокна, 
превосходно сохранивнпяся.
Э тю л ог !я. Э ттлоия. Тяжелый хроничесшй гастритъ или 
друия заболевашя желудка. Травма (ушибъ живота. 
Бобовичтз). Обнця нервныя страдашя: истер1я, не- 
врастешя (Einhorn, Ewald, Boas). Tabes dorsalis. Dia­
betes mellitus. Анем1я. — Ахшпя — болезнь пре­
имущественно средняго и старческаго возраста.
Сходныя съ описаннымъ страдашемъ клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
Ракъ желудка. Р а к ъ ж е л у д к а .  Пожилой возрастъ. Кахекмя.
Боли более стойкаго характера. Констатирован! е 
опухоли. Характерная кровавая рвота, Постоянное 
констатироваше значительныхъ количествъ молочной 
кислоты въ желудочномъ содержимомъ.
Амилоидъ желудка. А м и л о и д ъ  ж е л у д к а .  На почве хрониче- 
скихъ болезней, нагноешй, особенно въ костяхъ, 
туберкулеза, сифилиса и т. п. Одновременное ами­
лоидное перерождеше печени, селезенки и почекъ 
(Riegel).
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Терашя. — П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше хрони- 
ческаго катарра желудка, страданш нервной системы 
и проч.
Въ д1этетическомъ отношенш следуетъ настаи­
вать на частыхъ, но малыхъ пр1емахъ пищи и на не- 
полномъ каждый разъ удовлетворены аппетита; ре­
комендовать есть медленно, хорошо размельчая, пе­
режевывая1) и ослюнивая пищу; после еды, 1— ‘2 часа 
спустя, т. е. въ моментъ, когда начинаются болез- 
ненныя явлешя, выпивать V2— 1 стаканъ воды. Да­
вать мелко изрубленное или наскобленное мясо въ 
сыромъ2) (тщательно изследовать мясо предвари­
тельно !) и л е : слегка поджаренномъ виде, ветчину, 
яйца сырыя или въ смятку и т. п. Но мясо даютъ 
въ умеренномъ количестве и притомъ только при 
отсутствш поносовъ. Въ неболыномъ количестве 
можно давать жирное мясо, вообще жиры. Изъ угле- 
водовъ следуетъ ограничить потреблеше чериаго 
хлеба, гороха, бобовъ, сырыхъ фруктовъ; разреша­
ются : шпинатъ, тертый картофель, подсушенный бе­
лый хлебъ, макароны, рисъ, вареные плоды. Изъ 
напитковъ разрешаются молоко — особенно въ про- 
межуткахъ между пр1емами пищи (Einhorn), — мо­
лочные продукты, въ роде сыворотки, кумыса, кефира, 
бульонъ; чай и кофе дозволяются лишь некрешае. — 
Молочное лечеше (ТаЬога). Промываше желудка 
теплымъ растворомъ поваренной соли (1 чайн. на 1 
литръ воды). Электризация желудка. Массажъ.
Гидротерапевтичесгая м еры : обтирашя холодною 
водою, влажные компрессы на животъ. Рекомен-
1) Riegel и Schreuer клиническими опытами подтвердили 
всю важность механизма жевашя въ отношенш акта пищеваре- 
шя : зкеваше повышаетъ кислотность и увеличиваетъ отд^леше 
желудочнаго сока: при введенш пищи прямо въ желудокъ, че­
резъ зондъ и кислотность, и самое количество желудочнаго сока 
уменьшается.
2) Сырое мясо, — точно такъ же, какъ мясной сокъ, бульонъ, 
Liebig’oBCKiü экстрактъ, молоко, желатина — имеетъ, какъ дока- 
залъ И. П. Павловъ, сильное вл!яше на увеличеше отдЬлешя 
желудочнаго сока.
Профилактика.
Д1эта.
Промываше желудка рас­
твором ъ  поваренной соли.
ВодолЪ чеш е.
Значеше акта жевашя.
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Минеральныя воды.
Укрепляющ ее лечеш е.
Соляная к и сл ота ; пепсинъ; 
панкреатинъ; горечи.
Орексинъ.
Ж алобы . 
Боль подъ ложечкой.
Ж ажда. Изжога.
Ж жеш е вдоль пищевода и 
подъ ложечкой.
Рвота и ея свойства.
П овышенное содержаш е 
соляной кислоты.
Порча зубовъ .
дуется питье минеральныхъ водъ, содержашихъ по­
варенную соль (Kissingen, Kreuznach, Homburg, Soden 
и др.); воды выпиваются въ нагрЪтомъ состояши. 
Прогулки и движете на свежемъ воздухе. Умерен­
ная комнатная гимнастика.
npieMbi, после еды, соляной кислоты, пепсина 
(вместе съ соляной кислотой. — Heichelheim, H. Kra­
mer), панкреатина; собачьяго желудочнаго сока (Кре- 
ницшй); npieMbi горечей (препаратовъ стрихнина, ген- 
щаны и пр.; принимать передъ едой), основнаго 
орексина (принимать во время еды, по 0,3— 0,5 Оге- 
xini basici). Бромистые препараты.
Чрезмерное отдЬлеше желудочнаго 
сока, Болезнь Рейхмана, Чрезмерное 
отд^леше соляной кислоты. Gastro- 
succorrhoea, Hyperchlorhydria, Siipe- 
raciditas muriatica, Gastroxynsis 
Rossbach’a.
Больной ощущаетъ давлеше, чувство полноты 
черезъ х/2— 11/2 часа после еды и боль подъ ложеч­
кою; боль можетъ принять даже судорожный харак­
теръ. Аппетитъ удовлетворителенъ или даже повы- 
шенъ, особенно по отношенш къ мясной пище. Чув­
ствуется сильная жажда. Изжога. Отрыжка кислыми 
массами. Ж ж ете и нестерпимая боль по тракту пи­
щевода и въ области желудка. Изжога появляется 
особенно после пищи, богатой углеводами. Наблю­
дается рвота — на высоте болеваго приступа; рвота 
желтовато - зеленоватаго цвета, кислаго, жгучаго 
вкуса; обильно содержитъ соляную кислоту и пеп­
синъ; пищевыя массы во рвоте совершенно перева­
рены, за исключешемъ крахмалистыхъ остатковъ 
Больные указываютъ, что зубы у нихъ портятся, 
крошатся. Температура тела иногда бываетъ ниже 
нормы. После рвоты, болезненныя явлешя затихаютъ, 
впредь до новаго приступа боли. Ночь въ боль-
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шинстве случаевъ проходитъ спокойно, но у нныхъ 
больныхъ какъ разъ именно по ночамъ и подни­
мается боль. Въ свободное отъ болевыхъ приступовъ 
время область живота при ощупыванш безболезненна. 
Во время яге приступовъ отмечается чрезвычайное 
напряжете брюшныхъ сгЬнокъ, разлитая боль въ об­
ласти желудка, иногда въ особенности въ области 
привратника. Наблюдается (JI. Поповъ) перистальти­
ческое безпокойство желудка. Вдоль позвоночника 
ощущается чувство жжешя. Пащентъ страдаетъ го­
ловными болями. Существуетъ наклонность къ за- 
порамъ; иногда же, напротивъ, бываютъ поносы. Пи- 
таше больныхъ удовлетворительно, иные же больные 
сильно худ^ютъ1).
Химическое изсл’Ьдовате желудочнаго содер- 
жимаго после пробнаго завтрака или обеда даетъ 
вдвое, втрое повышенную кислотность2). Количество 
свободной соляной кислоты увеличено значительно 
(0,6%— 0,8% после пробнаго обеда, 0,5%— после 
пробнаго завтрака); при зондированш желудка нато­
щакъ констатируются болышя количества желудоч­
наго сока, съ обильнымъ содержашемъ соляной кис­
лоты (Gastrosuccorrhoea).
1) Исхудаше это зависитъ отъ сл^дующаго обстоятельства. 
Перевариваше бЪлковъ, при повышенной кислотности желудоч­
наго сока происходитъ очень быстро, но превращение крахмаловъ 
въ сахаръ очень задерживается, такъ какъ чрезмерно кислый 
желудочный сокъ разрушаетъ не только пт1алинъ, но и ферменты 
поджелудочной железы. Усвоеше пищи у такихъ больныхъ не­
достаточное: они теряютъ до 12,6% всего азота, или 6 %  белка 
ими не усвоивается; процессы сгорашя въ организме при этихъ 
услов1яхъ усиливаются. По вычисленю Robin, потеря азота съ 
мочей и испражнешями ежедневно у этихъ больныхъ — превы­
шаешь количество принятаго азота съ пищей на 1,28. Это со­
ответствуешь потере 38,0 мышцъ (Linossier).
2) А. А. Белоголовый, между прочимъ, изучалъ значеше 
химизма желудка въ происхожденш побочнаго дгЬйств1я юдн- 
стыхъ препара.товъ. Изъ его наблюдешй вытекаетъ, что боль­
ные съ повышенной кислотностью желудочнаго елка обнаружи- 
ваютъ наклонность къ шдизму, вслгЬдств1е выпадешя свободнаго 
юда. Это наблюдете подтверждается и клиническими случаями, 
и его надо им^ть въ виду при назначенш юдистыхъ соединешй.
7
Н апряж ете стЪнокъ 
живота.
Боли въ желудк-fe.
Головныя боли. Запоръ.
Высокая кислотность же­
лудочнаго сока.
П овыш енное отд'Ьлеше 
ж елудочнаго сока.
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Органичесшя кислоты, а также процессы броже- 
шя при чистой гиперхлоргидрш не наблюдаются.
Ф осф аты  въ моч-ь. Моча нередко бываетъ мутная; при стояши, по­
лучается б^лый хлопчатый осадокъ, благодаря выпа- 
дешю фосфатовъ; чемъ больше отделяется желудоч-
Понижеше кислотности н а г0  СОКа, Т е М Ъ  МвНЫПе К И СЛ О ТН ОСТЬ М О ЧИ  П О С Л е  
мочи.
npieMa пищи; после ооильной рвоты, кислотность 
мочи въ значительной степени понижается.
Сходныя съ описаннымъ страдашемъ клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
круглая язва желудка. К р у г л а я  я з в а  ж е л у д к а .  Локализащя бо­
лей въ подложечной области; иррад1ащя ихъ въ 
спину. Возникновеше или усилеше болей подъ ме- 
ханическимъ вшяшемъ пищи вообще. Кровавая рвота 
и др. явлешя. См. в. стр. 62 и ел.
Печеночная колика. П е ч е н о ч н а я  к о л и к а  (желчные камни). Уве­
личеше печени, желчнаго пузыря; резкая болезнен­
ность последняго Подроби, см. н.
Профилактика. Терашя. Профилактически следуетъ ограждать 
больныхъ отъ душевныхъ волненш, отъ умственнаго 
переутомлешя. Лечеше основнаго страдашя: хло­
роза, желчныхъ, почечныхъ коликъ и пр.
Д1эта. Регулироваше д1эты. Тщательное размельчеше 
пищи, усердное пережевываше для лучшаго смачи- 
пиша. вашя пищеваго кома слюною. Запретъ на острыя 
пряности: перецъ, хренъ, горчица, уксусъ, салаты, 
на копченыя, соленыя закуски, на спиртные на­
питки, пиво, кофе и пр., равно какъ и на употребле- 
Hie черезчуръ горячей или холодной пищи. Куреше 
запретъ на куреше. табаку запрещается, особенно же куреше натощакъ.
Разрешаются больнымъ въ небольшихъ количе- 
ствахъ: говядина, телятина, вареная (не копченая) 
ветчина; далее — яйца, рыба, молоко. Пища крахма­
листая, особенно способная механически раздражать 
слизистую оболочку желудка, напримеръ, содержа­
щая обильное количество клетчатки (капуста), строго 
ограничивается; запрещаются пирожныя, сладюя пе- 
чешя (увеличиваютъ изжогу), но рекомендуются (Boas) 
сахаръ. конфеты, т. к. сахаръ разжижаетъ желудочный сокъ 
и понижаетъ его отделеше (Schiile, Strauss, Лангъ);
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Aldor даетъ пащентамъ медъ — 30,0— 40,0 по ни­
скольку разъ въ день, — мармелады, 40%— 50% рас- 
творъ химически чистаго сахара. Картофель дозво­
ляется только въ малыхъ количествахъ и притомъ 
не въ кускахъ, а въ форме пюре. Рекомендуется хо- жиры, 
рошее масло, сливки, вообще жиры (Акимовъ-Перетцъ,
Aldor, Backman, Strauss, Виршилло). Въ качестве сто-
ЛОВаГО НаПИТКа, боЛЬНЫе ПОЛЬЗУЮТСЯ —  НагретЫМИ —  -Почете, 
щелочными водами: Эссентуки, Vichy Grande Grille, щ ел очн ы я воды. 
Apollinaris, Gieshiibel, Fachingen, Bilin, Obersalzbrunn 
и др., выпиваемыми чрезъ 2—3 часа после npieMa 
пищи, для нейтрализащи желудочнаго сока. Пища 
должна быть принимаема раза 3 въ сутк и ; после еды
—  покой, согреваюнцй компрессъ на животъ (Strauss).
При запорахъ массажъ, клизмы, Карлсбадская соль 
(1— 2 чайн. ложки въ день). При поносахъ извест­
ковая вода, теплый набрюшникъ на животъ.
Аккуратныя (ежедневно или черезъ день, вече- промывашя желудка, 
ромъ) промывашя желудка щелочными водами (Vichy,
Karlsbad и др.) или искусственными, 1— 2 %  раство­
рами двууглекислой соды.
Лечеьпе перечисленными выше щелочными ми­
неральными водами.
Общее укрепляющее лечеше. Обтираше Х О Л О Д - У крепляющ ее л-Ьчете. Во­
ной ВО Д О Й  и друйя ВОДОлЪчебпыЯ процедуры СЪ  П О - ДОлЪченie. 
следующимъ тщательнымъ растирашемъ на сухо.
Теплые компрессы на животъ (С. Здановичъ), теп­
лые души.
Изъ фармацевтическихъ средствъ особаго вни­
машя заслуживаешь известь, даваемая близко отъ 
npieMa пищи, Magnes. usta, чайными ложками при магнез|Я. 
наклонности къ запорамъ, известковая вода въ теп- 
ломъ кипяченномъ молоке (1:4)  при наклонности къ 
поносамъ. Сода менее пригодна тутъ, такъ какъ 
лишь на короткое время понижаетъ кислотность же­
лудочнаго сока (Mixa и Votruba). Изъ наркотиче- 
С К И Х Ъ  средствъ — препараты белладонны, НО не мор- Белладонна. 
ф1я (Riegel); белладонну можно принимать совместно 
со щелочами: Magnesiae ustae, Natri bicarbonici ana 
5,0, Kali carbonici depurati 3,0, Extr. belladonnae 0,3.
J*
too
MDS. Принимать на кончике ножа по нискольку 
разъ въ день (Rosenheim).
М. Pickardt предлагаете у больныхъ съ чрезмернымъ 
Бромистый скополаминъ. отделеш емъ желудочнаго сока применять бромистый скопо- 
ламинъ (по 0,00В въ растворе, 2 раза въ день), который, 
по его мненда, им еетъ то преимущество передъ белладон­
ной, что онъ не оказываешь неблагопр1ятнаго побочнаго д ё й - 
ств1я и даже при продолжительномъ употреблены не вызы­
ваешь идюсинкразш.
Ракъ желудка. Carcinoma ventriculi.
Ж алобы, потеря аппетита. Вначале больной страдаетъ потерей аппетита,
Тяжесть подъ ложечкой. ТЯЖвСТЬЮ, ДаВЛеШвМЪ ПОДЪ ЛОЖвЧКОЙ И ДруГИМИ ДИС-
пептическими явлешями неопределенная свойства; 
въ прошломъ, кое когда —  катарральныя явлешя со 
стороны желудка. Иногда же —  p t a e  —  клиниче­
ская картина рака желудка обнаруживается внезапно, 
безъ какихъ либо предшествующихъ жалобъ боль­
наго, среди полнаго здоровья, или, по крайней м ере, 
безъ гастрическихъ явлешй въ анамнезе (A. II. Фа-
ВИЦК1Й).
языкъ. Языкъ сухъ, обложенъ; жажда, особенно подъ 
Аппетитъ. отвращете къ конецъ болезни, при учащенш .рвоты; аппетитъ от- 
мясу- сутствуетъ, есть даже отвращ ете къ мяснымъ, от-
отрыжка, изжога, рвота. чаСти и къ жирнымъ блюдамъ; отрыжка, изжога, 
икота (распространеше процесса на д!афрагму); су­
ществуешь тошнота, рвота —  независимо отъ пр1емовъ 
пищи, отчасти же она имеешь соотношеше къ ед е , 
такъ какъ либо следуешь вскоре после еды (ракъ 
входнаго отверсйя желудка; рвота часто повторяется), 
либо наступаетъ несколько часовъ или позже после 
npieMa пищи (ракъ выходнаго желудочнаго отверспя; 
рвоты происходятъ пертдически, изредка); после 
характеръ рвотныхъ массъ. рвоты больной облегчешя не получаетъ; во рвотныхъ 
химическш составъ. Ми- массахъ констатируется либо почти неизмененная
кроскопичесю я свойства. , т  \ s  /  т -\пища (ракъ cardiae), либо (ракъ pylon) —  пищевые 
остатки, подвергнпеся разложенш, броженш —  на 
это указываетъ и присутств1е молочной, уксусной и
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летучихъ жирныхъ кислотъ —  и перемешанные со 
слизью; запахъ и реакщя рвоты кислые (кислоты бро- 
жешя), но соляной кислоты въ ней не содержитсях) ;
1) Авторы различно объясняютъ отсутств1е соляной кис­
лоты въ желудочномъ содержимомъ при раке желудка. Тогда 
какъ некоторые ставятъ это исчезаше соляной кислоты въ связь 
съ атроф1ей слизистой оболочки желудка (Hammerschlag), съ раз- 
витаемъ Achyliae gastricae на почве слизистаго катарра желудка 
(Коржинсмй, Яворскш), друпе (Müller, Emerson) рЪшаютъ этотъ 
вопросъ иначе. Emerson производилъ опыты надъ вл1яшемъ ра­
ковой ткани — свежей и перегретой или вареной - на связы- 
ван1е соляной кислоты въ искусственной пищеварительной смеси. 
Прибавлеше раковой ткани къ этой смеси обусловливало увели­
ченное связываше соляной кислоты, причемъ после прибавлешя 
свежей раковой ткани появлялся болышй недостатокъ соляной 
кислоты, чемъ въ техъ случаяхъ, где къ совершенно одинаково 
составленной пищеварительной смеси прибавлялась перегретая 
или вареная раковая ткань; въ пищеварительной смеси со све­
жей раковой тканью перевариваше оказывалось ушедшимъ далее, 
чемъ въ такой же смеси, но съ раковою тканью, подвергнутой 
вл1яшю высокой температуры. Изо всего этого Emerson прихо- 
дитъ къ тому заключенно, что въ раковой ткани существуютъ 
тела, которыя могутъ связывать соляную кислоту; тела эти — 
происхождешя бродилъ, такъ какъ при нагреванш до 80° они 
разрушаются; эти бродила действительны въ присутствш соля­
ной кислоты и какъ въ термостате, такъ и въ человеческомъ 
желудке могутъ переваривать белокъ, превращая его въ ташя 
производныя, которыя переходятъ уже стадш альбумозъ. 0 . Reiss- 
ner полагаетъ, что отсутств1е соляной кислоты зависитъ отъ ще- 
лочнаго секрета, выделяемаго опухолью.
Что касается качественныхъ реакцш на соляную кислоту, 
то практически наиболее подручны пробы съ красной бумажкой 
Конго, при опусканш въ фильтратъ желудочнаго сока принима­
ющей лиловый цвегъ до резко синей окраски, въ случае при- 
сутств1я свободныхъ соляной или органическихъ кислотъ, далее 
пробы съ резорциномъ и съ анилиновыми красками, напримеръ, 
съ метиль-вшлетомъ. Проба съ резорциномъ имеетъ то практи­
ческое удобство, что входя пце въ нее реактивы не скоро портятся, 
и ихъ, кроме того, легко прюбрести въ любой, даже небогатой 
аптечке; она предложена Воав’омъ, который производитъ ее сле­
дующимъ обра.зомъ: если къ 5— 6 каплямъ фильтрата желудоч­
наго сока, накапаннымъ на фарфоровую чашечку, прибавить 3--5 
капель спиртоваго раствора резорцина (Resorcini resublim. 5,0 ; 
Sacchari albi 3,0 ; Spirit, dilut. ad 100,0) и нагревать на малень- 
комъ пламени до полнаго высыхашя, то получится прекрасная
Причина отсутств'|я соля 
пой кислоты въ желудоч 
ном ъ содерж им ом ъ.
Практически легко выпол 
нимыя качественный ре 
акиш на свобод н ую  соля 
ную к и сл о т у ; бумага 
К он го ; проба съ  резорци 
н о м ъ ; „чернильный каран 
даш ъ “ .
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подъ микроскопомъ —  остатки пищевыхъ веществъ, 
мышечныя волокна поперечно полосатыя, крахмалъ, 
жиръ, дрожжевые грибки, значительное количество 
Boas-oppier’oecKie бациллы. Воав-Орр^г’овскихъ нитевидныхъ бациллъ (bacillus 
filiformis). При раке входной части желудка, явле­
шя напоминаютъ (см. в. стр. 41 и сл.) симптомы рака 
пищевода, а при пораженш ракомъ выходной части 
желудка —  на видный планъ выступаютъ явлешя 
расширешя желудка (см. в. стр. 77 и сл.).
Вздутie живота. Перисталь- При ОСМОТр1э Области ЖИВОТа —  НабЛЮДаЮТСЯ
гика, видимые контуры ВЗдуТ1е, перистальтичесгая сокращешя въ подложеч-
опухоли. „ s , т . ч V
нои области (ракъ pylon); иногда виднеются —  при 
истонченныхъ, слабыхъ брюшныхъ покровахъ —  кон­
туры опухоли. При ощупываши —  производится оно 
натощакъ или после слабительнаго, но для проверки 
оно необходимо повторяется и въ наполненномъ со- 
стоянш ж елудка! —  констатируется нестрого локали- 
Бол-ьзненная опухоль подъ зованная тупая болезненность въ подложечной об- 
ложечкои. ласти; тутъ-же —  опухоль плотная, бугристая, болез-
розовая окраска до цвета киновари; при охлаждены окраска 
быстро теряется; органическгя кислоты вообще не вызываютъ 
подобной реакцш, свободная же соляная кислота даетъ ее даже 
въ томъ случай, если желудочный фильтратъ содержитъ свобод­
ную соляную кислоту въ количестве 0,05 pro mille; реакцш эту 
следуетъ производить крайне осторожно, часто отнимать фарфо­
ровую чашечку отъ пламени и охлаждать ее, дуя на нее, сло- 
вомъ, остерегаться, чтобы не обуглить (карамель) сахаръ — со­
ставную часть реактива. Следующей легко осуществимою на 
практике реакщей служить реакщя съ помощью метиль-вюлета, 
для чего можно воспользоваться общераспространенными т. назы­
ваемыми чернильными карандашами: два часовыхъ стеклышка, 
для рельефности, помещаютъ на листъ белой бумаги; въ одно 
изъ стеклышекъ наливаютъ несколько куб. сант. дестиллирован- 
ной воды, а въ другое — фильтрата желудочнаго сока; къ каж­
дому стеклышку приливаютъ затемъ '2 — 3 капли раствора метиль- 
вюлета, получаемаго обмакивашемъ въ воду чернильнаго каран­
даша; въ первомъ стеклышке получится фюлетовая, а во второмъ
— синяя окраска въ случае, если фильтратъ содержитъ хотя бы 
0.03%  соляной кислоты; впрочемъ, если въ желудочномъ филь­
трате, кроме соляной кислоты, находится еще значительное ко­
личество белковъ и пептоновъ, то метиль-вюлетъ синеетъ только 
при содержании 0,1% соляной кислоты.
ненная, следующая дыхательнымъ движешямъ д1а- 
фрагмы и дающая притупленно-тимпаничесшй звукъ 
при перкуссш (см. рис. 7), иногда около пупка болез­
ненная инфильтращя (Boas, Певзнеръ). При выслу- 
шиваши in regione epigastrica, по linea alba или сей- 
часъ же влево отъ нея, приблизительно на средней
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Рис. 7.
Р акъ ж елудк а. Лишя изъ черточекъ — нижняя граница 
желудка. Черныя пятна — локализашя опухоли.
трети лиши, соединяющей мечевидный отростокъ съ 
пупкомъ, констатируется систоличесюй шумъ (отъ 
сдавлешя Aortae abdominalis и Art. coeliacae раковою 
опухолью желудка); на спине этотъ шумъ не выслу­
шивается (И. А. Русловъ).
Желудочное содержимое, добытое зондирова- 
шемъ, обнаруживает^ при анализе1), oToyTCTBie со-
Выслушиваше крупныхъ 
брю ш ны хъ со с у д о в ъ : си- 
столическш  ш умъ о тъ  
прижат!я опухолью .
OTcyTCTßie со -
1) Данными химическаго анализа желудочнаго содержимаго 
можно въ иныхъ случаяхъ воспользоваться для распознавания
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лчной кислоты, npHCyTCTBie Л Я Н О Й , П р И С уТ С Т 1Й е М О Л О ЧН ОЙ  К И С Л О Т Ы 1) .  Б ^ Л К О В а Я  
молочной въ ж елудочномъ „  ^ ci т ’ ~содержимомъ. проба по Salomon у промывной жидкости, добытой ИЗЪ 
желудка даетъ положительный результатъ. — Запоры. 
Ураты. — Скудная моча интенсивной (ураты) окраски; вы- 
индиканъ. д^леше значительнаго количества индикана (Senator). 
Техника белковой пробы Боковая проба промывной желудочной жидкости, ея
промывной желудочной Идея и техника по Salomon’y. —  На всякой язвенной по- 
жидкости по Salom on’y. J
верхности имеется осадокъ просачивающейся кровяной сы­
воротки ; подобное п р оиотЬ вате сывороткой, содержащей 
много б'Ьлка, должно быть и на язвенной поверхности р а­
ковой опухоли въ желудк'Ь. Для обнаружешя въ желудк'Ь 
сыворотки, ее смываютъ съ  поверхности язвы небольшимъ 
количествомъ безразличной для ж елудка ж идкости; присут- 
cTBie или OTcyTCTBie б'Ьлка въ выкаченной изъ желудка жид­
кости укажетъ на присутств1е или отсутств1е пропитывашя 
сывороткой или, иначе, на сущ ествоваше или о т сутста е  я з­
венной поверхности въ желудк'Ь, если, конечно исключена 
возможность поступлеш я въ желудокъ б’Ьлка извн^. Т ех­
ника этой пробы такова. Уж е накануне больной получаетъ 
на об-Ьдъ и ужинъ только жидкую пищу, напр, бульонъ, 
овсяный отваръ, молоко, какао, кофе, чай. Поздно вече- 
ромъ ему промывается желудокъ до гЪхъ поръ, пока про-
местоположешя опухоли (K. Glaessner). Суть въ томъ, что бога­
тое железами дно желудка отделяешь пепсинъ и сычужный фер- 
ментъ, а бедная железами привратниковая часть — единственно 
лишь пепсинъ. На этомъ основанш, если въ желудочномъ содер­
жимомъ и пепсинъ, и сычужный ферментъ уменьшены одинаково, 
томы можемъ подозревать опухоль дна желудка; наоборотъ, пред­
полагать поражеше опухолью области привратника можно въ 
томъ случае, если, въ противуположность пепсину, содержаше 
сычужнаго фермента не изменено.
Простая реакщя на м олоч- 1) П р о с т а я  р е а к ц i я н а  м о л о ч н у ю  к и с л о т у
ную кислоту. (М. J. Кпарр’а): 1 к. сант. профильтрованнаго желудочнаго сока 
встряхиваютъ въ делительной воронке съ 4 к. сант. эеира; смеси 
этой даютъ отстояться; затемъ въ пробирку (ддаметромъ въ г/2 
дюйма) наливаютъ 2 к. сант. свежеприготовленнаго раствора по- 
луторохлористаго железа и, наклонивъ эту пробирку, по стенке 
ея осторожно сливаютъ изъ делительной воронки отстоявшуюся 
эеирную вытяжку: въ месте соприкосновешя двухъ жидкостей 
появляется канареечно-желтое кольцо, всего резче заметное, если 
приложить пробирку къ белой бумаге, имея источникъ света за 
спиною.
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мывная вода не будетъ совершенно чиста, для чего требуется 
отъ 10 до 30 литровъ. П осле промывашя больной не дол­
женъ ничего ни -Ьсть, ни пить. Утромъ на следующ ш  день 
натощакъ медленно вливаютъ черезъ зондъ 400 к. стм. фи- 
зшлогическаго раствора поваренной соли; приэтомъ, чтобы 
смыть все со слизистой оболочки желудка, воронку съ рас­
творомъ поваренной соли то опускаютъ, то поднимаютъ ; 
затем ъ выкачиваютъ влитый растворъ по возможности весь 
и по Essbach у  (см. н.) испытываютъ его на содержаше 
белка и на содержаше азота по K jehldahl’ro. У здоровыхъ 
и у страдающихъ различными формами гастрита, нервной 
диспепсш, при хронической я зв е  желудка добытый такимъ 
образомъ промывныя воды, испытанныя по Essbach’y, не 
давали Salom on’y  осадка б е л к а : жидкость оставалась или 
безусловно прозрачной или же давала лишь едва заметную 
оп алесценцш ; количество азота, определенное по Kjehl- 
dahl’ro, колебалось отъ 0 до 16 млгрм. на 100 к. стм. вы ­
каченной жидкости. Совсемъ иное находилъ Salomon у стра- 
давш ихъ ракомъ ж ел уд к а; у нихъ промывныя воды, подъ 
вл1яшемъ реактива Essbach’a давали быстрое и сильное по- 
мутнеш е, на д не пробирки получался довольно большой 
хлопчатый осадокъ, нередко доходившш до 0,5 иД ,; соответ­
ственно съ этимъ и азота по K jeh ld ah l’io получалось гораздо 
больше: отъ 10 до 70 млгрм. на 100 к. стм. промывныхъ 
в о д ъ ; на основанш этихъ наблюденш, Salomon и считаетъ 
подозрительны мъ всякое хроническое заболеваш е желудка» 
если промывная жидкость даетъ ясный осадокъ съ Ess- 
ЬасЬ’овскимъ реактивомъ или же количество азота въ нихъ 
превышаешь 20 млгрм. на 100 к. стм. раствора поваренной 
соли. Поверочные опыты (3 . Ф . Орловскш, Berent, Р. Gut­
mann, Sigel) подтверждаютъ эти выводы, но методъ этотъ. 
конечно, неприменимъ при неизъязвленномъ раке ж ел уд ка5 
крайне затруднительно его применеш е при раке приврат­
ника съ расширешемъ желудка и вообще при расширенш 
ж ел уд к а: весьма трудно промыть желудокъ такъ, чтобы 
онъ на следую щ ее утро оказался безусловно чистымъ (Ор­
ловскш).
Исхудаше, истощеше, все возрастающее п ад ете  кахекая. 
веса больныхъ; быстрое развипе общаго худосоч1я; 
соломенно-желтый, землистый цветъ покрововъ; уве- 
личен1е, безболезненное уплотн^ше лимфатическихъ
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Уплотн-fcHie надключич- 
ныхъ железъ на лЪвой 
сторон-Ь. 
Уменьшеше числа крас- 
ныхъ, увеличеше числа 
бЪлыхъ кровяныхъ T-fe- 
лецъ.
А нпом ы .
Рвота въ вид’Ь кофейной 
гущи.
Д егтеобразны я испраж- 
нешя.
Э тю л оп я .
Чрезмерное напряж ете 
Mm. rectorum abdominis.
железъ, особенно надключичныхъ съ левой стороны1); 
отеки нижнихъ конечностей (у лодыжекъ).
Уменьшеше числа красныхъ кровяныхъ телецъ 
(до 1300000. Müller), увеличеше количества лейкоци- 
товъ (отношеше белыхъ телецъ къ краснымъ можетъ 
дойти до 1 : 90 или даже 1:60). 0тсутств1е пшцева- 
рительнаго лейкоцитоза (Schneyer).
Описанъ (Leser) еще одинъ признакъ, наблюдавипйся 
у  некоторыхъ раковыхъ больныхъ, именно, масса мелкихъ 
голубовато-красныхъ опухолей на коже, въ теченш болезни 
быстро увеличивавш ихся; подъ микроскопомъ опухоли эти
—  ангшмы. Этому признаку Leser придавалъ даже д1агно- 
стическое значеше.
Быстрое теч ете. Появлеше характерной крова­
вой рвоты (изъязвлеше опухоли), черной, похожей 
на сажу или кофейную гущ у, необильной. Черныя 
дегтеобразныя кишечныя испражнешя. Метастазы въ 
печени и другихъ органахъ. Маразмъ.
Этмлооя. Внешнее насил1е: ударъ, падеше на 
животъ. Язва или рубецъ после язвы желудка. По­
жилой возрастъ. Заражеше отъ больнаго (Naunyn, 
Leyden, Boas, Czerny, Pichler, Radestock, Guilot, Май- 
баумъ, Серковсшй).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлюие:
Ч р е з м е р н о е  н а п р я ж е т е  Mm.  r e c t o ­
r u m  a b d o m i n i s .  Повторное изследоваше (нато­
щакъ и въ наполненномъ состояши желудка, а также 
после опорожнешя кишекъ клизмою или слабитель- 
нымъ). Ощупываше при разслабленныхъ брюшныхъ 
покровахъ; для этого изследовать въ горизонталь- 
номъ положенш больнаго съ согнутыми нижними ко­
нечностями, заставивъ его открыть ротъ и дышать 
ровно; отвлекать его внимаше беседою ; ощупывать 
нагретыми руками, не концами пальцовъ, а всей ла-
1) Уплотните надключичныхъ лимфатическихъ железъ (не­
посредственно надъ ключицей, надъ ея среднею третью или же 
у ключичной части грудино-сосковой мышцы) относится некото­
рыми (Troisier, Guyard) къ числу неблагопр!ятныхъ прогности- 
ческихъ признаковъ.
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донью, силу надавливатя увеличивать постепенно, 
а не порывисто.
И н о р о д н ы  Я  Т ^ л а  В Ъ  ж е л у д к е ,  В Ъ  К И  -  Инородныя т-Ьла въ же- 
ш е ч н и к е , к а л о в ы я  м а с с ы .  Анамнезъ. Не та- лудкЬ’ въ кишечникЬ’ ка'’  ловы я массы.
кой быстрой ростъ гастролитовъ. Д1агностическое про- 
мываше желудка, кишечника; слабительное, клизмы.
Консистенщя каловыхъ массъ дозволяетъ вдавлеше 
на нихъ ощупывающихъ пальцовъ.
О п у х о л и  п е ч е н и .  Печень увеличена, чув- оп ухол и  печени, 
ствительна при ощупываши, поверхность ея бугриста.
Опухоль то поднимается, то опускается, следуя за 
дыхательными движешями д1афрагмы. Возможны 
желтуха, асцитъ. Разстройства со стороны желудка 
могутъ наступать въ виде вторичнаго явлешя.
Оп у Х ОЛИ Же ЛЧНаГО П у з ы р я .  Сл^ДуГОТЪ Опухоли ж елчнаго пузыря.
за дыхательными движешями д1афрагмы. Гастриче- 
скихъ явлешй, отсутств1я свободной соляной кислоты 
не наблюдается.
О п у х о л и  п о д ж е л у д о ч н о й  же ле з ы.  Глубо- Опухоли поджелудочной 
кое положеше раковой опухоли, неподвижность ея при железы,
ощупываши и дыхательныхъ движешяхъ д1афрагмы, 
исчезаше ея при раздуванш желудка, опускаше книзу 
при раздуванш кишечника. Недостаточное омылеше 
жировъ (изследоваше кала). Сахаръ въ моче. Иногда 
желтуха. Застой въ системе воротной вены.
О п у х о л и  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  К И Ш К И .  Опухоли двЪнадцатиперст- 
Обнця явлешя съуж етя кишечнаго просвета. Рас- нои кишки- 
ширеше позади места съужешя (скоплеше каловыхъ 
массъ и газа). Примесь желчи къ желудочному со­
держимому.
О п у х о л и  т о л с т ы х ъ  к и ш е к ъ .  Упорный оп ух ол и  тол сты хъ  кишекъ. 
запоръ. Обпця явлешя стеноза (вздуйе газами, пе- 
ристальтичесгая движ етя и т. д.). При отсутствш 
сращешй, опухоли опускаются внизъ. При раздува- 
нш желудка опускаются внизъ, а при раздуванш ки­
шечника не поднимаются вверхъ (Minkowski).
О п у х о л и  с е л е з е н к и .  Респираторная под- опухоли селезенки, 
вижность. Увеличеше области селезеночнаго притуп- 
лешя. При раздуванш желудка опухоль подвигается 
влево и, нередко, и книзу; при раздуванш кишеч-
Опухоли почекъ.
Блуждающая почка.
Блуждающая селезенка.
Аневризма брю ш ной аорты.
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ника опухоль подвигается вверхъ и влево (Min­
kowski). Нормальный химизмъ желудка.
О п у х о л и  п о ч е к ъ .  0тсутств1е подвижности при 
ощупыванш. При раздуванш кишекъ поднимаются
нисколько вверхъ, 
но потомъ исчезаютъ 
вглуби (Minkowski).
Б л у ж д а ю щ а я  
почка .  Чрезвычай­
но подвижное, глад­
кое, овальное тело, 
доступное вправле- 
ню . Тимпаничесшй 
перкуторный звукъ 
на соответствую- 
щемъ месте пояс­
ничной области. 
Возвращеше почки 
на свое место, после 
раздувашя кишекъ 
(Minkowski).
Б л у ж д а ю щ а я  
селезенка  (см.рис. 
8). 0тсутств1е селе­
зеночной тупости на 
нормальномъ месте. 
Данныя ощупывашя 
(подвижная опухоль 
вида и консистенцш 
селезенки, чувствительная). Субъективныя болез­
ненныя ощущешя, ослабевающая при левомъ боко- 
вомъ положенш (Н. Савельевъ).
А н е в р и з м а  б р ю ш н о й  аорты.  Неравенство 
пульсовъ нижнихъ конечностей по сравненш съ пуль­
сами верхнихъ конечностей и пр. объективные сим­
птомы аневризмы брюшной аорты (см. н.). Характер­
ная консистенщя опухоли при аневризме. Пульсащя 
аневризмы — во все стороны (сообщаемая аортою 
желудочной опухоли пульсащя происходитъ лишь 
въ одномъ направленш, именно, кпереди).
Рис. 8.
Б л уж д аю щ а я  сел езен к а . Ш трихами о т м е ­
чена сл-Ьва о тъ  бЪлой лиши обл асть при- 
туплеш я, въ которой  ощ упываш емъ конста­
тируется смеш ивш аяся селезенка, крайне чув­
ствительная.
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О п у х о л и  л и м ф а т и ч е с к и х ъ  з а б р ю Ш И Н -  Опухоли лимфатическихъ 
н ы х ъ  ж е л е з ъ .  Неподвижны. Исчезаютъ при раз- забРюшинныхъ железъ. 
дуваши желудка.
О п у х о л и  б р ю ш и н ы .  Вторичнаго происхож- Опухоли брю ш ины , 
дешя. Множественные раковые узлы; границы не 
такъ рельефны. При вдыханш неподвижны. При 
раздуванш желудка, а также и кишекъ опускаются 
книзу (Minkowski). Обыкновенно сопутствуетъ брюш­
ная водянка.
Т я ж е л а я  ф о р м а  aHeMi H.  СиСТОЛИЧеСШЙ Тяжелая ф орм а анемш.
сердечный шумъ (надъ легочной артер1ей, надъ вер­
хушкой сердца); шумы надъ венами. Иногда удовле­
творительное развште подкожно-жировой клетчатки, 
вопреки интенсивной бледности покрововъ.
Н е р в н о е  с т р а д а н 1 е  ж е л у д к а .  Въ М О Л О - Н ервноестрадаш еж елудка, 
домъ возраст^. Наличность другихъ нервныхъ сим- 
птомовъ. На почве истерш, неврастешн. Рвота бы­
ваетъ реже. Боли — припадками.
Д р У  Г  i  Я (П О М И М О  рака) О П У Х О Л И  ЖеЛуДКа.  Д рупя, помимо рака, опу-
Фиброма, мюма, и др. новообразовашя желудка кон- холи желудка- 
статируются редко, имеютъ скорее патолого-анато- 
мическШ интересъ. Наблюдете за течетемъ, более 
медленнымъ.
Н е з л о к а ч е с т в е н н а я  ГИПертроф1я m u s -  Незлокачественная гипер- 
с и  1 а г  i S p y l o r i .  Продолжительное течете. Ана- троф1Я m uscuiaris ру10” - 
мнезъ (язва желудка). Общее состояше не такъ на­
рушено.
К р у г л а я  я з в а  ж е л у д к а .  Свойственна мо- круглая язва желудка, 
лодому и среднему возрасту, преимущественно жен- 
скаго пола. 0тсутств1е наследственности. Продол­
жительное течете. Улучш ете подъ вл1ятемъ лече- 
т я . Аппетитъ сохраненъ. Жестокая боль, строго 
локализованная, иррадшрующая въ спину, наступа­
ющая припадками, вне которыхъ больной чувствуетъ 
себя удовлетворительно, аппетитъ хорошъ и т. п. Ха­
рактерная обильная кровавая рвота. Языкъ не обло- 
женъ. Аппетитъ сохраненъ. Superaciditas muriatica.
OTcyTCTBie молочной кислоты. См. в. стр. 62 и сл.
P e r i g a s t r i t i s .  Развиие на почве Я З В Ы  же- Perigastritis, 
лудка и т. п. Продолжительное течете.
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Gastritis chronica.
Профилактика. 
И збегать механическихъ 
и н сультовъ : внешней трав­
м ою  ж ивота, ж есткою , 
плохо пережеванною, че- 
резчуръ сухою  пищею.
Принимать меры  къ ограж­
ден ito о тъ  непосредствен- 
наго заражешя о т ъ  рако- 
выхъ больны хъ. Дезин- 
фекщя выделенш  рако- 
выхъ больны хъ и предме- 
товъ  ихъ обихода.
П роф илактически меры  
въ отн ош енш  раковыхъ 
больны хъ.
G a s t r i t i s  c h r o n i c a .  Наблюдается во вся- 
комъ возраст^. Этюлопя (погрешности въ д1эте, 
алкоголизмъ и т. п.). Въ прошломъ — частый желу­
дочный катарръ. Медленное течете съ колебатями 
то къ худшему, то къ лучшему. HpieMbi пищи уси­
ливаюсь тяжесть, дав л ете подъ ложечкой. Отсут- 
CTBie бугристой плотной опухоли (стенки желудка, 
при гипертрофш, даютъ ощ ущ ете гладкой поверх­
ности), рвоты, напоминающей кофейную гущу. Общее 
состояте резко страдаетъ лишь после долгаго су- 
ществовашя болезни. Подробн. см. в. стр. 54 и сл.
Терашя. Профилактически следуетъ стараться 
устранять всягае местные механичесше инсульты, 
какъ вн еш те (давлеше, падете на животъ и т. д.), 
такъ и внутренше — нецелесообразною пищею: через- 
чуръ сухою, жесткою, плохо размельченною, спешно 
пережеванною, недостаточно увлажненной слюною 
или водою либо какимъ-нибудь другимъ индиффе- 
рентнымъ напиткомъ; въ виду возможности развитая 
рака въ рубцахъ слизистой оболочки желудка реко­
мендуется не есть черезчуръ горячихъ или холод- 
ныхъ кушашй; лечить хлорозъ, анемш, чрезмерное 
от дел ете  соляной кислоты (A. Katz).
Такъ какъ наблюдались случаи заражешя отъ 
раковыхъ больныхъ1), то необходимо (Boas) тракто­
вать эту болезнь, какъ страдате контагюзное; от­
сюда — необходимость дезинфекцш выделенш рако­
выхъ больныхъ, рвоты, испражненш, а также столо- 
выхъ принадлежностей и другихъ предметовъ оби­
хода такихъ пащентовъ.
Въ виду наблюдешй относительно заразительности рака, 
Серковсюй и Майбаумъ, по аналогш съ другими инфекщон- 
ными болезнями, предлагаютъ следующая профилактичесюя
1) На XX Съезде по внутренней медицине въ Висбадене 
Leyden привелъ случай заболевашя ракомъ врача, по ошибке, 
за 2 года передъ темъ, выпившаго выжатый сокъ рака; анало­
гичный случай наблюдалъ Naunyn: врачъ же заболелъ тутъ ра­
комъ желудка черезъ 3 месяца после того, какъ нечаянно выпилъ 
добытое зондомъ желудочное содержимое раковаго больнаго.
U l
противъ него м^ры : 1) съ отдЬлешями и извержеш ями ра- 
ковыхъ больныхъ надо обращаться столь же осторожно, какъ 
и у  больныхъ туберкулезомъ и сифилисомъ; 2) надо обез- 
пложивать руки посл^ перевязокъ, операцш, промывашй 
желудка, влагалища и, вообще, послЪ близкаго общешя съ 
раковымъ больны мъ; 3) нельзя употреблять постели, белья 
и платья раковыхъ больныхъ безъ предварительной тщ а­
тельной дезинфекщи этихъ вещ ей ; хирургичесгая приспособ- 
лешя и BCii предметы, употребляемые при раковыхъ боль­
ныхъ, могутъ служить для дальн'Ьйшаго уп отреб л етя  лишь 
въ томъ случаъ, если ихъ можно подвергнуть стерилизацш ;
4) сл'Ьдуетъ обратить самое серьезное внимаше на чистоту 
воды для питья, стирки и хозяйственныхъ надобностей, на 
оч и щ ете сточныхъ водъ, на услов1я содержашя пищевыхъ 
продуктовъ и у ст р а н е т е  отъ нихъ насЪкомыхъ, усилить 
контроль надъ помещениями для съ-Ьстныхъ продуктовъ, 
устранять их!) изъ сыры хъ лавокъ, истреблять трутникъ 
(Merulius lacrym ans).
Л е  ч е н i е. Питательная д1эта: мясо, яйца, а л-ьчете. 
главное — молоко и различные молочные продукты, Д|эта- 
кефиръ, кумысъ; пюре, мучныя кушашя, протертый Рекомендуемая пища. За- 
картофель, зелень, жиры, въ роде, напримеръ, ели- бота ° питан1и- 
вочнаго масла и т. п. Избегать такихъ веществъ, запрещ аемыя пища и на- 
которыя трудно перевариваются или способны под- питки‘
В ергаТ Ь С Я  брОЖеШЮ I КарТО феЛ Ь ВЪ КуСК аХ Ъ , ЧерНЫЙ Н еудобоваримыя кушашя.
хлебъ, капусту и пр.; избегать пиво, квасъ, угле­
кислые напитки.
Больной долженъ тщательно размельчать и пе- Тщ ательное пережевывай ie. 
режевывать пищу; есть почаще, но заразъ поменьше; ц ел есообр а зн ое  распредъ- 
после еды — лежать на правомъ боку не менее полу- п леше пР‘емовъ п‘,^и-^  г  ^ П ол ож ен а  — посл-fe -Ьды.
часа. — Прв: непроходимости желудка — питатель- питательныя клизмы, 
ныя клизмы, которыми, къ сожалешю, невозможно 
долго поддерживать организмъ.
Вернаго специфическаго лечешя пока еще не 
существуетъ. Рекомендовали мышьякъ, шоктанинъ, м ы ш ьякъ , ш октанинъ, ме-
„  т т  ____ _________ . тиленовая синька, хининъ.метиленовую синьку, хининъ и т. д. Неособенно 
давно Jaboulay сообщилъ объ успешномъ примененш 
ежедневных^) впрыскиватй ПОДЪ кожу 0,5— 1,0 СО- Впрыскивашя хинина, 
лянокислаго хинина при неоперируемыхъ раковыхъ 
опухоляхъ (3 случая).
ш  _
хирургическое л-ьчеше. Пока единственное лечеше — хирургическое: 
изс^чеше опухоли, гастростом!я (при раке входнаго 
отверст1я), гастроэнтеростом1я (при раке выходнаго 
отверсйя желудка). Въ случаяхъ же уже невозмож­
ности оперативнаго пособия — распространеше рака, 
метастазы, сращешя — забота о питанш, объ облег- 
ченш мучительныхъ болей, remedia psychica до по­
следней минуты жизни страдальца. Тотъ же образъ 
противупоказашя къ one- действ!й — при противупоказашяхъ къ операцш (од- 
рац,и' новременное существоваше резко выраженнаго арте-
рюсклероза, сердечныхъ пороковъ съ разстройствомъ 
компенсация, туберкулеза, сильной эмфиземы, воспа- 
лешя почекъ, сахарнаго д1абета. 
симптоматическое л^ чен1е. Палл1ативное симптоматическое лечеше въ об- 
щемъ — то же, что и хроническаго катарра желудка 
промы ваш я желудка, со- (промывашя желудка, собачш желудочный С О К Ъ , со-
с ™ а я ЖГислотаЫИгоречКи-’ ляная кислота, средства, возбу.ждающ1я аппетитъ, го- 
кондуранго; стрихнинъ. речи, особенно кондуранго, препараты стрихнина, при 
согр-ьвательные компрессы, боляхъ — согревательные компрессы, припарки, 
впрыскивашя морф1я подъ кожу подложечной об- 
прим-bneHie морфия, ласти, морфгй и друпя наркотичесия вещества внутрь
ЛЪчеше расширешя же- и  Т. Д.), раСШ И рвШ Я Ж вЛ уД К а (С М . В. СТр. 82 И СЛ.),
Л Ъ ч е ш е Т в ы ' ж е л у д к а .  & ОТЧаСТИ И Я З В Ы  (м е р ы  ПрОТИВЪ КрОВаВОЙ рВОТЫ
см. в. стр. 72).
Острое катарральное воспалеше ки- 
шекъ, Острый кишечный катарръ. 
Enteritis catarrhalis acuta, Catarrhus 
intestinorum acutus.
Ж алобы . Сугцествуютъ боли въ животе, отъ которыхъ 
иной разъ больной на крикъ кричитъ. Колики, схват- 
п о н осъ . кообразныя боли, поносы. Познабливаше. Заболе- 
ваше наступило внезапно.
Частыя — втеченш сутокъ до 15 и более, — 
зловонныя вначале испражнешя, получающая все бо­
лее жидкую консистенцш. Поносы сопровождаются 
колики, схваткообразными, режущими болями — коликами 
„,И)въ нижней части живота и вокругъ пупка (тонк1я
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